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r̂ün, martes, Hajo 20. 
J se niega a firmar los ter-
'llet la pa"porqae significan la 
'r';„í ó'económica, Ja deshonra 
t la degradación moral do 
r'í! nación alemana, no solo para 
KíaUene" aelón. sino también pa-
f', « * están íodaiía por nacer. 
Pf^ declaración fué antorizada 
! »! Wbinetc esta mañana por con-
U de 1» rrensa Asoci,lda' 
K misma prensa americana ha re-
1 .¡¡d,, terminantemente que estas 
i! lis consecuencias que lóglcamen-
• h n de seguir a la aceptación de 
L ondiciones de paz, continua dl-
Lo la nota. Alemania ha asumido 
Actitud de que la aceptación de se-
mejantes condiciones no pnede exigir-
se y que la Entente no está justifica-
da para imponer semejantes deman-
das. 
"Alemania no solo tiene el derecho 
moral a que se cumplan las prome-
sas que se le han hecho, sino también 
motivos firmemente fundados, defini-
dos claramente para establecer una 
reclamación, según las reglas básicas 
del Derecho Internacional ante todas 
las Potencias de la Entente y espe> 
cialmente ante los Estados Unidos. 
"Un reconocimiento categórico del 
derecho de Alemania y el pueblo ale-
mán a una paz de derecho, justicia y 
reconciliación, en Tez del campo del 
odio entonado en Yersalles, se con-
tiene en la nota del Secretarlo Ame-
ricano de Estado Lonsing, del cinco 
de Noriembre de 1918. 
aEl Secretarlo de Estado notificó 
al Ministro Suizo en Washington in-
¡ i s a j e d e g r a t i t u d a l H o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
. TliiTO A LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES-LA ACTUACION DEL 
EÉltOl KMETERIO ZORRILLA ES ACREEDORA i LOS ELOGIOS MAS 
I \m s.-( ARIA A NUESTRO COMPAÑERO SR. MARTI.—LA CA-
U ESPAÑOLA DE COMERCIO PONE UN DIGNO EPILOGO A SUS 
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Hemos experimentado verdadera 
ji<(accióa con la lectura del si-
[denle Mensaje de gratitud quo la 
Española do Comercio aca-
i de dirigir al Ilustro Jefe del Es-
Ho, general Mario G. Menocal, Dice 
i el notable documento: 
"Honorable señor: 
ha participado la Asociación 
'Fomento de Inmigración que, en 
tiplimiento del acuerdo emanado 
I esa Primera Magistratura de la 
jkpiblica, consecuente con lo ofre-
) en la entrevista que tuvo la bon-
H de concedernos el día 25 de Abril 
\bm pasado a las rcpresentacio-
los Centros Regionales, de La 
i y de esta Cámara de Comer-
\ se ha delegado en la mencionada 
lación las funciones del canje de 
wda a los Inmigrantes españoles 
! legan al puert ode la Habana y 
i relativas a igual cometido en los 
mentes del embarque para el re-
) a su pais. 
I iaIe lebrac ion d e L A I N -
] DEPENDENCIA D E C U B A E N 
P A R I S 
TOR LA PRENSA ASOCIADA) 
Mayo 21. , 
Q día de la Independencia de 
se celebró aquí hoy con una 
opción en la Legación Cubana y 
ĉeremonias. 
| "i una de éstas se firmó la es-
fcj ele compra por Cuba del 
!'0 que en un tiempo fué pro-
W de Gabrielle D'Estrees. fa-
'Por su amistad con Enrique 
^ r rania. Cuba adquirió este 
0 Para transformarlo en un 
Para los huérfanos franceses 
, 'pjerra. 
|¡*periódicos de hoy expresan !a 
^ apreciación de los obse-
âe Cuba durante la guerra y 
^ obra filantrópica emprendida 
.« señora de Menocal, esposa 
rr«'dente de Cuba y el doctor 
í^la Cruz Roja Cubana. 
Í^VIVIENDADEL P O B R E 
K ? 1 ^ ^ Sanidad se propon© 
Kgd l1'4tado• destine una 
l^larA^6"??0 considerable 
constriiccion de casas para 
Ccia8!'16^0 de Sanidad v 
^ S L T ha remiüáo la 91-
m¿ T publicamo3 con el 
- ' ̂  reâ L1 Ultre funcionario 
tlos eSa(1' hen«>s sido par-
qua i, S-que le hemos de-
K ™* haciendols justicia él 
'f D i S 21 de Í919. 
^ ¿el DIARIO DE LA 
rs4Ma trat3n(io del pro-
ÉJ^co. a sa benevolen-
K k T * muy ht. 
H , > a r b Í ^ í ^ARio. es 
l ^ ^ ^ T ba8e 
f. * atender ^ 
K ^ r a l a B a l u d ^ 
w.,Cos. allD n̂toa aa-
^ « i t . A ainenteia 
U ^ *. columna 4.), 
La materialidad del canje se lleva-
rá a efecto por empleados del Banco 
Nacional, realizándose invariablemen 
te a la par, y con el requisito para 
los viajes de retorno de llenar una 
póliza que expedirá la Sección de la 
Moneda, que ha prometido despachar 
estos documentos con toda rapidez. 
Consignamos aquí, honorable se-
ñor, el testimonio de nuestra más vi-
va y profunda gratitud por su mani-
fiesto interés en obsequio del mejor 
'rato hacia los inmigrantes españo-
les, habiéndose conseguido en la 
I'ráctica un régimen verdaderamente 
deseable, a partir del embarque en el 
vapor "Alfonso XII" el día 20 de 
Abril último. 
• Con el mayor respeto al propio 
tiempo que le rogamos a esa honora-
ble Presidencia de su diĝ o cargo que 
acepte el testimonio de nuestra gra-
titud, pedimos también que el cam-
bio de criterio y procedimientos ope-
rado en el asunto que» dos ocupa sir-
va de precedente y como driterio ge 
n r̂al en el trato que reciban los in-
migrantes españoles durante su per-
manencia en este país, .cn el que de-
jan los beneficios de empresa sobre 
los trabajos que realizan, además del 
contingente bastante elevado que 
aquí se establece en definitiva, el 
cual sería tanto mayor cuantas fue-
ran las garantías y facilidades que 
se otorgasen para ello. 
Asimismo rogamos que el estudio 
del Tratado internacional sobre in-
migración por parte de las dos nacio-
nes, Cuba y España, se llevo a la rea-
lidad lo antes posibl» en beneficio de 
la mutualidad de intereses de los dos 
países, cuyas conveniencias perfecta-
mente armonizables nos interesan en 
tan alto grado.—íf.) E . Zorrilla, Pre-
sidente.—Habana, 8 de Mayo de 191<1. 
—Honorable señor Presidente de la 
República, Habana.'' — (Siguen las 
firmas.) 
Acepte el r.eñor Emeterio Zorrilla, 
rcíepten los firmantes que le acompa-
íian la felicitación más calurosa del 
DIARTO DE LA MARINA * por este 
tributo do justicia al honorable señor 
Presidente. 
Asimismo reproducimos muy gus-
tosos el texto que nos ha enviado la 
propia Cámara. Española de Comer-
cio, de una crata dirigida a nuestro 
querido compañero señor Martí, cu-
ya carta va a continuación: 
"Habana. 9 de Mayo de 1919. 
Sr. D. Carlos Martí, Ex-icomisiona-
do del Gcbierno de Cuba en España, 
—Habana. 
Muy señor mío: 
El movimiento de opinión pública 
(Pasa a la página 9, columna 6.) 
E n l a C á m a r a 
EMPEZARON A DISCUTIRSE 
LOS PRESUPUESTOS 
La interpretación del acuerdo adopta-
do en la pasada sesión para la discusión 
del Proyecta de Ley de Presupuesto, íuó 
objeto, en la de ayer, de largos debates, 
íiclaracionos y finalmente, de transaccio-
ues. 
La sesión comenzó a las tres. Según 
el acuerdo, nna hora, antes de terminar 
la reglamenu ria, y una hora más de 
prórroga, debía dedicarse a los' presu-
puestos, y en el caso de que la sesión co-
menzase después de la hora reglamenta-
rla, se le dedicarían dos horas de pró-
rroga. Como que la sesión comenzó a las 
tres de la tarde, el doctor Vázquez Be-
llo sostenía, que la discusión del Presu-
puesto debli comenzar a las cuatf*. y 
terminar a Lis seis. Y el doctor Francis-
co Soto Izquierdo, Secretario de la CA-
mara, afirmaba que era aplicable la úl-
tima parte del acuerdo, porque las se-
siones podían comenzarse a las tres, pe-
ro lo reglamentarlo era iniciarlas a las 
(Pasa a la ULTIMA) 
cundicionalmente, que la base esta" 
blecida de los catorce puntos del Pre-
sidente Wilson debe ser reconocida co 
mo autoridad para las condiciones de 
la paz. 
aEl Secretario Lanslng anunció ado 
más que el gobierno de la Entente des 
pués de una cuidadosa consideración, 
estaba también preparado para reco-
nocer las condiciones expuestas por 
el Presidente Wilson como base para 
la concertación de la paz. 
"La declaración de derecho que 
emana de esta declaración específica 
de todas las potencias de la Entente 
y de los Estados Unidos, constituye 
el único haber de Alemania en la ban-
carrota moral general que ha hallado 
| propia causa si tratásemos a Alema-
Inia de otra manera que no fuese jus-
ta y con espíritu imparclal, y si no 
insistiésemos en que se haga justicia 
para todos, cualquiera que haya silo 
la forma en que haya terminado la 
guerra. Nosotros no pedimos nada qufl 
no estemos dispuestos a admitir. 
"Y el pueblo alemán no pide más 
que lo que el Presidente Wilson anun-
ció en esta declaración. No pedimos 
más que los catorce puntos sean 
opuestos por los americanos a los tér-
minos de la paz. Nosotros no creemos 
quo haya una sola persona en los Es-
tados Unidos que tenga el valor de 
pretender que pueden hallarse en las 
condiciones de la paz, indicios siqnie-
"Señor Presidente: 
En su nota del trece de Mayo dlc«3 
usted que Alemania si bien "aceptó'* 
en Noviembre de 1918 Mla obligaclóji 
de hacer las reparaciones debidas", 
no entendía que semejante aceptación 
significase su responsabilidad, ni por 
la guerra, ni por los actos del ante-
rior gobierno alemán, y que sólo es 
posible concebir semejante obliga-
ción, si su origen y causa es la resr 
ponsabilidad del autor del daño. Agro 
ga usted que el pueblo alemán jamás 
hubiera emprendido una guerra de 
agresión". 
"Sin embargo, en la nota del Secre-
tarlo de Estado Lansing, del cinco do 
NoTiembre de 1918, que usted aprue-
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
-VTBW YORK, Mayo 21.—Siete días de JN gracia lian sido concedidos a Alema-nia por los representantes de la En-tente y gobiernos asociados, durante los cuales los plenipotenciarios alemanes de la paz podrán concluir sus estudios del tratado y formular los reparos que de-seen. 
La prórroga del plazo, el cual debía haber expirado el jueves al mediodía, fué concedida a instancias de los ale-manes, quienes alegabau que se necesi-taba más tiempo para poder formular argumentos, que son de tal' carácter y de tal extensión, que la fecha original-mente fijada no le permitiría comple-tarlos. Así, pues, so ha prorrogado el 
(Por la Prensa Asociada.) 
plazo hasta el jueves 29 de Mayo. Las Investigaciones hechas en Ale-mania para averiguar la substancia de la propuesta contestación de Alemania han sido infructuosas. Dícese, sin em-bargo, que prolijas notas relativas a Alsacia y Lorena, a la frontera oriental de Alemania, al territorio ocupado por las fuerzas aliadas y a la cantidad de indemnización y el método de pago íi-' gurarán entre los documentos que serán presentados. 
Casi simultáneamente con la stíplica de los plenipotenciarios para que se les concediese una prórroga el gabinete ale-mán ha declarado que Alemania no está dispuesta a firmar el tratado de paz. El 
documento es una reiteración, aunque en palabras más enérgicas de los pun-tos de vista, de los más distinguidos es-tadistas do Alemania, segfln los cuales el cumplimiento de lo impuesto signi-ficaría la ruina de Alemania. 
El viejo argumento de que la firma del documento en su forma actual sig-nificaría la deshonra política y la de-gradación moral de Alemania se presen-ta nuevamente en esta declaración. Se dice que los catorce puntos del Presidente Wilson deben establecerse como base de la paz que se desea, agre-gando que Alemania aceptó estos térmi-nos y depuso las armas en la creencia de quo se llevarían a cabo. 
j forme de la comisión sobre responsa 
bilidad le sea comiscado. En contes-
.tación, nos permitimos informarle que 
¡ las potencias aliadas y asociadas con-
; sideran los Informes de las comisio-
nes establecidas por la Conferencia do 
la Paz como documento de carácter 
interior, que no le pueden ser tras-
mitidos. 
"Acepte, señor Presidente, etc... 
Eirmado: Ge, Clemenceau.,' 
LA NOTA DEL PRESIDENTE DE LA 
D E L E t u n o x A l e m a n a 
París, Mayo 21. 
El Conde von Brackdorff-Rantzau 
ha pedido permiso para quo un tren 
especial traiga a Versalles prensas 
de imprimir y un personal de traba-
jadores, a fin de apresurar la prepf>*a-
clón de la contestación que ha de pre 
sentar Alemania a los aliados. El tex-
to do la súplica de la delegación ale-
expresión incomparable en los térmi-
nos do Versalles, 
"Alemania contesta ellos exponien-
do su claro derecho legal, según las 
leyes internacionales. 
"Frente a la bancarrota política y 
moral del tratado de Versalles la na 
ción alemana se presenta como acree-
dora en derechos Innegables, y no 
puede ceder en este punto principal. 
Alemania hizo la paz sobre la base 
de los catorce puntos del Presidente 
Wilson, que toda la América hizo su-
yos, y en América cada individuo es 
responsable del cumplimiento de es-
tos principios. 
"No incumbe al pueblo alemán in-
dicar cómo se han de satisfacer sus 
derechos con estos catorce puntos, o 
especialmente en vista de la nota del 
Secretario Lansing. Esa tarea máíl, 
bien corresponde a aquellos que cons-
truyeron los catorce puntos y lograron 
que fuesen aceptados, inclinando d« 
esta manera a Alemania a deponer 
las armas. 
"Nosotros no creemos que el Pre-
sidente Wilson, el Secretario Lansing 
y el pueblo americano puedan adoj» 
tar otra actitud que no sea esta que 
ha adoptado Alemania, si es que m-
desean hacer lo que el Presidente Wil 
son en su mensaje del cuatro de Di-
ciembre de 1917, condenó categórica-
mente cuando dijo": 
"Nosotros deshonraríamos nuestra 
ra del programa del Presidente Wil-
son". 
"Y aquí radica el derecho definido 
de los Estados Unidos a intervenir. 
La nación norteamericana tiene que 
llevar adelante sus catorce puntos, <• 
declarar que no puede hacerlo o que 
no quiere, de manera quo en ningún 
caso pueda ser inducido el mundo a 
creer que América desea que eŝ -a 
condiciones de paz se consideren co-
mo equivalente a los catorce puntos 
del Presidente Wilson, 
"Esa es nuestra demanda, a la cual 
nos adherimos, y nosotros no pode-
mos imaginar qué argumento del lado 
americano podría tener eficacia con-
tra ella". 
CONTESTACION DE CLEMENCEAU 
A LOS DELEGADOS ALEMANES 
París, Mayo 21, 
Es demasiado tardo para que Ale 
manía trate de negar que fué la agre-
sora en la guerra y que es responsa-
ble de la misma. Así lo declara el Pri-
mer Ministro Clemenceau como Pre-
sidente de la Conferencia de la Paz, 
contestando a lanot a alemana sobre 
las reparaciones, cuyo texto, junto 
con la contestación se publicó ano-
che. 
El texto de la contestación del Pri-
mer Ministro Clemenceau está fecha-
do el 20 de Mayo, 1919 y a la letra di-
ce: 
ba y aduce en favor de su argumento, 
se declara que la obligación de ha 
cer las reparaciones tiene su origen 
en "la agresión de Alemania por tie-
rra, por el mar y por el aire". 
"Como quiera que el gobierno ale-
mán no formuló entonces protesta nfn 
guna contra lo alegado, reconoció s'o 
esta manera que la alegación estaba 
fundada. Por lo tanto, Alemania reco 
noció en 1918, implícita, pero clara-
mente, tanto la agresión como su res-
ponsabilidad, 
"Ta es demasiado tarde para negar 
hoy ambas cosas, 
"Sería imposible, sigue usted dicicn 
do, qne el pueblo alemán sea consi-
derado como cómplice de las faltas 
cometidas por el "anterior gobierno 
alemán". Sin embargo, Alemania ja-
más ha pretendido, y semejante do« 
claración hubiera sido contraria a 
todos los principios del Derecho Inter-
nacional, que una modificación de sn 
régimen político o un cambio de las 
personalidades gobernantes, sería su-
ficiente para extinguir nna obliga-
ción ya contraída por nna nación cual 
quiera. Ella no se atuvo a los princi-
pios que ahora defiende, ni 1871 res-
pecto a Francia, después de la pro-
clamación de la República, ni en 1917 
respecto a Rnsia. despnés de la revo-
lución quo abolió el régimen czaris-
fa. 
"Finalmente, pide usted qne el fcr 
mana pidiendo la prórroga dice: 
"Vei salles, Mayo 20. 
A su excelencia, el Presidpnto de 
la Conferencia de la Paz, M. Clemen-
ceau, 
Señor: 
La delegación alemana de la piu 
se propone durante ios próximos días, 
someter comunicaciones a la consi-
deración de los gobiernos aliados y 
asociados sobre los puntos siguientes 
que, a juicio de la delegación, caen 'm 
jo la definición de sugestiones de ca-
rácter práctico. 
Primero: Una nota relativa a Ia« 
cuestiones territoriales en el Este; Se 
gando: Una nota respecto a Alsacia'1 
Lorena; Tercero: Una nota relativa 
a los territorios ocupados; Cuarto: 
Una nota sobre la extensión y cum 
plimiento de las obligaciones contrai-
(Pasa a la página 8, columna 1.) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L a r e n u n c i a d e l D i r e c t o r g e n e r a ! d e S u b s i s t e n c i a s f u é 
LAS MINORIAS DECLARAN FAC-
CIOSO EL FUTURO PARLAMENTO 
Madrid, 21. 
En pna rejinión celebrada por los 
Jefes de las minorías, firmaron ésto», 
un documento exponiendo lo ocurrido 
con motivo de la suspentión por par 
te del Gobierno del derecho de reu-
nión con fines electorale;-, y conde-
nando la nctuación del Gobierno, que 
pretende, según dicen, constituir un 
Parlamento, falseando para ello la 
voluntad nacional y aprovechándose 
del régimen de excepción en que se 
vive. 
Declaran los jefes de las minorías 
que las ('ortos constituidas en tan ex-
cepcionales condiciones no serán la 
j legítima representación del país, y en 
¡ su consecuencia las cosideran faccio-
sas. 
Reiteran las minorías el propósito 
! de impedir la aprobación de todos los 
proyectos qne sean sometidos a deba-
te, sin exclusión alguna. 
ATROPELLOS ELECTORALES 
Madrid, 21. 
Los diarios denuncian varios atro-
pellos electorales cometidos por el 
Gobierno y recuerdan las antlgnas 
campañas del señor Manra contra se-
mejantes procedimientos. 
COLISION ENTRE MINEROS 
León, 21. 
En la cuenca minera de Sabero ha 
ocnirido nna colisión entre los mine-
ros huelguistas y los empleados de la 
mencionada sociedad. 
Se cambiaron varios disparos do 
nrmas de fuego. La guardia civil dis-
persó a los grupos y detuvo a algnnou 
de !os alborotadores. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 21. 
Los periódicos de la izquierdan elo-
gian el acuerdo d© los jefes de las 
minorías, declarando faccioso el Par-
lamento qne se elija sin antes resta-
blecer las garantías constitucionales. 
ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PARTIDO CONSERVADOR 
El Director General de Subsisten-
cias, señor Armaudo André, visitó 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica para hacerle entrepa del escri-
bo que publicamos a continuación: 
"Habana, Mayo 21 de 1919. 
Mayor General Mario G. Menocal, 
Presidente de la RepúWica de Cuba 
Honorable señor Presidente: 
Como expresé a usted verbalmen-
te, tengo el honor de informarle que 
ha cesado para mí toda labor relativa 
con el Departamento de la Dirección 
General de Subsistencias que usted 
•uvo el honor de confiarme. 
Restablecida la normalidad comer-
'-ial en todos los órdenes; vendida to-
da la harina que vino consignada a 
la Dirección de Subsistencias y su-
bastado finalmente el "Calzado eco-
nómico nacional" que aún quedaba 
en nuestro poder, sólo queda el tra-
bajo material de ultimar las liquida 
ciones de las cuentas de la Dirección, 
trabajo que está prácticamente he-
cho, faltardo solamente liquidar al-
gunas cuentas de derechos de impor-
tación de harina con algunas de las 
Aduanas de la República, labor que 
siempre suele demorarse en Hacienda 
algunos días, y entregar a la Secre-
taria de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, conforme a los instruccio-
nes recibidas de usted, todas esas 
cuentas, el Archivo y el material no 
consumible que está en poder de es-
te Departamento 
En consideración a qne yo perso-
íudmeafee no tengo ya funciones eje-
cutivas que llenar de ninguna índo-
le me permito rogar a isted que dé 
por ultimados co esta fecha mis ser-
ricios como Director do Subsisten-
cias, autorizándome al propio tiempo 
para delegar mi cargo sólo a lo? efec-
tos de la entrega a la Secretaría do 
Agricultura, en el señor Pedro Osso 
lio Sepretarlo de la Dirección Gene-
ral' do SnhsiFtencias. El señor Osso 
lio es funcionario muy competente y 
posee toda mi confianza, siendo jus-
to que le exprese que s-i la opinión 
pública hace al fin justicia en la 
apreciación de la difícil labor que es-
a c e p t a d a a y e r 
tuvo encomendada a mi Departamen-
to y conviene en que hay éxitos que 
abonar en nuestra cuenta, debo en 
gran parte a la inteligencia y labo 
riosidad del señor Ossorio el recono 
cimiento de ese hecho cuando se exa 
minen con toda imparcialidad las ges-
tiones quo tuvimos que dar cima du-
rante el álgido periodo de la guerra 
mundial. 
El señor Ossorio necesita como 
empleados auxiliares a los empleados 
de esta Dirección señores Julio Arras-
tía, Pedro Jiménez y Francisco Mas-
sana, como mecanógrafos, a loss eño-
les Mario Giral, Mercedes Marín y 
María Teresa Bspigul; a los señores 
LA REFORMA DE LA LEY ELEC-
TORAL ESTA EN PODER DEL 
GENERAL MENOCAL 
Según nos manifestó ayer el Secre-
tarlo de la Presidencia, doctor Ra-
fael Montero, la reforma hecha por 
el general Crowder, de ajcuerdo en 
un todo con la Comisión Conjunta de 
ambos partidos en el Senado y la Cá-
mara, le n asido entregada ya al Je-
fe del Estado cubano 
El general Menocal ha empezado a 
estudiar dichas modificaciones, he-
cho lo cual las cometerá a la consi-
deración del Congreso. 
Añadió el señor Montero que muy 
pronto el general Crowder regresará 
nuevamente a Cuba para aclara cual-
quier duda que f.urja en la disicusión 
por el Congreso de las mencionadas 
reformas. 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Mañana, día 23, vence el plazo pa-
ra pagar sin recargo e! cuarto tri-
mestre de la contribución urbana. 
Sépanlo los contribuyentes por di-
cho! concepto. 
Joaquín Cervantes y Manuel Sánchez 
Maldonado, encargados del Archivo y 
el Registro, respectivamente; y, fi-
nalmente, a los expertos de contabili-
dad y teneduría de libros señores 
Joaquín Gross, Sixto Estévez, Fer-
nando Agnilar y Francisco Lanier. 
Estimo que todos estos auxiliares son 
necesarios al señor Ossorio para que, 
de acuerdo con la Comisión que ten-
£a a bien nombrar el señor Secreta-
rio de Agricultura, quede totalmente 
finalizado el trabajo de entrega en el 
espacio de tiempo de quince días más 
a lo sumo. 
Con mis expresivas gracias, señor 
Presidente, por el alto honor que us-
ted me ha dispensado al depositar en 
*ní su confianza para el desempeño 
del cargo quo hasta hoy he ocupado, 
me reitero de usted en todos los órde-
nes s. S.—(f.) A. André, Director de 
Subsistencias " 
En contestación al anterior escrito 
el Secretario de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montero, dirigió al señor 
Armando André la comunicación si-
guiente : 
Habana, 21 de Mayo de 1919 
Sr. Dlractor General de Subsisten-
cias —Habana. 
Señor: 
Por encargo del honorable señor 
Presidente de la República, tengo la 
lionra de acusar a usted el recibo de 
su atento escrito de fecha de hoy. ex-
presándole que el propio señor Pre-
sidente está de conformidad con lo 
propuesto en dicha comunicación, 
autorizándolo previamente para que 
designe, como usted indica, al señor 
Pedro Ossorio, Secretario de la Di-
rección da su cargo, y demás emplea-
dos que sean necesarios, a fin de que 
dicho señor actúe como delegado sus-
tituto de usted y proceda a la entre-
ga definitiva de todo lo relativo a la 
Dirección General de Subsistencias 
al señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
De usted con la mayor considera-
ción.—(í.) Rafael Moutoro, Seid-eta-
rio d ola Presidencia." 
ANOCHE CELEBRO SESION EI> COMITE 
EJECUTIVO DE ESTE ORGANISMO 
En el Círculo de Gallano 78 se reunió 
anoche éf Comité Ejecutivo do la Asam-
blea Nacional del Partido Conservador. 
Presidio el doctor Ricardo Dolz, ac-
tuando de Secretarios los señores José 
María Collantea y Manuel Villalón. 
Se dló cuenta con una moción suscripta 
por los senadores Wlfredo Fernández y 
Aurelio Alvarez y otros señores solicitan-
do que la Asamblea acordara convocar a 
los delegados de la Junta Nacional que 
no cesen en sus cargos, así como a los 
electos en la actual reorganización del 
Partido, para constituirse el día primero 
del próximo mea de Junio y proceder a 
la designación del nuevo Comité Ejecuti-
vo. 
Esta moción fué aprobada por abru-
madora mayoría. 
íPasa a la página 9, colnmna 7.) 
E n e l S e n a d o 
Empezó la sesión a las cuatro y media. 
Presidió el general Núfiez. Se aprobó 
el acta de la sesión anterior. 
MENSAJES 
Se leyeran un mensaje del Ejecutivo 
nombrando j-1 señor Manuel Piedra y 
Marteíl, Envlndo Extraordinario y Minis-
tro Plenlporenclarlo de Cuba ante los 
Gobiernos de las cinco repúblicas centro 
americanas, con residencia en Managua, 
república -le Nicaragua; al señor Neme-
sio Ledo y Seljo, secretarlo de segunda 
clase en dichas Plenipotencias, con Igual 
residencia; señor Luis 11. Miranda y 
de la Rúa, Ministro residente en Lisboa, 
Portugal y ül doctor Oscar Artola y Gar-
cía, secretail-» de segunda clase de esta 
tfltima Legii'jlón; otro mensaje nombran-
do al doct .r Calixto Whltmarsh y Gar-
cía, secretav'o de primera clase en San-
tiago do Chile; y al licenciado José L. 
Gómez Garriija, Secretario de primera cla-
se en Río Ji-neiro; trasladando al doctor 
Mariano Brull y Caballero, para sccreta-
(Pasa a la ULTIMA) 
LA OPINION DE LOS SEÑORES 
CONDE DE ROMANONFS Y MAR 
QUES DE ALHUCEMAS 
Madrid, 21. 
En el banquete dado en Palacio con 
motivo del cumpleaños del Rey, se 
lamentaron los señores Conde de Ro-
manones y Marqués de Alhncemas de 
que el Gobierno no les hubiera dado 
cuenta del restablecimb'rto de las ga-
rantías constitucionales en lo que se 
tefiere al derecho de reunión, noticia 
qne conocieron por la prensa. Creen 
los señores Conde do líomanones y 
Marqués de Alhucemas que seo cons-
tituyo por parte del Gobierno una des-
consideración rayana en la descorto-
sía. 
El señor Manra jfistííicó lo sucedi-
do diciendo qne no había tenido ti m 
po do visitarlos porque se vió preci-
sado a explicar previamente al Rey 
los acuerdos fundamentales del Con* 
bejo de Ministros-
(Pasa a la página 9, columna Sa.) 
EL VIAJE DEL GENERAL JOSE 
MIGUEL GOMEZ 
(POR J.A PRENSA ASOCIADA) 
MIAMI. Florida. Mayo 21. 
El general José Miguel Gómez, 
candidato a la Presidencia de Cuba 
por el Partido Liberal, que ha pa-
sado el último invierno aquí, espera 
embarcar para la Habana el sá-
bado 31 de Mayo. 
Permanecerá en Cuba tres se-
manas, y luego se dirigirá a Nueva 
York, según dijo él mismo esta no-
che. 
EL DESPACHO DE PASAJEROS 
E INMIGRANTES 
T-as oportunas medidas adoptadas 
rcr el doctor Canelo, Secretario de 
Hacienda, y puestas en ejecución con 
gran acierto por el señor Arazoza 
Jefe Superior de Administración de 
aquel departamento, han demostrado 
tn el despacho del vapor "Reina Ma-
• ía Cristina", que zarpó el martes 
de este puerto, cuán fácil es cumplir 
con !os deberes que señalan las La-
yes y Reglamentos sin causar vejá-
menes y molestias innecesarias al 
pesaje. 
be ha comprobado esta vez que sin 
preferencias para nadie, pues con la 
nabina cortesía se ha tratado al pa-
saje de primera que al de tercera, y 
estando todos cómodamente instala-
das, sin los rigores del sol y loa 
equipajes con.'enientemente coloca-
dos para que cada pasajero pudiese 
despachar el suyo, se realizó el ser-
vicí' con orden y con una prontitud 
cerno jamás s j había logrado. 
?.rucho nos alegramos que dándose 
el doctor Cancio cuenta exacta de la 
realidad de las quejas formuladaa. 
haya tratado de poner remedio a 
ellas y que comisionara a funciona-
ri: tan atento y caballeroso comg e] 
Dr. Arazoza para quien todo el'pa-
saje, el numeioso público que acudió 
a despedirlo, la Casa Consignataria 
del vapor y hasta los carretilleros ^ 
cardadores del muelle, tuvieron fra-
ses de elogio. También lo merecen ei 
señor Adminisirador de la Aduana, 
señor Escoto, y el Jefe de la Moneda, 
que coperaron con entusiasmo a que 
.as medidas del doctor Cancio fue-
ran debidamente ejecutadas. 
Como el señor Secretario de Ha-
cienda está animado del mejor desee 
para servir los intereses públicos sin 
cetsatender lo que preceptúan las dis-
posiciones que lo regulan, a él tam-
b'f-n debemos felicitarlo por las rae-
didaj adoptadas, así como al señor 
Gtaduy, reproáentante de la Compa-
ría Trasatlánt'ca Española, que puso 
en el muelle a disposición del señor 
Arazoza, desdo hora muy temprana 
d> la mañana los días 19 y 20, la» 
lanchas necesirias para el embarque 
do equipajes y dió cuantas otras fa-
c.'M'dades dependían de la citada 
Compañía, propietaria el vapor "Rei-
na María Cristina." 
Ahora, lo q-ie falta y deseamos eí 
qoe en lo sucesivo se realicen esoa 
servicios con 'gual prontitud e int> 
rCs. a fin de evitar molestias a los 
pasajeros y sus acompañantes^ ^ , 
LMAiviu bu LA mAKiiNA mayo ¿Z de iVld, 
U a a v u 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U U L R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas ios plazas importantes del moado y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
IBIINiSTBiCION; 44940. 
OFICINAS: A-7400. 
res; los bonos ferroiiarlos, Î?!ie8Q(l 
Los préstamos inertes í <)0 «lías, 90 
días y seis meses, 5.1|2 a 6̂ 14. 
Ofertas de dinero, firmes; la mis 
alta, 6; la más baja, 6i promedio. 
«; derre finaL 5; oferta, 5.112; n-
Umo préstamo, a 6. 
Aceptaciones de los bancos, 4.i!-« 
Plata en barras 101.5 8. 
LOTIZACION DE LOS BOTíOS LA 
LIBERTAD 
Jíeir York, Mayo 21. 
Los últimos priteloji de los Bonos do 
la Libertad, fueron los ̂ Isrdeutes: 
Los de 3.112 por cientOf 99.̂ 0* 
Los r̂imê ô  del 4 por ciento, a 
95.<;l'. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.60. 
los Primeros del 4.1!4 por ciento, a 
95.64. • 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.70. 
Los Terceros del 4.114 por dentó, . 
95.76. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, * 
~ 94M. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE). 
nos coloca en posición ventajosísima pa"í la ejecnción de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Invcrsloneo de prl-
Tn̂ ra clase par." rentistas 
ACEPTAMOS CÜEM'AS A MLAJIGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE YENDER SUS BONOS 
DE LA LIBEBTAD 
T e l é f o n o s : ^ * 
1.8416 
O b i s p o 6 3 . 
BOLSA D E N E W YORK 
COTIZACIONES 
M.Wd 21 DE 1019 
Abre Cierre 
Azocares ,t Tabac :̂ 
Amer. Bect Sugar. . . Cuban Amer. Sugar. . , Cuban Cañe Sugar Com. Cuba Cane Sugar Prf. . l'unta Alogre Sugar. , American Sumatra Com. (Jeneral Clgar Tobacco Troducts. < '¡íjar Sotres. . ^ . . . 
Peci6leo v gas: 
California Petroleum . , •.te.xican Petruleum. . , Sinclair Ciull" , 
Kinclair uil < »lno Clties Gas. . , . l'eople's Uaa Consolidated Gas. . . , 'J'cxas aiui Co. . . . , 
Co'jres .v «ceros: 
Annconcla (''opppr. . . . 
,'liluo Copper I nspirat ion Cuppcr. . Keunecott Copper. . . Mianil Copper. . . . . Uuy i'üiisuliil Copper. , Uethlelieiu Steel II. . . Cruclble Steel. . . Lackawanna Steel. Midvale Com , Itepub. lion and Steel. . II. S. Steel (Jom. . . . International' Nickel. ^ , 
82̂  Sli/á 19S 15% 34% 81 












21% 77% 71'.. 
48 
103 
67% 37 ¿Vú 34 U 27% 21% 
76 




American Can Amer. Smelting and líef. Amer. Car and Foundry. American Locomotive. , , Baldwin Locomotive. . . Cieneral Motors 
Westinghonse Electric. , Ktudebaker. . Allis-CbaJmcrs. . . . . . 
Industriales 
Virginia Carolina C'hcm. , Central Leatber Corn. Products 5. S. Vooú Products Co. . 1 . S. Indust. Alcohol. . . llide Leatber KejBtoue Tire and líubbcr. Cía. Switf Inter Libbv Mac Ncil and Libbv. íimitf Co 
54% 54% 7>;% 77'-. 103 101% 82 S2 W% 10034 184% 55% 55% 83% 82% 40% 
66 91% OUÍ 63 62% 77 76 158 155% 33% 33% 1»% 92 63 «3 31 31 143% 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific Chi. Mil', and St. Paul Prf. Idem ideni Com , Interb. C'onsolid Com. . . Idem ídem Prf. . . , . , Lebigh Valley. . . . . . . Missouri Pacific X. Y. Central St. Louis-S. Francisco. , . Reading. Com tjoutbren Pacific Southren Kaildlay Com. . Union Pacific Chesapeke and Oblo. . . . 
105% 
47 




67 «4 • 
165 71 44% (>'.. 23% 58% 32% 80% 
87 "iá 108% 
21% 134% C6 
Marítimos: 
Intcrn. Mor. Mar Prf. Idem idem Com. , » 126% 123 52 46 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
TALORES 
New York, Mayo 21. 
Las marítimas fueron los rasgos 
predominantes de la activa sesión de 
hoy de la bolsa de valores. El curso-
fncierto de la misma convirtió lo que 
fué una fuerte apertura de sesión ei 
un final pesado e Irregular. 
l a publieación de los detalles de la 
venta del tonelaje inglés de la Mer-
cantiic Marine y de su activo creó 
una vasta demanda en la división dt-
las marítimas, efectuando las mari-
nes comunes, que cerraron con una 
perdida de casi nueve puntos. 
El temprano movimiento que se ad 
virtió en las marítimas estuvo acom 
panado de una activa acumulación de 
petroleras, equipos, cueros, abonos y 
cMiecialidades varias, que por lo ge-
neral se mueven en armonía con aque 
líos grnnos, fluetuando las pananciis 
extremas entre dos y casi seis puntos 
\o hubo movimiento deeidido nin 
guno en las ferrocarrileras en nimru 
na ocasión, aparte de la actividad es 
pasmódica de las acciones de menor 
«íilecrona, especialmente Texas and 
Pacific y sus atines del Oeste y doi 
sudoeste. Las acciones de más alto 
grado reflejaron la liquidación, con 
pérdidas de uno a dos puntos al final. 
El severo revés de la hora final fué 
precipitado por noticias de una serla 
perturbación en las negociaciones 
con los delegados alemanes' en ParíB*. 
pero este ¡ncidente, según creencia pe 
neral, sirvió más bien de excusa qi:e 
de razón para esa baja. 
Las Marines preferidas, Atlantic 
Grnll y American Internacional, fue-
ron las más afectadas por el quebran 
to de las marines comunes; pero las 
ferrocarrileras y numerosas Indus-
triales también se aflojaron desde uno 
hasta dos puntos mientras que las pe 
troleras y las de equipos perdieron 
gran parte de sus ganancias. 
Las ventas ascendieron a 1.400.000 
acciones. 
La ulterior desmoralización en el 
cambio sobre Londres, París y Roma 
atrajo poca atención, manifestándose 
más interés en el más fácil curso de 
los fondos a largo plazo, 
Las ferrocarrileras de menor cate-
goría y las de tracciones fueron les 
rasgos niiís fuertes del mercado do 
bonos, manteniéndose sostenidas las 
emisiones de la libertad, y variando 
ligeramente la lista extranjera. Las 
ventas totales ascendieron a $11,275 
mil. 
Los viejos bonos de los Estados Uní 
dos no sufrieron alteración. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
m u ASICMBA 
M a y o 21 
A c c i o n e s . 1 . 5 0 9 . 5 0 0 
B o n o s . 1 0 . 7 5 8 , 0 0 0 
" B U F F A L O " 
MOTORES MARINOS 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "Gastíne,, en su motor 
BOLSA DE PAEIS 
París, Mayo 21, 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. 
Renta del tres por ciento, a 62 fran-
cos y 55 céntimos. 
Cambio soldé Londres, a 30 francos 
y 95 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 20 céntimos. 
El doüar osciló entre los (5 fran-
cos y 62 céntimos y G francos y 
07 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 20. 
( onsolidados, 56.5 8, 
l uidos, SI. 
M E R C A D O D £ VALORES 
íild-li 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTÍHOS SOBRE JOYEBll 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
U C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S , 
marcas de ganado; guías forestales; tí-tulo» de mandatarios; pasaportes; certi-ficados de última voluntad, del Archivo, etc., marcas y patentes; se gestionau rá-pidamente. 
O S C A R L0STAL 
Ex-jefe de Administración de la Secre-taria de Agricultura. Habana. 8». Apar-tado 913, Teléfono M-2005. Habana. C 4245 alt 9d-14 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Babana y New York C. fr S. Exctiange 
" b o n o s d e I F l i b e r t a o " 
P A G A.VI O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
AZUCARES 
31 ew lork. Mayo 21. 
?ío liulM) cambio en la situación del 
mercado de azúcar local y se sitruió 
cotizando el precio 7.28 para la cer-
trifnera al refinador. 
El mercado para el azúcar refinado 
se mostró nneraraente muy actlTO 
anunciando todos los refinadores una 
buena demanda. Algunos están un po 
co atrasados en las entreg-as. El azú 
car crudo recibido en los puertos del 
Atlántico durante la última semana 
alcanzó menor cantidad que el de la 
mana anterior. Los precios no se 
alteraron rifrtendo el de nueve centa-
tos para el granulado fino. 
MERCADO DEL DINERO 
>ew York, Mayo 21. 
l'apel mercantil, de Ó.T4 a 5.113. 
Libras esterlinas, 60 días letras 
5ÍU;2. 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos, 4.59.1 ¡4; Comercial, 60 días, le-
tras, 4.S9; demanda, 4.62.14; por ca-
ble, 4.63. 
Cráneos.—Por letra, 6.64; por ca-
ble. 6.62. 
Florines.—Por letra, 89.3116; por ca 
ble, 39.1! 16. 
Liras.—Por letra. 8.50; por cable» 
S.46. 
Peso mejicano, 79.1;2. 
Los bonos del Gobierno, irregula-
Abri6 ayer este mercado muy firme 
y avanzando, particularmente la Pre-
ferida de la Compañía Licorera que 
ganaron l.lj2 Interés en el día. Se 
vf ndleron a primera hora 50 de esta 
acciones a 62.3!4 y en el acto de ¡a 
cotización oficial otras 100 a 63, ga 
nando después nueva fracciones, pa 
gándose entonces 200 acciones más a 
63.1|4 quedando después cotizadas a 
63.l|3 y finalmente cerraron de 63.3'8 
a 64 en nuevas operaciones. 
Los del Banco (Español no experi 
mentaron nuevo avance en el día ce-
rrando de lio a 111 pesstas. 
Continúan subiendo las acciones de 
la Compañía Unión Hispano de Segu-
ros, pagándose por Preferidas a 171 
Las Pteneficiarlas abrieron a 100 y a 
este precio se vendieron 50 acciones, 
pagándose después a 100.1|8. 
Las acciones de la Compañía de 
Jarcia fie Matanzas estuvieron firmes 
y activas, hasta el cierro. Se vendie-
ron 50 acciones Preferidas Sindica-
das a 80. En Comunes Slndlcadr.s 
operó en 350 acciones a 45.118 tipo 
este al que continuaban pagando al 
cierre y a 47 para pedir en 90 días. 
Firmes y con tendencias de aban-
ce las Preferidas de la Compañía Ma 
nufacturera Nacional, vendiéndose 
100 acciones a primera hora, ganan-
do después 1|2 punto. Cerraron fir-
mes y solicitadas de 73 a 75 Las Co 
muñes no experimentaron cambio co-
tizándose hasta el cierre de 47.11? 
sin operaciones. 
Las acciones de la Compañía ái 
Calzado, continuaron fuertes. Las 
Preferidas se cotizaron hasta el 
cierre de 77 a 35- lias Comunes abrie 
ron a 59 vendiéndose a esto upo 200 
acciones y al cierre se vendieron 100 
acciones más a igual precio y con»:! 
nuaban jugando. 
Las Comunes de la Compañía Lico 
rera experimentaron notables mejjr 
rías en las primeras horas pagándo-
se a 27.l!4. Más tarde declinaron al-
go ofreciéndose entonces a 2í) y 27.1|8 
Cerraron de 27.1IS a 27.1|2. Para el 
mes próximo se operó al tipo de 2S. 
Las acciones de los Ferrccarriles 
Unidos estuvieron inactivas cotizán-
dose a distancia d? 91.1¡2 a 95, sin 
operaciones. 
Las Preferidas de la Compañía de 
pesca ganaron un entero en el día 
quedando solicitadas a 28.1'2 ??ln opo 
raciones. 
Las acciones Comunes de Teléfono 
cerraron de 98 a 99. 
Cerró el mercado firme y con ten 
dencias de alza, cotizándose en el 
Boletín a las 4 p. m. 
Banco Español, de 110 a 111. 
F . C Unidos, de 91.1Í2 a 95. 
Havana Electric, Preferidas, da 
109 a 110.1|2. 
Idem idem. Comunes, de 101.1'4 a 
102.1|2. 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en New York. 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
V a p o r e s T A Y A 
EL RAPIDO TAPOR ESPAÑOL 
" R O G E R D E L L U R I A " 
CAPITAN FSEÍíAííDEZ 
L O í S 1 ^ de CSte él "5 d0 arar0* Í>IRJSCT<) fP81'» BIRCE' 
Admite pasajeros de primera, sepnnda y tercera preferencia. 
Informarán: HIJOS DE JOSE TATA (S. en C.) 
OFICIOS, 88, altos.—TELEFONO A-251». 
12061 SI m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el H. Tork Stock Eichaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M.1390-y A-8137 
C 3900 29 d. a 
COMPAÑIA RACIONAL SE SEGUROS Y FiAN/AS 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $1.041.734-65. 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a en la H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. ¡T COBREOS: APARTADO 966. 
Esta Compañía asegrura contra Accidentes del Trabajo, Incendios 
y Marítimos (baques y mercancías) K.Jo tipos do primas tan económi-
cas como pueda apUcar otra ComPar'a Las garantías que ofrece "EL 
COMERCIO" son ciertas, rerdoderas y demostrabloa. así como la ex-
posición de an situación financiera, futrte y clara, quo sin duda, ha 
s'do causa, de haberla distinguido el público con m preferencia desde 
su fundación. 
<• 8441 alt 80d-2i ab 
Teléfono, Preferidas, de 100 l!4 a 
105. 
Idem Comunes, de 98 a 99. 
Naviera, Preferidas, de 92.1!? a 91. 
Idem comunes, de 75 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 87.12 a sa. 
Idem idem, Comunes, de 49 a tí* 
Unión Hispíino Americana de Segu-
ros, de 171 a 200. 
Idem Beneficiadas, de 100 a 101. 
Unión Oil Corapany, de 40 a "íO. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefo 
ridas, de 49 a 69. 
Idem ídem, Comunes, de 21 a 30. 
Compaf.la Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem idem Comunes, de 47.1|2 a 
48 1|2. 
. Compiiñía licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 6S.3.'S a 64. 
Idem Idem, Comunes, de 27.l!8 a 
27.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 77 a 85. 
Idefn idem. Comuneŝ , de 59 a 65. 
Compañía de Jarcia do Matanzas,-
Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, de 
79 a 85. 
Idem idem. Comunes, de 45 a 48, 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
45 a 48. 
CAMBIOS 
New York, cable, P. 
Idem, vista, Ijlo P. 
Londres, cable, 4.65. 
Idem, vista. 4.64. 
Idem, CO días vista, 4.60. 
París, cable 77. 
Madrid, cable, 76.1|2. 
Idem, vista, 101. 
Zurich, cable. 100.3¡4, 
Idem, vista, 99.l!2 
Milano, cable, 63.11' 
Idem vista, 62. 
Hon Kong, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey", de % a 5 pulgadas, a 
$28.60 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a ?39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento do 50 centavos en quintal. 




Londres, 3 dlv. . . 
Londres. 60 dlv, . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d[v. . 
VJ. Unidos, 3 d!v. . 
España, 3 d|v. . . . 
Florín 
Descuento papel 
comercial . . . . 
4.65 463^ V 
4.60 4.61 V. 
23 24 D. 
ü 
% Va P. 









Precios cotizados con arregTo ai 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.6825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa« 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficia) 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y José Fernández. 
Habana, Mayo 21 de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Presidente 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretarlo 
Contador. 
80 
W ^ a PRiVAaA 
OBL,S«lesEs 
BONOS 03 
¡Jep. Cuba Speyer 
Rep. Cuba ST J ' ' • 
Rep. Cuba (D ñ " * 
4 Habana. 2a. ^ ; 
11 • C. Liúdos 
Ga?. y Electricidad" ' 
Havana Electric Rv ' 
(en circulación)' ' ' 
Cuba Telephone ' * 
Cervecera Int, i¿, ¿j-' 
"nos. P. c. del Noroi'. 
te^Ouane (en ctrcu-
Bonos del Telefone* * 




Banco Nacional .' * ' 
F. C. Unidos. . * ' * 
H. Electric, Pref* * ' 
Idem ídem Comunes ' 
N. Fábrica do Hielo * 
Cervecera lni/cr., Pre-
feridas. . . 
Teléfono, Pref. '. ' * 
Idem Comunes .". *. * 
Cuba Cañe, Pref. 
"ídem idem Comunes. 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. , . . . 
Idem idem Comunes * 
L. Et Americana de 
Seguros . . . . . 
Idem Idem* Beneficia-
rias. . . . . . . . 
Unión Oil Company 
Cuban Tire and Rub-
ber Ce. Prof. 





















(Pasa a la página CATORCE.) 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G ' 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , para 
q u e p u e d a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s d e p e r s o n a s que 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o s . 
C O B U M M A C H I N E R Y & S Ü P P L Y C o , 
Maquinarla y Accesorios 
O b r a p í a , N ú m . 3 2 - - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
Amalean Adver.: A-QW£ 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &. 
A l f r e d o A m i g ó y O o . - A p a r t a d o 1 0 7 . • S a n t i a g o d e C u b a l 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR. CULTI-PAGEEift 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
TtLEFOMOS 1-7751, A-6368, 1-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
T h e E m p í o y e r s L i a b i í i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , Limited 
i 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a -
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A e C I A . 
Agentes Generales 
Oficina Central: Edificio del " R o y a ! Bank of Canadá". Tercer P w 
A g u U r y O b r » p Í 4 . A p a r t a d o 2424. Habaoa. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
t j Y o r k Paíí9 7 
E i e c o t a m o s ó r d e n e s sobre las Bolsas de la Habana, ^ e v r J nlecios. 
C o m p r a m o s B o n o s de la L i b e r t a d a ^ j f l ^ a p f A . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B K ^ 
C4169 20d.-U 
LXXXV1I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2Z de 191». PAGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
¡ ¡ ¡ ¡ S h Í ' L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
r c a N O e n c u b ^ p r l a p r e n s a a s o c i a b a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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M E M O R I A D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
lo que disponen sus mencio, la Industria y la Navegación. 
La Cámara de Comercio, invitada a KM arreglo a 
1 la Cámara de Comercio. 
de la isla de 
1 Memoria co-
social de 1918. 
tutos. 
^ y Navegación 
l,a publicado 
aienle al año 
inae su digno Presidente el se-
¡á Carlos de Zaldo. expone con 
' jble claridad de estilo los par-
^ que durante el referido año 
ifon la honrosa marcha de la 
U Institución. En el menciona-
fe que cs el ¿écm0 qUÍnt0 de 
ílencia de dicha Corporación, se 
lablecido muy importantes y 
innovaciones, como la reforma 
[ieglamento estableciendo el Jui-
[̂ Amigables Componedores y la 
de la capacidad de la Ca-
para adquirir, enajenar, etc., 
de todas clases. Estas refor-
bo es preciso demostrar que son 
.una importancia para el mejoi 
lio legal de cuanto afecta a 
littrescs públicos. No es de me-
Iconíideracion el proyecto de cons-
un edificio social para la Cá 
ra lo cual se ha efectuado la 
(ta del antiguo edificio del con-
de Santo Domingo, situado e.i 
ííiro del barrio comercial de la 
a, Es de esperar que en bre e 
laprobarán los planos definrtrvos; 
nombrar un delegado suyo para figu-
rar en dicha Comisión Consultiva, de-
signó a nuestro muy eslimado amigo 
D, Sabas E. Alvaré, dignísimo Presi-
dente de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA y primer Vice-Presiden-
te de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la isla de Cuba. 
No cs menos honrosa para dicha 
Corporación de comerciantes, indus-
triales y navieros la participación que 
tomó en la obra magna de la ilustre 
y bella esposa del Honorable Presi-
dente de la República, señora Maria-
na Seva de Menocal, como Presiden-
ta del Comité de Damas de la So-
ciedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja, en su nobilísimo empeño de ca-
ridad en auxilio de las víctimas de la 
guerra que acaba de asolar el mun-
do. La Directiva de la Cámara de Co-
mercio tomó el acuerdo unánime de 
contribuir con mil pesos a la obra 
piadosa que enaltece los nobles senti-
mientos de Cuba siempre dispuesta a 
secundar 
\as en pro de la humanidad. 
B a n c o J 
Unco, NUEVE Mfif» «iempre <x>mtn¿̂ t* 
e 'néjttñá.\n efl»b1eei*)i en C<jb»-
tsie Banco sólo tiene un orgullo: cí de tratai 
los negocios que (c confian sus compañeros 
los comerciantes con verdadera consideración. 
CUENTAS CORRIENTES 
CIROS. AHORROS, é-, 
CASA CENTRAL} 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E B E Y 
s u o u p ^ q a l e : S : 
Merue I I 




























Sagua la Grande. 
San At» de Jos BaAea 
San José d«las Lajas. 
StMiabcIdelasLajai 
Unión de Reyes. 
Zaza dd Medio. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL FLVAL DE LA HUELGA. EL CORAZON T £L ESTOMAGO. —EL 
ELEMENTO MILITAR 1 LA CLASE PATRONAL.- DOS HECHOS 
SIGNIFICATIVOS. LAS ESPADA S TBICNFAN. CONDICIONES IM-
FLETAS POR LOS PATRONOS PARA LA REANUDACION DEL 
TRABAJO. LA CUESTION DEL ABONO ÍM- LOS SALARIOS RE-
SUELTA*—LA PRENSA Y LA CENSURA ROJA. —LOS DERECHOS 
CONSTITrnOXALES BIRLADOS T ESCARNECIDOS ACABAN POP, 
CREAR L N MOVIMIENTO DE REACCION. f&ÁCÁSO DE LA POLI-
TICA DE CONTEMPLACIONES Y.PASTLLEOS. —LA CRISIS. CONS 
TITLCíON DE U> MINISTÉBIO MAURA. EL PRIMER TROPIEZO. 
LA ANARQUIA JMPLRAME.—GALERIA NECROLOGICA. 
Leonor Leyra, sobresaliente. 
Gmziela Go'íínez. sobresaliente. 
Graziela Paiazuelo,so sobresaliente. 
Piano, primer año 
Concepción Nieto, sobresaliente 
nor unanimidad. 
Mercedes Bmgas, sobresaliente por 
vnanlmidad. 
María Josefa García Ruvira, sobre 
as más generosas iniciati-j;falien,e 
También contribuyó la Cámara de 
Comercio al bien de la Nación, dedi-
conslrucción y la Fia- j cando sus fondos sobrantes a la con-
ndra un nuevo palacio de so-: versión y compra de Bonos de la 
arquitectura que rivalice con República en una cantidad de diez 
ores de su clase, que son gala' mil pesos invertidos en el Empréstito 
o: de la Arquitectura en Amé-1 cubano de la Gratitud. 
Julia Braveé de Ruiz, sobresalien 
Le por unanimidad. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
E l s e ñ o r C a s a l 
María Josefa Villademoro, sobresa-
liente. 
Alicia Ichí'JiOí sobresaliente po" j 
mianimldad. I Ha llegado de Nueva York, proce-
Plano. segundo año dente de París, nuestro ipreciabb; 
Mercedes López, sobresaliente pov amigo el señor Gonzalo Casal, geror. 
i.nanimidad. te de "El Bncanto." 
Silvia Mederos, sobresaliente po: Recib?. nuestra cordial biervenida. 
unanimidad. 
Cristina Cariballo, sobresaliente. 
Francisca .•rtamos, sobresaliente. 
Míría Luisa Minsal, sobresaliente 
por unanimidad. 
N o s e a h o g a 
Los ane vjffron asmáticos y no lo son, i ) nrque han tomado SanahoRo, son gentes ¡ felices, dicaosos, porque no se ahogan, Concepción Francni Alfaro. sobre- • m se asfixian, duermen a pierna suelta 
también la Memoria, prc-
|¿por el señor de Zaldo, de ha-
[wptado la Cámara una propo-
La Memoria consigna además un 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres j Mujeres. 
Muchas mujeres 11 o ra, n y se afll* 
gen y rehusan todo consuelo porque 
lo que una. vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombrea se vuelven blasfemo! 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de «u cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
1 o . .. : ' j " para las victimas de ambos sexos sa-
oto de gracias a la Prensa periódica > êr que ^ «Hen)lcWe Newbro" se de Cuba, y especialmente de esta Ca- ha colocado en el mercado. Es el 
. . . nuevo germicida y antiséptico que 
• pital. por el entusiasta y desinteresa- ¡ 0bra destruyendo el gérroen o mlcro-
dc la de Lamagüey respecto a1 , _ ,;i 0 Kclblo, que es' la cauxa subyacente de 
Congreso de Conooracic 7 ? " f " * " l'> *-™*»* <* « "Heppi-t . • , , „ nobles iniciativas de la Cámara, y el 
pnomicas de la República, pa- , i . u f, I. , / , apoyo con tanto con que las na ra r'ocer los problemas económicos ' 
I ) proponer lo más conve-
^ra resolverlos. La idea ha 
[«piada, y desde luego el pro-
" halla en estudio para su mc-
nente se hace oportuna men-j 
^ ^ TÍMta del honorable Sir I 
kt Bunscn, jefe de la Misión | 
que recorrió la América pa-1 alia^as cn 'a "usa de la Libertad por 
P'iecer el acercamiento entre el í Ia victoriosa paz que sonríe cn los 
'Udo y las Repúblicas ibero- campos ^ 'a Europa Occidental, es-, 
^ U Cámara de Comcrrir, I perando que tan honrosa victoria ha j 
vorecido siempre, haciendo justicia a 
los prohombres de Cuba interesados 
en la prosperidad del país y cn el 
bienestar de sus habitantes. 
Y termina la reseña del señor de 
Zaldo manifestando la participación 
de la Cámara en el inmenso júbilo que 
siente el país y todas las naciones 
cide" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón ñtfl. cuero cabelludo. 
Véndese en las prinofcp&les farma-
cias. 
Dos tamaño»: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", 35. SarrÂ —-Mannel 
Johnson, Obispo. 8t y 15.—Agente» 
tspeclalss. 
T 
/ y disfrutan de la rida. Todo lo contra-} rio de los t|iie tienen asmn, que se aho-j g;'n, bp asfivian y nunen eptán tranqui-por ¡ Jos. Báoaliogo, -se vende en todas las í boticas y en su depósito "El Crisol," I Ncptuno rsqaina a Manrique. A. 
ralier.te. 
Piano, tercer año 
Isp.hel L6pv,r., sobresaliente 
i-nanimldad. 
Isabel Pérej;, sobresaliente. 
Plano, cuarto año 
, María Luisa Piñera, sobresaliente 
por unanimidad. Lag ánsüacfcM que se iuiu puesto del-
Amelia Abella, sobresaliente, | Rítía i>or roa bailes y divergiones del car-
La alumna Graciela Palazuelo fttJ}r"Ta3 pasad), deben tomar un buen 
„̂„„̂  j„ . , , ; constituyóme, y por eso se les reco 
presentada por la nueva profesor' 
Barcelona, 18 de Abril de 1919 
Paulatinamcnto se Jaa ido extin-
guiendo ía pavorosa hojuera de la 
-̂'•o-ga general Quedan todavía dis-
persos acá y allá algunos rescoldos y 
l-avesas humeantes, pero parece des-
aparecido el peligro de que pueda 
i cavivarse el íuego. 
La poderosa organización sindica* 
lisfa ha sufrido un duro golpe con la 
perbecución y el acoso de que han si-
do objeto sus directores y algunos 
ce sus auxilia-es; poro el descréditc 
cn que incurriera al acometer y lle-
var a cabo la más insensata de las 
aventuras ha ?ido combustible cons-
tituido por la masa proletaria que 
tajo el imperio de la sugestión o el 
temor se dejó man%jar como un ju-
' sriifte, de ésta ya no hay que habla'-, 
aparece hoy como si estuviese moja-
da. La penuria y la reflexiór.-
oj.ando do consuno, parecen haberla 
vuelto por el momento inflamable 
Al fin sobre lc& mismos obreros ha-
bían de refluir forzosamente los pri-
üicros efectos desastrosos de la ab-
surda concepción sindicalista de ren-
dir ül mundo por hambre. 
Así, el estímulo acuciante de reanu-
dar el trabajo para procurarse loa 
medies indispensables con que hacer 
frente a las duras necesidades de la 
,;da í,e fué generalizando entre la 
| grey obrera sm que nadie se parase 
j a recordar quo había sido un genero-
so impulso sentimental—la libertad 
de unos pococ presos sujetos a la ju-
r.-.i. icción militar—lo que les había 
llevado a realizar el paro. Ahora se 
cirran por algunos centenares los 
íjue a consecuencia de la huelga se 
encuentran sufriendo la misma 
cnerte, y los jentimientos generosos 
del corazón han tenido que ceder a 
-as exigencias fisiológicas del estó-
mago. 
Precisamente el pieto de la juris-
dicciór de guerra, celosa del mante-
nimiento de sus fueros y prerrogati-
v.is. rp, el qû . se ha ido tramitando 
durante el curso de los sucesos de 
Parcelona. I iclinábase el Gobierm-
a acabar pronto y de cualquier ma-
nera el conflicro de la huelga general, 
en la misma forma de humillant.s 
complacenciao con que había puesta 
tórniino al conflicto de la Canadiense 
Pero el elemento militar hubo de en-
señai las uñas, y ante el peligro de 
ima nueva y gravísima complicación 
no le quedó al Gobierno otro recurso 
(•ue :>'signars') a dejar para mejo: 
ecución sus íavoritos procedimien-
tos de eterno pasteleo. 
Cuando se trató de reabrir los tra 
bajos, en una nota oficiosa de la Ca-
pitanía Genera! se anunció que los 
patronos estaban dispuestos a erec-
luarlo sin tomar represalias. Pero en 
treve fué necesario explicar el ver-
(Pasa a la plana DOCE) 
U n d e r w o o d 
E N G R U E S A N 
yeñonta Virginia Castro, una de las 
más aprovechadas discípulas de 
"Conservatorio Facciolo.'1' La seño-
rita Isabel Pérez fué preparada por 
las señoritad Guichard. antiguas 
discípulas tamlién de dicho Conser-
vatorio y hoy expertas profesoras. 
Con estos éxitos y triunfos, ¿cómo 
no ha de aumentar año por año e1. 
número de las alumnas del "Conser 
vat.orio Faccio-o"? ¿Cómo no ha de 
crecer su reputación y prestigio? 
Felicitamos efusivamente a su di-
rectera la dlsunguida dama señora 
María Luisa Facciolo. 
Btltuyonto. y por nik da las Pildoras del doi'lor Vern z -bre, que se vend»:n en s'i depósito Nep-tuno 91 y •.n todas las l-cticas. Forta-lecen a l.is damfs, abren tib apetito y los Tigroriziin, hr.ciéndolas saludables ¡ fuertes. 
A. 
Número 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Gob '"no y todas las demás 
*clon« se esmeraron en de-
°s '«os de simpatía y el mu-
° y correlación de intereses 
" *an con Inglaterra y sus 
adds en «te y el otro lado 
^ Atlántico. 
1 ĵora ̂Portante y de alta 
S^ral fué la creación 
^ Residencial de una Co-
> h ^ P-a el estudio de 
peonados con el Co 
e' C o n s e r v a -
,ri0 F a c c i o l o 
EXAMENES 
L ^ ' o " tl"en el "Conser 
4n0^le pPro Ja muy coav 'ccioíT esora señora 
[í^ero'a/111;51 adelan 
> «a DrSpt!aluni"̂  Nin-
^ - i ' ^ ^ ^ a ¿t exa-
t ^ l ^ del ¿v-.I)reparaci6n y 
a c a ^ van en de*-
% } ^ r y des 
• ^ ^ ^ '•ai1" 
îob. S brillantemen 
, l,tllOB °lun &\ RáK~4, 
^"'vas califica 
de procurar al mundo largos años de j 
tranquilidad y cn un porvenir dichoso, j 
Siguen estas exposiciones varias no-1 
tas estadísticas sobre el comercio del 
importación y exportación cn Cuba, 
con cifras que revelan el grado de pros-1 
peridad. que en estas y otras mate-
rias alcanza la República, de lo que 
nos congratulamos cuantos de veras 
amamos a Cuba, y por ello felicita-
mos a la Cámara de Comercio que 
nos procura tan gratas impresiones. 
Solfeo, año preparatorio 
Bernardina P.ivas, sobresaliente. 
Concepción :'ieto, sobresaliente por 
unanimidad. 
Graziela Palazuelo, sobresaliente. 
María Vilagrán, sobresaliente. 
Elvira Izqulndo, sobresaliente. 
Solfeo, primor año 
Flortnda Parr, sobresaliente por 
i nanimidad. 
María Teresa Mencndez, sobresa-
Üente 
Cristina Criraballo, sobresaliente 
por uranimidad. 
Ma.-ía Josefa García Ruvira, sobre-
Sá'Ier.te por unanimidad. 
Julia Bravc. de Ruiz, sobresaliente 
L'or unanimidad. 
Solfe » segundo año 
Ani lla Abeüa, sobresaliente. 
Rosa O. Espinosa, sobresaliente 
por tnanimidad. 
Mercedes Raigas, aobresaliento por 
unanimidad. 
Jo*.'; Almansa. sobresaliente P0" 
unanimidad. 
Rora Moran de Armada, sobresa-
liente por unanimidad. 
María Josefa García Ruiz. s(£"esa-
Menta por unanimidad. 
Solfeo, tercero j último aflo 
Isabel Lóps/ sobresaliente po" 
r nanimidad. 
Plan-) preparatorio 
Parmonin. Mnjica, sobresaliente p̂ r 
inanlmldad.' 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
M Ü H T E C Ü U 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
8755 30d 2 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132-134 West 47 th. St, 
Entre Broodwaj y Sexat Avenid 
MEYA YORK. 
El Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Nueva York 
El más céntrico y mejor acoiidieionado para los latinos. 
Restaurant Español 
Habitaciones, desde $1.00, Con comida, desde $3.00. 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo Salndublr a los qua Tomen Ca«r 
Somos. Aquellos que van oyendo con rlificul-tad y que experimenU»n algo así < orno una prosiftn molesta contra los tímpanos, acompañad.i de rumorea sordos y confu-s>.s en ia cabeza, parecidos ni fragor de una cascad;» lejana o al de vn escape de vapor, deben tomar ir.edidas prontas y eficaces que paren esto. Con zumbi-dos de estos cb como casi siempre em-T.ieza la sordera, parcial o total, y de ellos padecen constantemente la majoriu de lf>s sordo* A votes estos rumores s" hacen tan insoportables y ofensivos al sistema norvioüo que nisl cnloauocen al ja»ionte y pueden acarrearle hasta una postración nerviosa. Gracias a un notable medicamento, ya pp pued<s mitigar la severidad do estos zumbidos y con frecuencia disiparlos por i ompleto, y (on esto mejorar muchis'.'uo oí oído y hasta restaurarlo del todo Kl icineflio se prepara fácilmente y es el iratamicuto mas tfbaz que bay para es-to. Comprai" en la botica un pomito con una onza de Par-neata (Dcble Fuerza), llevarlo a casa, añadirle Ijó litro de agua calienta y lid ffiunca de üzúcar granu-lado, batirlo basia que se disuelva y to-mar una cucharada do las de postre cua- i .•ro veoes al día Parmet ta se usa de. • ste modo no ŝ lo para redudir por ac-firtu tónica la 'nflamación »n las trom-fas de Eustaquio, igualando asi la pre-sión del aire «obre los tímpanos, sino para correyir todo exceso do secreción cu el oído medio, y sus resultados son generalmente prontos y efectivos. 
Todo aqv.cl que tenga catarro, en cual-1 quier forma, debe probar esta prepa-j uición. • I 
Cura de I á 5 días las 
enfcrmedddcs sccre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
PrcTenlmoe í» público sobre las 
•mojJnas de escribir "TJnderwood" 
llamadas "reconstruidas", que boo 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
kpiadas de nuevo, y que en vario* 
caaos han sido vendidas como nue-
viis. 
.Nosotros somos los únicos impor-
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•leí-wood". 
J . P a s c u a l - B a l d w í o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
k'ii^ii^ifi? m*m % m * i i» n i n 
ri>iK-<imiHtnn(rainifuii)inifi<miniMnninitnniiMiMr, 
NO TIENE IGUAL 
E L PARCHE 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 1 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO i 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
i aplicación da alivie. 
DIRECCIONES 
Limpies? cuidadosamente con papel 
de esmeril o gasolina la Superficie 
donde colocará el parche, apliqúese 
ana capa espesa del cemento a la 
Cámara, dejándolo secar bien. 
Córtese un pedazo de PRONTO, 
qáquese la tela blanca y cúbrase U 
rotura, apretando fuertemente sobre el 
parche. 
No use cemento en el parche 
Agente exclusivo 
« J . S . G A R C I A 
O b í s p o 5 6 Habana. 
UII.iIBimiiiihii, 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEI, HOSPITAL DE KMF/R. gencias y del Hospital Número Uno. 
ESFECIAXJSTA EN VIAS tTRlTíARlAS y enfermedades venéreas. Cistopcopla, caterismo de los uréteres y examen do riüón por los Bayos X-
•NTECCIONES DE XEO SALVAR SAN. 
SoNSn/TAS DE 10 A 12 A. M. I DB ¿ a 6 . m., cn la calfe do 13Í62 31 m C 
D r . F , G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
M a r t a n a o 
Consulta médicas: J^unes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. i 
J u e p de Derroitario de CEDRO con marqueterii i p a l al modelo; 
$ 1 9 8 . 0 0 . 
" L A E Q U I T A T I V A 
T R O C A D E - R O . 7 5 . T e l é f o n o A - 8 9 7 1 . 
'-9 2d-i6 1 
E l R e y d e l I m á n 
C E D R I N O 
P a r q u e C e n t r a l B a j o s 
de P a v r e t - l l c v e s u Mag-
neto a r e p a r a r o r e i -
m a n t a r . U n i c a c a s a en 
la H a b a n a q u e g a r a n t i -
z a la v e r d a d e r a r e i m a n -
t a c i ó n d é l o s Magnetos . 
H e r m á n B l o c h & C o . 
EL PASO. TEXAS, E. ü. de A. 
Nosotros pagamos al contado loa mejo-
res* precios, por Hueso. Hilachas. Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana. Fieles, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas vie-
jas de automOrlL Solicitamos correspon-
dencia. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 Á 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la AYarlrr 
gis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías geniio-urlnarlaa. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugia, en-
fermedades de señoras y de b sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
13668 IJn. 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O / 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
23d-3 
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L A P R E N S A 
Estudia, ayer "La Discusión" nues-
tra política en los dos campos: "Al 
mismo tiempo, dice el colega, que se 
anuncia la íeliz terminación de la 
],ey Electoral, los "miguelistas" re-
doblan sus esfuerzos de propaganda, 
«añosos de rodear de "efectlmlsmos 
espectaculares" el próximo arribo del 
general Gómez. Según "La Discusión" 
éste movimiento está del todo Injuv^ 
tlficado. Según este diario, loa Mbera5" 
les adictos al ex-Presidente debieran 
"preocuparse" un poco de la renova 
ción, en marcha ya, de nuestra me 
cánica del sufragio. "El Día" signo 
los propios senderos de "La Discu-
sión". Todo este periódico parece es-
crito contra el general Gómez... "La 
DfBcnsIón' y "El Día" ensalzan mien-
tras tanto al doctor Zayas. "La Lu-
cha" procede de análogo modo... 
Este continuado esfuerzo en la cen-
sura realza al general Gómez, en vez 
de perjudicarle. La población cuba-
na—la población liberal—estima q-ue 
deben ser muchos los prestigios del 
general Gómez, cuando tan sañuda-
mente le combate la "prensa" conser 
vadora. ¡No Incluímos en esta prensa 
a "La Lucha"! Hacemos apresurada-
mente esta salvedad, advertidos por 
una Incidencia análoga del pasado... 
Se censura, se vitupera, se denosta 
al general Gómez. Un diario liberal, 
"La Opinión", Incurre en estos mie-
mos defectos. Pero ¡no hay argumen-
tación en el ataque! 
—"Entre los conservadores—escri-
be "La Discuskin'i—donde se actúa 
de otra manera, las indicaciones de' 
general Rafael Montalvo han deter-
minado ciertos cambios respecto a la 
oportunidad de actos políticos que 
han de efectuarse algo después de lo 
convenido en un principio. Los par-
I 
Del mismo modo que nuestro planeta ha 
sido azotado, desde que se formó, por diversas 
catástrofes de la Naturaleza, así propio la vida dol hombre o su salud 
están expuestas incesantemente a las funestas consecuencias de enfer-
medades más o menos graves. 
Los síntomas que las preceden, como por ejemplo fiebre, esca-
lofrios, dolores de cabeza, mal estar, insomnio, etc. constituyen, pues, 
una verdadera amenaza para cada uno de nosotros. 
¿Por qué no acudir inmediatamente, en tales casos, al remedie 
más eficaz para cortar el mal amenazante, a las Tabletas Bayer de 
Aspirina y Fenacetina, cuyos efectos benéficos y maravillosos están 
reconocidos por la profesión médica? 
tidos no revelan sólo su poder, su ¡éxito; los partidos—añade el colegaitación elevada y despertar la confia 
personalidad vigorosa, su arraigo en —deben ante todo, moverse con apio-!za idel espíritu público, 
la opinión, con esos alardes bullan mo dentro de la realidad nacional-! Aunque el cofrade parece olvidar 
güeros a que fian los miguelistas su I responder con sus hechos a una orien j guj?^6"1^ pasioneŝ se ^tiza^los 
odios y crecen las rivalidades. ¡Exac-
tamente lo mismo que en el campo 
liberal! 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E» verdaderamente desconaolador «aber quo mnchos hombrea y mujeres «airea en 1* 
ignorancia, fie sienten débiles, enfermos, s«ntimental««, carentes de toda en̂ gia. Muy 
probablemente todo eeo es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articuaciones yr 
especialmente en este país de tiempo tan malo, i mal de piedra con no poca parte de iaflamacióo 
icterna. Al fin y al cabo, la única causa de todo no es más, en muchos casos, que los riñone» 
debilitados. 
Mochos remedios se anuncian para curarlos, y aunque proporcionan cierto alivio al paciente 
son de naturaleza pasajera. Para corar los dolores de los riñones de cualquiera clase q»e sean 
lo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que eiempre tenemos 
en la sangre y que los ríñones, cuando están sanoa, filtran y pasan fácilmente a so camino natural. 
Pero cuando les ríñones eatán debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarae. Para este objeto, es preciso un remedio que paa por loe ríñones y la 
vejiga, y no por los intestinos, ccaû  actúan muchas p" 
para este mal como las Pildoras De Witt para los R 
1 
ildoras anunciadas para este fin. Ñada 
i ñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, purificaderas y saludables penetran hasta la menor grieta de loa ríñones v actúan 
en ellos de tal manera que Usted taitma puede convencerse al cabo de las veinticuatro horas de 
su salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecen nn color característico turbio azulado. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usted laa legitimas Pildoras De Witt, qae se venden 
en cajas blancas, impresas en azul v oro con un sello de lacre azul en el tapón de la botella t̂ oe 
las contiene. Sin este aello especial es seguro que le dan á Usted una vil fraudulenta -mitacíoo. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. , , • * 
Jincha gente no puede decir si sus ríñones padecen 6 no. He aquí algunos de los aintoma* 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo de loa ojos, estado general do debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimiento» en 
varías partes del cuerpo, eatreftimiento, orina turbia, punzadas agudas de esy que nos hacen 
parecer que ce no» rompe la espalda en pedazos. Estos son los síntomas ciertos y seguro» del 
padecimiento de los ríñones, y todos aquello» que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los músculos y articulacione», 
padecen todos estos males porque tienen los riñone» enfermo» ó debilitados, porque todo eso no 
es otra eo** que síntomas del mal de ríñones. Las 
Pildoras De Witt para los Riñonet j la Vejiga, 
al propio tempo que ejercen los efectos da su acción escrutadora y 
Senetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera añosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
más delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importa, 
á Johnson y Compañía, Habana; 
José Sarrá, Habana; ó 4 O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
1c servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor da 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calculo, Mal 
Piedra, Ciática, Cistitis» 
DÑKlidad general é Irritabilidad,» 
/ 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S L E S C O N V I E N E 
{Qué hermosa e s t á s em-
pleando l a L o c i d n Agua 
C a p e t a y la Arrebo l ina o 
C o l o r Liquido! 
E m p l e a r diariamente l a L O C I O N A G U A E G I P -
C I A y la A R R E B O L I N A o C O L O R L I Q U I D O 
p a r a conseguir e l refinamiento del cutis, l a blan-
c u r a de la c a r a y l ibre de l salpull ido y con un 
color sonrosado. 
L a s damas de l a mejor sociedad habanera , y a 
usan con s a t i s f a c c i ó n la L o c i ó n A G U A E G I P -
C I A y e l C O L O R L I Q U I D O . 
L a s damas no ignoran que e l color en past i l la 
se desprende, se l iquida. - Nuestro C O L O R L I -
Q U I D O no se desprende por ninguna de estas 
causas . 
Precios del rtSor LIQUIDO y la LOCIOX $1.00 cada frasco. 
Para fuera de la Habana: $LS0. 
Tenemos frascos pequeños como parg prueba a $0.50 la 
LOCION y a $0 70 el COLOR LIQUIDO. 
D e p ó s i t o y V e n t a : O b r a p í a , 9 5 . H a b a n a . C a m a r e r o y C í a . T e l . A - 9 2 2 3 
Este es el vicio de nuestra politicn. 
Es esta la enfermedad nacional. ¡No 
hay ideales, no hay principios bási-
cos, no hay programas políticos! §610 
la ambición personal nos guía... 
Diez y nueve años tiene de edad 'a 
República. Hemos atravesado difíc'-
les períodos históricos. Revoluciones, 
conmociones "raciales", guerras ex-
tranjeras, agitaciones proletarias... 
Hemos estado al borde de la banca-
rrota económica, y en el apogeo d̂  
la riqueza... Y pese a todas esa'J 
malandanzas y a todas estas bienan* 
danzas, nuestros partidos políticos 
continúan siendo dóciles invariable-
mente, a un apellido... El general 
Gómez, el general Menocal, el geno-
ral Montalvo, el general Carrillo, el 
coronel Hevia, el doctor Zayas... 
¡ Xo hay programas... pero abun-
dan los "istas"! Miguelistas, Meno-
calistas, Montalvistas, Carrillistas. 
Zayistas • . . . ! ! 
Sólo no son "istas" los partidarios 
del coronel Hevia 
Y es que el apellido, en este caso, 
no se presta. Tal vez se deba a esto, 
precisamente, la escasa fuerza políti-
ca del señor Hevia. Y al escribir esta 
afirmación no la reputamos como pro-
pia. La transcribimos exclusivamente 
de los mismos diarios conservado-
res. .. 
Se reformará la Ley Electoral. No 
será necesario esperar mucho tiem 
po. Pero... ¿qué adelantaremos con 
la nueva Ley? 
La mecánica electoral, más perfec* 
ta, tal vez haga imposible el fraudo. 
Más.... ¿la pureza de los principios, 
y la firmeza de los programas, y la 
amplia visión política—que debe ser 
inherente a los partidos—ha de hallir 
se. por ventura, entre las preciadas 
reformas ? 
Xo. Nuestros partidos no llevan 
trazas de cambiar. ¡Hoy, como ayer; 
mañana, como hoy... Los problemas 
obreros, la trascendencia de la pasa-
TEATRO MARTI 
MAÑANA, VIERNES, 
DIA DE MODA 
Estreno de 
PERICO DE ARANJUEZ 
Todas las Noches 
DOMINGO DE PIÑATA 
GRANDIOSO EXITO 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarías al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy ñusno. 
.C £850 T T T T T T 
No. 0 
RECETA DE UN DOCTOR 
PARA EL PELO CANOSO 
El doctor A. L. Paulson. quo prac-ticó medicina en Nuera York por ma-chos años, dlO esta receta para un re-medio casero y simple para el pelo ca-noso' "El que tiene el pelo grla, mar-chito o deslustrado y uo se lo pone ne-gro, castaño o claro al instante, es por-que no quiere, siendo tan fácil de com-ponerlo en casa mismo: "Ir a cualquier botica y eonsesrulp una cajita do polvo Orlex. Cuesta muy poco y no hay que gastar más nada. Se di-suelve en 4 onzas o sea 113 gramos de agua destilada o llovediza y se pasa por el poto con ayuda de un peine Con la caja vienen las direcciones para mez-clarlo y usarlo: "Se le puede usar sin el menor rece-lo. Con cada caja viene un bono de oro por $100.00 garantizando que Orlex no contiene cosa de plata, plomo, cinc, azu-fre, mercurio, anUina, alquitrán de hu-lla, ni cosa que de estos productos se derive. No es borroso pegajoso ni imsieato y pone el pelo suave como seda, cual st le quitara veinte aflos de encima a la persona que lo usa." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
da guerra, las aspiraciones naciona-
les... ¡Todo parece aquí olvidado i 
Y este aspecto de nuestra política 
es mucho más importante que la sim-
ple modificación literal de los ar-
tículos de una ley... 
Quizás por esto mismo—ya que so-
mos tan oplnativos y superficiales— 
le concedemos tanta importancia a lo 
que es secundario y le dispensamos 
tan poca atención y tan escaso inte-
rés a lo esencial... ¡A lo que es, en 
el presente, una necesidad imperio-
sa, y ha de causarle a Cuba en el 
porvenir, o un bien profundo o un da-
ño definitivo, e irreparable. 
Un rostro HERMOSO y xm 
cutis encantador no balancean 
una FIGURA SIN 
GRACIA 
li a s ' mujeres se ee-fuerzan ya bien por re-tener 6 adqui-rir una figura grnclosa y un aire erecto, slnembargo hay miles de ellas que tienen que luchar con- . tra terribles defectos //Jf 'N¡¡ con motivo de no sos-tener de una manera propia las partea vi-tales — el abdomen. 
Lns mujeres qne renliznn qne la motla y una buena salud debieran marchar Juntas, deblcrnn usar el Soporte Uedoctor "Bncnnforma" con preferencia á cual-quiera otra cosa, como un auxiliar para poder tener esa gracia de movimiento esa hermo-sura de forma—ese equilibrio de porte—» ese soporte adicional que los corsés y so-portes ordinarios no pueden dar. El resul-tado que se obtiene es mejor salúd, y por consiguiente, mas bel-'cza. 
Ndtese la figura que aqni se ha producido para ilustrar como un Soporte Rednc-tor "Buenafofma" Fe ajusta al cuerpo de una manera perfecta — obsérvese la figura marnviUosamente hermosa —el porte correcto — la hermosura de for-ma— el encanto de la postura, y en-tónces podrán ustedes comprender por-que el Soporte Reductor "Buenaforma" es tan grandemente favorecido poc las sefioras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-den tener por medio del nuevamente patentado Soporte Reductor "JBuena-forma". 
p SI usted usa 6 debiera usar •«fOtlC un protector para el nbdo-wmww men, escríbanos Inmediata-mente y le mandnrémos información de-tallada, gratis, carta anatómica y gra-bado de esta maravillosa invención. — Cupón Para Información Gratis*» GOODFORM MFG. CO. Mills Bldg. No. «30* 
8t. Louls, Mo., B. U. 'A'. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saber todo lo concerniente á su 
patente de BUENAFORMA. Mi medi-
da de cintura es ...pulsadas 
Nombrs 
Dlrecelóri 
H A B A N E R A S 
E N N O C H E Dir D E M o D A 
Jueves. i eI gol 
Noche de moda en Cajnpoamor. J Iienzo' ^^remos 
Y noche de moda también en el tea-1 . v ^ 6 IVIirain nucv; ar. 
tro Fausto y en el bello cine del Ma-
lecón. 
Anuncian los carteles de Cam 
poamor el estreno de la cinta tituía-
da El undédico mandamiento para las 
tandas de las cinco y cuarto de la ta.-
yde y nueve y media de la noche. 
La sala del elegante coliseo se ve-
rá tan animada y tan favorecida como 
en las anteriores noches de moda. 
Una novedad en Miramar. 
Consiste en la primera exhibición 
de A doscientos por hora, película que 
pertenece al vasto repertorio de la 
Internacional Cinematográfica y ê  la 
que se desarrollan escenas emocio-
nantes. Interesantísimas. 
La nueva cinta tiene por protago-
nista a la célebre actriz Dlomlra Ja-
cobini, hermana de María, a la quo 
pronto, y en el estreno de Al ponerse 
Y Fausto? 
Estará hoy 8U tB 
8 candes noches.^. ^ . =--~uC8 noches, con» ^ *J 
La película 
«tulo de Ojos YwfaT^ 
teres singular. 8 re8IlIta ;J 
Dorothy Dalton, fe 
actriz 
Papel ea i 
a su cargo el mncim 
^des, e8 la 
Y que en otras diversa, t ^ 
gallardas muestras 
.te y maestría. ^ ^ 
Se estrena Ojos verdes i 
^ la ^ ^ nueve 
siempre la de gala en \o*Tnt.**{ 
jueves de Fausto. 
La película de Carmen » 
dina Farrar. Uena la t a n ^ l í * 
Imposible más atractlroi ~ 
Se llena hoy Fausto. 
DESDE CIENFÜEG0S 
Mayo, 20. 
MLIiAKSPKRA La confe.-encla celebrada el domingo per la .uoc'io, en el teatro '•Terry," resul-tf) un venliulero éxito para el eminente l-oeta VUlftoapMlU La Intelecti:alidad clenfuesoera no fal-tó a esa fiesta ,acoiupailada de las mAs distinfruidus ("'amas do nuestra sociedad; el teatro citaba completiiroonte lleno. El poeU y su distinguida esposa nos deleitaron oon sus recitaciones, dándonos i.na brillan tí tima nota de bellezas lite-r-irias que, por desgracia, saboreamos coi- poca frecuencia. El público, aclml-rjtdor del inspirado autor de "El Alcá-zar de las Perlas," creyóse transportido . a épocas remotas en las que las pasiones 1 ln-manas tenían el sello del romanticismo | clásico, hoy sustituido por el más rudu do los positivismos: Villae.sp(-Éa, con sus I roduccionoí, nos hizo sentir en el co-razón un i-jcío bienhechor, del quo esta-mos'tan necesitados. 
La velada acabó como debía acabar: con una alncera ovación al ilustre vrito hispano, al 'ive la sociedad clenfueguo-rn desea grandes triunfos ea bu artísti-ca excursliia. 
DOMICILIO SOH/Áli 
La "Compañía de Fianzas y Seguros Citnfuegos 6. A." de la que es presi-
dente don Nicolás Castalio 
ha nombrado al señor Manroi r 
rez. Administrador 0e dicha r " 
y ha establecido su domicilia 1 
Hourrultlner número 45micmo «OÍ 
E L OOERESPONba^ 
J a b ó n 
S u í f ú r i c o de Glenj 
80 por ciento azufre pu. 
Un jabón medicinal in«m̂ .kL 
para el baflo. fimblanr^^1» 
embellece. * *̂a>I>» j 
Como erte jabón ha ^ ficado en Cuba j 8ud AmSw demande el verdadero JsiSng?' fúrlc» d« GLENN qne e i ü jor. w 
riaa.* ^ t00*' ^ 
C. N. CRIXTEXTOIf O»., ^ 
11* Fnlton Street, Ntw York ch. Century National Chemical (V? pany. 
46 -West Broadway, New Yort Otr, 
e s t i d o s d e T t d 
V e s t i d o s d e Y o i l c 
B a t a s d e S r a . 
E S P E C I A L I D A D 
D E L O S 
A l m a c e n e s m I w c l a n 
V V TENIENTE REY, Núm. \9, esquina a Cuba. V _ 
d i o i g i o : 
T o d o s los tranvías 
p a s a n p o r delante 
d e e s t o s almacenes 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E ! 
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de Estética del color (proccdiiolenios y w 
A n i í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Te lé foao F-1388. 
tfcnlc*J 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
del Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a Ud. Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera 
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
semejantes." — Sra . E l e n a Rodrí-
guez de Pena, Pase del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. ^ 
El Compuesto Vegetal de Lydía E. Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E 
D E L Y D I A E . 
LYDIA E 
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P A G I N A CINCO, , 
R a b a n e r a s 
N O C H E S U B V N A C I O N A L 
L a dirección artística de la actúa* 
temporada de ópera ha dado a los» 
papeles de Puritanos el siguiente re-
parto: 
.he de abono boy. 
^ Í r á P0rÍtan0S' Maestro Belllni Que 
* acto»- "- .rn Público con par 
S ^ S e / d e su grandio-
¿fi***'*.. librado el tonor Lázaro 
¿ f ^ r L o n a n t " c a m p á i s escé-
^ ^ t r n o ^ c n e l ülti 
U> oíref0P el re natural, esto es, xa 
^ ' a g u d a ê su privilegiada gav 
lícrd Arturj . . . . Hiju'Hto Lázaro 
JClvira . . . . . . . Albeitina Cassanl 
Sir Ricardo Torth . . ^Ufredo Bennyan 
L'd Oualtiero Valton Olusoppe Lapuraa 
Sir Olorifio . . . . Giovanni Martino 
Earichotta di Francia. Gilda Mannarl 
Druno G. Finzl..-
L a dirección de la orquesta estar-V 
hoy a cargo del maestro Arturo Bovi. 
Óran noche se nos espera. 
S A N T A R I T A 
% ^ ^ u e r i d o a m i . o 
l ^ ^ a r d o Solis, condueño de 1>* 
* la l ^^J0e!i&nte dama ^ t a 
^ í k C ^ i e ^ r d ' e ' E l Encanto y 
• V 8 1 la directiva de esta em 
ieíibro <!« '* 
^reCÍ,bÍ1or expreso encargo, me 
^cuan'en participar a las amis-
señora Alió de Solís, 
señoras que Z 
^ S s Píceme hacer menc:6n 
áe rasas de Fernández Marcan^, 
^ n d- Lowno, Rita Mar a Me-
FlD RritrRita Riva de SuareJ», 
de,.Bríf'rMre. Rita María Ma-^ n t n t e , ¿ í a Gener Vntda de 
ie 1 nía Bacallao Viuda de Sa 
V S) de Ramírez. Rita Eva pita vitu u ^ g,ná - « de Echemendía y Rita Suároz 
f l fñacb la distinguirla esposa 
5 a de) lavreado pintor cuba-
L a joven e interesante dama Rita 
Fernández Marcané do Crusellas. 
Y Rita Horstmann, la bella esposa 
del amigo muy querido Melchor Ber-
nal y Varona, a la que hago expre-
sión de mis mejores deseos por su 
felicidad. 
Entre las señoritas, Rita María Cha 
pie. Rita Marill, Rita Garrlgó y Rita 
María López Muro. 
L a doctora Rita Fernández. 
Una de nuestras jeunes filies m i í 
celebradas, Rita María Arango, la hi-
ja menor del Marqués de la Gratitud 
L a gentil María Lozano. 
Rita María O'Reilly y Patterson, 
una criatura adorable, para la que 
habrá hoy muchos besos... y muchos 
juguetes. 
Y ya, por último, la lind?. Rita Loa 
ga, la nieta que es encanto y es ido 
latría de mis amigos tan queridos el 
señor Ernesto A. Longa y el doctor 
Gonzalo Aró.\egui. 
¡A todas, felicidades5 
V I R G I N I A F A B R E G A S 
i ve la hermosa actriz. 
Siéndola, a modo de avanza-
l?^desde hace unos días su sim-
¿ S irManolo Sánchez Navarro^ 
T i atrás, departiendo con el so 
T mporada próxima de la Com 
Virginia Fábregas, obtuve mu-
^ e interesantes noticias. 
ré publicándolas. 
I emítaseme, entretanto, que 
intérprete del júbilo despertado 
esta sociedad por la visita de la 
jjble actriz mejicana, 
fvifne por tercera vez. 
Bel elenco que presenta y del re-
porto que trae solo puede hablarse 
JI elogio. 
f'ecuerdo que en su temporada an-
terior, en el Teatro Nacional, escogió 
L a Dama X para su debut. 
L a obra, nueva en absoluto para 
nuestro público, prddujo intensa emo-
ción. 
Fué un succés completo. 
Esta vez hará su aparición en la 
escena de Payret con L a llamarada, 
obra de Henri Kistermakers, el emi 
me nente dramaturgo francés. 
Del viernes al sábado de la entrante 
semana, concluida ya la serie de re-
presentaciones que se propone ofre-
cer en el rojo coliseo Regino Lópe^, 
se inaugurará la temporada dramá-
tica de Virginia Fábregas. 
Será pródiga en novedades. 
Todo lo promete. 
L A U L T I M A C O N F E R E N C I A 
Concluyen las conferencias.. 
m las que sobre grandes hom-
del país ha venido celebrando 
Módicamente el Ateneo de la Haba-
por la Sección de Cien 
Históricas que con tanto celo, 
usiasmo y desinterés preside el 
l:o literato Salvador Salazar se ha 
s«DTuelto la serie brillantemente. 
Tendrán su epílogo con la del do-
m próximo, a las diez de la ma-
| en el salón de actos de la Aca-
ta de Ciencias. 
;!.ará dedicada al eminente hom-
de letras don José de Armas y 
tpedes. 
|'':'?3no ilustre. 
labor literaria en el último tjr! 
?! pasado siglo fué grande y pro* 
l̂ ritor de vasia erudición y po-
'•;ta vigoroso brilló don Pepe do 
Armas, como se le llamaba familiar-
mente, entre las más altas mentali-
dades de la época. 
Ausente en Madrid su primogénito 
y su continuador, Justo de La ra, es 
otro hijo suyo, el culto y distinguido 
literato Susini de Armas y Cárdena.?' 
quien tiene a su cargo disertar desde 
la gloriosa tribuna del Ateneo sobro 
la figura literaria del autor de sus 
días. 
Recitará varias de sus composic'o-
nes poéticas la señora Dulce Maríií. 
Borrero de Luján. 
Y el doctor Salvador Salazar sella-
rá con un discurso la clausura de las 
conferencias. 
La Banda del Estado Mayor del 
Ejército contribuirá con selectas au-
diciones a la mayor amenidf.d del ac-
to. 
Xo se requiere invitación. 
— Y o — d e c í a un señor anciano de barba florida, elevando ;os 
brazos en a d e m á n tribunicio—he tenido sempre la costumbre 
de inculcar en el c o r a z ó n de mis hijas el amor a lo bello, 
el amor a lo que eleva y dignifica el sentimiento, el amor a 
lo que nos hace m á s comprensivos y por lo tanto mejores 
moralmente, el amor a lo que dilata los confines de la razón 
y hace m á s amplio y tolerante nuestro criterio, el amor a lo 
que prolonga el esplendoroso horizonte del espíritu, donde 
germinan las m á s puras y exquisitas emociones de la v ida, 
el amor a lo que enciende el alma en el fuego divino de la 
Belleza y el B ien . . . ; 
« x * 
D e s p u é s de este párra fo a lo Castelar, pros iguió el anciano 
de la barba florida: 
— M i s hijas, hoy señoras , son elegantes porque desde niñas 
han adquirido el háb i to de vestir bien, y lo que de niños 
aprendemos no se olvida nunca; y su amor a la belleza les 
ha dado una clara y exacta n o c i ó n de la elegancia, y son 
hoy damas de la m á s alta d i s t inc ión social porque des-
de sus primeros a ñ o s han venido cultivando el arte de ves-
tir bien, y han podido depurar el gusto hasta elevarlo a su 
misma quinta esencia. Que mis hijas vistieran bien fué mi 
p r e o c u p a c i ó n constante; hoy que triunfaron en la vida, es 
mi mayor orgullo. 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
de etamina, p i q u é , cé f i ro , voile l inón, h o l á n clarín, etc., para 
edades de 6 a 16 a ñ o s . Combinaciones de colores de una 
exquisita elegancia. Floreados, a r a y a s . . . Una gran varie-
dad de dibujos del mejor gusto. 
* * f 
A d e m á s ofrecemos nuestro completo surtido de art ícu los de 
canastilla, en una variedad imponderable de estilos y calida-
des. Y cunas, canastilleros, pesas para baby . . . 
* ¥ ¥ 
Visite nuestro Departamento de Lencer ía del primer piso. 
Encontrará usted en él todo lo que desee. 
í 
L O S Q U E S E V A N 
jpas despedidas-.. 
!"-£ el Mianii, donde tomó pasaje el 
r-Rl Crowder, embarcaron ayer 
r jórenes y distinguidos matrime-
Ipsn el doctor Ricardo Viurrún y 
Ma Ovies, Raimundo Solls y En-' 
3«ta Castillo y el doctor Martínez 
W;v> 1 América Balsinde. 
] estos en viaje de novios, 
í embarca para Veracruz el se-
• Joaquín N. Galí, antiguo y muy 
compañero de redaccióit. 
P se dirige a Puerto Méjico para 
^ Posesión del cargo de Cónsul 
J.^a en Coatzacoalcos. 
í!Tu' la Beñora AngeHna Ra-
j« Mií, va en unión del querido 
Dispuesto está para embarcar de un 
momento a otro con rumbo a Ingla-
terra, a fin de tomar parte en el Tor* 
neo de la Victoria, el glorioso cam-
peón ajedrecista Raúl Capablanca. 
Para un plazo próximo tiene hecho 
sus preparativos do viaje el conocido 
comerciante don Herminio González. 
Se dirige a Barcelona. 
Y el sábado, en la fiesta del Tacht 
Club, despedíase do sus muchas ami-
gas la lindísima Amparlto Giquel. 
Acompañada de sus señores padrea, 
los distinguidos esposos Rogelio Gt« 
quel y Ofelia Quiroga, embarca el do» 
mingo para Nueva York. 
¡Cuántas despedidas más! 
Las hay por días. 
Inundo elegante. . 
Tjabe hoy, y asi me apresuro a 
k i, iconocimlento ¿* sus amis-
Vi l ^ g u i d a 'dama R03a Cas-m de Zaldo. 
áJ!?íirán taniPoco el sábado 
T j en la festividad de Santa Su 
C «!Senora SusaIla Benítez de 
K LSU hija' Susanita de Cár-
. frango. 
F'nte la eleSaiite dama, per-
r%mP r,nUestra m^or sociedad, 
| 4 dJISa,r 61 día en el 'campo. 
I aesde la víspera. 
K M 6 1 1 110 re^ido. 
- ^ ^ i i l M a r g o t Cowlev 
O c u r s o 
A n t o n e s 
E n 
L A F I E S T A 
y Mr. Robcrt Alastair Me CJoud, dis-
jtinguido joven perteneciente a la ar* 
mada americana, que nos visitó en 
cercana fecha. 
Vino para formalizar su compromi-
so, del que di cuenta oportunamente, 
con la señoritp, Cowley. 
Se recordará que en el hotel Flori-
da estuvo alojada la gentil Margot 
con su hermana, la bella y muy gra-
ciosa Nina Cowley, acompañando a 
su señora madre, Mrs. Angelina do 
Embll. 
L a nupcial ceremonia ha sido con-
certada para el próximo 5 de Junio 
en el hotel Saint Regís do la gran ciu-
dad neoyorkina. 
Se celebrará por la tarde. 
De vuelta de la Víbora. 
Dejó aquella barriada, después de 
sufrir en ella la pérdida de su pobre 
hijo Emilio, el licenciado Manuel 
Ecay de Rojas. 
En unión de su distinguida esposa, 
la señora Angelina Tovar de Ecay, 
M o d e l o s d e V e r a n o 
Lindísimos son los modelos de som-
irroros de verano que acaba de recibir la 
f-edería "Bazar Ingrlés," Avenida de Ita-
lia y San .Miguel. 
Para csr.i temporada la moda es va-
ridlsima. Hay modelos sencillos, pero 
los hay también de verdadero lucimien-
to, sumamente vistosos. 
Las familias que visiten la sedería 
Bazar Inglés" quedarán admiradas de 
3a extensa colección de sombreros. Los 
fcay desde dos hasta sesenta pesos. 
Tiene también la sedería "Bazar In-
glés," Avenida do Italia y San Miguel, 
magníficos cascos y elegantes adornos. 
La dama do más refinado gusto sale 
satisfech.i ile la popular casa. ¡Lo ga-
rantizamos ! 
c a f é s a b r o s o e s d e 
Ho; «le T i b e s " , 
ucar refina j 
— ^ J ^ o ae P r l era , p o r arroba , $ 2 . 1 5 . 
" « • P L I S A D O S y D O B U B I U O d e O J O 
• , 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 F 
R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
así como del hijo único, el simpático 
joven Manolo Ecay, ha vuelto a su 
antigua residencia de los altos de Neo 
tuno número 208. 
Lo que me apresuro a hacer públi* 
co para que llegue a conocimiento de 
sus numerosas amistades. 
Alberto Ruiz. 
E l querido confrére de E l Mundo 
regresó en la mañana de ayer, a bor* 
do del correo de la Florida, de s j 
corta temporada en Miami. 
Reciba mi bienvenida. 
De amor. 
Un compromiso más. 
L a bella señorita Julieta Valdés, hi-
ja del distinguido abogado Bernardo 
J . Valdés, ha sido pedida en matri-
monio para el joven Francisco Javier 
Bilbao y Batista. 
Su hermano, el doctor Juan S. Bil-
bao, formuló la petición oficialmente 
i Enhorabuena! 
Algo de Martí. 
Mañana, en noche de moda, se es-
trenará Perico de Aranjuez en el po-
pular teatro de la calle de Dragonea 
Zarzuela muy chistosa. 
De música alegre y ligera. 
Y para el otro viernes, el último 
ya de mes, prepárase el estreno del 
aplaudido maestro y compositor Ri-
vera Baz. 
Habrá grandes atractivos. 
Rectificaciones. 
Algunas que se imponen. 
E s Silvia y no Julia, como apare-
ció publicado erróneamente, la seño-
rita que contrajo matrimonio con el 
joven José María Troncóse. 
Apellido que también salió equivo-
cado, como el de uno de los testigos 
de la boda, señor Olegario Montes Mo-
lina, en lugar de Bustos Molina, s í 
gún se me hizo decir. 
Conste así. 
Fleld day. 
Está ya todo dispuesto. 
Se celebrará el domingo en Orien-
tal Park la gran fiesta deportiva a 
beneficio de la Alianza Franco-Ame-
ricana. 
Hablaré en la edición inmediata de ( 
los acuerdos tomados ayer en la jun-J 
ta de la Secretaría de Instrucción PtV 
blica por parte del Comité Organiza-
dor. 
Todos muy interesantes. 
Enrique FONTANILLS. 
D E L A E S P E R A N Z A 
Mayo. 17. 
I j A S F I E S T A S D E L P A T R O N 
S A N ISIDRO 
Las fiestas en honor do San Isidro La-
brador resultare?! este año muy lucidas 
y animadas. 
E l programa de festojoí» atrajo nna 
inmensa anuencia de forasteros 
ioron comienzo las fiestas del día 13 
coii la procesión del Patrono. 
A las 4 y media se realizaron mag-
níficos vuelos por los terrenos de "Espe-
ranza Park," por el aviador cubano Jai-
me Gonzáb'J!. Por la coclie, hubo ani-
mada retrota en nuestro parque. En el 
transcurso do los días 10 y 17 se efec 
liii-ron torneos y toda clase de juegos lí 
el tos. 
PLANTA EliECTBICV 
E l Boletfu Oficial de lM Provincia in-
F>'Tta en su edición de ayer un decreto 
del Honorable Presidente de la Repúbli-
ca .autorizando al señor Antonio S. Gar 
cía para instalar en este pueblo una plan-
ta eléctrica. 
De llevarse a efecto el establecimiento 
de esa planta, estará de enhorabuena es 
te pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o J a q u e c a se 
a l i v i a pronto 
c o n u n a O b l e a 
d e S tearns . 
E l remedio d e 
conf ianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
D« renta ea las boticas y droguerías 
en los paquetes origínalos. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DE CABEZA 
C i n t a s , C i n t a s , C in tas 
Muchachas, vengan pronto. Estdí 
es horroroso. Cintas de falla, t a i 
f e tán , liberty y fan tas ía , a precio^ 
de q u e m a z ó n . Casi regalamos to-í 
das las cintas que tenemos. ^ J 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c i ó s e e n d D I A R I O D | 
L A M A R I N A 
B Z 
I 
O f r e c e s i e m p r e l a s ú l -
t i m a s n o v e d a d e s p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
C n e s t o s d í a s t i e n e a l a v e n t a l a 
m á s l i n d a c o l e c c i ó n d e b l u s a s e n 
d i v e r s o s e s t i l o s y c l a s e s . 
U 
H o t e l " P e r l a d e C u b a ' * 
Situado en la. MontAfta. de Catsklll 
S T A M F O R D , N . Y . 
M . B A R R O S Y C í a . 
Propietarios 
T3s el mejor sitio para ion turistas de habla espafiola. En na luga* 
encantado»-, rodeado de bosques, a 2.800 pies ¡sobre el nivel dol mar. 84' 
usted escribe a tiempo lo podemos rceorvar habitación. Hay comodidad pa-
ra 150 personas. 
Bata casa cosecha sus Tegetales y tiene grandes terrenos para los ni* j 
ños, tennis, base ball y hay ademd s terrazas en todos los pisos para so-! 
laz de ,08 tnrist*». También tenéis os chalés para familias, que alquila-
mos al que los pida Avise a tiempo • ] 
K . BARROS Y CIA. 
Cocina Espafiola y Criolla. 
Para más informes, hasta el SI riel nresento May», dlrlclrse a Jesfl» i 
Fernández, Restaurant "Parts," O'Reilly, Í4. Habana. ^ 
18-20-22-21 y 26 m. 
G r a n E x p o s i c i ó n d e C o r b a t a s 
Se cita por medio de la presente y, 95, se acaba de recibir el más es-
plendido surtido de corbatas elegantes para la actual temporada. 
Gran variedad de modelos, formas y colores. ¡La última creación de 
la moda! 
" L A S N O V E D A D E S " O ' R e i l l y 9 5 , a s í e s -
q u i n a a l a P l a z a d e A l b e a r . T e l . A - % 5 3 
ANTONIO C A S T B I L L O X T HNOS. 
15923 24m. 
S A S T R E R I A S 
T a l l e r e s d e C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a l 
Se cita por medio de la presenta para una Junta General que se ce-
lebra hoy. Jueves, 22 de Mayo, a la-* 8 y media de la noche, en los Salo-
nes del Casino Español, cn Prado y Animas, para tratar de las peticiones 
de los operarios sastres y costureras. 
Se ruega la puntual asistencia de todos por tratarse de un asunto de 
suma importancia. 
ADOLFO PEON, » FBANCISCO LOPEZ, 
Pdtc. de " L a CoopcratJTa''. Pdet del «Gremio de Manufactu-
14023 22myt. reros de Confecciones.', 
H I P O L I T O L A Z A R O 
C ñ N T A E X C L U S I V A M E N T E P A R A L A 
" C O L Ü M B I A " 
P I D A S U S D I S C O S 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
TEATRO NACIONAL • H A B A N A " 
V E N D E M O S R O L L O S P A R A P I A N O L A 
T E L . A.70S8 
/ / S e ñ o r a s / / 
Con el advenimiento dol re-
raso toda dama elegante bus-
ca por doquier el chic de la 
moda Parisiense. 
Después de mucha selección, 
se convence que en los teatros, 
paseos, recepciones, playas y 
otras diversiones donde con* 
curre lo más selecto de nuestra 
sociedad, sólo se ven modelos 
de 
M / / e . C U M O N T 
Todas las semanas están lio* 
gando nuevos modelos de vera-
no, en vestidos de ENCAJP1 
T U L y V E L O . SOMBREROS. 
GORROS y VESTIDOS PARA 
NIÑAS e infinidad de otros a r 
tícnlos. Gire en xlsfta; nada 
pierde y podrá apreciar la gran 
variedad de todos estos ártica-
los que le ofrezco, capaces de 
satisfacer el gusto más exl-
fienta. 
M l l e . M A T H I L D E C U M O N T . 
P r a d o N ú m e r o 9 6 
alt. 
VELLOS 
8» osürpan por la electrólisis, con 
Jarsatfa médica de que no se repro-noeik. Instituto de Electroterapia. 
Dres. Bo«a Casase j Plflelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1919 . 
U X X V i i 
R E G I N O e n " P A Y R E T " 
D e b u t V i e r n e s 2 3 , c o n A M E R I C A E N L A G l i P ^ r . 
y L A V E R B E N A D E L O S M A N T O N E S R A í f 
L U N E T A $ 1 . 0 0 . P A L C O S 
c 4404 
$ 6 . 0 0 . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a compañía de ópera de Bracaie 
cantará esta noche, como cuarta íun-
cióa de abono, la obra en cuatro ac-
tos del maestro Bellini, "Los Pun-
íanos ." 
E l reparto es el siguiente: 
lord Arturo, Hipólito Lázaro. 
Elvira, Albertina Cassani. 
Sir Ricardo Torth, Alfredo Benn-
Ijord Gualtiero Valton, Gmseppe 
Lapuma. 
,c;r Gior&io, Giovanni Martino. 
Enriqueta de Francia, María VI-
i ieí ia . 
Bruno, G. Finzi. 
L a orquesta estará dirigida por e.-
3)jaestro Arturo Bcvi. 
Regirán en esta función los precios 
'jue siguen: 
Orilles sin entrada, 50 pesos; pal-
cos platea y principal sin entrada. 
40 pesos; luneta con entrada, 10 pe-
ses; butaca con entrada, 7 pesos; ds-
ti&tero de tertulia cem entrada, 4 
pesos 50 cent.ivus; delantero de ca-
l i c ó , de Franclcco Lozano y Antonio 
Paso (hijo) música de los maestro-.J 
Fuentes y Camarero, "Perico de 
4ranjuez." 
Pronto, la rívista de Quinito Val 
ve.de, "Sol de España." 
Se prepara también el estreno do 
"Trianerías" y la reprise de "La hos-
toiía del Laure l ." 
if ii 1( 
COMEDIA 
Para la funcíín de hoy se anuncia 
lu graciosa obre en tres actos "Ma-
trimonio interno." 
• * -A 
ALHÁMBBA 
I En la primera tanda de la función 
I de esta noche se representará '"La 
prieta santa. 
.En segunda, "La zíngara." 
Y en tercera, "La verbena de los 
mantones." . . 
* * * 
l iOY.^I 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy-
En la primera tanda se exhibirán zuela con entrada. 3 pesos; entrada , cintas cómicas. 
a tertulia, 3 pesos; entrada a cazue-
7a, 2 pesos; entrada general, 4 pesos. 
Próximame-úte, debut del célebre 
tenor Giusepps Campioni. 
• • * 
P A T B E T 
Mañana, viernes, reaparecerá en e' 
r.ro coliseo la compañía de Regino 
López, que ofrecerá una corta serie 
de funciones. 
Las obras ea que se presentará la 
compañía son "América en la gue-
vr-J' y '"La verbena de los manto-
nes " 
I-ara esta temporada regían los 
prectos de un peso luneta y seis pe-
?os los palcos. 
E l programa se variará diariamen-
te, trepresentándose las obras más 
p.plaudvdas del extenso repertorio de 
rvefrino. 
E n la función de esta noche volve 
rá a proyectarse la gran cinta cuba-
iia en siete actos, "La zafra" o ''San 
grí; y azúcar,•' 
¡f. 3f, )f 
SOBKA KOUSuATA 
E l día primo; o del próximo mes de 
Junio reaparecerá en el Teatro Na-
cí: nal ]a nottDle violinista J baila-
rína Norka Rouskaya. 
Dará cuatro funciones. 
• * -ár 
C 4^rPOAMOK 
L a función de hoy es de moda. 
¡r.e estrenara la magnifica cinta ti-
tulada " E l undécimo mandamiento", 
interpretada por la notable artista de 
la Universal, Mae Murray. 
tLe proyectará en las tandas de 
<inco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
EJ viernes ZZ. estreno del magnrVl-
Co drama interpretado por la niña de 
piete años Zoé Rae, que lleva por tí-
tulo " L a visiojaria." 
Te exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
día 
EJ domingD 25 y el lunes 26. se 
cylut irá por última vez la interesan-
te cinta "Corazones de la humani-
dad', interpretada por Dorothy Phi-
li:i?b. en las tandas de las cinco >' 
cuarto y de 7as nueve y media. 
D?i)nitivamo.ite han quedado esta-
Llecieus los á<a& de moda en Cam- ¡ 
poamor, habiando designado la Em-
presa los luneá y los jueves. 
• • • 
MAWn 
, "Domingo de Piñata", la revista do 
.eran éxito de Mario Vitoria y Ernes-
to Lecuona, continúa proporcionan 
do magníficas 
ta de Martí. 
"Domingo v'f Piñata" se represen-
ta. í en la segjnda sección, doble, di 
la función dn. esta noche, acompaña-
da de otra resista no menos aplau-
dida: "Pelícmr.c de Amor." 
E n la primera sección, sencilla, se 
anunf:a " E l -¿cinta del amor", zar-
zuela de Gusiavo Sánchez Galarraga 
y Ernesto Lscoona. 
En la función de moda de manan,, 
se estrenará el pasatiempo cómicolí-
En segunda estreno del episodio 15 
de "Los misterios de New York", ti-
tulado "La sortija misteriosa." 
E n tercera, estreno del magnífica 
drama "THsV3 deber", interpretado 
P'jr O'ga Benetti y Emilio Chione. 
Y en la tanda final, otro estreno; 
la r/nta " E l demonio de la envidia", 
en cinco actos, por la genial actriz 
Ana PetroVa. 
E l v'ernes, " E l amo del mundo" > 
"Muerte de Jul ián." 
L a . Cinema Films estrenará en bre-
ve " E ' mistero de la mancha roja'. 
"Houíine o el diablo en la tierra"i 
'h'c justicia de Bufón", "La favoriti 
do- Rey", " L o j detectives de New 
York", serie m 20 episodios de }a 
Tnarca Kalen, * * * 
1A RA 
E c la matinée y en la primera 
tanda je la función nocturna se ex-
bibirán nelículas cómicas. 
En sírrunda y cuarta, "Escándalo 
de un 'i'raido". 
Y en tercer. "Esposa interina", por 
Mabel Taglaferro. 
* * * 
FAUSTO 
L a función de hoy es de moda. 
En 'as tandas de las cinco y de laó 
nueve y 45 se exhibirá la interesante 
cinta en cinco partes titulada "Ojos 
verdes", interpretada por Dorothy 
Dalton. 
E n la segund-. tanda se proyectará 
la maga&fea c^nta "Carmen", en cin-
co acros, por Geraldina Farrar. 
Mañana, ''Amor en el desierto") 
por Enid Bennett y "Ojos verdes". 
E l sábado, entreno de "Una com-;-
dia -Lontimentai", de la World Film 
por la celebi-cda artista americana 
Kiiy Gordon. 
?"embién se proyectará la cinta. 
"Xc podemos poseerlo todo", por E . 
Dexter. 
Pronto, "El absolutista", por Wi-
lliam S. Hart; Adolescencia"*, por 
Jsck Pickford, y "Al sol", por Char-
les Chaplin. * • • 
M I B A X A B 
L a función de hoy es de moda. 
E n la segunda tanda se estrenará 
la interesante cinta titulada "A dos-
cientos por hora", comedia interpre-1 
t Jda por Dioraira Jacobini y Andrcs 
Habay. 
E n la primera tanda se proyectara 1 
" E l superviviente", por Fernanda I 
ilegr' Pougue.; .en siete actos, y cía-
A 2 0 0 P O R H O R a 
Esta bella y original cinta, será estrenada hoy JUEVES 22 en el 
" G r a n C i n e M i r a m a r " 
i 
Y a 200 p .r hora, realizar el Tlaíe de novios. Do obstante la protcst;! 
materna. 
En la segunda tanda y en innc.ón d'. moda, estrenarán hvy los empresarios del GRAV 
MAR. la últóaa creación de DIOMIRA JACOBINI. "A 200 por hora" al'a enm^ • ClXE * M 
tos, llenos de originalidad, arte, gUEt.i escénico y lujoso vestuario. '"^níficog ac 
Descansa el argumento de la obra, sobre un .una por demás interesante y gra-ioso 
componentes del "Club del Volante' consumados automovilistas, crean un premio pa - ^ " ^ entusiast» 
los "drivers". Los maauiavclicos manejos de una mujer hermosa dan al traste con la trln"1^ lntrépÍdo * 
dez Je los corredores, surgiendo escenas Jramáticas a las que se sobreponen la juvenil M e e T T ^ ' 
Club. Más tarde se inicia guerra a muerte a las mujeres; pero sucesos inesoerados obüglrT 80Cl*«l 
ción. desarrollándose la cinta con asuntos de gr^n interés que intrigan al ep-.ectador * & 
E l Jueves 29 del actual mes, se eptrenará la emocionante film dramática "Al poner.e el sol 
da por la JACOBINI y A L B E R T O COLLO ' • ' ínterPrel4| 
Se preparan los estrenos « W w i contra los FHisteos" p¿r el atleta ALBERTINI . "El rostrn . , 
por la egregia H E S P E R I A , " E l otoño del amor" por la B E L L A OTERO, ' Codicia" en 14 mi . h 
te al pie", po- SUSANA A R M E L L E R y otras de se-uro éxito. Pwooioa, 




" I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " . - R i v a s y C o m p a ñ í a . 
c 4427 ld-22 
C A M P O M O R 
J U E V E S , 2 2 
T A N D A S 5 % Y V / 2 . 
Estreno de la grandiosa película de gran argumento, interpretada por MAE MURRAY: 
E U N D E C I M O M A N D A M I E N T O 
D o m i n g o , 2 5 y L i m e s , 2 6 : C O R A Z O N E S D E L A H U M A N I D A D 
D o m i n g o , 2 5 , G r a n d i o s a M a t i n é e . • • • E p i s o d i o s 1 y 2 d e " E L B L A N C O T R A G I C O " . 
c 440í ld-22 
< F A S T O S O V E S T U A R I O 
L A F I E S T A «^COUPLET 
I3í»71 
entradas a la Empre- tas cómicas 
Para él próximo jueves se prepara 
el estreno del .Irama "Al ponerse el 
soí", por la Jacobini y Alberto Co-
11o. 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara los ¿izuientes estrenos: 
"Sansón conira los filisteos", por 
el atleta Albertlni; "'Codicia", en ca-
t.Tce episodio^; "Al ponerse el sol', 
por María Jacobini; " E l rostro dol 
pasado", por la Hesaeria; "Brazalete 
al pie", por Susana Armeller, y otras 
muy interesantes. • • * 
XARGOT 
E n la tanda de las siete y 'medii 
se proyectarán películas cómicas. 
E n la de las ocho, la interesante 
cinta en seis actos "Una sombra que 
npsa", por Matilde di Marzio. 
Y en la tercera tanda, elegante, 
'?strpn9rá la magnifica cinta "Muje-
res y vino", interpretada por William 
Elliott. 
En todas las tandas tomará parte 
Angeles de Gfíinada. 
Mañana, en función de moda, cs-
Irojo de la ciata "Escándalo de uu 
tímido." 
F l domingo, en raatince y en la 
función nocturna, "Vida de perro", 
por Canillitas. 
Muy pronto. " E l corazón manda" y 
"Jugar con fuego." • * 
MAXIM 
Función corrida. 
En la primera parte se proyecta 
L A C A S A D E L O D I O , H o y J u e v e s , e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . 
^ v P611'™1* más sensacional bas:a el día, función continua, desde la una de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente DIEZ 
v.-i.MAVüb. sistema americano, adobas exhibimos las cintas "Incendio on un gran teatro'' "La venda en los oíos, 'Invitado inesperado". "Cai-
..tos en busca de aventuras , y otras. Mañana "Lou Ratones Grises". Sábado "La Casa del Odio". Domingo '-[^s Ratones Grises". .Viernes 30. 
"La Princesa Dasdad", por la H E S P E R I A . Pronto 
m.-'^ión gráfici española. "El ojo dei águila'' "Mas 
'^Bellezas Españolas", ' Por vénganza y 
-Shior" y " E l Misterio de la doble Cruz' 
por mujer", "Maternidad", por .'a M A N z I ñ I . "Infov 
;c 4412 Id 22 
E l S r . V e n t u r a Rebolledo 
ha^c saber a sus amigos y personas 
<iuo hayan teioao negocios con el. 
que ha trasladado su domicilio del 
p ieblo de Céspedes, provincia de Ma-
tar.zaa, a la Habana. Hotel 'Las 
A t . ericas". Mor.te 51, o Concepción 
numoro 163, Víbora. 
Tontura Rebolledo. 
22 m 
D I S P E P T I C O S 
No se lamenten, ni protesten de 8 U 3 males: Busquen C A R I C A L L A , 
vino digestivo compuesto. Tomen unas dósis y se convencerán de que 
C A P I C A L L A . cura ios males del estómago, gas^-.ilgia, dispepsia, ga-
seo y otros n.ás. 
CARICALLA, es agradable de tomar 
c 4416 alt 5d-22 
ran cintas cómi'-as. 
E n segunda, el drama en cinco ac-} 
tos "Mujeres y vino", por William! 
Elliott. 
Y en tercera. "Una sombra que j 
pasa", por Maülde di Marzio. 
¡Mañana, en i'uncióu de moda. " E ' 
escándalo de t n tímido", por Viola 
DanL. 
Pronto, " E l :;orazón manda" y "Ju-
jfar cen fuego " 
• • • 
FOBNOS 
Santos y Artigas han combinado 
para la funció.i de hoy un excelente 
xrograma. 
"La pequeña baby", por la Bertini. 
se exhibirá en las tandas de las do? 
y 15 y de las nueve y. inedia. 
"Abril" (estreno) en las tandas de 
laá doce y cuarto, de las cinco y cuar-
to y de las ocho y media. 
"Delirio de grandeza" (estreno) a 
lan once y a .ns seis y inedia. 
"La perla del Ejército", episodios 
primero y seg-mdo, a la una y media 
a las cuatro y a las siete y media. 
Mañana, eslreno de " E l trono del 
:nr,r." 
E l viernes. "La zafra" o "San^-e y 
11.-', ti car." 
Se prepara " E l sendero sangrien-
en quknc3 episodios. 
El día 30, tstreno de la primera 
varte de la cinta "Dos pecados ca-
I.i'íUes", por la Bertini. 
P-c nto, "Manon arriba", «erie d6 
f'aíht; en quince episodiot) interpre-
ta lü, per Rhut Rolan. 
Y "Expiación", por Gabriela Ro-
Mane. 
• • • 
RIALTO 
Ita Empresa de este elegante Cin-1-
ha dispuesto para la función de hoy 
rn interesante programa. 
Se exhibirán cintas dramáticas f 
cómicas de acreditadas marcas euro-
peas y americanas. 
J l̂ viernes, "Dicen de una Reina" 
per Madelaine Traverso. 
E l sábado, 'Hugón el poderoso", 
po- Monroe Saüsbury. 
E l martes 27, "Grito de edio." 
| Y el martes Z, " E l espía." 
* * 
M I VA I N G L A T E R R A 
En este ventilado cine se anuncia 
para hoy jueves, un excelente pro-
gramo . 
Las tandas comienzan a las once 
de la mañana y terminan a las once 
de xa, noche. 
A las dos, a las cinco y veinte y a 
iaá ocho y media se proyectará la 
'magnífica pei-cula " L a mujer vendi-
da" interpretada por el notable ac-
trr H . B. Wirner. 
Á las tres y media de la tarde y a 
las nueve y media de la noche, se ex-
/libirá " E l americano", por Douglas 
Pairbanks. 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta " E l amor en el desierto", por I 
la beMa actriz Enid Bennett. 
Tagibién se estrenará mañana la 
cinta de la matea Metro, "El corazón 
manda." 
• • • 
LA TIENDA NEGRA: 
En 'a primen; parte de la función 
do hoy se proyectarán los episodios 
"J3 y 14 de la i;;agnífica serie titulada 
' E l guante de la muerte." 
E n segunda el episodio 15 de " E l 
guante de la muerte" y el 14 de "La 
casa del odio.'' 
.Tanto a la "tienda negra" se ex-
j-be una c o l a c i ó n , de animales d 
la quo hay uu guanajo de cuatro pa 
• j í s cacatúas un avestruz, papaga 
yes, el elefante enano, monos y un 
iernt:o con C Í T . patas. 
» • • 
E n las tandis continuas de hoy 
KCryectarán las cintas tituladas "Su-
s«na busca aventuras". "Invitado 
inesperado", "Incendio en un gran 
teatro", "La venda en los ojos", se-
í-.vndo episodio de "La casa del odio" 
v películas cómicas, 
¥ * * 
LA ISÍERNACiONAL 
M U F I C A 
Efjta acreditada Compañía anuncJ 
lo.-t siguientes estrenos en el Cin3 
Miramar: 
J/.-eves 22 de Mayo: "A doscienlô  
por hora", por María Jacobini. 
Jueves 29 do Mayo: "Brazalete aj 
pío", por Susana Armeller. 
" E l rosto d-ü pasado", por la He! 
peria. 
Lunes 2 de Junio: "La oveja eil 
tra-'íada", por Fabienne Fagrígucsl 
Otras cintas de la Internacional Ci| 
nrmatográfica: 
"Luzbel", por !a Iris, en cinco ep ^ 
sodios. 
' La mujer abandonada", por Mmej 
Hr .peria. 
''El dormir bajo estrcllao", en cu | 
tro tpifseáios. 
"Bailarinas", por la Corring. 
'El testamento de Diego RocafortJ 
cu ocho episodios 
"AI ponerse el so).", por Maria U 
oobmi. 
•'Un drama", de V. Sardou, por ^ 
Brjgnoné. 
"Piedra sin eaclna", por Susan̂  
Ar.'.Toiler. 
" E l canto de la sgonia". por TiUj 
KMüsay. 
" E l ott2o dei amor". por la fami 
£a ariista esp-jñola Bella Otero y 
encantadora María Jacobini. 
' En el vórtice", por Emilio Chion̂  
"Sara Felton" per Chambra Zan 
luto. 
"\ »-inte días a la sombra", por 
Jacobini. . 
• E l ;anque de la muerte", por Te| 
rrj . i l i González. / 
" E l rayo", por Elena Makowska. 
" L r leyenda do Costamala". por 
FaVregues. ¿ _ 
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señorita cursi", por la Ja^B ^ 
T E A T R O MARTI 
MAÑANA. VIERNES, 
DIA DE MODA 
Estreno de 
P E R I C O D E ARANJUEZ 
Todas las Noches 




I B a ñ o s de M a r " L A S P L A Y A S " | 
T e a t r o 
V E D A D O 
D E J U A N C O R U J O S^N E C O R U J O % 
S e h a c e s a b e r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e d e s - ^ 
d e el d í a 2 0 de l c o r r i e n t e h a c o m e n z a d o la t é m p o r a - ^ ? 
^ ? d a de b a ñ o s , e s t a n d o a b i e r t o el E s t a b l e c i m i e n t o ^ ? 
^ d e s d e l a s 5 a. m. a 7 p. m. ^ 
L o s d í a s 2 2 , 2 3 , 2 4 y 2 5 d e M a y o 
U l t i m a s f u n c i o n e s d e A n g ' e l e s d e G r a n a -
d a e n l a s q u e s e d e s p i d e d e l d i s t i n g u i d o 
p u b l i c o H a b a n e r o , d a n d o p o r t e r m i n a d a 
s u c a r r e r a t e a t r a l d e l a c u a l s e r e t i r a 
p a r a s i e m p r e . 
L o s D o m i n g o s G r a n M a t i n é e c o n v a l i o s o s r e g a l o s a l o s n i ñ o s . 
«tan 
T E 
1 3 9 4 4 J4 m C14n- ld.-22 
¡ H E L A D O S ! 
P a r a b a u t i z o s , r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , p a r 3 
l e b r a r s u s a n t o , p i d a n u e s t r o s h e l a d o s . 
G R A N V A R I E D A D D E F R U T A S . 
M A N T E C A D O E X Q U I S I T O 
R O G E L I O L U J A N 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a 
d e L e c h e d e la H a b a n a 




de una í ' ^ d a l o myiiBculo en 
f £ Sa'Ü'1 a los doB agentes de ta 
M»^ '„ 6" ,*c" Hpbicron apreciarse 





















D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 1 9 . 
íriliiipes 
fH E f í U P R E M O 
^ : „ n COS LUGAR 
n E f ^ A ^ o r " «ala de lo 
j t^^r ibupa l f 'Lrcasac ión que. 
í t » ^ GBtiMudfencla de Santa 
'^"•/íilo de ia . ,0ndenado el pro-
Í 5 ^" ruaJ B t i e z jornalero y vo-
^ ¿ o R ^ r f"^'^, autor de dos 
P A G I N A S I E T E 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
— j - .-mo 
..-d'-»'1',-" dos en un solo 
«tado real / ' '^briaguez n0 
«-'cnU^nn% arUculog88 del 
»Pllca°ddc «n año. ocho meses 
P^/.n correccional, 
irisan f^'-rido p0 
2S* AeSÁ7^ e  el e -s autoridad atacados o 
« r e c S i r principio de au-
t n̂ f. snva la tesis del 
í ^ i f d e S ü s ^'lo condena al 
•(Sérreí df (u« ^ Bentenda, como 
'Jo. « ^lito "o atentado cou la 
ifrun de'vo en la pona de 
^ % v , í C £ , detarreStoP mayor. 
-glV I UG.AR ^ cam, 
rropto ^ ' V e l rso de casación que 
r / ^ A J l o s Manuel Kodríguez, em-
f . - t-af10^* victoria de las Tu 
«•IDO de \,cwí„ "A.^fpnpla di 
• 
P ^ ^ f l o de la Audiencia do 
E N U A Í 5 D I E N C I A 
rVT0 DE EOS $10.000 D E L CON-
«w-ift ante el Magistrado rtinparccH' gpecíai que instruye 
^ TP™^ Provincial Arelino Orta M&SSm el doctor Mlycres ms-
yol, 4 (lui 
l ^ n & r o n declaración ante «1 
vjj,, preswr" cámara sc-
^ r S o ^ u i e y el ex-consejero 
ft"," slr Martínez, relacionados cno 
»{Ul6er los d "z mil pesos a los 
gdos Por el cidón de Isla de Pi-
. .«r Miveres dispuso trasladarse 
dd ex-Gobcrnador Baizán pa-
'S'rle de 'os cargos que aparecen 
'^olidtado^dd-sefíor Presidente 
L E E H E K E L 
Descremada, desecada y estcri'iznda, una leche de superior calidad, 
especialmente fabricada para la a l i m e n t a c i ó n de los n iños . Indispensable 
para los n i ñ o s que padecen de enteritis e infecciones intestinales y en 
todos los casos en que no puedan ser criados por su madre. P í d a s e en Dro-
guer ías y Farmac ias . 
EL BUEN GUSTO 
N EL VESTIR 
F R O N T E 
r e v e l a a l h o m b r e r e f i n a d ® y c u l t o . 
C o m p r e s u s c a m i s a s , c o r b a t a s , r o p a 
i n t e r i o r y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o , 
e n l a c a s a d e — 
. M . de ê ta capital' que dls-
¡ S S S i O a fin de que^d Juzgado 
pristo 
innecesario a iiíi u"»- ~' 
L,i? ó de peticiones de pasajes pa 
S ^ l e a Isla de Pinos donde tie 
^TSJfír de cargps al acusado Six-
f'3S,Adn li^u-ld?> de la Aduana de 
írmís y tomarle declaración a va-
itdiridnos más. 
IDEFBAIDACIOX A LA ADUANA 
,«ritos de conclusiones provislona-
NEMATO- S a la SaM Segunda .¡o lo Cri-
1 TAVta Andienda, la representación 
iiiutcrio Fiscal tiene interesada la 
Ito de la pena de trejutlún pesos 
li o trcliitiún días do encnn olu-
i pira los procesados Josó Villar-
i W Porto, como autores de un 
'ir defraudación a Xa Aduana. 
HURTO EN LA FINCA "TORRO", 
DE CARARALLD 
ctro escrito de conclusiones provi-
_iw elevado a la Sala Segunda de 
ur la He! MMI de esU Audiencia, ol Mlnls-
^ Í K I I interesa la Imposición de la 
> cuatro inesos un día do an-esto 
pira el procesado Anselmo o .Tosó 
como autor de un delito de bur-




líMENtlAS E X LO CRIMINAL 
lis distintas Salas de lo Criminal 
_ dictado las sitruiontes: 
;M:indo a Manuel Veltia, por ame-
cuatro aüos de prisión correccio-
• P U R A T I V O R Y A N 
w !a sangre, granos, barros, 
Mar'ia ii pido, herpes, reuma, llag&s, 
ns, sífilis, etc. i afecciones v 
3u. P 0 1 " m en la piel que provengan. 
apurezade la.sahg^e. .r Susan^it0 y AgehcÍB. Ricia ^ 
por T1U 
• la íaiff 
)tero y 
i. 
i o Chion 
ibra Zao 
i", por 1 
". por " 
kowska. 
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MANDATARIOS T P A R T E S 
Alfredo Moutalván, José A. Ferrer, Ro-
gelio Crucet, Antonio Ertera, Ramirc 
Monfotr, Eduardo Rodríguez. Ramón Illa 
Georgina Calves Ibargyen. Félix Rodrí-
guez, Arturo Martínez, Fernando Ddacta, 
Mateo Pérez, Alberto Carrillo, Osvald'-
Cardona, Ramón Triay, Ricardo Dávila 
Ricardo Dávila, Ricardo Roqne Escobar 
Ramón Pompeyo, María Acosta, Estebaí 
Yánhs Díaz. 
- mJCURADORES 
Ztyas Bazán, Granados, Reguen, Pe-
relra, Rodillo, Francisco Díaz. Llama. Jo-
B<:« A. Rodrígnez, R. del Puzo, Llanusa, 
Kuseblo Pintado, Recio. Esteban Ytiniz, 
Mazón, Chlner, J . Il la, Barreal, Castro. 
8áenz de Calahorra, Carrasco, E . Alvarez, 
Pedro Rubldo. 
T E A T R O M A R T I 
M A Ñ A N A , V E R N E S . 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o d e 
P E R I C O D E A R A N J Ü E Z 
T o d a s las N o c h e s 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
G R A N D I O S O E X I T O 
T o d o s U s a n e l 
OBISPO SA. 
A Rafael Sevilla y Romualdo Roura, por 
liurto, al primero a dos afios de reclusión 
y al Segundo I Kia meses de igual pena. 
Absolviendo a Enrique Audraln IV-rez 
y Osvaldo Medina, por estafa y falsedad. 
SESAI.A-MIt.N POS PARA HOY 
SALA l'UI.MRRA 
Contra Miguel Vaquero, por rapto. De-
fensor, doctor Vi Gutiérrez. 
Contra líecaredo K. Arteaga, por Inju-
rias. Defensor, doctor Bidegaray. 
SALA SEGUNDA 
Contra Arsenio González, por rapto. De-
fensor, doctor Mármol. 
Contra José Pruneda, por rapto. Defen-
sor, doctor Puente. 
Contra Juan Herrera, por lesiones. De-
fensor, doctor Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
• Contra Ismael Toms, por lesiones. De-
fensor, doctor Carreras. 
Contra Manuel Rey Ríos y Ricardo Pon-
tal, por rapto. Defensor, doctor Lombard. 
SAliA D E L O C I V I L 
Audiencia.—Señores Ulacia y Herma.no 
contra resolución Presidente de la Repú-
blica. Contencioso Administrativo. Po-
mntc, Portuondo. Letrados, Montero. Se-
ñor Fiscal. 
Este.—Manuel Pruna Latte contra Na-
talia Menéndez. sus herederos o causaha-
bieutes, sobre nulidad de una Inscripción. 
Mayor cuantía. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Vivancos. Mandatario,' Mo'nfort. 
Estrados. 
M O D E L O M A E S T R O N U M . 1 0 
LA MAQUINA DE ESCSIB'R DE IMPRESION PERFECTA". 
¡•755 MAQUINAS D E E S C R I B I R R O Y A L , VENDIDAS EN C U B A 
^ t e s d e c o m p r a r m á q a i n a d e e s c r i b i r , p i d a i n f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
Estanin . p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
" o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a K e p ú b l i c a . 
" a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
T £ X I D 0 R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r a l l a , 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
Audiencia.—Boleslaw Niedsve'ecki, cono 
cido por B. W. Kedinan, contra resolución 
Presidente de la Repúbllc«. Contencioso 
Administrativo. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Sccades, Sr. Fiscal. Procurador, 
Piedra, 
Audiencia. Sociedad anónima ünlted 
Fruit Co. contra resolución Secretario de 
Haciendo. Contencioso Administrativo. Po-
nente, Portuondo. Letrados, Montero. Se-
ñor Fiscal. Mandatario, G. Quirós. 
San Antonio.—Banco Nacional de Cuba 
contra Elíseo Gómez Franco y otros, so-
bre pesos y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Morales, Ortlz. Sáucbez. Procurador, SLer-
ling. Mandatario. Illas. 
NOTl l IC Aí IONES 
Hoy tienen quo notificarse en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo los señores siguientes: 
L E T R A D O S 
Raúl de Cárdenas, Luis I . Novo, Pedro 
Cuesta, Fidel Vidal, Ricardo E . Viurrun, 
Antonio G. Bueno, Orosman Viamontes, 
José Riera, Roírelio Rodelgo, José L . 
Castellanos, Alberto Blanco, Ricardo R . 
Alemán, Augusto Prieto, Ldo. Testar, 
l'uig y Ventura. 
C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
" T R I A N G L E " 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
M o r r i s H e y m e c i , A g f e n t e p a r a C u b a . 
Muralla l io Habana, Cuba. 
"Almacenes Ambler" 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o h . » 
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c Z577 in . 79 W i 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t á i s e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , 1 
H A B A N A . 
ir»d-io 
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A M A N D A 
^ INGLES 
POR 
M A R I A R O C H E 
TOMO n 
— 1 ¿ * y isa) 
(Continú -uúa) 
f i n i e r a de ,,; *,JI,,!I »n ^u-
¿r1ofc*n «la^'dov^08 ble-
fe. » W v̂ "̂ do u*?**0* d 
Í2!?». ti 0 vacliar4 ,, OR NI'- PS-
• t 
. mi. f.s. 
& un momento 
fuatiin 1 y :ixin nna 
Conoc,.r ..,,.UC: verrao "'tes CÍ,,,! I1'Jhorrlble 
f^s ar.n I ',e8 y la 
l-eeio ^Pn al amor 
r0" un l n"r- Com-
M un con-
junto de lipocresta, no poder tolerar sus 
penetrantes minirias. verle avergonzarse 
00 los i rínicsK ¡s de mi padre, son borrl-
blea e Insufribles ideas para mí; y en 
el extravía a gue ellas me arrojaban, ha-
1 ín resuelto, HÍ no podía evitar el ha-
cerle confidente de mi bajera, no sobre-
vivir a mi propia confusiAn. E n este crí-
tico momeuto el inarrjués de Rosline vino 
Ce Kscocia u < stablecerse m Londres. T̂ n 
intimidad ¡iníigua de litiestras familias se 
• ••novó, y vJ oue podría segnirse de aquí 
Ulin allan/.a. Esta perspectiva me dló al-
guna esperanza, pero no fué de mocha 
duracirtn, por haber manifestado Morti-áiéi una gran repugnancia a este proyec-
to. 
•'Hahfaine lisonjeado de que el tiem-
po debilitarla y vencería su resistencia, y 
no he renunciado a fsta esperanza sino 
• liando be conocido su'iuclinación por otro 
••bjeto. No puedo describiros el senti-
miento penoso que experimenta- viendo 
pf r este Jado perdido .para mi todo me-
«lio do salud; pues !innquo tierno y res-
reluoso por su padre, no me luoñjo&ba 
'M""' Mortlmer sacriflnse ciegamente BU 
iM'/.ón y su incllnnclf'ii « mi voluntad. 
Volví, pues, a tocar mi liwrroroso pro-
yecto; pero suspendí la ejecuclftn riendo 
a Mortimer que caía en alguna incertl-
duirbre cob^ VCÜ, r cuando os creía a 
entrambo» separados para siempre, co-
menrá a r,.\ivip; pues ta! es la natu-
rnlfza y -M egoísmo del ricio, que exfin-
gue todos los sentimientos de humani-
dad, de manera que he llegado liasra alo-
unirme do les desordenes supuestos a la 
bija de mi amigo. 
Pero la uerseverancia d*» Mortimcr, o 
más bien \a l'rovidenela. ba^'^ndoos be-
•l.o triuufw de los artificios ^ ie la ma-
licia dp varstron enemigo?:, me ba vuel-
to a Kumerpir en la desespferación. Estoy 
Kgnro de que Mertímer por delicadeza. 
<>s ha ocultado In oposición que he pues-
to a vuestra unión con éli liria después do 
conocida vuestra inocencia, y despuós que 
Lady Martha me había manifestado sus 
iutenciones en favor vuestra. En fin, yo 
comprendí que era neceeurio, o que hi-
ciese semblante de adherirme al deseo do 
mi hijo, o que hiciese conocer el verda-
dero motivo de mi oposición, o que ri-
ñese cou mi hijo y mi hermana, y les ma-
nifestase una irritante personalidad. Ue 
tomado el primero de estos partidos, y 
he finjidD consentir en la unión de Mor-
timor con v->8. pero determiniindome a 
venir a arrojarme yo mismo a vuestroa 
piea para implorar vuestra piedad, y po-
ner en vuestras manos mi suerte. He creí-
do que una mujer de un carácter tan 
perfecto v neróico como el vuestro, quo 
se ha manifestado superior en las aflic-
ciones de aue por desgracia os habéi» 
hallado reducida, tendría compasión de 
uno de sus semejantes que ha caído en 
las mayores faifas, y en las más gran-
des desgracias. Si mi situación fuese otra 
de lo que es en el día. y mis bienes los 
que so me «uponeu, vos estuvieseis des-
poseída de todo, me alegraría veros es-
posa de rol nijo, y os creerla bastante r i -
ca con vuestra mérito y vuestras virtu-
des. E n el estado en que me hallo, el 
doto quo ja iiaco Lady Martha no es de 
importancia alguna para mí, ni me re-
compensaría, aun que ella dispusiese de 
todos sus iileues en favor mío. E l proyec-
to de vuestro casamiento con Mortimer ea 
todavía un jecreto para el publico, y por 
esta razAu no se ha disuello anu la amis-
tad entre ambas familias. Yo he sido bas-
tante -llcho^ para apaciguar las diferen-
«•ias suscitidas entre la familia de Ros-
line y mi oijo. v en hacerles olvidar su 
resentimiento Estoy Beguro que el casa-
miento se hará a la primera proposición 
cnio vo baga. E l dote de Lady Eufrasia 
será "de weenta mil libras esterlinas de 
contado, v de cinco mil libras esterlinas 
do renta cada año. Con ol dinero de con-
tado desquitaré mi deuda con Free-Love, 
que no pu-Mlo diferir de jagarla en la 
ónoca de su mayor edad sin perder mi 
honor Asi, va veis, mi querida Misa Fit-
zalán que vd caSiamicnto. de mi hijo con 
i Lady Eufrasia ea un medio seguro y el 
solo quo uio qneda para que no caiga en 
el abismo, en cuyos bordes me hallo. 
Vos sola, como un ángel do misericor-
1 día podéis mandar que viva y salvarme 
¡ de mí mismo. Sin embargo, no cre.-Us que 
i renunciando n Lord Mortimrr. »i le re-
i nnnciáis en »fecto, liacéis hl mismo tlem-
1»« el sacrificio de toda fortuna, no; se-
rá deber y cuidado de mi reconocimien-
to aseguraros vuestro bienestar o inde-
pendencia, y por otro lado, entre el gran 
uámero de hombres sensibles a vuestros 
encantos y a vuestro mérito, encontraréis 
uno que os hará felir, como Mortimer, 
mientras que éste, habiéndoos perdido, 
aceptará sin vacilar la mano de Lady E u -
fri/sla. 
"Me preguntaréis, sin duda, cómo po-
dréis romper vuestra palabra con Morti-
mer, dafepoiM de lo que ha pasado entre 
los dos, darle a conocer 1. s raotlvo,s do 
vuestra conducta. 
"Kn ofecto, ea una dificultad muy pe-
nosa; pero 'tespués de haber traspasado 
ya los límites no titubearé cu deciros có-
mo se puedo superar. Vos uo tenéis más 
que alejaros de él secretamente, y sin de-
Jarle vestiglo alguno por el cual os pue-
da hallar, î l después de haber consentido 
en salvarme, os detuviese este obstáculo, 
retiraríais de mí por lo mismo vuestra 
compasión y vuestras bondades; pues que 
la consecuencia necesaria de la mayor va-
cilación de vuestra parte, siria dar a co-
ree or a mi hijo la situación *n que me 
hallo, y 04 jeplto solemnemente que no 
sobreviviré a ista afrenta. No existiré en-
vilecido a los ejos de ral hijo. Si me con-
cedéis, pues, mi súplica, concedédmela to-
da entera; perdonad, mi querida MHs 
Fitzalán, las formas de mi estilo abso-
luto y arbitrario; yo las habría endul-
zado si hubiese podido decirlo de otra 
manera; pero el tiempo, o) peiipro y la 
recesldad me han obligado a esta dureza. 
Ahora que os he abierto mi corazón, co-
mo a un ser de una naturaleza superior, 
cuya indulgoncia imploro, a vos toca de-
cidir, si viviré para reparar mis faltas, 
o si las calmaré con un acto do deses-
teraclón. 81 por el amor mismo de la po-
bre; Mortimer ejercéis c6nraigo esta gran 
clemencia, que puede sólo ahorrarle el 
dolor do ver a su padre terminar antes 
de tiempo una vida criminal por nn cri-
ii'.en postrero, mi reconocimiento, mi ad-
miración y mis cuidados por vos mien-
trfis que viva serán vuestra recompensa. 
Esperaré con nnsla vuestra respuesta, y 
vendré a buscerla mañana cutre las ruinas 
de Santa Catalina. 
"Cberbury". 
L a carta fatal cayó de las manos de 
Amanda, una nube so extendió sobre sus 
ojos, y casi sin reconocimiento se arrojó 
sobre ana silla, pero después de haber 
creído un momento que despertaba de un 
i pesado sueño, recuperó todo el sentimien-
; to de su desgracia. Un sudor frío, un 
temblor universal y un terror profundo 
; H- apoderó de ella. Arrojaba a su alrede-
1 dor sus miradas inquietas, como para 
' bascar la causa de su horrible situación, 
i basta que ol funesto escrUo caído a sus 
pies birló de nuevo sus ojos. 
I —;. No hay. pueâ  se preguntaba a si 
i misma reeorrléndola de nuevo, no hay, 
i pues, medio alguno de evitar el horroro-
. so sacrificio que se me exlje? Lady Mart-
, ha y Lord Mortimer pueden unir sus 
I esfuerzos para salva.ir el honor de su 
! desgraciado padre y hermano; ellos sen-
t lr ín todo el horror de su situación, per-
dcuanln uus faltas, harán . . . Pero al ml«-
mi instante r.rrojaba de sí estos pensa-
mientos como culpables. Estas palabras 
| de Ch^rbury "no sobreviviré a esta 
cfrenta" volvían a su imaginación, y le 
üalian terribles reflexiones ul pensar que 
para salvar al padre debía renunciar al 
hijo. 
—¿Pero merece el nadre un sacrificio 
tan cmnde.' y después de las empeños 
Me había contraído con Mortimer, «.tenía 
derru lio par í alejarle de ella siempre í 
¡Duda criminal, se decía a si misma. 
a la que me arrastra mi ternura, y quo 
debo disipar ¡a voz de la razón y do la 
virtud! w, escucharé esta voz; jamás me 
consolaría de haber concurrido a la muer-
to de Lord Cherbury; la desgracia do 
Mortimer será ligera perdiéndome en 
comparación de la que experimentaría por 
nn suicidio. 
MI destino no me deja alternativa, ex-
clamaba con voz sombría y con el acen-
to do la desesperación; yo debo sujetar-
me a él fin combatir más tiempo. No 
puedo llamar a nadie para que mo dé un 
consejo sabio; renuncio, pues, a Lord 
Mortimer, renuncio. Pero, ¡oh dolor! [Dios 
mío! ¡dadmo fuerzas para soportar esta i 
pérdida! ¡Oh Mortimer! ¡mi querido Mor-
timer, a quien nadie puede reamplazar I 
en mi corazón, la mano de hierro del j 
destino se ooe entre los dos, y nos se-1 
para para siempre! Ni aun permitido mol 
será justificarme de ingratitud con vos, 
no. Seré cuteramente víctima de Lord 
Cherbury, tuya crueldad, disimulo y 11- i 
sonjeado cou una falsa alegría, sino pa- ¡ 
ra hacer más vivos mis dolores. 
Un pensamiento horrible vino también 
a herir su Imaginación: Lord Mortimer 
iba a imputar su huida a su pasión por 
Belgrave, v do esto modo sacrificaría 
también a Lord Cherbnrv su honor y su l 
reposo. L a razón y la reflexión no pudie-
dieron, durante algún tiempo, resistir a | 
este choque; yagltada su alma por un tor-i 
bellino do pasiones opuestas, resolvió jus- ' 
tiíicarao con i^ord Mortimer; pero esta re- | 
solución no fué duradera. La reflexión la 1 
convencía, que justificándose do un su- ¡ 
Puesto crimen cometería uno realmente, 
pues que para ponerse al abrigo de uan I 
injusta calumnia, perderla el honor do L o r j 
Cherbury; y sería acusada, no sóla por I 
«I mundo, sino por su propia conclon-
cía, de haber acusado el suicidio que so 
ría la consecuencia necesaria de su pro-
pia justificación. 
i—Yo lo debo, es necesario, exclama-
bs como fu.-ra de s í ; ya haré este sa-
crificio. Lor Mortimer está perdido para 
mí. Arrojóse sobre la cama vestida ce-
rno estaba, y pasó el resto de la noche 
hasta la inaüaua en una agonía indescri-
bible. Sin embargo, había caído en un es-
tado do estupidez más que de sueño, cuan-
do la sacaran de él algunos ligeros gol-
pes a la ou.-rta, y la voz de sor Me 
ría, que le dijo que Lord Mortimer es-
taba esperándola para el desayuno. 
-Amanda saltó de la cama diciendo que 
Iba a bajar, compuso su desaliño, y pro-
curó calmar su espíritu, y levantando los 
ojos y las ríanos al cielo, le pidió fuer-
zaf, para soportar las pruebas que se 1Í 
preparaban en este día. 
Luego que ontró, la alteración que Lord 
Mortimer vló en su semblante le hizo vi-
va Impresión.—¡Oh Dios! Amanda, excla-
mó qué hay? ¿qué tenéis? y encon-
trando su* manos ardientes del calor de 
lu fiebre :por qué tenéis la crueldad, aña-
dió, de ocultar vuestra indisposición? ha-
bríais tenido socorres que habrían de-
tenido sus ¡-rogrcRos. Estrechóla en sus 
trazos con una ternura Inexplicable, y 
declaró que Iba a enviar a llamar al mé-
dico que la había asistido 
—No, le dijo Amanda, cuyas lágrimas 
corrían, no lo enviéis; pues él. ningún 
bien mo puede hacer. 
—INingún bien! replicó Mortimer es-
pantado. 
—Comprendo, dijo ««lia re^poniéndoBe, 
•que no me ordenaría remedio alguno, pues 
mi mal sólo rocede de la agitación que 
experimenté cyer, y que me ha hecho pa-
sar una mala noche; pero ¡ reposo cl« 
hoy me curará. 
Lord Mortimer deslsltló con dificul-
tad del proyocto de hacer llamar - l ins-
íante al médico, y esto sólo eon | con-
dición que si Amanda no estaba mejor 
antes de la noche, se lo noticiarían, y él 
lo envirfa a llamar. 
Amanda no pudo ni comer, ni servir 
el desayuno. Cuando éste se acabo, dijo 
« Lord Mortimer cine tenía gran necesi-
dad de reposo, y que era preelso que elU 
ss retirase, pero que de nueve a diez da 
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H A C E OCHENTA Y CINCO AÑOS 
J U E V E S 22 DE MAYO D E 1831 
Espíritu emprendedor de los ame-
ricanos—El Gobernador General da 
¡a India ha rigalado a Mr. Rodgers, 
bobre'-argo de la fragata mercante 
"Tuscany" un hermoso vaso de plata 
con la inscripc'ón siguiente: 
"Presentada por lord Guillermo 
J.c„tick, gobernador general y co 
mand; i.te en .T-fe de la India, a Mr. 
i odgers, de Boston, en reconocimien-
to d̂1 su valor y espíritu emprende-
dor, por haber proyectado y llevado 
a ejecución la - primera importación 
ÍÍP an carga.r.-mto de nieve amerlci-
na en Calcuti." — (Del "New York 
.American.") 
HACE CINCUENTA AÑOS 
SABADO 2» DE MAYO DE 1869 
Matrimonio de José Tria) . — E n la 
madrugada del 20 fueron unidos con 
e' santo lazo del matrimonio, en 1« 
iglesia del Monserrato, don José 
Tjrlay, uno de ios redactores de "La 
Voz de Cuba", autor de varias aplau-
didas composiciones poéticas, y la 
bolla joven doña Cecilia del Castillo 
5 León. Fuertn padrinos de mano 
dtm Francisco de P . Jiménez, Direc-
to;- del Banco Mercantil e Industrial 
de Cárdenas, v doña Josefa Martínez 
de Jiménez, y de velaciones el coro 
r.ol don Ramón Menduiña y en su re-
presentación v el medico mayor de \ \ 
Armada don Fólix Echany y la seño-
rita Manuela Martínez. Asistieron al 
.'rio varias personas de la amistad 
de los contrayentes. Felicitamos a 
los desposados, deseándoles toda la 
ventura a que pueden aspirar. 
HACE VEINTICINCO AÑOS 
MARTES 22 D E MAYO D E 1SD1 
Madrid. 21.—Hoy han sido fusila-
dos PU Barceuiia los seis anarquis-
tas reos del dí.ito de lanzar bombas 
en rnecio de ia calle causando nume-
rosas víctimas. 
Correspondencia de K a l e n d a s — E l 
sálado pasado se descubrió en t ñl 
Central Park d: Nueva York ante un 
g^jtío inmens a una estatua de Cris-
tóbal Colón que es copia en bronce 
de la cue adorna el Prado de Madrid 
Face algunos añoa. hallándose en la 
Villa y Corte ti ,general norteameri-
cano mister james Grant Wilsop. 
i iesidente de íi. Sociedad Genealógi-
ca y Biográfic.i de Nueva York, que-
admirado ante el bellísimo monu-
mento de mármol, obra del escultor 
catalán Suñol, que representaba en 
tUnAfio heroico al descubridor de la 
América; y el general Wilson conci-
bii. el proyecto de reproducir la esta-
tus y erigirla en Nueva York. 
S'e han cum^l.do sus nobles desig-
nio 3 . 
o f e n ó o C a i j i e g r á f i c a 
(Viene de la PKIMERA PLANA) 
das por Alemania en vista de las ro-
paraciones necesarias; Quinto: Una 
nota respecto al tratamiento práctico 
de la cnesttón de las leyes del traba-
jo; Sexta: Una nota respecto al tra-
1 amiento de las propiedades priva-
das alemanas en los países enemigos. 
Además, se está preparando un SV 
llfibiis de bis observaciones que se 
piden al gobierno alemán; siendo el 
problema en p>ríp <!e carácter mny 
complicado, y h idenilo sido necesar'o 
disentir extensamente los detalles con 
los peritos en Versalles y en Berlín, 
no será posible disponer de todo e»!-
to dentro del límite de tiempo de quin 
ce días, notificado por vuestra exce-
lencia el día 7 del corriente, annqne 
la delegación se esforzará para Iras 
dantos de los campamentos de prisión 
'también estaban expuestos a ser igual 
mente enjuiciados, conforme a los 
términos del tratado. 
E L " E L E A Y O i r AKRIBO A LAS 
BEK.MV'DAS 
Halmiton, Bermuda, Mayo 21. 
E l vapor •*Eleano^,^ a cuyo bordo 
va el profesor David Todd, del Obser-
vatorio astronómico de Amherst, arri-
bó ayer a Bermuda l i r a reparar sus 
máquinas. 
Cuando se completen las reparacío-
nesf el profesor Todd continuará su 
viaje en el "Eleanor" hasta las inme-
diaciones de Montivco, Uruguay, don 
de desde nn hidroplano de la marina 
americana, volando a gran altura so-
bre el mar, se propone el día 2!) de 
Mayo hacer observaciones 
eclipse total de soL 
E L R E Y A L B E R T O Y L A COXFE-
RENCIA INTERNACIONAL PARLA 
MENTARIA 
Bruselas, martes. Mayo 20. 
L a primera sesión pienaria de te 
Conferencia Internacional Parlamen-
taria y comercial, se celebró aquí hoy. 
El Rey Alberto, agasajando a los de» 
legados en el palacio, habló de la no 
cesidad del apoyo mútno entre lo^ 
aliados, a fin de garantizar los frutos 
de la victoria, 
F A L L E C t O L A D Y ARTHUR PAGET 
Londres, Mayo 21. 
Lady Arthur Paget, falleció hoy en 
París, según noticias recibidas en Lon 
dres. 
Si- H i ( 0 \ ( KIMDO UNA PRORRO-
GA A LOS DELEGADOS ALEMANES 
París, Mayo -M. 
So ha concedido a la delegación ale^ 
mana de la pa/, una prórroga de siete 
días, o sea hasta el 29 de Mayo, para 
contestar definií iva mente a los térmi-
nos de la paz, según un anuncio ol> 
ciai. 
Lady Paget era esposa del mnv lio-
sobre ei norabie general Sir Arthur Henrv 
FIfzroy Paget, e hija mayor de los di-
funtos Mr. y nrs. Paran Stevens, de 
Neir York, El matrimonio se verificó 
en 1S<8. 
C R I S V .MINISTERIAL EN TERRV* 
NOVA 
St. Johns, Mayo 21. 
Tlénese entendido que el ex-Minls-
tro de Hacienda Cashin, que renunció 
ayer, provocando de esta manera una 
crisis (pío fué causa 
DESCONTENTO E N T R E LOS D E L E «del gabinete Lloyd, fué6invitado" ho^ 
L a s gomas macizas F T S K e s t á n fabricadas para rendir con 
absoluta s a t i s f a c c i ó n el trabajo m á s pesado j duro a que 
se somete una goma maciza. 
E s t á n completamente garantizadas y labr ícada» 
c o m p a ñ í a de absoluta responsabilidad. 
por una 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
DE V E N T A E N LOS P R I X C I P A L E S G A R A G E S DES CUBA 
GADOS A.M EEICANOS DE LA PAZ 
Londres, 3Iayo 21. 
E l corresponsal en París de la €hi 
ceta de Westmlnster, comunica hoy, 
que hay descontento entro algunos 
miembros de la delegación americana 
de la paz, con motivo del tratado de 
paz con Alemania. 
Cada día que pasa, se va acentúan 
do y convirtiendo cada vez más en opo 
sición activa el disgusto que a algu-
nos miembros de la delegación ame-
ricana inspira el tratado de paz. tele-
| grafía este corresponsal, y pone en 
boca de nn miembro de la delegación, 
la frase siguiente: 
" E l tratado no significa la paz; sig-
nifica la guerra',. 
E l corresponsal agrega qne mucho 
le preocupa la tendencia de nn cam-
bio de disposición en los circuios am'; 
ricanos hacia el Presidente WUson. 
TRASLADO DE LA B A S E D E DES> 
T R O T E R S A HE RICANOS EN E L 
CONTINENTE 
Ambercs. Mayo 21. 
L a base continental de la escuadra 
de destroyers americanos será tras-
ladada Inmediatíimente a Amberes des 
de Brest y todas las actividades de 
dicha escuadra serán dirigidas desde 
aquí hasta fines de Junio, fecha en 




mitir tantas notas oemo sea posible 
dentro de esc límite. 
En atención a lo expuesto, me per 
mito proponer en nombre de la dele-
gación alemana, que el contenido de 
las notas qne nos proponemos enviar, 
se considere como qne ya han sido ti-
ma de discusión por escrito, y que 
se nos conceda el tiempo necesario pa 
ra una exposición más detallada. 
Alepte, señor la seguridad de mi más 
alta estimación. 
(f) Brackdorff-Rantzau.'' 
LOS ESTUDIANTES (HINOS Y LA 
CONFERENCIA D E PAZ 
Tokio, Maj-o 21, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Taríos leaders de los estudiantes 
chinos en Tokio, firmando sus nom-
bres con su propia sangre, han adop-
tado una resolución exhortando a los 
cuatro mil estudiantes de Tokio a que 
regresen a ( bina para protestar con-
tra la decisión de la Conferencia Ai 
la Paz respecto a Sbangtnng: y contra 
las presuntas ambiciones del Japón 
en China. 
RENUNCIAS E N E L CUERPO DE 
P E R I T O S AMERICANOS E N 
LA CONFERENCIA 
París. Xayo 21. 
misión americana de la paz, dijo hoy 
que se habían presentado algunas re-
nuncias de subordinados suyos. 
Ninguno de los que han renunciado, 
agregó, ocupaba puesto de respon^abt 
Ildad, ni tampoco era jefe de ningu-
na sección. 
PESSOA EN E L TATICANO 
Roma, Mayo 21. 
E l doctor Epitacio Pessoa, Presiden-
te electo del Brasil, a quien se lun 
conferido muchos honores durante su 
visita a esta capital, salló para París 
hoy en el tren reaL 
Martes. Mayo 20. 
E l doctor Pesoa y t;n comitiva fue-
ron recibidos el martes en el Tatica-
no, con honores reales. E l Pontífice 
recibió al Presidente electo en la grau 
biblioteca adyacente al Cuarto del Tro 
no. Estuvo unos cuantos minutos solo 
con el Papa. 
E l Cardenal Gasparrl obsequió al 
doctor Pessoa con dos volúmenes ri-
camente encuadernados, de su codifi-
cación del Derecho Canónico. E l Pre-
sidente represó desde la Embajada 
brasileña al Vaticano más tarde, para 
almorzar. 
\ la esposa e hija del doctor Pe-
ssoa les repralaron rosarlos de or» 
E l doctor Pessoa recibirá un ro 
trato del Papa Benedicto X V , 
E L E X - P R I N C I P E H E R E D E R O A L E 
MAN PODRA S E R ENJUICIADO 
Londres, martes, Mayo 20. 
Federico Guillermo Hohenzollern, el 
ex-Príndpe Heredero alemán, está ex-
puesto a ser juzgado bajo los términos 
del tratado de paz, según declaró An-
drew Donar Law, leader gubernamen-
tal en la Cámara de los Comunes hoy. 
Mr. Bonar Law dijo que los coman-
El director de los peritos de la obseq/o del Papa. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l G w n q u e u s t e n e c e s i t a o e s e l 
t é S T A N D A 
L i b r o s M i i y j n t c r e s a n t e s 
W^u11, '11 de venta en É» Librería de José Albela, Belascoafn y San Rafael, lelefono A-oSOS. Apartado SIL Habana. 
-Anhel Salcedo lluiz: La Litera-
tura Esiviüola Kesumeu do 
Historia Oiítlca. Kdad Media. 
L ! Siglo de Oro. E l aasiijuis-
ruo oestttMl días. Segunda Edi-
ción refundida y muy numenta-
na. Ilustración oon profusión 
de retratos y «le reproducciones 
de docuinentoa, moiiunuíiitos, 





Salónica, Mayo 21. 
Un destacamento turco que a ins-
tancias de los agentes de los jóvenes 
torcos trató de resistir a las tropas 
griegas en Smirna, fué abrumado y 
capturado, según parte oficial exp-j-
dido por el cuartel sreneral griego boj. 
E l destacamento aprisionado fué er-
tregado a las autoridades navales In-
.(glesas en el Mar Egeo, 
RECORD D E UN AVIADOR FRANCES 
París, Mayo 21. 
E l aviador Sadi Lecointe, se remon-
tó ayer a una altura de ocho mil me 
tros, en el aeródromo de Tilla ( ou-
blay, estableciendo un record de altu-
ra francés. 
E l Primer Ministro Cíemenceau ha 
expedido un decreto permitiendo la 
navegación aérea sobre todo el terri-
torio francés. 
E l record mundial de altura lo tie-
ne el Comandante E . IV. Schroeder, 
quien el mes de Septiembre pasado 
se remontó a una altura de 2S..-; K) 
pies, o sea treinta y nueve pies mas 
de la altura alcanzada por Lecointe. 
por el (¿olsernador a formar un mi" 
tt) ministerio y que ahora el invitado 
esta considerando el asunto. 
NUEVO C A B L E SUBMARINO JAPO 
NES-AMERICANO 
Tokio, Mayo 21, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Varios prominentes hombres de ne-
gocios de aqní. lian decidido formaf 
nna compañía de cable submarino i v 
ponesa-amerlcaná. para colocar oÍr9 
cable al través del Pacífico. 
L a compañía, cuyo capital seríl de 
cincuenta millones de yen, solicitara 
nna subvención del gobierno japonés. 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
E L N-C-4, DESCOMPUESTO 
Punte Delgada, Mayo 21, (por la 
Prensa Asociada.) 
Una descomposición de la máqui-
na, fué causa de que se pospusiese 
hoy el vuelo del N-C-4 desde Puntn Del 
gada a Lisboa, el cual se había jiro 
? ceta do para hoy al amanecer. Los 
tripulantes pasaron a bordo del N'-C-l 
dos horas antes de salir el sol, para 
poner en condición a los motores. Des 
T o m e 
t e í n a s 
E l alcohol «iempre 
u n e ^ a ñ o s o ^ ^ ' « ¡ « f • 
larga h a ce mas mal que b 
P a r a fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S o o t í . 
incomparable 
Medicina y como 
como 
enl, 
C-5 fué a ^ s t í ^ n ^ t T d ' i B . , 
trres^ aquí hoy de St. Jotns^J 
RATNHAM NO DESISX£ . 
St, Johns, Mayo 21, 
E l capitán Frederick P. BaTnm 
aviador inglés, cuyo aereo¿C 
destruido cuando trataba d e T l 
der vuelo el domingo, paraVe Pl 
Harry Hawker, se comunicó W i 
cable con los constructores T 
maquina en Inglaterra, pijiend , 
se nombrase otro navegante trasJ 
tico para reemplazar al capitán CI 
les Yf, S. Morgan, que según dicta 
facultativo se halla «fuera de la i 
petencla trasatlántica» a causa de 
lesiones sufridas en el accidente.! 
E l aviador inglés también ha i 
graflado que las reparaciones del 
tínsydo roto, que ya han empei 
pues de tres vanas tentativas para hacíau necesaria virtualmente k 
arrancar con una maquina que fun- trucclón de otra nave aérea «nB 
cionaba indebidamente, el Teniente pi€za8 de T(i}>m^ ^ hayaa J I 
(omaudante A. C. Reed resolvió auc nianM ni u^^tx^i „ „_ ! W . 
B E L A KUN 
q e 
era demasiado tarde para subsanar es-
te defecto por la mañana, a fin do 
salir a tiempo para que el vuelo has-
ta Lisboa so efectuase durante las 
horas del día. 
Millares de personas que se agol-
paban sobre la cubierta de los barcos 
de la bahía y puntos desde donde po-
dían ver lo que pasaba, se dieron un 
gran chasco al convencerse do que 
hoy no arrancaría el hidroplano. 
Multitudes de personas en busca de 
sonvenirs, quienes trataban do apo-
derarse de pedazos del N-C-3, el barco 
insignia del vuelo, el cual se halla 
amarrado en esto bahía, indujeron a 
las autoridades navales hoy, a expe-
dir órdenes para que se estableciese 
nna guardia alrededor del barco, día 
y noche. 
E l hidroplano destruido N-C-3 ha 
sido traído a la playa, donde lo es-
tán desarmando para embarcarlo lue-
go en el tender Melville, para los Es-
tados Unidos. 
£1 Comandante John H. Toirers di-
jo hoy que calculaba que se necesita 
rían cien mecánicos y tres meses de 
trabajo para poner a la máquina en 
condiciones de volar. 
E L N-C-4: EN BUENAS CONDICIONES 
Punta Delgada, Mayo 21, (por la 
Prensa Asolada.) 
E l teniente Comandante A. C. Rccd 






DuraDllídad, solidez y economía en su costo luicial y maníenímíento. Tenemos e í l s t e n c l a s de dlsiln-
tos tipos y tamaños. Pida Precios y Especificaciones a 
Z A L D O , 
O ' R e i l i y , 2 6 . H a b a n a . 
M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
6 6 , B c a v c r S t . , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
C A S I A N O , N ü m s . 4 9 Y 5 1 
carta tomo, oucua-
dernado on holandesa fina. . . 
A- de Lunartlne. Historia de los 
Girondiuoís. 6 tomos, encua-
dernadoa na elegante lela. . . 
Adams. Derechos y OMier.ioiones 
del Comerciante. Tratado de 
Derecho aplicable a los acros y 
contratos del Oomerfio dedica-
do a los comerciantes y hom-
bres de negocios. 1 tomo. . . 
Andrenio. Novelas y N'ovelisfas. 
Galdós, Tíaroja, Valle Inclán, 
Ricardo León, Unamuno, Vérez 
rte Ayala, Condesa de Fardo 
Bazán. 1 tomo 
Julio Casaros. Crítica Efímera. 
Divertimientos Filológicos. La 
Academia. Rodríguez Marín, Ca-
via, Cejador, "Valbuena, con un 
prólopro «le don Kamón Menén-
dez Pidal. 1 tomo 
Manuel Itoeno. En el Umbral de 
la Vida. Novela. 1 tomo. . . . 
Antonio Traizós. Sensaciones del 
Momento. Artículos de Actua-
lirtad. 1 tomo 
José Ingenleroz. La Evolución 
de las ideas Argentinas. L i -
bro L La Revolución. La Men-
talidad Colonial. El Erciclope-
dlsmo v Iq Revolnc'.ta. Dos F i -
losofías Pnlftir>ns. La Asam-
blea ReralnAiocaria. E l Con-
greso Rci-vionario. La Refor-
ma. 1 romo 
IM/Miard y Sauvagcot. L i Vida 
Privada de los antiguos La 
Familia. El Vestido. Ln Vi-
vienda. 2 tomos, en 1 volu-
men, tela 
Walterio Olíate y Aguilar. Xocio-
res de Historia do América. 1 
tomo cncuadernfido en tela. . . 
Alvaro le la Ifclesia. Cosas de 
Antaño. Tercera Serie de las 
Tradición os Cubanas. 1 t"mo. , 
Thiers. La Revolución France-
sa, secruldo de El Consulado y 
el Imperio. 20 tomos eu \<¿ Cha-
grín 
Cí-HC.r CantV Historia Universal. 
Unici Edición Española com-
pleta. Aprobada por el Autor, 
hecha a KU vista y con su coo-
peración. Ilustrada con lámi-
nas. Retntoi y Mapas. U to-
mos, enoim.iern¿«los en U Cha-
grín y tela 50.0-3 
LA ESFKHA. Importanfísiina Revista 
de Ilustración Mundial. Coleecione'? com-
petas desde el primer núanro hasta el 
último. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
DEL HOMBRE* Unica obra en su clase. 
Interesantísima lo mismo a niños que a 
personas nnyores, para hombres y para 
iMileres. Dividida en 4 tomos, qiie soti: 
ASIA. OORVNIA y AFRICA, AMERI-
CA, EUROPA, que se vendo en cuatro 
• ucuaderuacioues distintas, al contado o 
a plazos. • 
LA MU.rrjR Y F L HOfTAR FKLI7 . 
Enciclopedlt Ilustrada de Higiene y 
Economía Dcruísfica. Ilustrada con mi-
les de Fotoirrabados y lámlnris en color. 
Indispensable a la Mujer moderna. Dos 
crandes tomen y elegantemente encua-
dernados, n] Contado o a Plazos. 
IMPORTANTISIMO- Esdn casa aca-
ba de montar un taller de KNCUADER-
XACION, en donde se hacen toda class 
de encuademaciones y con una pronti-
tud como ninguno. 
Librería y Encuadernacló.i de José Al-
bela. Relascoaín T San Rafael. Apar-i 
tado BU. Teléfoiio A-ÓS'Ja. Habana. 1 
C 4503 alt ad-̂ 'S 
T LOS B O L S H E V I K I 
EUSOS 
Viona, Mayo 21. 
«Sosténgase a toda costo", es ol p0SÍC¡5ll Ae la nxáqnlna que motirí 
mensaje inalámbrico enviado a B e U | P J pospusiese el ynelo del N-C-4 
Knn, el leader eomnnista liuiifraro, 
por León Trotzky, el Ministro de la 
se había 
$ 4.Dü|Gnerra bolsheviki ruso, en una nueri 
elave que se arregló baee una sema-
na, por medio de un aereoplano, de msx 
ñera que los aliados no pudiesen in-
terceptar los mensajes. Siga presen-
tando buena cara a los aliados, e/gr^ 
ñándolos así. basta que estemos en 
posesión de Rumania". 
Mkolai Lenine, Primer Ministra 
holsherikl ruso, también está envian-
do frases de aliento a Bela Kun. 
E l ejército rojo búneraro tiene órde-
nes, segiín se dice a los americanos 
aue" aquí se eucuentran, de quemari""» ya han volado hasta Punta Delga 
que se pospusiese 
hacia Lisboa esta mañana 
remediado. 
E l hidroplano saldrá mañana al rom 
per el alba, si el tiempo lo permite, 
dijo el aviador. 
ESPECTÁCION EN LISBOA 
Lisboa. Mayo 21, (por la Prensa 
Asociada.) 
En la esperanza de que un hidro-
plano americano llegase aquí hoy, 
grandes multitudes se apostaron en 
lugares ventajosos para presenciar la 
llegada de los Intrépidos aviadores, 
a Budapest y matar a todos los pa-
sioneros retenidos en calidad de rehe-
nes, y después dispersarse a los cua-
tro vientos, en el caso de que fraca-
sen los ataques del ejército bolsiievi-
ki en ta Rumania í'entrai, y si alcan-
zan éxito, el avance serbo-cesco. 
E l general Franehet Be Esperey. 
fine estuvo al mando de las fuerzas 
aliadas en Macedonfa y cuyo cnart íl 
general fué trasladado a ronstantin'v 
. I pía, ha llegado a Araad de fonstanf-
nopla. con el objeto de dirigir un nae 





Hasta una hora muy avanzada con-
tinuaban en sus puestos, todavía esp-v 
raudo los espectadores. 
Espérase que el hidroplano ameri-
cano descienda nn poco al Norte del 
(entro de Lisboa, donde el río Tajo 
es más ancho que en otros puntos. 
E L "CHICAGO** REGRESO A NEW 
Y O R K 
New York. Mayo 21. 
E l crucero <<(,̂ licago,̂  tender de V¿ 
proyectada expedición trasatlántica de 
dirigibles, que se abandonó cuando JI 
JUZGADO P R O V I S I O N D E L 
BARACOA 
TEK>'A .w 
La Sala de Gobierno £ 1 1 ^ 
premo La abordado elevar ^ 
'sidenfe de b'. K ^ " ^ ' ^ de J ' I ^ Í J na para eubr r e ^ ^ c i ^ y mera Instancia, Instruccw 
E L D I A 1 5 
V e n C I Ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a .af>oíJ 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t n m e s i r 
J . A . B a n c e s y C a . 
. Cl ¿re 
planes ni especificaciones, en un «n 
que carece de materiales o de iP 
dades para la producción de aerj 
nos. 
Los ariadores que aqní se enel 
tran no apuntaron esta noche masl 
una sola idea en explicación di 
ocmpleta desaparición de Hairk̂ 11 
su aeroplano sopwith. Esta expl 
clon es que la malograda imo al 
Se TÍO obligada a bajar al OcwnoT 
tro de una hora o dos, después de 
ber salido de esta costa, huudién 
casi inmediatamente. 
Hoy siguieron lloriendo las fin 
contra el seryicio de la dh ismu 
rológica de las fuerzas aéreas ii| 
sas, diTÍsión a cuyo carpo estaba 
víar a este punto adicrtenoias 
tempestad, las cuales tal vez hj 
ran sido causa de que HawJier po 
siese su malogrado Tiielo Iiastaj 
las condiciones bubiesen sido 
propicias. 
E l capitán Morgan dijo 1IOT¡ 
no estaba conforme con la opiniój 
los facultatiyos que le deeñn qa( 
lesiones por él sufridas el don 
habían puesto fin a su carrera dej 
dor. E l capitán Morgan dijo qne r 
do se repusiese de sus lesiones, 
esfuerzos para obtener nn nneToj 
roplano e iniciar un rnelo indê  
diente desde las islas británicas. 
Sin arredrarse ante el percanc 
frido por ol sopwitb, los miembro 
las demás expedieiones tras-oce»! 
continuaron hoy madurando sus l 
nes para emprender >nelo CM 
rnelra la luna llena, de aquí aj 
semanas Ve Harbor ^ M 
noticia o\ que el Handley « B 
aereoplano de bombardeo, estarj 
el aire dentro de diez días, en je 
quince, porque se están aceien 
las operaciones para armare» 
T r e a p l t á n Aicott, del leani ij 
americano, intentara enn» 
meló en una ma(luin" ^ 3 Tlmy, y espera que esta m " " 
pue aquí mañana o el T'J 1 
rante su l>crmflnenc'aAnT e Ul rá como base el aeródromo de I 
seta de Mount Pearb f p,h',1| , 
cuada por H-mker. TolandoJ*^ 
— m f ; 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
rá allí una ear*a com-
.-iri n11 .. JÍS« hor aue Uí" a r v r j f dijo hoy que Vlcott dli» 
^n-i í r a n ^ un Talor tan 
r^oW*rec8rgar 
^ - ^ U N I D O S 
u ma-
"ciados ü _ ociada, 
directo.) 
E N T R E . R ' A K B I T R A J E 
L A GRAN B R E T ^ ' A 
N; S r t a m e n t o de Estado 
icU» hoy. «laban cuenta 
^ fr,t3do de arbitraje por cin-
ífM CbUe vía Oran Bretaña. 
e!ltrentado al Congreso chileno 
5reS lu ratificación. Las dif-
Velmont, <l<; nócrata, trat6 de conseguir 
la adopciÓM por el Estado mediante voto 
popular. 
Tanto el leader republicano Mondelle, 
como el demócrata Ciar, pidieron que se 
adoptase la i-osolucifln. 
Eli P L E ' T O R O O S E V E L T - B A R N B S 
R O C H E S T E K . NEW R O R K , mayo 21. 
E l famoso pleito por libelo Roosevelt-
Farncs, terminó hoy cuando la sala de 
casación clel Tribunal Supremo, desestimo 
la apelacló.i de Wllllam Barnes, Jr . , de 
Albany, contra Teodoro Roosevelt, J r . y 
otros como nlbaceas de los bienes del di-
fnnto ex-Presldente, en opcsicldn al rere-
dlcto dado por un jurado del Tribunal 
Surremo eL j915. 
pueden resolverse por los 
^ sientM serían sometirtív» ba 
,#1 
ifltJil 
unti permanente comisión 
, 1e dnco miembros. Cada 
L gobiernos elegiría un 
* 103 'i propio país y un miembro 
y el quinto mlem-
consentl-„ -jtranjero 
^cogido por común 
L a y E L GORIERN-O D E 
KOLCHAK 
L u Kolchak. dictador del go-
' n .«k- ha sido notificado por 
' i' de Faz de ParíS dC 
o haya establecido un go-
r j e e con garantías de libertad. 
de la Prensa y una Asam-
lll^f..nte su pobierno será reco-
f l " rÍobiemo de toda la Rusia 
rV'to se averiguó hoy. ema-
/Zovnte autorizad-i. 
1 V M anunciado que estaba tra-
% eoolcar su gobierno en po-
dicho reconoclmien-
jofitlficar 
J Z notificado a las Po^ncias. ha averiguado que los de-
1 Parfl se hallan en comunlca-
L l t e con el gobierno de 0 - S k 
b r a n d o los detalles del reco-
E f t U l Que será otorgado si-
ente según los planes actuales 
)fs gobiernos aliados y por el 
jjUd. s Cntdos. 
i nE LAS M U J E R E S E N L A 
DE R E P R E 6 E N T A N T E S 
AMERICANA 
|.ui«da constitucional sobre el 
Venino fué votada hoy por ia 
tmmti de menos de tres horas 
Mi 
m INCENDIO EN MOBILA 
Ai A., mayo 21. 
uinzanas del barrio aristocrá-
lÜIbJa, cerca del río, fueron arran 
í̂ i; mi incendio, con una pérdida 
, t •• n sriOO.000 y dejando a 
| res personas sin hogar, des-
bber destrnido doscientos edí-
|llim.is fueron contenidas antes de 
los muelles y plantas don-
talbbín en ol camino de ellas. Una 
•fl'Vi de ciudadanos so ha forma-
i It obra del socorro y está ahora 
Wo a los niie quedan sin hogar. 
So, me empezó en uu montón de 
ímito ilo una tienda al por me-
hé üevndo por fuertes Tientos al 
jle «n Tasto territorio, no pudien-
|iio''i.:ifdo jurante varins horas en 
i estuvieron amenazados los dlstrl-
^rcóles e Industriales de toda la 
.£1 írea devastado, por el lucen-
ion" de los barrios mús^antiguos 
I . y pocos de los edificios des-
feri.i ie moderna construcción. 
E N pO l)S LAS SUFRAGISTAS 
|U OMAHA AMERICNA 
XOTON, mayo 21. 
fio nacional para las mujeres 
M) por la Cámara de Represen-
|P«r «funda \n hoy. Cuando la 
<• Susan B. Anthony, para 
•¡«di constitucional, fué adopta-
' W votos contrrt 80. 
IW-iUrlos de la medida Inmedia-
]*« depararon para trasladar sus 
; al Senado, donde, aunque fué 
's enmienda en la última se-
u« en obtener las dos terceras 
pl>* votos necesarios, 
"n» de las fuerzas sufragistas 
Wtó» en 42 voos más que las 
* '.'artes que se necesitaban. — 
r'í-ifn anterior sobre la resoUi-
7111'le enero de 1918, se obtnvle-
-amente los votos afirmativos 
[&i-n de ambos partidos en la 
'«e l breve debate que precedió 
n de hoy, recomendaron una 
[atable; pero muchos demócra-
^ M opusieron a la medida lo 
«nnchos republicanos de Nue-
m 
ra"i<>ns de los adversarlos de la 
L " ' "me,1dar la resolución fue-
El representante Clarck, de 
¿"inficrata, leader de la opo-
T 5 (lUe la r»»ficaclón por 
ruege obligatoria dentro de 
' ; el r«>rauentante Sonder, de 
BOUIEVARD 
rdl . ier legitimo PS 
.̂ oivog Superfinos el per-j de los 
"boti^"6011 de 1,arls Se 
boticas y en las sederías 
".<-bl.an.oo. crema, rosa ; '•"al mí. ü • rosa v 
^dor T am ê m. Representante. Lamparilla, 08. Teléfono 
«lt (5d-20 
jeido Urico 
' ¿ ¿ . ^ i n ^ 0 con otras sa-
JfcTy . J L ^ ^ o s e en el 
U arenmlaCÍOnes' no só" 
dou la' pIedra y los 
j13 ^ e r L larga i rr i ta -
S enfer * 7 de ah í que és -
" • ' ^ v e ? " 8 ? « t e r l a 
«ste nnJ16116 Prematu-
i ^ Litinl « camino". E l 
ael Acido Urico. 
y experiencias de 
stram que ia U t i . 
10 de U t m a muy so-
agiiaa mt 
' t í ^ l í l n a ^ ! 6 3 deben ^ 
w116 Li t í f ^ e contienen 
a S Bosque sustl-
1 * ha E8KA8 a ^ a » . 
^ > l e aune COntiene ca-
^ J o r agua mine-
PROTESTA. D E L O S JUDIOS D E NEW 
Y O R K 
NEW YORrT, mayo 21. 
Medison Squaro Garden, tembló mate-
rialmente os::i noche, sacudido por la ola 
de entusiasmo formada por quince mil 
judíos, reunidos en magna asamblea para 
protestar .••«ntra los extensos atropellos 
que se anuncia que so han cometido en 
la Europa Eslava, contra los judíos. 
Charles Ev^ns Hughes, hablando de las 
súplicas dirli;?da8 a los Estado» Unidos 
para que contribuya a poner fin a las 
matanzas. cr.Jo: 
"SI AmSilca representa alguna cosa en 
su servicio- a la humanidad, entonces que 
habla Amér;ca". 
E l meeting celebrado en el Madlson 
Square Carden esta noche fué el último 
número de*, programa conmemorativo 
preparado pir las orpranlzaciones hebreas 
de aquí pi'-a formular la protesta del 
millón y medio de judíos de esta ciudad 
contra las atrocidades que se dice que 
fueron perpetradas por los antl-semltas 
en Polonia, C^llteia, Lltuanla y otros 
países de la Europa Oriental. 
Miles de personas no pudieron entrar 
y se celebraron meetings adicionales al-
rededor del idlficio. 
L a multitid marchó hasta el lugar de 
reunión desd& el barrio Este de la ciudad, 
con tres mil soldados, marineros y sol-
dados de infantería de Marina judíos a 
la cabeza. 
L a demostración empezó a la una de 
esta tarde e-jando los trabajadores Ju-
díos de todos los barrios de la ciudad 
abandonaron ol trabajo como parte de la 
manifestación y engrosaron las filas da 
los reunidos al aire libre para protestar. 
M E C H A T R I P L E 
Tapa, Fulminantes 
Números 5 y 8^ DINAMITA HERCULES F U L M I N A N T E S Eléctricos No. 6, de 4 y 6 pies de largo. 
T e j a d e B s i r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2% m a r c a " R o b e r t s o n " 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
D e 3 / " . 1 " . I > < " y 2 n . 
C e r r a j e r í a 
D e R u s s e l l & E r w i n C e 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
D e R 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , d e 2 0 x 2 0 . 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e J í " y 1 " p o r 3 0 y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6'* y p i e z a s . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
I N F A N T A 4 4 ^ 
H A B A N A . A r e l l a n o y Ca. , s.en c. T E L 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
N E W Y O R K , mayo 21. 
John F . Smulski. Presidente del De-
partamento Nacional polaco de América, 
en nota -mtücada por el Departamento 
Polaco, niega la veracidad do las acusa-
ciones formuladas por los Judíos en las 
manifestaciones aquí celebradas esta no-
che. 
Mr. Smulski, dijo que el pueblo pola-
co habTa sido sometido a mal trato y 
erróneas Interpretaciones por los leaders 
judíos duraa^ más de dos años. 
F A L L E C I O UN REDACTOlt NOCTURNO 
D E L A P R E N S A ASOCIADA 
BOSTON, miyo 2L 
Cllfford A . Blanckman, redactor noc-
turno de la Prensa Asociada en la Oflci-
n » de Bostoa. falleció repentinamente a 
consecuencia de una afección cardiaca en 
au casa de Erooklln. 
Volvió a su trabajo en la oficina el lu-
nes pasado, después de una enfermedad 
de casi cuatro meses, de la cual pareció 
haberse repn-isto. 
V E R E D I C T O CONTRA T N P E R I O D I C O 
NEW TOíl i ' , mayo 21. 
John AmsTong Chaloner, millonario, 
de Virginia, que escapó de un manicomio 
aquí hace veinte y dos años, obtuvo un 
veredicto de 30.000 pesos hoy contra el 
New York Evenlng Post. en su pleito re-
clamando cien mil pesos por supuesto l i -
belo. 
L a demanda de Chaloner se basaba en 
un artículo del Evening Post anunciando 
que se había dado muerte a John Gi-
11ard en M:irry Mills. Virginia, hace diez 
años. A u n ó l e todavía loco, segím el jui-
cio del Triliunal Supremo de New York, 
se permití5 r. Chaloner proseguir su de-
manda en i l Tribunal Federal, cuando 
presentó las decisiones de un tribunal de 
Virginia decl.irandolo cuerdo. 
PROPAGANDA D E L E J E R C I T O D E 
SALVACION 
N E W Y O R K , mayo 21. 
Loa lead';-» de la sociedad neoyorqui-
na, después dt pasar la mavor parte de la 
noche confeccionando panecillos n la co-
cina de Mrs Vlnccnt Astor, en su morada 
de la Qulnti Avenida, los vendieron por 
las calles hoy, como reclutas voluntarias 
¿>y.n-..w.-*«i~. WV--,,.-̂ .. MBMÉilMMBÉ 
• 
A - 3 3 2 9 
A - 4 5 8 9 
I 
e x p e r t o 
e n H e r n i a s 
M B . S E E L E Y F A M O S O E S P E C I A -
L I S T A A J I E B I C A N O , S E EPíCUEJí 
T E A EIS L A U A B A N A 
Mr. F . H . Seeley, de Chicago y 
Fl ladolf ia el ^amoso braguorlsta, sa 
encuentra en el Hotel P l a z a , y a l l í 
I t r m a n e c e r á recibiendo a l púb l i co 
martes 20, m i é r c o l e s 21, jueves 2¿, 
Viernes 23, del corriente mes de 10 a 
m. a 5 p. m. 
Habiando acerca de su experien-
c ia en hernias, Mr. Seeley dice que 
ei "Spermatio Shieid", no s ó l o con-
t e n d r á cualquier quebradura o her-
uia perfectamente, sino que c e r r a r á 
su abertura en diez dias, en l a ma-
yor ía de los casos. E s t o Instrumento 
Ua sido el ú n i c o premiado en Ing la-
terra y E s p a ñ a por c u r a r hernias sin 
I n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , inyecciones 
o tratamiento m é d i c o . 
Mr. Seeley posee certificaciones 
do reconocimientos expedidas por el 
Gcbie /no de Washington, D. C .—Mr. 
beeley t e n d r á verdader© gusto en 
mos irar su aparato a quienes Intere-
se, s in estipendio alguno y se lo pro-
b a r á s i a s í lo desean.—Gratis a los 
pobres. 
P. S . — L a s manifestaciones contó-
i i i fas en la anterior noticia, han s i -
do justificadaa debidamente ante los 
Tribunales fedei-cles de loe Estados 
Unidos — F . H , Seeley. 
de la empresa acometida por el ejército 
de salvación i ara reunir un fondo de tre-
ce millones ile pesos. 
No tardaron en invadir a Wall Street 
y se vendieron los panecillos a un peso 
cada uno, o n mayor rapidez que las ac-
ciones petroleras en el bolsín. 
E l subway resultó ser una vardadera 
mina de -loro y la panadería de Astor 
casi se de>b¿rató en sus esfuerzos para 
hacer frentt a la demanda. 
C E N S U R A N D O L A S P E L I C U L A S E N 
P A > A M A 
P a n a m á sf Mayo 21. 
E l Alca lde de P a n a m á h a ordena-
do que/se establezca l a censura do los 
c lnematógrrafos y cabarets. 
L a orgen exige la presencia de un 
miembro o de un representante de la 




(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
E l R e y c o n v e r s ó larsraniente con los» 
s e ñ o r e s Maura, Pato , M a r q u é s d© A l -
hucemas, Conde de R o m a n ó n o s y L u 
C i e r r a . 
L o s s e ñ o r e s Manra y L a C i e r r a in-
sistieron en que el Gobierno no pue-
de l e r a n t a r l a totalidad de las garai;-
i í a s constitucionales. 
L o s s e ñ o r e s Conde de Romanone? 
y M a r q u ó s do Alhucemas manifesta-
ron que l a actitud de las izquierdas 
h a r á e s t é r i l el futuro Paxlameaito a 
causa de la terquedad Incomprensl-
c u a l n e c e s i t a r á r a r l a r de procedi-
miento antes de rerse arrastrado a 
dimitir por l a repulsa de los sectores 
m á s importantes de l a n a c i ó n . 
E l s e ñ o r Conde de R o m a n ó n o s h a 
dociarado que s i las izquierdas cum-
plen el corarromiso firmado, el futu-
i-o Parlamento no durará cinco sesio-
nes, mientras que s i esas izquierdas 
contribuyeran a su f o r m a c i ó n d u r a r í a 
cinco a ñ o s . 
" E l Gobierno—dijo—tiene en su 
mano er i tar e l transcendental con-
nioto, con s ó l o mantener l a suspen-
s i ó n de las g a r a n t í a s constitucionales 
en C a t a l u ñ a y algunas provincias an-
daluzas. E n e l resto de E s p a ñ a nada 
ocurre que jnstifique semejante reg!» 
mer de e x c e p c i ó n . " 
Teírminó manifestando que el asun-
to es g r a r í s i m o . 
V I S I T A S D E C O R T E S I A 
Madrid W . 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r Maura, 
reconoce que el documento firmado 
por las izquierdas rer is te enorme 
í r a n s c e n d e n o i a . 
Hoy r i s i t ó a los s e ñ o r e s Corr.de de 
Romanones y Marquós de A í l i a c e m a s 
para derolrer las la vis i ta de cortesí i t 
•lúe é s t o s le h ip íeron . 
NO H A T C R I S I S 
Madrid. 211. 
E l Jefe del Gobierno ha conr tcado 
a los ministros a Consejo para estn 
larde, con objeto de tratar del acuer-
do adoptado por las m í a o r í a s . 
D e c l a r ó el s e ñ o r M a c r a que no de 
he hablarse de crisis ministerial por-
que nada hay que la «!v.ja, aunqp^ re 
conoce que los momentos achuales 
son de rerdadera gravedad. 
L a v i v i e n d a d e l p o b r e 
(Viene de la P R I M E R A P E A N A ) 
. b i t a c i ó n de los pobres en las pobl?-
ble del Gobierno en no querer resta ¡ ciones me preocupa t a m b i é n la for-
hlecer l a totalidad de las g a r a n t í a s 
const i tudonalts . 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
S E Ñ O R C O N D E D E R O M A N O N E S 
Madrid. 21. 
L a o p i n i ó n en general concedo 
griin Importancia a l compromiso que 
j i rmaron los jefes de las m i n o r í a s do 
la izquierda, quienes a d e m á s compro-
metieron su palabra do honor de 
cumplirlo flelmei'fp. 
L o s diarios consideran que e l acucr 
do es excepcional y que a d e m á s crea 
un g r a r e conflicto a l Gobierno, e l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
OTRO AGRADECIDO 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Farmacia **La Ca rielad." Habana. 
Señor: Tengo c! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de dnco 
años, habiendo logrado con tu maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfacto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.. 
Gervasio Garda González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque* es el mejor remedio ea 
el tratamiento de la Dispepsia» Gastralgia, Diarreas. Vómitos 
de las embarazadas, Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestmot. 
m a como viven en el dampo y se ha 
iniciado u n concurso para la presen 
t a c i ó n del mejor modelo para casas 
del campesino. 
Tienen la ventaja los que viven en 
el campo, de que no les falta el airo 
puro ni l a luz ?o lar . 
L a s condiciones de nuestros sola-
res son tan horribles que constitu-
yen una amenaza para el resto de la 
p o b l a c i ó n , aun para aquellos que 
tienen l a suerte de v iv ir en mejores 
condiciones. 
Como consecuencia de esas terri-
bles condiciones en que viven, obser-
vamos la a l ta c i fra que alcanza la 
mortalidad infanti l; el crecido n ú m e 
ro de enfermos que de los solares van 
a los Dispensarios y en el orden mo-
r a l observamos el crecido n ú m e r o de 
menores delincuentes que proceden 
t a m b i é n de los solares . 
Todos los esfuerzos realizados por 
mis i lustres antecesores: l a e n s e ñ a n 
za del modo como deben v iv ir y cuidar 
a sus hijos y atender a sus enferme-
dades, l a labor del Negociado de H i -
giene Infant i l ; el establecimiento dol 
Preventorio contra la tuberculosis 
todos estos esfuerzos quedan incom-
pletos cas i anulados, mientras suh-
s istan las actuales condiciones que 
tienen los solares. 
E s incompleta la c a m p a ñ a educa 
dora que ejerce el Negociado de H i -
giene Infant i l , po rque no puede im-
pedir que v ivan encerrados en pe-
q u e ñ a s habitaciones, respirando un. 
aire enrarecido, envenado, infelices 
ese ambiento fatal ce por parte de los Ayuntamientos y fa 
cilidades y ecouomias en las comu-
nicaciones. 
E n estas nuevas ciudades que se 
formen, se f o r m a r á t a m b i é n l a nue 
va r a z a . 
De U d . con la mayor c o n s i d e r a c i ó n 
F . M é n d e z C A P O T E . 
seres que en 
desarrol lan. 
L a nrision del Preventorio, queda 
t a m b i é n incompleta, a pesar de su 
buena o r g a n i z a c i ó n . E l n i ñ o d e s p u é s 
que ha adquirido nuevas fuerzas, que 
ha fortaliccido su organismo, regre-
s a nuevamente a l foco a la fuente pro 
duatora do todos sus males . 
¿ C ó m o es posible exigir l a e n e r g í a 
f í s i ca e intelectual que se necesita 
en la lucha por la vida,si nacen y 
pasan l a existencia entera, e» inmun 
das habitaciones, desprovistas de 
a ire y de luz, m a l alimentados, sm 
tener s iquiera un parque inraediatc 
donde poder respirar entre un salu-
dable arbolado, un aire completamec. 
te puro? 
¿Cóíno pretender que en esc g é n e r o 
de vida no se adquieran las m á s fu-
nestas costumbres y que é s t a s no se 
reflejen en u n a u otra forma en otras 
clases sociales? 
E l solar o l a ciudadela, e s t á n con-
deiiados a desaparecer, Pero no po-
demos c lausurar nuestros solares s;n 
que tengamos previamente con que 
sust i tuirlos . 
Mo propongo obtener que el E s t a -
do destine u n a cantidad conoiderable 
de terreno adecuado, s i como creo 
existe disponible para construcciones 
de casas p a r a pobres; terreno que po 
farán obtener los actuales d u e ñ o s d;í 
solares, mediante una p e q u e ñ a canti-
dad que d e b e r á ser invertida en c i -
lios, aceras , parques y alcantari l lado 
de la nueva ciudad que se forme. 
L o s d u e ñ o s de los actuales solares 
r e a l i z a r á n u n a buena o p e r a c i ó n ven-
diendo los terrenos que é s t o s ocupan 
y fabricando en los que se les ceda a 
m ó d i c o precio, a c o n d i c i ó n de q t a 
fabriquen con las condiciones que la. 
higiene requiere y por el precio que 
pueda pagar el obrero. 
A d e m á s de estas ventajas pueden 
obtenerse la r e c a u d a c i ó n de las coa-
tribuciones de las casas y del agua 
M E N S A J E D E . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
que se ha producido on C u b a con mo-
tivo de la noble y desinteresada cam-
p a ñ a llevada a efecto por la prensa, 
con o c a s i ó n de los hechos r e g i s t r a d o » j 
en las inspecciones de pasajeros que j 
embarcaron a bordo del vatpor "Cá 
diz" el d í a 10 del pasado Abr i l , mere-
ce consignarse de un modo fehacien-
te como un hecho inolvidable que co-
rrobora las afirmaciones hechas por 
usted en sus laboriosas gestiones, 
consignando que ni el Gobierno ni el 
pueblo de Cuba, a s í como ni el Go-
bierno ni el pueblo de E s p a ñ a , son 
refractarios a cualquiera buena Inte-
l igencia u obra de a r m o n í a que pue-
da l levarse a cabo en el debatido 
asunto de los complejos aspectos ba-
jo los cuales puede y debe ser consi-
derada la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . Con 
mucho gusto, en uso del voto de con-
fianza depositado en esta Presiden-
do eficaz a l buen p r o p ó s i t o de todos. 
—Do usted atento S. S .—(f . ) E . Zo-
r r i l l a , Presidente " 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o e^ 
acreedor a l testimonio de reconoci-
miento que le dirige l a C á m a r a Bspa-
l iola de Comercio, y a nosotros nosi 
satisface, s i bien a ñ a d i r e m o s que, 
contra lo que muchos creen, el s e ñ o r 
Mart í c e s ó en el alto cargo de Comi-
sionado de la S e c r e t a r í a de Agr icu l -
tura, Comercio y T r a b a j o el d ía 31 de 
Diciembra de» a ñ o pasado, y que, no 
obstante, ha venido laborando con 
igual eficiencia y entusiasmo en el 
importante problema de la inmigra-
c i ó n . 
L A A S A M B L E A . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
También se acordó, entre aplauscs, un 
' j voto de gra?las para la Ccmtslfln Central 
ojie entendió en la pasada reorganización 
del Partido, por su excelente labor. 
A tan importante acto concurrlenron ei 
Presidente del Senado, doctor Ricardo 
Dolz; el general Rafael Montalvo; los Se-
nadores Wlfredo Fernández, Fermín Goi-
roerhea, Manuel Yero Sagol, Manuel R l -
vero, Aurelio Alvarez, Manuel Fernán-
dez Guevara, Mamiel' María Coronado, Ma-
nsel Ajlrla, Guillermo R. Jones; el Pre-
sidente de la Cámara, eefíor Verdeja; loa 
Representantes Manuel Vlllatón, Alfredo 
Gulll'én, Federido Morales, Gustavo Pino, 
Fernando Quiñones, José María Collantes, 
Eulogio Sardinas, Vito Candía, Josó Bal-
dor, Luis Enrique Cuervo, Emilio Sardi-
nas, José María Lasa , Vítente Alonso 
cia, consigno esta resultante de los ( Puig, Carlos Manuel de la Cruz, Daniel L l -
nla, José González, Germán López, Mi-
guel Coyul'a, Antonio Pardo Suárez, Faus-
to G. Mtnocal; el Gobernador de Santa 
Clara, general Francisco Carrillo; el Go-
bernador de Matanzas, señor Víctor de 
Armas; los stñores Carlos Martí, Daniel 
Coupte, Ibrahid Consuegra, Adán Gala-
rreta, Francisco Lóuez Rincón, Vicente 
Santo Tomás, Enrique Casuso, Sánchez 
Cúrtelo, Manuel Vilalón Dávalos y otros. 
hechos p ú b l i c o s que corroboran di-
chas afirmaciones, hechas por usted 
í n t o s de ahora, y como su labor es-
tá inspirada en l a d i r e c c i ó n y en las 
naturales aspiraciones de las conve-
niencias de los dos paír.es, me com-
plazco en darle expresivas gracias 
por el criterio en que Inspira su co-
metido, y a ú n por algunas de sus ges-
tiones, que han cooperado de un mo-
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S / 
Laborator io del D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
' C o p a l c h e " p a r a 
l a D i a b e t e s 
Los diabéticos tleben tomare 1 "Copal-
che" (marca registrada.) E s lo mejor 
fjuo hay contra su terrible enfermedad. 
En cuanta v\ enfermo empieza a tomar 
el "Cop.ilche" (marca registrada) íe sien-
te mejor. Los malos síntomas van do-
PÍ»pareciendo poco a poco. L a sed In-
saciable, que tanto atormenta, cede pron-
to. Disminuya el azúcar de la orina. 
E l "Copalch©' (marca registrada) ha 
dudo siempre los mejores resultados. 
¡Nunca ha fallado! 
Depósitos en las principales drogue-
Contra las iniligestiones 
Los glotones que a cada paso están su-
friendo de Indigestiones, tienen en Agua 
Bas, agua mineral purgante, la purga 
Ideal, rápida y fresca, que nunca pro-
duce nauseas ni retortijones. 
Agua B u , se vende en todas las botl-
CEB, los droguistas la distribuyen y se 
encuentra tnacrlpta en los libros regis-
tros de la Socretaría de Sanidad, al nú-
mero 14,134. 
Para corregir el estreñimiento y sus 
defectos, .los cucharadas de Agua Baz, 
por U noche al acostarse, bastan. Para 
lograr vencer las infecciones Intestinales 
de las fiebres infecciosas. Agua Baz es 
lo mejor. 
Agua B.IE nunca produce nauseas, tam-
poco ningún dolor consecuencia do su ac-
tuación y es manníflca, cuando se nece-
sita una purga fresca. 
C3770 a l t 3d.-M 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D E LOS H O S P I T A L E S D E NEW i'OUK. 
F I L A D E L F 1 A Y "ACERCEDESk" 
Enfermedades de la piel y ayartosim 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvaríán. 
Prado, 27. Tela. A-3965: W-Z&L Dt 2 a t 
A los Hacendados : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , de P i t t s b u r g l i , P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
i 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y v 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r c D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n c m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
E . N . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
R O B A I N A , G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
«> 4411, 12d 23 
M a y o 2 2 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
REVOLTIJO 
DE COSAS PBOPL4S Y AJENAS 
Huyendo de la quema. Imposible 
escribir en mi habitación. E l caler 
hace de ella un horno de día. y aun 
a prima noche, y hay que trocarla 
por la azotea, por el campo, por la 
hiblioteca del Casino o del Centro rt-
gional. 
A esto va a quedar reducido mi vi 
vaneo. 
Eso sí; he dado con un lugar, en 
pleno Prado, y en el más estivado 
de nuestros palacios sociales, que me 
rió yo de la Víbora, de las Montañas 
y hasta del Gran Casino de San Se-
bastián. 
Inaugurando queda (dicho sea en 
estilo criollo) con este Revoltijo. Dioó 
me lo conserve. 
La nueva ciencia de curar. Así Ü-
tula Luis Kulme su sistema natura-
lista para devolver la salad sin me-
dicamentos ni operaciones. "En él, 
.—dice el propio Kuhne, —he tenido 
que seguir más bien a los inventores 
y fundadores del sistema, Prietísnitz 
Schroth, Rausse, Teodoro Wanh, quá 
a los representantes modernos" 
¿En que se diferencia el sistema 
Kuhnista. de los naturalistas anti-
guos? E l mismo Kuh me lo dice en 
pocas palabras; pero antes van a 
permitirme ustedes que, abriendo un 
paréntesis, ponga en él estas cuatro 
notas que me trae Don Luis: 
la . La Catalana, casa de víveres 
finos del 48 de O'Reilly, venle en pe 
queños envases o "galones" una can 
tidad tal de su vino de postre Ganv 
cha, que realmente asusta. 
Langwith, en sus "vidrieras" do 
Obispo 66, exhibe tres variedades de 
rosas que llaman la atención, por su 
lozanía, que es notable y por la deh 
cadeza de sus matices. 
Poco más arriba, en el número 70, 
loai elegantes aparadores de La Frau 
cia muestran al bello sexo loâ  precio 
sos vestidos llegados de París. 
Y como novedad última, como noLa 
de alto lujo y de distinción suprema: 
La Rusquella, (Obispo 108) presenta 
ejemplares de bastones ornados de 
plata y oro, que son una maravilla. 
Cerrando la adtualidad de hoy, por el 
lado del arte, está la exposción de 
muebles finos, en el Peñón fabrica-
dos, que los señores Ros y Novoa 
ofrecen en Galiano y San José. 
Volviendo al arte de curar, Kuhnc, 
comparando el suyo con el de los an-
tiguos naturalistas, dice que a éste la 
faltaba el conocimiento de la verda-
dera naturaleza de la enfermedad, y ¡ 
por consiguiente de todas las enfer-1 
medades; mientras que el ruyo en-1 ^ ' — 
seña un diagnóstico completamente' del planeta es el Aconcagua en los 
diferente, que es una consecuencia I Andes chilenos (6790 metros) ¡ la ô ii 
de la naturaleza misma de la enfer I menea más alta, la construida en 
medad, v qu 
C A R R O D E R E P A R T O 
n O Q E E B R D T H 15 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C a l M a d E x t o r a i F m a y M i a t ó w a p o r E x c e l < 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o m i a s ü é i c s i é 
S ü i LA FLOR DEL Dl | 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n surtidos 
Los obr¿f.ja que abaadouar»u BU traba-
jo en la plinta de Meĵ nes, ban eido eus-
tltuldos co i penados. Dicha planta se en 
cnentra custodiada por fuerzas del Ejér-
cito. 
UNION NACIONALi DE LINOTIPISTAS 
Con fecha 18 de los corrientes ha to 
mado posesión la nueva dlrectira de la 
Unión Naciual de Linotipistas, que la 
forman los señores siguientes: , 
Presidente: José NontlL 
Vicepresidentes: Luis F. Pedroso y 
Ahmet Coplero. A 
Secretario del interior: Eiiseo del Dies-
tro, 
Vice: Antonio Albafilr. 
Secretarlo del Exterior: Juan Acosta. 
Vice: Pedrj Pereira. 
Tesorero; Juan M. Llarena. 
Vice: Víctor Pérez. 
Vocales: José Ferrer, José Corratgé, 
Eugenio Soler, Emilio Padrón, Juan Pa-
drón, icaslo Trujillo, Julio Eguilior, Joa-
quín Ravenet, Vicente Méndez, Hipólito 
Herce. 
La Unión se halla instalada en la Bol-
sa del Trabajo, Animas, 92, bajos. 
Devolvemos a la nueva directiva el aten-
to saludo aue nos dirige. 
enea 
se puede deducir exte- Great Falls, Montaña, (155 m de alto riormente de las facciones y del 
cuello: la ciencia de la expresión del 
rostro. Esta "Nueva Ciencia de ai-
rar", que ya iremos hablando, forma 
un tomo algo voluminoso, que en Ga-
liano 63 vende la Librería Cervan-
tes. 
por 15.25 de diámetro en la base); el 
sombrero de señora más bajo.., áe 
precio, el que vende La Mimi (33 de 
Nept.uno) desde dos pesos hasta die./. 
pues cuesta casi el doble en otras 
casas; la mina más profunda, la do 
carbón fósil Lambert, en Bélgica, que 
Cantar: Pajarito soy que cruza • el tiene galerías a 1036 metro? bajo el 
nido del desengaño, * y en el árbjl 1 nivel del suelo, y la más rica, al me 
del dolor tengo mi nido formado. nos en Cuba, el jabón y los polvos 
Curiocidados, E l volcán más alto "Hiél do Vaca" de Crusellas, que 
debe de producir un dineral. 
Mot de la fin. La dulcería de La 
Ceiba, que está en el 8 de Monte, 
puede asegurarse que ofrece los me-
jores pasteles de la Ha"bana, IJecha 
abstracción, claro está, de los que 
hacen nuestros políticos. 
ZAUS. 
H A C E N D A D O S y F U N D I C I O N E S 
Ofrecemos el Cemento Befractarii 
" T A M A C " 
P r o d u c t o i n g l é s l o m e j o r p a r a r e c o j e r g r i e -
t a s e n l o s h o r n o s , s i n p a r a l i z a r e l t r a b a j o . 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
PONS y Ca. S. en G. 
Apartado 169 de Correos, EGIDO No. 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . - H a b a n a . 







LA HUEI,r\ DE LA HAÜANA CEN-
TRAL. Eú SERVICIO DE TRENES 
QUEDO REANUDADO AYER 
El servicio de los tranvías elCctrlcos de 
la Havana '."entra! que dejaron do fun-
cionar el martes último por haberst de-
clarado en huelga el personal que pres-
taba sus 3¿r?icio8 en la planta eléctrica 
de Melones, quedó reanudado ayer. 
Durante el día tstuvieron funcionando 
con bastanro regularidad los trenes de 
las vías de Güines, Guanajay, Rincón y 
Marianao, esta Itimo con su Itinerario de 
cestumbre, >l sde las nueve do la maflana. 
Ayer a rtltima hora se nos informó en 
la Estación Central que los trenes de 
Güines habíau salido por la tarde, a las 
5 y 50, 7 y 50 y 11 y 50. 
Loá de t'uannjay salieron a las 6, a 
las 8 y a laa 711 y 20. 
Para el Hincón, hasta las siete de la 
noche, habían salido seis trenes. 
Todo el personal de los trenes se pre-
sentó a prescar sus servicios. 
Los únicos trenes que tuvieron ligeras 
interrupciones fueron loa de la línea de 
Güines. 
También han estado circulando durante 
el día de ayer los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
CONFLICTO RESUELTO 
Según informa a la Secretaría de Go 
bernaclón el Alcalde Municipal de Ma 
tanzas, ha quedado resuelto el conflicto 
suscitado -ntre los obreros y patronos de 
panaderías de aquella ciudad, habiendo 
aceptado los natrones todas las bases pre 
sentadas por os obreros, enre las quo fi 
gura el reconocimiento del Gremio. 
i i i i i 
i 
LOS EMPLEADOS DE SARRA 
Ayer se entrevistó con el señor Sub-
secretario do Agricultura, doctor Armen-
teros y con d Jefe de Colonización y Tra-
bajo, señor Pérez Zayas, en el despacho 
del primero, una comisión de los emplea-
dos do la droguería de Sarrá, quo se en-
cuentran en huelga, cambiando impresio-
nes sobre las bases presentadas al dueño 
de dicha droguería. 
Los comisionados hicieron especial 
mención sobre tres particulares de las re-
petidas bases. 
El Subscr ita rio de Agricultura le ha 
dado traslado de estas peticiones al se-
flor Sarrá, quien probablemente hoy laa 
contestará. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Jío hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
taita de "quorum". 
E c o s d e l V e d a d o 
ONOMASTICO 
•„ £ 1 , a su santo, uno linda y cul-ta Profesora de esta aristocrática barria-S* J » « ^ « t a Rita Alonso. Unenos a la bella maestra sincera amistad, por eso deseamos que en su día le sonría la fe-licidad p la dicha. 
i'N LOS CAUMEIilTAS DEL VEDADO 
Hermsa resultó la fiesta terminal del solemno Octavario quo en honor de Je-sús Nazareio se venía celebrando en es-te templo. 
El día 13 fué la fiesta. 
A las 3, ft. m., misa de comunión en 
B5 abaron a la Sagrada Misa 
multitud de íieles. 
A las 10, bolemno misa si toda orques-
ta por una reunión de profesores dirigi-
dos DO M maestro Ponsoda, cantándose 
una bellíHlraa Misa y preciosos motetes. 
El sermón a cargo del Prior Fray Jo-
sé Vicente, resultó admirable. 
El altar primorosamente adornado por 
las camareras en cuyo lugar aparecía la 
figura del Nazareno entro flores, luces 
y plantas. 
Costearon ff.ta fiesta las madrinas del altar señoi-as Cándida de Apodaca, Cari-dad Varona do Moya y Elvira Gómez do Carey. 
Asistió el íltmo. señor Obispo de la 
Habana, Monseñor Pedro Estrada. 
Se repartieron preciosos rocordatorios. 
Réstanos solo felicitar al P. Jos- Vi-
cente y a las católicas damas, por tan 
hírmosos .'ultos al Nazareno. 
KI. DIA DB X,A rATRIA 
Gran animación reinó en este barrio 
el día 20, fiesta do la Patria. 
Por la maffaha alegres alboradas y 
riienan anunciaron a los vecinos tan faus-
to día; casi simultuneanuiite aparecie-
icn en todas las casas la bandera na-
cional enlazadas con las de las naciones 
aliadas. 
Un tránsltTi animado se rotaba en to-
das las avealdas, fué un, día hermoso y 
alegre. 
XMAS PICORES DE MATO 
Siguen •:olebrándose con gran esplen-
dor en todos los templos particularmente 
en la parroquial donde grupos de pre-
ciosas nifia.̂ , ofrecen olorosas flores a «la 
Reina del Amor Hermoso. 
Lorenzo BLANCO. 
C a j a d e A h o 
D E C A I D O 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
* j oixitumas, usando el 
^ C O R D I A L d e C E R E B R Í N A U L R I C I I el organismo se vera libre de agotamiento, debilidad, depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
i ¿uendo medicina y alimento, dará más poder de re-
cuerpo para curar y fortalecer; sistencia al * — j ^uxutxcuti t crea 
energía vita , estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría! 
-Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . . N E W Y O R K i 
E l R a m a l a S a n t a 
C r u z d e l S u r 
í Ahora que se va terminando la za-
fra se acentúa la ansiedad entre lo» 
Interesados en el desarrollo áe la ri-
queza del país, por saber la fecha en 
que han de dar comienzo laa obras 
finales del F. C. de Camagüey a San-
ta Cruz del Sur, ría que ha de abrir 
al progreso un extenso y riquísimo 
territorio. 
Según informes que nos merecen 
crédito, se están activando les expe-
dientes de expropiación o venta de te-
rrenos por donde han de cruzar laa 
paralelas, y la empresa de la Incan-
sable Cuba Co., está disponiendo ol 
material de construcción para reali-
zar los trabajos tan pronto sea posi-
ble hallar la mano de obra etc. 
Una señal elocuente de que las no 
ticias anteriores tienen base, se en-
cuentra en el hecho de que están su-
biendo de valor los terrenos de la zo-
na referida siendo cada día mayor el 
número de los interesados. Se están 
organizando poderosas empresas qua 
han de dar nuevo impulso a la regióxi 
camagüeyana, tierra de maravillosas 
realidades y de esperanzas ein lími-
tes. 
Deseamos de todas veras que ce 
vean realizadas en breve las ansies 
..de Santa Cruz del Sur y su extensa 
zona. á 
C e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
Certifico: 
Que desde hace mucho tiempo 
empico con resultados muy satis-
factorios» la leche descremada en 
polvo WAENEB, en niños y adul 
tos que padecen trastornos gastivi 
intestinales y enfermos que nú 
pueden tolerar las grasas, así co 
mo también en los conralescien-
tes de enfermedades generales, ev 
tómagos delicados y niños que al 
destete necesitan un alimento sa-
no, nutritivo y de fácil digestión-. 
(F.) FEDERICO ESCOTO, 
Médico Cirujano. 
Enero do 1919. 
a ñ o s e n e l tni* 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Dances jCí 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 l J 
t 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
Franco de Paula 
Que falleció el lo. de febrenj 
























Su viuda, en su nombre j i 
sus familiares, ruedan a n 
amistades encomienden su 
ma a Dios, y asistan a las Ho¡ 
ras Fúnebres quo se celebrariil*116 62 
el Viernes 23 del actual, a mT 
8 de la mañana, en la IglesU fcpe Be 
San Felipe. luiría 
Habana, 23 de Majo de 1JU. I:; 5 de 
ANA M. MALTIDO, ihids i*| 
Xúñez. 
13783 
LOS DISPEPTICOS OE 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 










S A I Z D E C A R u 0 ¿ 
Hasta abora ha sido difícil curar casos 
de indigest ión crónica. L a s dietas especiales, 
nales los alimentos saludables, los remedios convención 
dejan con frecuencia de producir alivio y la victima 
desanima y al fin se desespera. ^ 
Pruébese ahora un remedio que opera 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un ^ ^ 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino qnc ^ ^ j j 
la al imentación ordinaria una cucharada de » ^ 
disuelto en agua. Con esta medicación podran c o ^ ^ 
arse las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, 
malestar del es tómago comienza á desaparecer 











depo*? 1* SAIZ DE CARLOS. Cura 
P u r g a l i n a , r - ^ » ^ r ^ 
trica, ythidos inmgestión y. atonía intestinal, se curan 
TINA, qoc es un tónico laxante, suave y cfacai 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
UmcM Representante» y D e p o « t a r ^ P ^ 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, » ^ 
m i 
A í d e l M o n t e : 
S u s c r i b a » » 1 





ran a m 
den su «l1 
a las HOÍ-
celebrarii 
ítual, a lis 
a Iglesií i» 
ro de MU. 
O, yinda i* 
L a t r i s t e h i s t o r i a d e u n m o -
^ n a r c a d é b i l , v a c i l a n t e y 
a m a n t e d e s u f a m i l i a 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 1 
A g e n c i a e n e l V e d a J o j 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l o M A R I N A 
P a s e o d e M a r t í , l O Ü . 
L o s r e a l e s d e u d o s d e N i c o l á s I I q u i s i e r o n d i v o r c i a r l o 
d e l a Z a r i n a . - O t r o c a p í t u l o d e i n t r i g a s , c a l u m n i a s 
y p e r f i d i a s . 
ao-tulos siguientes de l a n a r r a c i ó n a u t o b i o g r á f i c a que veni-
, iench a nuestros lectores, N i c o l á s I I dejcribe el fin de l a dl-
p círecie T^omanof£ en R u s i a y su descenso dedüe el alto puesto de je-
i t da ciento setenta millonea de seres hamanes, a un estado de 
• individual como prisionero de Estado en S iber ia . 
" ñ i f l a s nianifestaciones del ex -Emperador , Si p r o y e c t ó s u propia 
^CIÜÓII algunas semanas antes da que una c o m i s l ó a de l a D u m a so l a 
Su esposa, la Zar ina , no h a b í a pasado un solo d ía feliz en l a Corte 
-^v has -teces—dice el Z a r — b a i l é a m í esposa sol i taria y l lorosa, 
¿Ando la falsedad y enemistad de l a gente jue l a rodeaba, y tem-
á por el porvenir de los bljo? que me h a b í a dado." 
CAPITULO III 
fortopapoy quiso asumir las pre-
rrogativas del Emperador. - -
ia cólera de Nicolás II.—"Di-
rórciese de su esposa/'—Va-
rios esfuerzos para averiguar la 
yerdad.—Patéticas súplicas de 
tos soldados.—Los temores de 
la Zarina y sus hijas.—El Zar 
ordenó que no se defendiese el 
Al nombrar a Protopopov Mi-
tro de Gobernación, lo hice en 
creencia de que utilizaba los 
inicios de un Ministro liberal, de 
onunciadas tendencias en ese 
tntido, y capaz de reconciliar al 
Aunque, como pude averiguar 
luego, la crisis que desgarraba al 
Imperio se aproximaba rápida-
mente al desastre final—cosa ya 
sospechada por mí—los informes 
que casi a diario recibía de Pro-
topopov me pintaban la situación 
con colores enteramente distin-
tos. 
Siempre que mis ministros se 
reunían para conferenciar, ya fue-
se en Petrogrado o en el campo, 
mi observación usual era: "Aho-
ra, caballeros, decidme toda la 
verdad." Después de cada consul-
ta, se me hacía imposible creer lo 
que me decían; pero, al mismo 
¿obiernocon el pueblo. Cuando I tiemP0» halIaba incapacitado 
esposa rae lo recomendó para P a ^ menguar la verdad 
No sé lo que realmente acon-
teció en la cipital desde fines de 
Febrero hasta el día en que esta-
lló la revolución en las calles. 
Supe después que cuando los 
trabajadores hicieron demostra-
ciones y estallaron los motines del 
hambre en todas partes, la Duma 
se mostró fuertemente antagonista 
a mi gobierno, y mis ministros, 
sin autorización mía, la disolvie-
15 de la trágica crisis que lo ¡ ron- Naturalmente, los leaders del 
fflenaza. I Parlamento me acusaron de ha-
Pero fué, quizás, la voluntad' berles lanzado un reto, y natu-
8 Dios. La disolución de la pa-1 raímente también el odio y la 
""se aproximaba a pasos agi-i aversion que yo les inspiraba se 
esos ingeniosos calumniadores usar 
el buen nombre de mi esposa pa-
ra lograr sus malignos propósi-
tos. Pero no estaba en mí adop-
tar medidas tan severas. 
Un día, durante ese trágico pe-
ríodo, llamé a Protopopov a mi 
cuartel general y le exigí que me 
cuando llegase ese momento am-
bos,seríamos habitantes de un 
monasterio. Mi amenaza o profe-
cía se ha realizado. El era minis-
tro por la gracia del trono en que 
se apoyaba, y al derrumbarse es-
te trono, el pueblo ni siquiera lo 
favoreció dándole asilo en un mo-
una barquichuela a merced de una 
impetuosa corriente, y que todos, 
tarde o temprano, seríamos arro-
jados a la playa, por decreto ine-
xorable del destino. 
Durante estos días fui con fre-
cuencia al Cuartel General del 
Ejército Imperial. No soy tan va-
evitar del todo, la sublevación mi-¡dos de 1916 empezó mi familia 
el puesto, hizo hincapié en que S J 
nombramiento sería aceptable pa-
rí nuestros aliados. 
En los primeros días del mes 
ombre y de de 1911, el antagonis-
mo hacia mi gobierno adquirió 
caracteres muy pronunciados. Du-
rante esos críticos días rogué fer-
vorosamente a Dios, implorándole 
me infundiese hasta el fin sa-







nal i í 
«. La deserción de mi nue-
' bistre de Relaciones Exte-
M. Pokravaski, me causó 
Pena, porque yo tenía el 
de nombrarle Primer 
•tro. 
"bórdese de su esposa." 
Retidas veces envié a buscar 
r I1'08' implorándoles que me 
Ajasen, pero la condición 
?onían era demasiado cruel 
Pífeptable. 
bajo una condición prome-
L ayildanne y aconsejarme: 
f Pusieron que me divorcia-
r a esposa y la enviase a tie-
C ^ a s . ¿Cómo podía yo 
UÍ^1101"1161 Amanda? Ella 
aba. y había sido siempre 




feí trono ten ambicio-
C T que me hicíese sa-
^ el entrañable cariño de 
^as y un hijo. Los 
"jao con sencillez y ver-
afecto. 
7sa y mis hijos. 
Dles íria ,ha Presentado frê  
'. templos le semejantes 
°j'Pero yo no me 
¿bdastante famoso ni bas-
WdiaPara COmeter sem^ 
de aU hebrero. mi ma-
" T ^ i 01011 a la D"nia. 
ocase 
ie Febr rero ordené que 
el Parlamento, eo 
^de hallar entre sus 
^ C o a Primer Mi™-
en que descubriría 
^ e n ^ ^ ? a , me abstuve 
4 C n át Pedirle ^ 
ataL rU808' el recita-
acentuó hasta el más alto grado. 
Pero es digna de elogio la Duma 
por haberse negado a disolverse 
y haber seguido funcionando, sin 
hacer caso del falso mandato pro-
clamado en nombre mío por mis 
ministros. 
Como nadie ignora, esta Duma 
fué la que dirigió la Revolución. 
Advirtió a su esposa. 
Estos fueron momentos de ago-
nía para mí. Horas tras horas, día 
tras día, rogaba yo a Dios que me 
guiase por la buena senda hasta 
el fin, para cumplir fielmente con 
mi deber para con la patria, pres-
cindiendo por completo de mí mis-
mo. Le escribía constantemente a 
mi esposa, aconsejándole que no 
emprendiese ningún movimiento 
imprudente. Siempre temí que 
cualquier acto suyo, por muy bien 
intencionado, se interpretase erró-
neamente. 
Un día, a principios de Febre-
ro, el Gran Duque Miguel me in-
formó que mi esposa se estaba 
inmiscuyendo demasiado en los 
asuntos del Imperio. Me dijo que 
Alexandra Feodorovna había co-
nocido a Protopopov durante una 
"séance" dada en la residencia de 
un personaje de la corte. Yo me 
indigné. Le dije que mi esposa 
nada tenía que ver con el gobier-
no. Y que sólo había estado en 
los hospitales de guerra. 
Consigno estos detalles con 
tanta frecuencia porque fueron 
.muchas las veces que me vi obli-
gado a escuchar quejas contra m i 
esposa, a donde quiera que volvía 
los ojos. Confieso ahora y me doy 
plena cuenta de que si yo hubie-
ra castigado con severidad a la 
primera persona que me hubiese 
traído semejantes cuentos, no hu-
biera llegado a ser la moda para 
dijese toda la verdad, ordenán-
dole que me informase quien lo 
había autorizado para amenazar 
con disolver la Duma. Protopopov 
tuvo la audacia de decirme inge-
nuamente que en una monarquía 
constitucional los ministros de la 
corona tenían facultades ilimita-
das para ejercer la prerrogativa 
del monarca. Confieso que nunca 
en mi vida me he encolerizado 
tanto. ¡Protopopov, pretenso li-
beral, ministro subordinado. Mi-
nistro del Interior por voluntad y 
gracia y protección de la corona, 
pretendiendo desechar el deseo 
manifiesto de su Emperador! Si 
los tiempos no hubieran sido tan 
críticos lo hubiera tomado como 
una broma. Pero mi ministro ha-
blaba en serio; era sincero, y es-
to empeoraba las cosas. Le dije en 
tono airado a Protopopov que 
L . » H I J A M A S P F Q U E S A D E L Z A E 
nasterio. (Protopopov cayó pri-
sionero del Gobierno Provisional.) 
Se le saltaron las lágrimas. 
no ni tan necio que pretenda que 
mi presencia en el Cuartel Gene-
ral fuese esencial desde el punto 
litar en sus filas. 
Las lastimosas súplicas de su 
esposa. 
El dos o el tres de Marzo fué 
cuando se me pidió que regresa-
se a Petrogrado para hacer frente 
a los elementos discordantes. 
Mis hijas me escribieron implo-
rándome que regresase a Petro-
grado a la cabeza de las guardias 
reales. Temían un trato violento a 
manos de las turbas. Diariamente 
me avisaban que temían por sus 
vidas. 
Mi esposa también me dirigía 
lastimosas súplicas para que re-
gresase a la capital con las guar-
dias. Los periódicos del país han 
mencionado frecuentemente estas 
frenéticas súplicas de mi esposa y 
de mis hijas como indicación de 
que aquélla intentaba combatir la 
revolución con la fuerza de las 
armas. 
Dándose cuenta del tempera-
mento del pueblo, temiendo que 
el levantamiento se dirigiría con-
tra el trono, mi esposa y mis hi-
jas, naturalmente, se alarmaron. 
Mi hija María me escribió di-
ciéndome que los días de la Re-
volución Francesa se aproxima-
ban. 
Yo no estaba conforme con 
esta opinión. Sabía que el pueblo 
ruso no se había levantado en ar-
mas contra mí ni contra mi fami-
lia; se había rebelado contra lo 
que yo sólo históricamente repre-
sentaba, aunque en mi fuero in-
terno aborrecía. Ya desde media-
a abrigar temores, y constante-
mente me suplicaba que mantu-
v ie se una fuerza considerable en 
la capital para su protección. Yo 
les dije y escribí frecuentemente 
que habían leído la "Revolución 
Francesa," pero no la habían es-
tudiado. 
Siempre traté de imbuirles la 
idea de que los pueblos, por 1c 
general, no piden la sangre de sus 
monarcas, aun cuando les tengan 
aversión, sino que sólo recurren 
a la violencia cuando el monarca 
procura defender el trono que 
aborrecen. 
Con esta idea fija di instruc-
ciones a todas las guardias, ofi-
ciales y jefes de la servidumbre de 
Palacio, y también a mi esposa c 
hijas, para que no hiciesen la me-
nor resistencia contra ninguna di-
putación de la Duma o del pue-
blo. 
Di instrucciones a mi esposa pia-
ra que aun cuando una turba en-
trase forzosamente en el Palacio 
para fines de saqueo, no se inten-
tase defensa armada ninguna. 
No sé hasta qué punto se obe-
decieron mis instrucciones durante 
los días de la revolución; pero nc 
puede negarse que no hubo defen-
sa organizada de los terrenos del 
Palacio cuando los representantes 
de la Duma quisieron entrar, ni 
puede tampoco decirse que mi 
familia dejó de obedecer humil-
demente el mandato del pueblo. 
(Continuará) 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L "PATBICIO DE 8ATBCSTEGU1" 
SALDRA E l , DIA 26 
E L BONITO BAIIC0 D E L A T R A S A T -
L A N T I C A E S P A D O L A YA T I E N E V E N -
DIDO CASI TODO E L P A S A J E D E 
CAMARA- A Y E R SALIO D E NUEVA 
Y O R K TMBIKN SALIO PARA L A 
HABANA E L "INFANTA I S A B E L " . 
P A R L A E S R E Q U E R I D O POR L A 
ADUANA PARA QUE E X P L I Q U E CO-
MO TRAJO MERCANCIAS E N SU H I -
DROPLANO S U J E T A S A D E R E C H O S 
E L " P A T R I C I O D E S A T R C S T E G U I " 
E l señor don Manuel Otaduy, agente ge-
neral de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola, recibió ayer tarde un cablegrama 
por el cual se le informa qne el bonito, 
cómodo y rflpido vapor español "Patri-
cio do Satrústegui", ha salido ayer de 
Nueva York para la Habana, donde to-
marú. un contingente de pasajeros muy 
numeroso. 
E l •'Patricio de SatrOstegul", como el 
''León X I I I " , que pertenecían a la línea 
de la Argentina, han sido destinados a 
prestar servicios cn la Habana cn vista 
do la gran demanda de pasajeros que 
aquí hay. 
A las cuatro BC organizó el cortejo fA» 
nebre. 
Abrían la marcha batidores del Cnerpa 
de Policía. Seguían la banda de música 
las fuerzas, el armón con el cadáver, loi 
familiares y gran número de oficiales del 
ejército, así como el teniente coronel Roí 
gelio Caballero y el atacbé militar di 
los Estados Unidos y oficiales de la ma* 
rina de uerra nacional 
Sobre el severo coche fúnebre qne iba 
tirado por tres parejas de caballos, fue-
ron colocadas las coronas ofrendadas al 
difunto por familiares y amigos. 
E L "SAN J A C I N T O " 
E n la mañana de boy es esperado d 
vapor americano "San Jacinto", qne pro-
cede de Tampico, Vcracruz y Progreso, 
y trae carga general y pasajeros. 
H U R T O D E ZAPATOS 
Los agentes especiales de l a Aduana, 
señores Kdelmlro Hernández, Armando T i -
lla y Juan Balmaccda procedieron a l 
arresto de los patronos de las chalanai 
números 11 y 15, Jaime Barceld y Juan 
Mesa Alvares y del marinero José Ra-
mírez, ocupándoles doce pares de zapatoi 
nuevos cuya procedencia no pudieron jo» 
tificar. 
P A B L A R E Q U E R I D O P O R L A ADUAX-á 
Por la Aduana de este puerto ha sido Muy importantes reformas y adaptacio- „ j - . j ». . _ , . , , ' , llamado el aviador cubano Agustín Parl i nes se le han hecho a los dos menciona 
Al mismo tiempo recibía yo! de vista militar. Aunque yo seguía 
frenéticas súplicas de los delega- ¡ los movimientos de los ejércitos 
dos de los soldados que estaban 1 n̂ campaña con gran interés, no 
en campaña. La mayor parte de I era responsable, ni directa ni in-
estos ruegos me los dirigían sol- directamente, de nuestras victo 
dados que temían que sus Gene 
rales se enterasen de que, por en-
cima de ellos, habían apelado a 
su Emperador. Estas peticiones | otro punto de vista, 
siempre me hacían derramar lá-
grimas. Eran testimonio de que 
por lo menos había millares de 
soldados que me consideraban 
amigo suyo, y comprendían que 
yo mismo, el Emperador y autó-
crata, gobernante de millones de 
rusos, era tan impotente como ellos 
para dominar el curso de los(acon-
tecimientos. 
Sabían que, como ellos, yo era 
rias o derrotas militares. Pero sí 
era esencial mi constante presen-
cia en el Cuartel General desde 
Eran inmi-
nentes las defecciones en las fi-
las de los ejércitos, y temíanse 
graves resultados. 
Mi presencia en el frente con-
tribuía a mitigar la animosidad de 
cierta clase de soldados contra sus 
jefes. El gran respeto que me 
profesaban, por una parte, y la 
iiifluencia modificadora ejercida 
por mí sobre sus oficiales, pos-
ponían, ya que no la pudieran 
a fin de advertirle de las formalidadea 
que ba debido llenar a l traer del e x t r a » 
jero un paquete de mercancías sujetas a 
derechos de Aduana. 
L O S MARINOS MEJICANOS 
Los señores oficiales de la corbeta "SE* 
ragoza" se sirvieron informarnos que hoj 
la sociedad habanera podrá Titira el bar-
co de 2 a 6 de la tarde, para lo cual 
facilitarían una lancha. 
Por la mañana, y respondiendo a uní 
invitación de los marinos cubanos, asís» 
tiran a un desafio de base ball en lot 
terrenos de Tiscornla, entre ana novena 
del crucero mejicano y otra del crucen 
"Cuba." 
L a "Zaragoza" saldrá mañana, riernea 
para Veracrua. 
DON PEPE LLANÜSA 
dos barcos para que los pasajeros encuen-
tren las comodidades apetecibles, y dis-i 
fruten de viaje agradable, pues se ban 
construido camarotes sobre cubierta y se 
han abierto lumbreras que antes perma-
necían cerradas porque el barco navegaba l 
en otras zonas frías. 
Ya el "Patricio de Satrústegui" tiene! 
vendido casi todo el cupo de pasaje de: 
cámara y la Compañía ha dispuesto que} 
saiga de la Habana directamente para la 
Cortina, Santander y Bilbao el día 26 
del corriente. 
E L "INFANTA I S A B E L " 
También los señores Santamaría y Com-
pañía han recibido noticias de qne el 
hermoso vapor español "Infanta Isabel" 
salió ayer de Nueva York para la Ha-
bana, con objeto de seguir viaje a Espa-
ña por la vía del Cantábrico. 
LOS FÚNERALES D E L C A P I T A N ROIO 
A las cuatro de la tarde de ayer fué des-
embarcado por la Explanada de la Oapi-¡ Continfla mejorando notablemente de li 
tañía del Puerto y tendido en la Estación enfermedad que desde hace varios días 
de la Policía, el cadáver del capitán del 
Ejército Nacional Alfredo A. Rolg, que 
falleció en Nueva Xork y cuyo eadáve* 
llegó, como dijimos en la edición anterior, 
en el vapor "Monterrey." 
A la mencionada hora te encontraban 
situadas en la Explanada la* fueraat mi-
litares dispuestas para rendirle loa hono-
tes corrospondlontos, / 
Integraban lúa mencionadas fuenaa la 
banda de música del Cuerpo de ArtlUorta, 
do Costas, una eoiupaflta »i mando del ca-
pitán ¡Santamurfa y un armón doada fué 
colocado el cadávtr. 
le retiene en cama, nuestro antiguo y diS' 
tlngutdo amigo don José Llanosa, Jefe dt 
la Policía Secreta Nacional, estando • 
estas horas fuera de todo peligro. 
L a habitación que ocupa el señor Lis-
nusa es visitada a diario por numerosa) 
personalidades y de distintos lugares d< 
1M República se reciben cartas y teltr 
gramas d« amigos que se Interesan poi 
su salud. 
101 señor Llanusa será trasladado «i 
bine», probablemente, a su domicilio. 
Keltevámoale nuestros deseos de qu« 
prouto B« restuhleaca totnlmente. 
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C r ó n i c a c a t a l a n a | J r 
(Tlcno de la plana TEí-S) 
íadero alcance de es esta palabra. Se 
Hijo entonces, para aclarar el concep 
>o, aue las represalias no se ejerce-
rían en lo tocante a las condiclone.'< 
ijcl trabajo convenidas antes de la 
huelga, pero c îe los patronos se re-
eervaban la facultad de disponer del 
personal según les conviniera. 
E l primer ejemplo práctico de la 
Interpretación de la palabra "repre-
salias" lo ofreció la Compañía do 
Tranvías cuando trató de reanudar 
t i «jervicio. Contra los deseos del Ca-
pitán General, el gerente señor F v 
TonOa. que es a su vez capitán dJ 
Caba'Jería, no pudo allanarse a 
..tadmitir la totalidad del personal, e 
incluso amenazó con dimitir el car-
po si io se le permitía prescindir 
de algunos tranviarios de categoría 
que habían cometido actos de indis-
ripllna—"Con los simples obreros— 
decía el señor Foronda—no vá nada: 
rero con los que, por virtud de su 
cargo, han defraudado la confianza 
<lb la Empresa, con esos no puedo 
transigir". 
L a primera autoridad militar hubo 
de darse por convencida, máxime aí | 
sentir que la entereza del señor Fo- ] 
ronda se desplegaba en un ambiento 
dc simpatía por parte de todos los je 
ios y oficialoi de la guarnición; n.̂  
rn vano de certas pesquisas opera 
das en domicilios particulares y ofl-
r'nas del sindicato pudo deducirse 
ion claridad que se habían efectuado 
trabados en loi; cuales para inducir a 
Ira tropas a la sedición militar. Así 
se explica que el elemento armado, 
íustamente r celoso, al acentuar su 
íictitud decidíla, incluso enfrenté d^l 
nobierno, haya acabado por Impe-
lerse. Y a su lado sé han puesto ia 
i.lase patronal y la ciudadanía que 
por encima á?. todo anhela la conser-
s ación del ord^n. 
Dos hechos i--velan la preponderan-
rancia militar hoy imperante. 
Apenas resf iblecida la normalidad 
l.ien que en forma meramente exter-
na, el Gobierno, goloso de populari-
dad, deseaba levantar el estado de 
f-itlo, conforme antes lo hiciera en 
Valencia, Sevil a Alicante y otras ciu-
dades donde los conflictos no adquie-
re r las proporciones ni ofrecieron 
'a ccmplejitHd que en Barcelona; 
pero ante la actitud del Ejército, se-
cundada por los delegados de impor-
tantes entidades económicas que pa-
: aron a Madth!. el Gobierno hubo 
caer en la cu<enta de que era prema-
. tura toda mor dicación del actual es-
i-j-íO d-* "cosas. E l estado do sitio con-
adérase saludable siquiera para evi-
tar que continúe la racha de los crí-
menes sociales, que han venido per-
•petrá'Hiosé con la mayor impunidad 
irnen hasta aiiii todas las vistas cele-
Iradas han terminado invariablemen 
te con la absj ución de los acustdos 
1cs Sres. aseernos saben bien que no 
P* lo mismo tener que habérselas con 
i.n Consejo do Guerra que con un tri-
bpna» del Jui/ado sujeto a ser cohi-
Mclo per las amenazas. 
SI segundo hecho resulta todavía 
r iás significativo. Venía haciéndose ¡ 
en Barcelona ñe la existencia de un 
verdadero dualismo entre la política 
«•x^editiva do ios militares y la poli- I 
\icb. de complacencias del Gobierno j 
!iiterpi etadas por el Gobernador el-1 
señor ¡Montañés, y por el inspec j 
*r>r rr^neral do policía, señor Doval, 1 
los cuales como se recordará, fueron I 
rombrados pa' a contribuir a la salu-1 
rlón del confíxto de La Canadiense. 
A tal grado de incompatibilidad su- ! 
p.'n'ise que habían llegado las dis- i 
cítpancias, ! se dijo en Barcelona, 
7 todf el munac lo creyó, cine la au-
londad militar había contreñido a anv 
be; fincionariod a ausentarse de la , 
(.inital dentro del plazo improrroga-1 
b'e de 24 horas E l hecho de haber , 
(tillado ambos para la Corte en efj 
r x-.reso de la no^he del lunes contri- i 
I.V\; a dar ve'-osimilitud a la suposi- I 
cien do que r.lgo muy gordo debía | 
cr ocurrido, de lo cual no podrán j 
rtcfutBi los órgano?, de la prensa-1 
piütít'dpzados i/cr la censura. Decidi-
-imente, en c. :uejo entablado en 
}'uVcelona, y conexionado con la poli-
Ufa general, hasta ahora triunfan 
¡as espadas. 
En tanto, a p artir de la semana, 
í.iilerior ha ido reanudándose el tra-
bajo en talleres, pudiendo notarse 
desde un principio que entre las cla-
sor patronales no reinaba una perfec-
ta unidad de criterio. Con ello se evi-
iteWió una ve', más que la exagera-
ción del maihí'.dado espíritu indivi-
o alista. distin*ivo de la raza, es in-
• anaz de dominarse ni tan siquiera 
en los momentos de gravedad más no-
loria 
?or fodtuna fueron contadísimoa 
íes patronos que trataron de aprovs-
"~1 
T r a c t o r " T R A C R L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
D E B I L I D A D D ñ 
P U E S D E U 
Máquina "Traklayer" 75 H, P- rompiendo tierra con 10 arados «n el Ccntr al "Portugalete' 
E l T r a c t o r " T R A C R L A Y E R " , e s e l t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t e 
Tractor "TBiCKlATER", de 75 BP., tirando 6 carros de c a l a , ta la finca Santa Ana, del señor Joan Ulna, de Sagna la Grande 
Teniente R e y , 7 . 
H A B A N A . 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . 
= = = = = I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = 
Apartado 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
Prueba de q 
^ l e c e P r o n t o ^ 
e r ^ 
Sevcry. Kansa8.-..Ta 
débil y nervioso M aeriPeto.4 
llevar a cahn «i era JJ11*^ 
de 
-
tomé el Vinol y e8¿ ^ t ^ o ^ 
devo v¡6 el a p e á t o 6 ^ , ^ ^ ^ 
Vínoles una gran m e d i i ^ í ^ ^ 
débil é e x t e n ^ d a d e & y ^ ' Geo. Findley. la ̂ ar lo ' S 
E l Vínoles un rem^- " ^ 
para casos de nerviT.^10, Con8titn-
hombres. m u S T n i ^ ^ ^ 
crónica, resfriados ^ ^ « . V P a ^ 
0? 
El Vlnol actfva e ? ^ 
digestión, enriquece a L 6 ^ ' 
ciona n a t a r a l S a ^ y ^ B j 
Lo garantizamos. PJÍ,"2^ y «n*^ beneficio. " Pruébelo y 
De venta en todas la, boticaj. 
OhMterK.nt4Co.,euImlco,Bí|;;^ 
-—— _____ '""M.li.fc. 
extremo a d a ^ T c ^ T r — — 
WHo. incluso c o n T d ' S ? ^ 
íacKJn de ,as Cortei ^ ¿ 
r-ocer la oportunidad de 6 
ai poder. Pero esnanto u a8cenci6. 
en su camino. Qe Cncontrif 
L a cituacióu especial en L 
ra. no permita —y mti^ a 0 
ra Barcelona-disioner ¿ ^ P v 
fle juicio bastantes f'leine^ 
terio Pero bu o c u ? ^ t ^ W 
asaz s^gnificatWo: Desnn¿ Jllech' 
telegr;,mag dando cue^PUd?]aíe * 
tuución dei Gobierno h r l , . ? 8 
bruscamente nterrumpida ^ 
r.unicación telegráfica ? 
Susurrase que los Cuerpos deST1 
ausencias del ceñor La rip^.T1' 
querido exteriorizar su ^ 
e reingreso de aquel en el S f 
clarai dose en buelga ^ ^ 
!o que se asegura. ^ ser cierto 
rneüte evidenciado que 
fes tienen en España un rey t 
cuerpo, constituyendo la anarqi 
presente estado social. 
Entre la animalidad de la hueln 
pagados por completo los ecos í 
dose. tai conn, si se disiparan en" 
si.encio y el misterio, presiteio^ 
personalidades de la vida catalat 
Cnentanse -ntre los pintores fe 
nuel C;usí y FéMx Urgellsé de Tovar 




























¡ H A G A S E R I C O P R O N T O ! 
S C o m p r a n d o " C O N S O L I D A D O S * 
D e l ^ C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " 
Son de $25; Amortizables por sorteos mensuales. 
Puede usted pagarlos entregando un peso al mes o una peseta a If' semana. 
¡ C O N $ 3 P U E D E Ü D . G A N A R $ 2 5 ¡ 
Y nunca perderá su dinero ni el interés, aunque su número no resulte amortizado en sorteo; pues cuan-
do usted haya pagado $24, la Corapa-ifa le devolverá en el acto $25 en efectivo. 
¡Suscríbase antes que se atpíe la emisión! No olvide que 
¡ P O R $ 3 P U E D E G A N A R $ 2 5 ! 
y siempre ganará un peso sin riesgo de perder, su dinero. 
" C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " . A m a r g u r a l l . - T e l . A - 3 0 9 4 
H a c e m o s P r é s t a m o s c o n H i p o t e c a a l S i e t e p o r C i e n t o a l A ñ o . 
el natural disgusto del elemento mi-
litar repercutia en la Corte, pasando 
a ser uno de los principales factores 
determinantes de la Inevitable crisis 
fiel Gobierno. E n vano el Conde iba 
dando largas al asunto, entreteniendo 
al público, po»* mediación de los p? 
ifódicos, con cus intrincados logagrr-
fos mi's o menos ingeniosos. L a crisis 
repentinamente el día primero en qu» 
el Capitán Ganeral de Cataluña en-
viaba a Madrid poco menos que bajo 
partida de registro a los señores Mon' 
taños y Doval, gobernador civil y jefo 
de la Policía, respectivamente, que, 
atentos a las :n?trucicones del Conde 
no dejaron un solo momento de estar 
en tratos con los sindicalistas. 
Una crisis en tal forma surgida 
•.raí?, aparejad o la constitución de ua 
Gobierno netamente militar con sui 
juntos y ribetes de dictadura, ma^ 
por lo visto, no están las cosas parv. 
tales extremos, y se echó mano de 
una solución c^e resultara simpática 
al elemento 'innado. A pretexto de 
legalizar la situación económica 
(¿quién se acuerda ya de eso?) y 
;;on el beneplácito de los jefes de los 
erupos parlamentarios más impor-
tantes que en, esto particular le ofre-
cieron su apoyo desinteresado (?) , el 
acicalEdos cuadros de género y 
sus magistrales bodegones, v el w 
mo por sus talentos de escenS&rafo 
I — E n Tarrasa murió el médico dor 
.'-se Ventalló y Vintró, historiflgra-
fo y i-eriodista, tío materno del inol 
vidable Cirici Ventalló, que se formé 
a su lado, y ^n achaques de prensa 
tan constante y laborioso, que do« 
horss antes de morir todavía corrigiO 
los pruebas de su periódico: "La Co 
marca del Vallas" Su "Historia de la 
Industria Lanera" es una preciosa 
nonografía, may rica en datos de 
primera mano. 
—Con el mallecimiento de don J. 1 
Ferm&nyer ha perdido el foro bares 
Iones una de hus figuras más revt' 
lentes. Catediático de la Facultad di 
Derecho, decano del Ilustre Colegio 
de Abogados y presidente de la Acá 
domia de Jurisprudencia en Tario 
e1ercic;os, atesoraba profundos y vas 
de virtudes cívicas. En lasprimitivas 
lides del catalanismo político figur) 
en primera líoea con dignidad y ab 
Legación, manteniéndose fiel consUt 
icn'ente al grupo, ya hoy, casi histó 
rico, de "La líenaixensa" 
—Adorable romo escritora y como 
propulsora de la mejora social de lu 
rlases humildes, era la señora Dolo 
ros Moncendá de Maciá, madre poli 
tica del Presidente de la Mancomuni 
ciad, señor Puig dy Cadafalch. En BHÍ 
poesías y eh sus novelas destella 1» 
inspiración anchada en las bondade; 
de su corazón efusivo y generoso. U 
señora Moncerdá de Maciá fué IJ 
fundadora y el alma de la Sociedal 
Protectora de las Obreras de la Ag* 
ia, a la cual consagraba sin tasa su» 
fervores y sus desvelos. Su falle*'' 
miento, acaecido en lo más rudo d'i 




cíiarse de las circunstancias bacien-
''u sentir a los operarios vencidos la 
mimllUudón do la derrota e infirlén-
dolr-s de paso un perjuicio material 
(iejando sin efecto las mejoras otor-
.v uias con anterioridad a la huelga, 
maestros hubo que maquinaban a mam 
ro de castigo colectivo, la prolongación 
por al.cun tian.po del cierre de loí 
talleres. Pero la inmensa mayoría so 
ntuvo a términos hbiles y razonables. 
Nftdfl de rebaja?, en los salarios, ni de 
aumento OH las horas do la jornada. 
1 orn en cambio plena libertad para 
r'isponer la organización del trabajo 
tomar o dejar el personal que fuese 
necesario y r.o admitir en manen* 
pJípina la ingerencia en los talleres 
do los delegados de los sindicatos, y 
singularmente de los extraños a su 
r:«pectivo oficio. 
De buen o de mal grado hubieron 
de ser-aceptadas las precedentes con-
diciones por Ifc inmensa mayoría de 
1 8 operarios, no sin que se produje-
T'-.n rezongamientos, protestas y aún 
ciertos conatos de rebeldía y pertur-
bación. Pero ia fe en la eficacia do 
los procedlmier tos de imposición vio 
b.'iita. preconizados por los partida-
rios del sindicato único, iba mani-
fiet-tamente do vencida. De algunos 
talleres fuerou expulsados por los 
mismos trabajadores los intrusos que 
t-ataban do imponerse en forma ma-
tonesco. 
Quedaba coa todo en el aire un 
punto algo inquietante, referente 
p.bouo de los jornales devengados, 
qu" debía haco^se efectivo el sábado. 
Mediaba en algunos oficios la cir-
cunstancia especial de haber acudido 
los obreros el lunes y de no haberse 
empezado a tr-ibajar hasta el pueves 
Abcra bien, '^.xlglrían éstos el pago 
fie la semana entera? ¿Se allanarían 
los patronos ú satisfacerla? Acerca 
d«> este particular hacían negros pre-
sagios no fakando quien daba por 
I", mínente la renovación del conflicto 
con toda su gravedad, a consecuencia 
de la multitud de querellas y disgus-
tos que se suponía iban a producirse 
a la hora de -a enojosa liquidación. 
Pa^a ovitarlos la autoridad militar 
hizo un alarde de fuerzas en las ba-
f-hdas donde radican las grandes 
factorías, y sin más consecuencias i 
arar 
C4407 alt. 
• • • t a i 
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que algunos casos aislados de poca 
clmrortancia transcurrió la temida 
jornada. Fué, por otra parte, un acier-
to la racificadera medida dictada por 
el Capitán General, confiriendo a1 
Alcalde y a un teniente Coronel de 
Estado Mayor la facultad de resolver 
con carácter ejecutivo cuantas recia' 
njaciones tuviesen a bien producir 
¡ra obreros con respecto al abono de 
jornales. 
A principios de la presente sema-
na la huelga quedaba circunscrita 
cxclusivanaenta al ramo de construc-
Cldn y a una gran parte del tránsito 
rodado. Pero los carreros van ce-
diendo de día en día. Mas irreducti 
ole aparece la actitud de los albañi 
ios, quo ya antes de la huelga habían 
declarado el ''boycott" a dos empre 
sas constructoras, con el propósito 
deliberado de hacerlas sucumbir, pa 
ra ir procediendo de análoga manera 
con las restantes. Esta táctica ha 
ob^gado a los patronos a apelar al 
"'ock-out", paralizando a un tiempo 
todas las obran Es probable que ?l 
conflicto sea dominado, pues cada 
día es más considerable el número de 
operarios que te ponen a disposición 
de la Federación Patronal, prestán-
doso a ir a trabajar en las obras a 
rué se les deatin.e 
Quedaba por resolver el pleito de 
?a prensa diaria, sobre la cual pesaba 
'a ominosa pretensión de la censura 
roja E.n Madnd la cuestión fué zan-
ojada en un dl'v mediante la ficciór. 
(W conferirse yl director do cada pe-
riódico la representación de los tipó 
líra^f D intervencionistas. Con este 
ac(,modamiento salvábase el princl-
rdo, poro de aecho la censura roja 
dolaba de exií'.lr, aún cuando fuera 
a expensas <ie la dignidad profesional 
E n cambió en Barcelona llevóse l<t 
cosa con mayor seriedad, comprome-
tiéndose todos los diarios a dejar da 
tubllcarse en cuanto sobre cualquie-
ra de ellos pratendiese Imponerse la 
censura roja. 
A consecuencia de este acuerdo y 
de la obstinación del sindicato de' 
Arte de Imprimir. Barcelona ha ca-
recido de prensa por espacio de tres 
remanas enteras. Por fin el martes 
terminó el lm-guantable ayuno, pu 
diendo los periódicos honrar su text) 
<on la confirmación plena del acuer. 
do de solidaridad periodística. Y re-
sultó quo a opa miserable cuestión 
de aumento de tarifas acabaron por 
reducir sus pretensiones los mismos 
que habían originado el bochornoso 
conflicto que asestaba una puñalada 
rilevora a la más preciada de las li-
bertades públicas. 
Increible padece que la libertad de 
la prensa, tan necesaria para coadyu-
var al triunfo de las reivindicaciones 
sociales, hubiera de sufrir tal aten-
tado precisamente por parte de los 
que más blascVian de consagrar sus 
energías a la causa del proletariado 
L a enormidad de la censura roja re 
vela una obcecación inconcebible. 
Pero, desgraciadamente, todos los 
derechos consi'tucionales y todas las 
Instituciones íjí.rantizadoras de la li-
bertad ciudadana: el derecho de reu-
nión, el derecho de asociación, el su-
fragio universal y el jurado, frutos 
costosos de las cruentas luchas que 
llenan todo el curso del siglo pasado, 
habían de ser igualmente burlados 
escarnecidos y atropellados, a título 
de establecer violentamente una trans 
formación soc'.al basada en la más 
delirante de las utopias; y como quie-
ra que la tirarla anónima de las mu-
chedumbres desatadas e irresponsa-
bles resulta ¿irl veces más Insufrible 
que aquella que en otros tiempos 
ejercieron los poderes absolutos de-
rrocados por '.a revolución, nada tic-
/•en de extraño, antes resulta perfec 
tamente lógico, que a se conato de 
regresión agravada responda en el 
cuerpo social uno inclinación marca-
da en sentido francamente reaciona-
rio. 
¡Quién podía imaginar que la libe 
beral, la democrática, la independien- nabía previsto, se realizaba. E l poder 
íe y culta ciudad de Barcelona, bajo _ miPtar hubo de entrar en funciones 
la dolorosa impresión de los actuales' 
acontecimientos llegaría a fiar prin-
cieroa su apoyo desinteresado (!), ei _ , ' „ ronnraclín 
señor Maura se encargó de constituir de la gran Picha por la renorao 
un Gabinete homogéneo con la sola 
excepción del señor González Honto 
r -a, air igo del Conde de Romanónos y 
bien impuesto de los compromisos 
contraidos por éste en el problema 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maqnlntrU pur» viselar «i cristal, y para j.uUrlo. Cn eqnlpo com 
tlíto vals mil pesos. Tenemos «paralo para destilar sgus. y la sorbeter-i mñ 
moderna del mundo coa en propio mofor para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal Damos crédito, pida «atáloxo eratls. Diríjase s Spa-
ulth American Formular JJM West H %h Street, Jíew Xot <CtlJ4 
cipalmente su tranquilidad y su yidx 
iil manteniento del estado de sitio! 
:Las libertades públicas, de las* cua nadiense, tendria a renovarla 
IfS tan desenfrenadamente se ha abu-
sado, puestas bajo la salvaguardia de 
las bayonetas del Ejercito! ¡Quién 
había de figurárselo! Afortunada-
mente, cooperando a la acción de la 
fuerza armada ha brillado el civismo 
de los somatóles, y esa intervencióu 
celosa y abne'ruia de una respetable 
clase social es realmente prometedo-
ra de mejores días, sobre todo cuan-
do por la misma fuerza de las cosas so 
disipo la torrLenta que entenebrece 
hoy a una gra.; parte de Europa. 
Falto sólo saber cómo podrá ser 
conjurada en nuestrar España, sobre 
cuya política pesan siembre conside-
rable^iiente las cosas de Cataluña, No 
era por cierta el tratamiento más 
conreniente y adecuado al . remedio 
de los gravísimos conflictos provoca-
dos aquí por el sindicalismo revolu-
cionario, la política de contemplado-
nts cue desde un principio se impuso 
y constantemente vino observando el 
Cond j de Rom.anones. 
Enhorabuena que procure mejora1" 
la condición do las clases proletarias, 
teniendo siempre en cuenta las posi-
bilidades de ía economía nacional; 
pero ile eso a halagar a los que se sa-
I'.n de la ley mejorando sus posicio-
nes para que con más vigor puedan 
renovar sus arques, media la mies-
ma diferencia que entre lo racional y 
lo insensato. 
Ya de algún tiempo atrás, según 
parece, la prunera autoridad militar 
d« 1 Principado elevó una memoria al 
Gobierno dando cuenta minuciosa y 
círcui.stanciadft de las maqutnacio-
aes del sindicalismo revolucionario, 
eln que el podor público se diese por 
enterado. Sobrevino la huelga de L a 
Canadiense, que los agentes especia-
les del Conde de Romanónos termi-
naron por procedimientos humillan-
tes y vergonzosos, y aquella solución, 
que disgustó a todo el mundo menos 
a los sindicalistas revolucionarios 
quo con ella cobraron nuevos bríos, 
r.o fué más, en puridad, que el pre-
mio de la huoí^a general. 
Lo eue el general Miláns del Bosh 
viéndose consnntemente trabado por j internacional. 
.'ngertncias del Gobierno, que, no Si el señor Maura y sus compañe-
ercarmentado de su desdichada in- -os de Gabinete representan el empe-
te.Tención en el conflicto de L a Ca- ro de restablecer o toda costa el im-
Pero perio de la ley, contando en último 
3 § 
J O R S O L V E N T E 
A C I D O U R I C O . 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U 1 T 
C C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
aoclal. 
—Ochenta años de edad contaM« 
morir el egregio pintor Modesto tr 
gell, que. con sus marinas, P«MJ 
y cementerios, impregnados de DOBO 
melaroolía, creó un género de m 
ra que duranie muchos anos gozo. 
favor del público y se Impuso en 
exposiciones. En muchos de ios ^ 
trtraeues nacionales y extranjer^' 5 
cabó Urgell merecidas d' f 
mtegrándose algunos de sus cu 
en los Museos E l P ntor 
sentía y sabia interpretar coi^ 
die la luz crepuscular. Del £w« 
que era "la prosa del P3'8^ " rbir 
Sus buenas elidas eran pro^ 
¡os. Al acusare de pintar siem^ 
mismo, solía contestar:--^ Jt 
..stedes antes a los comprador» 
comprar siempre lo mismo . d î 
RÍ^O en recaprdos de s" lar?n¿Dd:-
artí.tica, sabia^ relatarlos s a z o ^ 
los y redondeándolos ^ n J V * -
pormenores y sorpresas de UD ^ 
io sabor melodramático. No ¡3 
cpntía por el teatro una af ic ión^ 
MStible. - " Y o equivoqué ia ^ 
- d e c í a a vec^ con tr steza j 
bía nacido para ^ ^ H e ^ 
En su Í W ^ i ^ ^ i e n h ^ 




madura le dió por 
tP r.ramos cataleMes ^ los - ^ 
cuella por.encima libro ^ 
de la originalidad En fu l6 l j 
intituló "El Murciélago ac ^ ^ 
ep sodios más ^ient*Jle i n d ^ 
-azados con una ^ S I D I B 
a ia "pose". ..0ceur" f 
Era, en suma, "n . ^ e j o r 
radi-üsta delicioso A jô  
restauración b0^6n^eguntó » ¿ 
aires de ignoramna. pr^ eS « 
&«ñor Canova 
tanto se hap1*7 tica figura, au Rim íctica M» Con su sim: 
óa inteligente 7 expresé ra 1 
(«5 
coronado V0***^ rigor J 
Uera. parecía deBaíiar c T ^ 
ños. Dunrante la e s » ^ y ^ . i ^ j 
tetina el arenal, e. ]0 de ¿ atina ci 01 r " " . - suma del cemínterm-en « fM.. 
RIÑA y « " « ^ S a R I N A 
0 ) 
Fl 
D U R 1 0 D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C t . 
íisPeísonales 
T R A S L A P O S dariCv> 
doctíir-tj.vardo üxnvu XTrif!ir;a 
K ^ ^ n t ^ S mismo, 
tr» J i m é n e z u m e r . * l a r e:i 
fiS^1??'^efdíctor M»r.uel Ca-
& I * ^ d I S M adado su domicilio 
^ & ^,. a su client-Ja. 
S ^ R T O D E L J U N C O 
. • . U , B E K ; U AD0I HIJ0 DE nue3 
r.te el doctor Emi l io 
'- cueri^ ^ ^ a S i que ha sufrido 
iWC0-l 'iP apeudicitis y que se 
U^1' en un estado satisfac-
Untra 5* { como su se-
f* "fw. dorios las gracias muy 
[ 1,4(1 todós los que le han vis i -
6 ^ f í n i c a de los doctore^ 
en «naza durante su perma-
^ B y olla v a cuantos por tela-
tói f J ' ^ s y cartas se han in-
te,eS Tabe'r el resultado de la 
• nin.úrsica; lo que cumpl! 
f P J S K vnes ninguno de los 
? 1:0 miede dedicar tiempo para 
:,Ulder como deben a las mu-
^ dem miraciones de afecco 
reHbido en estos d í a s , lo 
ferf poa'co servir de lenitivD 
* í í orasde duda y dolor, 
r t n t i b i e n la enhorabuena, 
por ser ambos amigos muy 
SMOS nosotros. 
^ B l i ^ T E N I D O 
L e hace pococ días se encuen 
esta capital, de regreso de 
l i a K i C U L T A P JABlñ 
» B r a en ift curación radical 
I rhfjEorroidea, sin dolor n em-
' ÍP ineatéslco. pudienao el ps-
contrtuar sus quehacere» . 
saltas de 1 a 3 P. ^ dlariAa. 
aomeruelo^ 5 
U d . f á c i l m e n t e p u e d e h o r n e a r e n s u c a s a 
c o n e l a u x i l i o d e l a 
L E V A D U R A E N P O L V O R O Y A L 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
U n a p r e p a r a c i ó n de l e v a d u r a p e r f e c U p a r a h a c e r t o r t a s , b i z c o c h o s , p a n e c i l l o s , 
pas te l e s , e tc . , e x q u i s i t o s y s a n o s . 
U n o de l o s m u c h o s p a s t e l e s q u e se p u e d e n h a c e r c o n s u a y u d a se i n d i c a c o n 
l a s i g u i e n t e r e c e t a : 
P A S T E L E N V U E L T O C O N J A L E A 
1 taza de a z ú c a r i huevo 
yA taza de harina « cucharadas de a p i a caliente 
Scucharaditas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
M é z c l e n s e y c i é r n a n s e los ingredientes secos; r e v u é l v a l o s con e l huevo bien 
batido; a g r e g ú e l e e l agua caliente; b á t a s e hasta que quede bien ligado y 
é c h e s e en una tár tara grande bien engrasada. L a mezc la no debe tener m á s 
ae yA pulgada de espesor para que pueda enrollarse bien. P ó n g a l o en un 
h o m o no muy caliente. S á q u e l o sobre una hoja de papel m a r r ó n , bien pol-
voreado con a z ú c a r en polvo. B a t a ja lea con u n tenedor y e s p á r z a l a sobre 
l a torta. C o n un cuchi l lo bien afilado recorte las ori l las y e n v u é l v a l o antes 
que se enfrie, alzando el papel de un lado para ayudar a que quede mejor 
envuelto, y para que el pastel quede completamente redondo e n v u é l v a l o en 
un p a ñ o y dejelo hasta que se enfr íe . 
J O S E M A R I A L A S A 
E l culto y distinguido representante 
por Orlente, señor José María Lasa, par-
ticular y muy estimado amigo nuestro, 
ha sido nombrado Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores de la Cá-
mara de Representantes. 
L a designación la estimamos suma-
mente acertada 7 felicitamos al nuevo Pre-
sidente de tan importante Comisión, señor 
Lasa. 
la" Eátac lún J o o t é c n i c a que se cons 
iruye tu aquella Iceal ldad. 
A l doctor C r e s i o lo a c o m p a ñ a r á ei 
ingeniero £ e ñ o r O s c a r Contreras, di-
roc'or f;uu!tativ( de dichas obras. 
V E T E R I N A H I O Q U E R E G R E S A 
Precedente 'Je G u a n t á n a m o r e g r e s ó 
ayer el necter / n d r é s Henrfquez, ve-
terinario que liHor orden de la Secre-
tar'r» cíe .Auruvi tura ha estado varios 
d ías ajilRMiido f.uero contra la pin 
ladi l la »a aJgu:ias piaras de cerdo» 
en la omnldprt .ñ^ad citada. 
C A M P A Ñ A C E N T R A L A P I N T A D I 
Dentro drt do? o tres d ías saldrá»: 
algunos veterinarios del departamen-
to para diferentes localidades de la ' 
provincias de Santa C l a r a , Matanza 
y Habana, a f in de l levar a cabo li 
i n m u n i z a c i ó n ne numerosos lotes d1 
cardos contra !a pintadi l la . 
D E A G R I C U L T U R A 
E L D O C T O R C R E S P O A S A G U A 
Huy s a i d r á para Sagua la Grande 
e Idcc'r.r f r ^ p o Jefe de la S e c c i ó n 
de Wtevindria de la S e c r e t e r í a de 
Agr icu l tura , con el objeto de conocer 
el estad.: en fue se encuentran lo.-> 
traliajos que se vienen realizando en 
P i d a j a b ó n 
"ABOLLÓ" 
E l M a n u a l R o y a l d e l 
P a n a d e r o y P a s t e l e r o , 
c o n t e n i e n d o m u c h a s 
o t r a s r e c e t a s s e e n v i a -
r á p o r c o r r e o g r a t i s a 
t o d a p e r s o n a q u e n o s 
m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
L a bodega donde Ud, 
compra debe tener la 
l e v a d u r a en polvo 
Royal . S i no es así , 
escribanos y le diremos 
d ó n d e p u e d e conse-
guirla. 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . 5 . A . 
F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ÍOM'^O I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
j t : ¿e 4 a 6 p> na. e n C o a -
csrtíia, n ú m e r o 2 5 . 
uicilio: L ínea , 1 3 , V e d a d o . 
Teléfono F 4 2 5 7 . -
los Estados Unidos, nuestro estimado 
CIIV.'É.O y c o m p a ñ e r o en l a prensa el 
s e ñ o r Alfredo Santiago, activo y la-
bür!o30 Directo}- del "Heraldo Comer-
cial", diario mercanti l y f inanciero. 
E l s e ñ o r Santiago, con quien tuvi-
nvos el gusto de departir en esta rrj-
di icc ión el s á b a d o ú l t i m o , viene muy 
satisfecho de su viaje, habiendo con-
t i?tado para el per iód ico un servicio 
c a í J e g r á f i c o y adquirido m a q u i n a r i a 
materiales de imprenta, papel, etc . 
^e reiteramos nuestro saludo de 
bi irnvenfd». 
D I S T I N G U I D A O P E R A D A 
Ayer tarde fuú operada la distin-
guida s e ñ o r a Josefina F . de Campo, 
espf sa del representante por Oriente M. SUAREZ 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
s'.mor J o s é Campo, en la c l í n i c a del 
doctor F o r t ú n . 
Nos es grato Informar que el esta-
co de la enferma no reviste, afortu-
nadamente, gravedad. 
Uacemos volos por su pronto res-
tablecimiento. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
C3545 in . 30 ab. 
m m t OPORTUNIDAD PARA 
iüIRIR CARROS DE SLGÜNDA MANO 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
D e p a r t a m e n t o d e C a r r o s U s a d o s 
T e n e m o s c a r r o s d e 7 p a s a j e r o s d e l a s m a r c a s s i g u i e n t e s . 
W h i t e 
C a d i l l a c 
D a n i e l s 
C o l é 
P a t h f i n d e r 
B u i c k 
H t i p m o b i l e 
B e n z 
S t u t z 
T O D O S E S T O S C A R R O S E S T A N E N C O N D I C I O N E S D E P R E S T A R 
S E R V I C I O I N M E D I A T O . G A R A N T I Z A M O S Q U E E X I S T E N P O S I T I V A S 
V E N T A J A S E N L A A D Q U I S I C I O N D E E S T O S V E H I C U L O S , T O M A N D O 
E N C O N S I D E R A C I O N L A S P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S D E F U N C I O N A 
M I E N T O E N Q U E S E H A L L A N T L O S P R E C I O S A Q U E L O S O F R E -
C E M O S . ! 
V E A L O S S I N NINGUN C O M P R O M I S O D E S U P A R T E E N E L E D I F I -
C I O - D E L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los Médicos par m á s 
de veinticinco a ñ o s 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
los* I n t e s t i n o s 
L a s renden en todas las farmacias 
a 25c la C a j a Grande 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutementc 
puroymaravillosamente antiséptico, 
capasde obrar milagrosconsu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
l a vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad sería 
y cJ anvenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
f mmingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
S6d..1l) 
PAN1A INDUSTRIAL ALGODONERA S.A. 
C E R R O , H A B A N A 
" M I C A N A C I O N A L D E T E J I O O S O E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
e n s o Y v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
r ¡ p 0 B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
Sas e s P e c ¡ a l e s p a r a H o t e l e s p R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
a | S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r e S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A ? A L P O E M A Y O R Y 
¡'o fienml: Compostefe Nt 8£. M A-SI 84. 
R e p r e s e n t a n t e s A N D R E f E S C A N D O R 
H A B A N A . 
tollas, T , A-0 v e z m 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
l i b r e r í a 
l i O T H S C H I L D . — Tratamiento d« 
las quemailuras por el método cé-
reo. (Cura if.r !a A.brina.) Edi-
ción liustr.'ida, con 13 láminas en 
colores y 49 fotografías en negro. 
Versión castellana. 1 tomo, 
tela. $3 00 
S C H I X C A G L I A . — Elementos de 
técnica iioentgenolóífica E d i -
ción ilustrada con 118 grabados 
y 46 láminas fuera del texto. 
Versión castellana. 1 tomo, tela. ¡So.00 
MAUPORI.—Tratado de Farmaco-
logía y Terapéutica. (Toxicolo-
gía v Farmacognosia. Versión 
castellana de la segunda edición 
italiana. 1 tomo, en 4o., de 'Jl:: 
•páginas, tela ÍT.00 
MUÑOZ D E L C A S T I L L O . — K a -
dlactlvldad y Eadibiologia. Edi-
ción ilustrada con 7(j figuras. 1 
tomo, tela Zi.00 
DAR1ER.—Vacunas, Sueros y Fer-
mentos ¿n la práctica diaria. 
Versión castellana. 1 tomo. tela. $5.00 
LUZENBBRGER.—Terapéutica clí-
nica de las enfern-edades ner-
Tlosas, con cuadros sinópticos y 
15 figuras en el texto. Ver-
sión española ton notas adicio-
nales, por el doctor Rodríguez 
Arias. 1 tomo, tela $4.00 
K O L L E y I . tETSCH.—La Bactc- , 
riología experimental y las en-
fermedades Infecciosas conside-
radas e8pe.;iaLmentc desde el 
punto de vista de la Innunidad. 
Tratado para uso de médicos, 
estudiante? y funcionMrios sani-
tarios. Seganda edición ilustra-
da con ISO grabados y 10 mapas 
en el texto. 1 tomo, en fasta. . $5.00 
VlLLAVECrTÍA—Tratado do Quí-
mica analftiei apilad*, publi-
cada con la colaboración de ios 
doctores Fabrls, Bianchi, Arma-
nl, Kossi, ¡slxestri, Bosco, Be-
lasio, etc. 
Métodos y normas para el exa-
men químico de los principales 
productos industriales y ali-
menticios. Versión castellana 
dej docto,- Jos í Estalella. 2 to-
rabs, en 4o., mayor, ttla. . . . $14.00 
ADRADOS.—El .Estado y el Ban-
• co de España, Estudios econó-
micos. 1 tomo, en pasta. . . . $2.25 
MISA NA y G A L T A R R I A T O . — L o s 
báñeos de emisión antea de la 
guerra, en la (:iierra y después 
de la guerra. B] padrón oro en 
España. La p rrtrrepa del priri-
legio al Bancp de España. 1 to-
mo, en lela $3.00 
O R T E G A KÜBIO.—Historia de 
América desde sus tierniios más 
remotois b¡ista nuestros días. 
La edición mú-; completa y me-
jor doeuipeniada d<; cuantas sé 
l an publici-ilo hasta la fecha. 3 
tomos, en lo., j.asta $16.DO 
M E L C I O R F A R R E . — L a delin-
cuencia en los liiiif.s. C.-nisas y 
remedios. Obra premiada por 
la Sociedad Barcelonesa de Ami-
gos de la Instrucción. 1 tomo, 
rústica -'0.50 
T l ' R N ' E R . — L a aviación al día.— 
Primeros experimentos y pro-
yectos.—Kl Océano aéreo.—La 
navegación aérea. — Principios 
del vuelo mecánico—Sensacio-
nes durante la aerostación,— 
Sensaciones durante el vuelo.— 
Cómo se aprende a volar.—Teo-
ría del dirigible nioderno.—tJa 
aviación, los ferrocarriles y i..« 
submarinos. Edición ilustrada 
con 12 láminas y varios graba-
dos. 1 tomo 
P O M P E T O G E N E R . — E l intelec-
to helénico. Estudios críticos. 
1 tomo 
D I C C I O N A R I O D E SINONIMOS. 
—Repertorio de palabras usua-
les castellanas de sentido aná-
logo, semejante o aproximado. 1 
tomo. tela. 
A P E L E S MESTRES.—Cuentos r l -
TOS. Preciosas historietas en 
llnstraclones cuyas explicacio-
nes se hallan en francés inglés, 
portugués y cspañoL Hay pu-
blicadas dos borles encuader-
nadas en lela. Precio de cada 
serle . . 
O R T O G R A F I A P A R A TODOS.— 
Método sencillo y práctico de 
ortografía teórica y práctica, con 
arreglo a la última edición de 
la Gramátl=a de la Real Aca-
demia española. 1 tomo, rústica. 
K N O X I Í 
Una C u r a Segura en Cinco Dfas. 
Pira gonorrea, blenorragia, dolencias catarralert 
y descargas contranatunües, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
HOTORVIDA 
E C O N O M I Z A 
D E £ L S % A S O % 
D E G A S O L I N A 
G A t J O G A R A N T I A . 
C O N U N A L A T A M E Z C L A - 6 4 0 
L I T R O - / " D E G A S O L I N A 
C U A N D O ^ _ "MOTORVID^T 
l e p e r m i t e r e t a r d a r s u c a r -
b u r a d o r , s i n i n t e r r u m p i r d e 
m o d o a l g u n o e l e m p u j e y p o -
d e r d e s u m o t o r . U d . d e b e Q u e -
d a r c o n v e n c i d o q u e e s t á u s a n d o 
m e n o s ^ s s = = = = = - ^ 9 ' a s o l ü i a . 
E L I M I N A R E F A C C I O N E S . 
P O N E " V I D A " E N E L M O T O R . 
D A M A ' S K I L O M E T R O S P O I ? L I T R O . 
G A R A N T I Z A D O A S E P I N O F E N S I V O 
A L M O T O R Y S U S P A R T E S . 
T A L . 
U N I C O S D I ^ T R I D U I D O R E / 
^ T fii Hs áHi Y 
D E L A / C O A i N - 5 6 - T E L ° M - 2 . Í 7 2 , 
i i i i l B 
• • • u n a fówi B • U B 9 8 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
S« hace p ú b l i c o para s a t i s f a c c i ó n 
dd loi s e ñ o r e s AcclonÍBtas de la In-
tercontinental Telephone & Tele-
craph Co., que esta C o m p a ñ í a invierte 
escrupulosamente el producto de la 
venta de sus Acciones en adquirir lo» 
materiales necesarios para el Telcto 
no Submarino, entre los que tiene ya 
a la vista 37 cajas de maquinaria? 
para la E s t a c i ó n y el laboratorio, 7 
NO L O R E G A L A P A R A C A L L A R 
CAMPAÑAS I N T E R E S A D A S . 
Lo» s e ñ o r e s Accionistas que deseen 
confirmar l». hoena fe de la Intercon-
tinental Telephone & Telegraph Co» 
pueden pasar todos los d ía s de ocho 
y media a. m., a seis p. ra., por la.* 
Oficinas del Representante General 
de la Compañía? s e ñ o r Pascua l Pietro-
paolo. en la Manzana de G ó m e i , De-
partamento 311, Habana. 
T a m b i é n se hace p ú o l i c o e l Decreto 
n ú m e r o 1221. publicado en la. G a c e t i 
Oficial, del d ía 30 de Jul io de 1918, 
que dice a s í : 
"Vista: la instancia presentada por 
la I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E -
P H O N E & T E L E G R A F O C , ma-
nifestando que el estado de Gue-
r r a actual ha imposibilitado a 
la C o m p a ñ í a para importar da 
Inglaterra los cables necesarios para 
la i n s t a l a c i ó n , por cuya causa interesa 
prorrogue el plazo que ae le c o n c e d i ó 
para dejar funcionando perfectamen-
te lo» cables que han de tenderse, 
hasta el 81 de Diciembre del a ñ o 
1920. 
"Considerando: que las razones son 
de tenerse en cuenta, por cuanto oue 
obedecen a hechos reale8t 
R E S U E L V O : 
"•Conceder la p r ó r r o g a Interesada 
por la I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E * 
P H O N E & T E L E G R A P H CO. 
"Habana. Palacio de l a Presidencial 
a 23 de Julio de 1918. 
" M . O. M E N O C A L . Presidente.— 






Librería "CTTRV A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 02 (EF<:nlna a Nrptu-
no. Arartarto 3,115. Telífono A.¿4lS8. 
Habana, 
— alt. - — - . ^ In. 
1 3 
H e r r e r í a 
| o ^ y 4 r i l l o 
ffcnh al C e m e n t e r i o be 
H A B A N A 
C e d o t o v e d a c o a 
o s a r l o , u n P a n í e o a d e 
d o s b ó v e d a s l o l a s p a r a c a t e r r a r 
j lparíadpM.Todoy modelo/ 
^ _ p r e c i o s 
t ^ e l e F o n o 
los ped idor 
al m l m o r 
A G I N A C A T O R C E . 
Sección Mercantil 
(Viene de la DOS) 
Quiñones Harware Cor-
poratión, Pref. . . . N. 
Idem Idem Coiuuncs . . 20 
:dem idem Comunes. . N. 
Oa Manufacturera Na-
cional, Pref. . • . 73 
Idem idem Comunes . 47^ 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas .i 
Idem idem Comunes . 
L.a. Nacional de Perfu-
mería, Pr¿f, . . . . 
Idem idem Comunes . 
Cx Nacional de Piaros 
y Fonógrafos, Pref. 74 
Idem idem Comunes . 5 
Ctu Internacional de 
Seguros, Pref. . . . SSH 
Idem Ídem Comunes . . 34% 
Ca. Nacional de Cal-
zado. Pref X. 
Idem Idem Comunes . 59 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas. Pref. . . . 80 
¡dem Idem Preferidas 
Sindicadas 80 
Idem ld3m Comunes . 45 
























L A VENTA D E L C F . M I U L «BET' 
E l central "Rey", enclavado en el 
término municipal de Holguín, dice-
s» quo será adquirido por un millo-
nario cubano apellidado Lezama, pe-
ro personas que sostienen relaciones 
con los principales accionistas de ese 
modernista central, dicen que se han 
hecho proposiciones para adquirir 
por venta dicho ingenio, pero que aún 
no han sido aceptadas. 
L a construcción dol central "Rey" 
es reciente, dotado do magníficas ma-
quinarias, lo que hace suponer que 
su venta ascienda a unqrs cuantos mi-
les de pesos. 
L a zafra, (la primera), que rendirá 
parece ser extraordinaria. 
E n la zona de Holguín, donde ac-
tualmente existen cinco ingenios: Cu 
pey, Cacocúm, Central Rey, Taajó y 
Báguano, dícese con insistencia que 
constituirá una nueva empresa para 
establecer un nuevo central en el pun-
to conocido por "San Germán '. 
Figura entre los Iniciadores de esa 
empresa, según dice la prensa de Ho',-
güín, el Licenciado Pedro Talavera. 
abogado y notario que ejerce en aque-
lla ciudad. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
V E L E Z T P E R E Z 
Por mútuo acuerdo ha quedado dl-
sualta en Palos, la entidad mercan-
F U N D A D O E N 1 8 1 2 . 
Una Nuera Gapata de NEVERLEEK 
Hará f m m sn Automóvil 1 0 0 - Mejor. 
Decünofl N E V E K I J E E K porque éste es el mejor material conoekto 
para capotas. Hecho de Isla de tejido doble, con revestimiento de nn* 
cotnposlcitoi de goma pnra del Pnrá, y garantizado por toda la ridn d«l 
antomÓTll, por loa fabricantes del N E Y E B U E E K . 
HOOD MATPUAL 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
8a costo es ligeramente mayor; pero la experiencia ha demos-
trado quo es más econAmlce a la larga. Quedará usted complacido de 
la elegancia, de la flexibilidad y del aspecto de esmerada atencifia 
q u e dará a su antomdril la capota > ' E V E R I . E E K . ' 
El material X E V E B E E K K y C A R R C O C T - O T H B« encuentra de re»> 
ta en Ies principales almacenes de todas partes. 
BoOclUmos correspondencia del comercio al por mayor. 
S . V i l l e g a s . A p a r t a d o 2 3 6 8 . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . B o s t o n , M a s s . U . S . A . 
DirMeMn Bolesráflca. " C A R B C O . * 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y ganarse cien pesos al día y axogsr los espejos que 
se manchan, plJ<> nuestro catAlogo gratis, por ensefiarle a hacer espsjo» con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos iior adelantado. No ne-
cesita maquinarla. Con 0 pesos puvde empezar a asogar espejos y Uace; espe-
. es. Damos garrstía por 20 años. Teñe moa maquinarla r«.ra visear el cristal. 
Pinjase a Bpanltb American Formular. 15i West 14 th Sirwt New Xork City. 
Jarabe DEPURATIVO 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
Destrnye t i GERMEN SIFILITrc 'O. ügrando B la sangre de Impnre-
M S , derolrléné?!© sn natural energía, garantizando seguro éxito en 
i',* casos de ITAJíCHAS, E S C E O F C L A S , TTMORES, LLAGÁIS, I N T I R 
TOS, U L C E E A S , ECZEMAS, B E U M A . GOTA. Tenta: Sarrá» Johnson, 
han J t a * Txqnechel, B E L A S C O A I X somero 117. 
11677 21 Jl - L 
4 é E L I R I S ' ' 
Compañía de seguros untaos contra i'neendlo. 
Estabiecida en la Habana desde el año 1855. 
Oüciuag en s a propio Edificio. Empedrado 34. 
Esta Compañía» por una módica cuota, asegura fincas urbanas j es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que rfesulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propieiiadea aseguradas. . . . $68.954.046.50 
falniestros pagados basta !a fecha $ 1.799.593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 . . 
Importe del ÍTondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos da .a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y Ser. y sujcripcíón al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y les Bancos 
Habana, 30 de Abril de 1919. 
\ E l Consejero Director: 
Santos García Miranda. 
C40o4 alt. 15d.-8 
A B O N A M O S É L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
THE NATIONALCITYBANKOFNEW YORK 
L o s d e p ó s i t o s d e las S u c u r s a l e s e n C u b a e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r todos 
los recursos d e l B a n c o , q u e s o n los s igu ientes : 
C a p i t a l , R e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s . . . $ 8 0 . 5 4 3 , 2 9 7 . 2 0 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 , 3 5 1 . 6 1 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
O f i c i n a P r i n c i p a l e n C u b a : C a l l e C u b a 7 2 y 
C u a t r o C a m i n o s . - A v e n i d a d e I t a l i a . 
E N L A I S L A : 
A r t e m i s a , B a y a m o , C a i b a r i é n , C a m a g i i e y , C á r 
d a ñ a s , C i e g o d e A v i l a , C i e n f u e g o s , G u a n t á n a -
m o . M a n z a n i l l o , M a t a n z a s , P i n a r d e l R í o , 
S a g u a l a G r a n d e , S a n c t i S p í r i t u s , 
S a n t a C l a r a , S a n t i a g o d e C u b a , 
U n i ó n d e R e y e s , Y a g u a j a y . 
Vacuno, de 13 a 13.3]4 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavoa. 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pesuñas. 
Huesos corrientes se paga por ia 
Se paga entie io y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astas de res 
E l precio do ia plaza rlje entro 40 
y 50 pesos. 
8cbo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
ses la tonelada 
18 pesos la tonelada. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradoras entro S O y 100 pesos 
res con el suíiciente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y *20 pe-
sos el quintal. 
f^ey. siendo venri,HCeile,í¿ > ¿ 
' 'os e n o n J . ^ o y r ^ 
I-CSM proceden J 0 ^ 1 " » , « > • > 
ra la Casa " ^ 
^stas res es <.stán ^ * l 
Potreros que ^ , , 
ttarde ser sacrlfid0ic> 
tadero <tcnilcadas en ^ 
I - e x l s f e ^ s . 
f-hora en plaicT D a í 8Ufic'ettU 
manda del con^m atender 
estante g a n g ^ ^ j -
Suscr iba a f D l A W o l E l T V ^ 
RIÑA y anundéje en el D , ^ ffi 
^ m a r i n a 
til que giraba en dicha plaza bajo ia 
denominación de Ramón Velez, y pa-
ra continuar sus negocios como ad-
judicativa y sucesora de la extin-
guida ha quedado constituida la <iue 
girará bajo la razón social de Velez 
y Pérez, quien se hace cargo de todca 
los créditos activos y pasivos "y per-
tenencias de la anterior para conti-
nuar el mismo objeto social. Integran 
esta sociedad con el carácter de Ge-
rentes los señores Ramón Velez y 
Germán Pérez. 
SO( 11 DAD D I S U E L T A 
Por escritura de fecha 10 de Mayo, 
en la villa de Sagua la Grande ante 
el Notario de la misma doctor César 
Bohorques, ha quedado disuelta de 
mútuo acuerdo la sociedad que venia 
girando en ese pueblo bajo la razón 
de Prado y Rodríguez, haciéndose car 
go el señor Manuel Rodríguez, de con 
tinuar los negocios de la misma y de 
los créditos activos y pasivos. 
PODER 
Los señores Prendes y Paradela) 
S. en 0.j nos participan que ante ej 
Notario de esta ciudad, señor Pqbio 
Hernández Lapido, han conferido po-
der general a su antiguo empleado ?9-
ñor José Prendes y Rodríguez, quiea 
con tal carácter compartirá en la DI-1 
rección y Administración de su casal, 
" E l Siglo", dedicada a la imporíaclóa 
de paños y tejidos, situada en Mura-
lla 66. 
COMPAÑIA NACIONAL D E MA-
DERAS 
Ante el Notario de este Colegio doc-
tor Evaristo Lámar y Gálvez, se ha 
constituido una entidad industrial b i-
jo la denominación de "Compañía Na-
cional de Maderas", S. A., con domici-
lio en esta capital, calle de Marina, 
entre Acierto j Luco, para dedicarse 
principalmente a la explotación di 
un taller de aserrar maderas. Impor-
tación y exportación da las mismas 
y demás negocios afines. 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía, ha quedado integrada como 
seguidamente se expresa: Presiden-
te: el señor Benjamín del Canal v 
Brlto; Vice Presidente: señor Anto-
nio M. Puente y Touzet; Secretario: 
señor Valentín Blanco y Coll, y Teso-
rero: señor Jaime Galcerán y Role-
ro; habiendo sido nombrado Adminis-
trador General, Jefe Superior del es-
tablecimieto y todas sus dependen-
cias, según la propia escritura f'e 
constitución, el precitado señor Jai-
me Galcerán y Rolero. 
M E R C A D O P E O J A R i O 
MATO 21 
MATADERO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 219 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 47 
374 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillOB, a 
48 50 y 57 centavos. 
Cerda» de 70 a 75 centavos. 
'^anar. de 70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUÍANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ... 60 
Idem de cerda . . . . . . . .29 
Idem lanar . . . . . . . . . 00 
89 
Se detalló la carne a los slgulentau 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las carnes beneficia-
L A VZJíTA E N P I E 
Se cotizó av 'os corrales durante el 
aL* de hoy a ios siguieaiees precio».* 
$ 132,403-38 
580.619.50 
N G E L A T S & C o . 
. « . • U I J t H J 6 - 1 0 » . B A N Q U E R O S . H J t B X J t A 
V o d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R o e l b l m M d a p é e l t o * e n « a t a S e c c l é n , 
— p a g a n d o I n t e r n a s mí * % a n u a l . — 
7 » é a s « a t a s o p e r a c i o n e s p a e d e n e f e o t a n r s e t a m b i é n p o p c o r r e o 
S I 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
m m , 49, esq. a T E J i D I L I A CONSCLTAS DE 12 n 
E e M O l s i | M M r a 4 o s p e f e r r a s d o 3 y m e d i a m 4 . 
«GUIAR 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u é t i e n e M a m á . 
H a s t a e n ? s u s ' j u e g o s , l o s ! n i ñ o s 
Q U I E R E N 
m m Ñ A 
( D E L ( D R . | M A R T I ) 4 ' 
E s r a T p u r g a M n d i c a d a ' p a r a ^ l o s ' n i n o s r n o 
' s a b e a m e d i c i n a . l L a t o m a n ^ c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e - s e j e s p u r g a d 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , \ , N e p t ü n o T e s q u i n a " a M a n r i q u e . 
i 
molestos y a n ^ * 
retardan i ? * ¡ * 
Lo» tirante» 
m0d0s eQ i S r S 
fomentan u8^ 
modldad a U S í l 
ua ^ io8 i m 
Propio tiempo u 
cilidad del L{x' 
miento. ^ 
filones de 0 0 ^ . 
dores satisfecho.,; 




en las hebillas. 
Garantizados por ,M 
Fabricantes. 01 
De venta por 
principales coa*" 
ciantes en toda» pu. 
tes del mundo. 
Sh ir l ey , Mass . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N C l a v e en uso: 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 Wester Union 
THE BOYAL BANK OF CANADt 
ba Iniciado «rtrechat» 7 amlstoaes relacione* mmrcantHw con «I 
L O N D O N C O Ü N T Y W E S T M I N S T E R 
m n m m i l i m i t e d . 
nna de las grandes Instituciones anearlas inglesas. 
Á\ formar estas estrecha» relacione*, enyo proposito principal «• «I li 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtíen» Tbt 
Boyal Bank of Canadá inmejorables facUldades para toda dass d« «pe-
raciones con la Oran Bretaña, Irlanda y todo el Continente Enropeo. 
Se I n v i t a a t odas la» corporaciones y sodedadea o partlcnlare» í»-
seen efectuar operaciones con eso» países a entrerlstarse con lo» A<3mlal> 
tradore» de las Sncnnubles del Banco ea Cnba. 
m Boyal Bank o f Canadá so halla representado per B60 Sacnmla» a 





















A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asam-
blea de Apoderados, de ordw del «e 
ñor Presidente de la misma y en 
cumplimiento de lo qne previene el 
art. 1S do los Estatntos sociales, se 
convoca a los señores Apoderados pn-
ra la csión ordinaria que «?e celebrará 
en los salones del Palacio social, a 
las ocho de la noche del dü I* 
Junio próximo. 
Habana, mayo 19 de 1919-
Cosme SacJdo R ^ | 
Secretario. 
C. 43S9 • *U- Z'i3 
Vb0< m , h u í " ' 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGIVIFICOS T i P O B E S ^AAS^4JEE0S 
SALEN DESDE LA HABANA ^ 
Para Nnera York, para Bícw Orleans, para.Coloní ^ 
del Toro, para Puerto í̂ ™011* . wA 
PASAJES m > Q r o s DESDE LA H A B A I Í A 
INCLUSO L A S COMIDAS ^ 
Nerr Y o r k . . . . . . . T * > • • '"' ' $ S&M 
New Orleans.. . ' «60.00 
SALIDAS DESDE SAJíTUGO 
Para New York. r , , Tpla « BaB* 
Para Ktapsíon, Puerto Barrio*, ^ f ^ ^ ' 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
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" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E TAPOEES 
P«r» fníorm*»» y S h » * 
Walter M. Daniel Ag. GraL Agen^' ^ 
Lonja del Comercio, Santiago de t i » 
Habana. 
Banco Nacional de Ciibâ  
c n t a i . . . % S s ^ J 
Reserva y Utilidades no repaytldaa ^ u t e S S - » ^ 
Activo en Cuba -r " ' ' ' T 31UNDO 
CUBAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES DE ̂  ^ ^ 
B l Departamento de Ahorros ' 
pobre laa cantidades depositadas cada mes. . 
PAGUE CON CHEQUES ^ 
P i a n d o sus cuentas con CHEQUES podr4 r^t i ^ 
Macla ocurrida en el paga 




^ d e ? ' 
13 e n L 1 ^ 
ficieate, 
L X X X V U 
D l A K l O Ú t LA ü i A i v m A M a y o ¿ ¿ d e 1 9 1 9 . i ' A i i l í U ( ¿ Ü i N C t . 
^uncios clasificados de última hora 
V e n d e d o r d e h a r i n a s . C a s a c o m i s i o n i s - ! Q13 V E N D E L A A N T I G Ü A F A R M A C I A 
ta c o n T a r i o s m o l i n n * K ^ » » » . J L , de l d o c t o r Orenc lo Asenslo , en e l ba-
ca, c » n m o l i n o s b u e n o s d e h a - r r l o de L u y a n ó , p o r f a l l e c i m i e n t o de l m i s -
ERES 
C A S I T A 
cuar to Gana 20 gus servicios 
j!*^'Vedado-
^ " • " I C A L N E l * C E R E O . SF 
•ÍP . mr̂ îO^ a y u n t a m i e n t o n ú m e r o 
^ U líT l i l a i l a 18 caA la calzada, t i ene p o r -
D l i D i f t ^ V'fpeW3 t*** CruaTtos, c u a r t o de 
U1AJU0 [U [ I ' i . s a l ^ - . ^ T . f i o y d e m á s s e rv i -
^ ^ t . C o a r t o de ^ 0 J f f l n , i i i a . Gana 
P ^ r o S * Para pn l a bodega de l a es-KJTL» 1,aT' r s t é r e z . 2íi, de 11 a 1 
V i » S P- nl- 26 m. 
i^1 
n n a , s o l i u t a e x p e r t o v e n d e d o r na»-a I?0, Se d a eu m u y buenas f ac i l i dades y 
^ K ^ . ' o r l > H . k J . , . F " * t i ene u n g r a n p o r v e n i r , pues f r e n t e se 
i r a o a j a x l a n a o a n a a Dase t a n t o p o r ehta f a b r i c a n d o e l p a r q u e y una m a n M - -
c i e n t o d e l a s c o m i s i o n e s - R e f e r e n c i a s , ; g t i e s ! 4Ciasa8- I n f o r i n e s : Baet0- A n -
h o n r a d e z , c o m p e t e n c i a i n d i s p e n s a b l e s ! I Ju'44 
P é r e z , A p a r t a d o 1 6 3 3 . 
13928 
26 ra. 
31 m . 
A G E N C I A S D E C O L O C A a O N E S 
LA A G E N C I A L A I M o x n i - ATA» c e l i n o M e n é n d e z . f a c i l U ^ t o ^ o í f e 
sona l . con buenuB referencias, pa ra d e í t r o 
i « a r 6 26 m . 
,oa Un,*, 
tan ia m 
la Perso-
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H A B A N A 
r v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
^ u e b l a S p a r a c a b a l l e r o s so los , 
R e j u n d o p « o . 3 ! m . 
g T x E C E S I T A ^ 
S i ñ Á S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
r \ O B T E . SE S O L I C I T A E N A 
,iP mediana edad p a r a c n d l a r 
^ Se da buen sueldo. M a l o j a , 5J. 
^ r S I T l I ^ T b i í e ^ m a n e j a d o r a 
« un n iño de b r a z o s y u n a b u e n a 
r criada de m a n o . S u e l d o b u e n o 
¿ ambas. Ca l le 2 3 , e s q u i n a a J o í a , 
ssíro 8, altos. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
p n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o m a n r . ^ 
d o r a ; no t i ene Inconvenien te en salTr para" 
fue ra . I n f o r m a n eu San Uafael , 141 e n t r a -
d a p o r Oquendo . » ' l , , i r a 
14W7 ~r m 
^ -5 m . 
( i ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r pa ra l i m p i e z a de hab i t ac iones o 
b i e n pa ra m a t r i m o n i o . i n n i ñ o s C o r r a -
loot ; ; 
25 m . 
r S u C l í A UNA C R I A D A P A R A T O -
' i f t a anehacere í de una casa c h i c a ; 
^ J o . de fami l i a . y se da buen n pocos bajos. 
T «licita uoa c r i a d a d e m a n o p a r a 
Ib familia. M a n r i q u e , 6 1 , a l t o s . 
C H A Ü F F E Ü R S 
UN A S E S O R A , F O R M A L , D E S E A CO-locarsc en casa p a r t i c u l a r p a r a coser 
^ ¿ e R . i m p 0 r t a " í111»1" unfl « dos h a S 
c l o n e s ; no se coloca menos de $30 a S f i 
P r e g u n t e ^ p o r V i t o r i a D o b l a d o . ' T e n i c n t ¿ 
•X ' 25 m . 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
• JSsJ?1 •?1Sa d? ' " o / a l i d a d p a r a cuar tos 
y coser ; t iene i n m e j o r a b l e s re ferencias . 
I n f o r m a n en A n i m a s , 134, e n t r e Escobar y 
L e a l t a d . ^ J 
^ 25 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
^ E S ^ T o L ^ r ^ a ^ i ^ 5 ^ 0 l , , l ^ 
m a n o , con buenas referencias, de ca-
sas que ha t r a b a j a d o , sabiendo c u m p l i r 
o b l i g a c i ó n y m u y f i n o en t o d a ÂrJ,0 s e rv ic io . D i r e c c i ó n : T e l . F-19S0. 
25 ra. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A A L M A S B A J O I N T E R E S de p laza , a b s o l u t a reserva, s in p é r d i -
da de t i e m p o , para- c o m p r a r o vender p r o -
piedades, pase o escr iba a l a s o f i c i n a s J i -
m é n e z y F r c i j o . O b r a p í a , 48. 
14031 25 m . 
t j , 
i N S E Ñ A N Z A S 
" D R O E E S O R D E H I S T O R I A , G E O G R A -
X f i a , . L i t e r a t u r a , etc, e spec ia l idad en 
G r a m á t i c a Cas te l l ana ( A n á l i s i s . O r t o g r a -
f ía y L e n g u a j e ) , A r i t m é t i c a y S is tema M é -
t r i c o . Se ofrece a d o m i c i l i o , l'eccionea p o r 
ho ras . I n f o r m e s : C o l o n i a E s p a ñ o l a de 
Cuba. T e l é f o n o A-7307. 
14034 25 m . 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , A M E R I C A -na, de buena f a m i l i a , desea d a r clases 
a menores o m a y o r e s en c a « a o d o m i c i l i o . 
D i r i g i r s e de 11-1|2 a 2-112 y de 6 a 8, 
p o r l a noche. V i r t w d e s , 18. 
14W5 26 m . 
JARABE DE YAGRUMA 
O K U om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
. t i va a P a r r o q u i a s d e i s t r l t o a CatequIs t lcoB 
| y l a d e s i g n a c i ó n de D i r e c t o r e s de los 
i I n s t r u c c i o n e s comun icadas en e l O p ú s c u -
l o i m p r e s o p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o . 
L A T E S O R E R A S E L C O M I T E D E D A -
M A S D E L C O N G R E S O E U C A J t l . s T T C O 
H a s ido des ignada para e l ca rgo de 
Tesore ra d e l C o m i t é de D a m a s d e l Con-
greso E ü o a r f s t i c o , l a d i s t i n g u i d a dama, 
s e ñ o r a A l c o c e r de C a p i l l a . 
M u y ace r t ada d e s i g n a c i ó n . 
M U T I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E L 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O D E L A 
C A T E D R A L 
H a ce lebrado el d o m i n g o a n t e r i o r « o 
f e s t i v i d a d mensua l , con M i s a de C o m u -
n i ó n , a las siete y media , y a las ocho 
y m e d i a l a so lemne c o n e x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o Sacramento . 
E n l a p r i m e r a o f i c i ó e l C u r a V i c a r i o 
j do l a Santa I g l e s i a Ca t ed ra l , R . P . E s -
¡ p inosa , y 3n l a segunda, e l M . Y . C a n ó -
| n lgo , d o c t o r San t i ago Salss do l a M o r a , 
a y u d a d o de los Pad re s R o m á n y Q u i n -
l t ana . 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n , e l M . T . C a n ó -
I n l g o , d o c t o r F e l i p e A . Caba l l e ro , D e á n 
I del Vene rab le C a b i l d o Ca t ed ra l , 
i L a p a r t o m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a p o r 
I los can tan tes s e ñ o r e s G u r r u c h a g a y M l -
| r ó , a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o p o r e l maes-
, t í o do C a p i l l a , s e ñ o r F e l i p e Pa l au . 
D e s p u é s . le l a M i s a se v e r i f i c ó l a p r o 
G R A T I S 
C o n $ 3 se p o d r á a d q u i r i r o m a n d a r s e 
d o n d e se i n d i q u e u n m a g n í f i c o t r a t a -
d o d e M e c a n o g r a f í a a l t a c t o , s i n M a e s -
t r o , v a l u a d a e n $ 5 0 . N i ñ o s d e 1 0 a ñ o s 
e n p o c o t i e m p o h a n a p r e n d i d o s i n n i n -
g u n a d i f i c u l t a d . C . R i b a s . P e ñ ó n , 2 . 
H a b a n a . 
13181 28 m . 
SE V E N D E ITS A E S P L E N D I D A M O T O - ^ P » 6 1 ! de l S a n t í s i m o Sacramento , p o r las c lc le ta . I n f o r m a n : 17 y 16, bodega . V e - ! nave,s del t e m p l o . 
dado. 14035 29 m . C o n c u r r i e r o n a l a m i s m a , e l M . T . Ca-
^ j b l l d o Ca ted ra l , los a l u m n o s d e l Semina-
L a c u ñ í t a m a s b O O l t a q u e h a y e n l a I r i o (Ie 8311 Car los y San A m b r o s i o , y loa 
cofrades. 
C o n c l u y ó con l a reserva de l S a n t í s i m o 
Sac ramen to . 
H a b a n a , se v e n d e e n $ 5 0 0 . T i e n e c i n -
c o r u e d a s d e a l a m b r e , se i s g o m a s , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t o l d o 
f f o r r o s d e l a s i e n t o n u e v o s . I n f o r m a n 
e n O ' R e i l l y , 1 1 0 . 
1S992 25 m . 
IN S T I T U T R I Z . E S P A D O L A , S A B I t Í N D O m u y b i e n f r a n c é s , desea casa h o n o r a -
ble. D i r í j a n s e p o r e sc r i to a M a r g a r i t a 
M a r t í n e z . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
l-10(M-65 25 m . 
A L O S D E P E N D I E N T E S D E A L M A C E -
JLJL nes de ropas , t i endas y s a s t r e r í a s : 
¿ Q u e r é i s que v u e s t r o s se rv ic ios sean so-
l i c i t a d o s y p o r lo t a n t o b ien r e t r i b u i d o s ? 
H á g a n s e maes t ro s co r t ado res en t r e i n t a 
d í a s eu l a A c a d e m i a de Cor te a l a f r a n -
cesa y a m e r i c a n a , en A v e n i d a de Serra-
no , 76. J e s ú s de l M o n t e . Clases d i u r n a s y 
n o c t u r n a s . D . F e r n á n d e z . P ro fe so r . 
11033 27 m . 
C I L A S E S O R A Q U I E R E T E N E R E N 
su casa u n c r i a d o p a r a e l d í a l o . j o -
ven , t r a b a j a d o r , h o n r a d o , f i n o , sabe ha-
be r de t o d o el c o n f o r t de casa v de buen 
c a r á c t e r , con referencias buenas, d i r í j a s e 
p o r ca r ta M i n u e l P é r e z , c a ü e I . 182 m i . -
derno . Vedado N o se coloca monos de 
•VIO y r o p a o $45 y s in . 
1.1058 
¡BONITA C O L O C A C I O N ! C O C I N E R A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l ; pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r su se r iedad y compe tenc ia le g a r a n -
t i z a su ap rend iza j e . Bas to saber que te-
nemos 250 a l u m n o s de a m b o s sexos d i r i g i -
dos p o r 16 profesores y 10 a u x i l i a r e s . Des-
, de las 8 de l a m a ñ a n a has t a las 10 de l a 
i noche, clases c o n t i n u a s de t e n e d u r í a , g r a -
m á t i c a , a r i t m é t i c a pa ra dependientes , o r -
t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , t a q u i -
g r a f í a P i t m a n y O r e l l a n a , d i c t á f o n o , te le-
g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de ca l cu l a r . Us -
ted puede e l eg i r la h o r a . E s p l é n d i d o loca l , 
fresco y v e n t i l a d o . P rec ios b a j í s i m o s . P i -
da nues t ro p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l -
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a " . 
C o n s u l a d o 130. T e l é f o n o M-2768. A c e p t a -
mos i n t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s p a r a n i ñ o s 
del c a m p o . A u t o r i z a m o s a los padres de 
f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s clases. Nues-
t r o s m é t o d o s s o n amer icanos . G a r a n t i z a -
m o s l a e n s e ñ a n z a . Consu lado , 130. 
14036 25 m . 
C A R R U A J E S 
A S O C I A C I O N D E C A T O L I C A S C U B A -
H A S 
R E G L A M E N T O 
D E L A P R E S I D E N T A 
A r t í c u l o 2 1 . — L a Pres iden ta t e n d r á en 
todos los casos l a r e p r e s e n t a c i ó n l ega l 
do l a A s o c i a c i ó n . 
A r t J o u l o ?2.—-Son a t r i b u c i o n e s de l a 
P r e s i d e n t a : 
l o . : P r e s i d i r con e l s e ñ o r D i r e c t o r , 
l a » J u n t a s , y d e c i d i r con su v o t o de ca-
t r e ruedas, t res m u l o s , dos c a b a l l o s ' U d a d en caso de segundo empa te en las SE V E N D E N D O S C A R R O S D E CUA o  
de m o n t a y t i r o c o n BU m o n t u r a y v a r i o s 
juegos de ar reos . Calle Cerezo y San Ga 
b r i e l . R e p a r t o B e t a n c o u r t . Cerro . 
140S0 26 m . 
A V I S O S 
A L M O N E D A 
VAPOKES 
DE TRAVESIA 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o f , I z q u i e r d o y C t . 
D E C A D I 7 . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Infanta ¡saber 
E l d í a 24, a las dos de la t a r d e se r e m a -
t a r á n en los po r t a l e s de la C a t e d r a l 550 
docenas calcet ines de a l g o d ó n , s u r t i d o s en 
t a m a ñ o s y co lores . R . V a l d i v i a 
14060 24 m . 
^ Lito dos cbauffenr í e s p a ñ o l a s , con re- I ^ 
articulares, S60; dos e n m a r e - | J^J12'0 U N A SE5fORA, 
Mrí K» nuicbns p r o p i n a s : un n i u - ¡ - ~ Pe ' l i " su Ia r . de mediana edad, de cocí 
ffla í y X i t / d e dependiente $20; " f a . _sabe_espanoIa y c r i o l l a , y ent iende 
.•.rfero pnra oficinas $25: un a y u d a n t e tnrtpro para 
ffms español y dos muchachones pa 
SErde. Habana, 126. 
2.J m . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
^, • r- ' ««wu .cMMMonie inBsnvBna i 
[v x \ \ RAFAEL, :t(!. H A B A N A , T I E -
jnedofia Ueatil ; l í u b i a l e su pasaje. 
ÜOIl 25 m . 
r e p o s t e r í a : no se coloca menos de 30 
pesos y no t iene i n c o n v e n i e n t e en hacer 
p laza . H , 46, en t r e 5 v 7. Vedado 
14679 05 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen in su l a r , en casa de f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , gana buen sueldo y t iene refe-
rencias , no hace plaza. Pa ra i n f o r m e s : ca-
l le 10, en t re L í n e a y Calzada, n ú m e r o 17 
l e t r a A . Vedado . 
14069 25 m 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
B e t t * 
" A Y U D A M U T U A " 
U a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Bw taquígrafos en i n g l é s que sean bue-
»* i'l» basta $175, cuatro en i n g l ' é s - e s -
W $200; diez t a r i u í g r a t o s p r i n c l p i a n -
"«inglés que hablen e s p a ñ o l , $175. U n 
i',!i;rafo en e spaño l que hable i n g l é s y 
ontsbilidad para el campo, $125 y 
•"trio. Dos señori tas de buen p o r t e p t r a -
¡radable que sepan a l g o de mecano-
B M « semanales cu adelante. Dos t a -
2? L f " e8Uafl0l' «"on a l g u n a expe-
«H. fOO-lOO; otra s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a 
r «panol que hable i n g l é s , $100-125. U n 
" We escriba en m á q u i n a pa ra el c a m -
". c^* y comida, t ros corresponsa-
• ingles y español , competentes, $125-
u tenedor de L i b r o s en e s p a ñ o l , $100. 
^ ' f " l l de ' Ibros competente i n g l é s -
.-M'.'. Una s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a 
'«Míol, pon alguna p rac t i ca , $60; m í a 
virara en español ' con bas tante expe-
?!luclna' 5150; dos a u x i l i a r e s de 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O 
" A Y U D A M U T U A " 
l e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é -
fonos A . 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
- Sd 20 
Pfete p a r a l a o f i c i n a d e l P r c -
de E m p r e s a a m e r i c a n a , j o -
buena p r e s e n c i a , q u e h a b l e 
J »»g lé s , $ 7 5 - 8 0 . C o n t a d o r , 
Jtt m e r c a n t i l , h a b l a n d o b i e n e l 
* N 5 0 . 2 0 O . E m p r e s a a m e r i -
v e n d e d o r e s d e t e j i d o s ( 2 ) , 
y c o n 2 p o r 1 0 0 m e n -
d o s p a s t o s b u e n o s v a c a n I8* 
te¡Tr~ . - id. 22. 
C ^ t ,Dan tEo5rKIT ,ORI0- SE S O L I -
T ^ t c f i n ^ ! ^ C01J referencias, p a r a 
t ^ u « sera i ^ ! P ^ SeT& pTC-
nnPrí«lo . 03-R 8 ln • I n f o r m c s per-
te- 1)6 5 a e n ^ . ^ " t a m e n t o n ú 
SE O F R E C E U N M A E S T R O - C O C I N E R O , pen insu l a r , repos te ro , para casa p a r t i -
cu la r . P re f i e ro el Vedado. I n f o r m a n en 
9-E y bodega L a Y a y a . T e l . F-1586. 
« Q t t 23 m . 
C K A Ü F F E U R S 
SE O F R E C E U N C H A U F E K U R , M E C A -n lco , e s p a ñ o l , con referencias de las 
casas que ha t r a b a j a d o , m a n e j a toda c la-
se de m á q u i n a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-5160. 
L a m p a r i l l a , 58. 
14038 25 m . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
U n j o v e n , e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s , desea em-
plearse como Tenedor de L i b r o s en casa 
ser ia . H a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l , y t iene 
buenas referencias de casas c o m i s i o n i s t a s , 
de f e r r e t e r í a , etc. Puede d a r g a r a n t í a s a 
q u i e n las e x i j a . L l a m a r I n m e d i a t a m e n t e a l 
t e l ' é fono A-9817. 
14050 24 m . 
V A R I O S 
\ r L A J A N T E C O N O C E D O R D E T O D A L A i s l a , se ofrece para ci i j i i r a base i l o 
$2 d i a r i o s , p a r a a y u d a gastos y c o m ' b l ó n . 
Refe renc ias a s a t l s f a c c i ú n . L i r i g i r í e p>>r 
escr i to a .T. S., O b r a p í a , 95, a l t o s . T e l é -
f o n o A-9223. 
M A Q U I N A R I A 
r E N D O U N A C A L D E R A L O C O M O B I L E , 
\ do 75 H P - y una caldera M u l t l t u b u -
la r , de 125 H P . M á q u i n a s de v a p o r Cor -
l i ss , de SO y 150 H . P . J . C ó r d o v a . M a l e -
c ó n , 27. 
11002 25 m . 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E B E -l a s c o a í n a la V í b o r a , se ha e x t r a v i a -
do en u n F o r d u n v a n i t y - c a s e de o ro (ca r -
tera do s e ñ o r a ) , m a r c a d o con l a s l e t r a s 
S. R . E . Se g r a t i f i c a r á s i n a v e r i g u a c i ó n 
a q u i e n lo en t regue a l s e ñ o r M . L . Calvet , 
en e l B a n c o N a c i o n a l de Cuba . D e p a r t a -
r e n t o 316. H a b a n a . 
14055 28 ra. 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
OP O R T U N I D A D P A R A H A C E R S E D E u n e s p l é n d i d o j u e g o de c u a r t o m o -
de rn i s t a , cas i nuevo, m á r m o l rosa, l u n a s 
v o m e i a n a s , pa ra persona de gus to . U l t i m o 
p r e c i o : $300. A g u i l a , 249, bajos . 
14081 25 m . 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n d e a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s , u n j u e g o d e c u a r t o 
y c o m e d o r , c o m p l e t o s , m o d e r n o s , d e 
c a o b a y m a r q u e t e r í a . T a m b i é n se v e n -
d e u n j u e g o d e s a l a d o r a d o , m o d e r n o , 
e s p e j o d o r a d o , u n a n e v e r a b l a n c a B o h n i 
S y p b o n , u n f i l t r o y o t r o s o b j e t o s . T o - j 
d o d e d o s m e s e s d e s u s o s o l a m e n t e . 
S e ñ o r B e r n a d a . S a n N i c o l á s , 6 5 , a l t o s . 
14039 23 ra. 
140«l 29 m. 
O F I C I N I S T A 
U n j o v e n , cubano , r e c i é n l l egado de los 
E s t a d o s U n i d o s , desea emplearse . Esc r ibe 
en m á q u i n a y h a b l a i n g l é s co r rec t amen te . 
T i e n e referencias y g a r a n t í a s de todas 
c lases ; es persona s e r í a , f o r m a l y t r a b a -
j a d o r a . E d a d 23 a ñ o s . L l a m a r a l t e l é f o n o 
A-9817 v p r e g u n t a r p o r M r . Canales. 
14051 24 m. 
Jeer$ A g e n c y . O ' R e i l l y , 
' a n a , A . 3 0 7 0 . 
a » Precisamente. 
25 m . 
a 
TV*** 
^ m i ^ ^ « c h a c h a s p a r a l i m -
^ a s d ^ ^ ^ ^ 
^ . 1 0 1 J - P " c u a l - B a l d w i n -
- r - 25 m . 
ATENCION 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
ES N E G O C I O . E N $13,000, C H A L E T D E esqu ina , dos p l an t a s , u n a cuad ra de 
l a E s t a c i ó n y P a r q u e de T u l i p á n , m i d e 
650 m e t r o s c u a d r a d o s ; r en ta el nueve p o r 
100 a n u a l , pueden dejarse $6.500 a l ocho. 
I n f o r m a n : N c p u t n o , 303, m o d e r n o , a l tos . 
11037 25 m. 
Q K V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E -
O r i c a n o , e legante apa rador , l u josa v i t r i -
na, mesa de e x t e n s i ó n , ucvera , s o m b r e r e -
r a , v a j i l l a s c o m p l e t a s do loza y c r i s t a l , 
e legantes l á m p a r a s de sala, comedor y 
h a b i t a c i ó n , cuadros de sala, c o m e d o r y 
creyones, c a m a senc i l la , c o c i n a de gas, t o -
do nuevo , p o r ausentarse. De 9 a 12 y de 
2 a 6. N o a m u e b l i s t a s . L u z , 84, a l tos . 
30 ra. 
L a C e n t r a l . V i d r i e r a y f á b r i c a d e m a m -
p a r a s . P a r a m a m p a r a s b i e n c o n c l u i d a s 
y a p r e c i o s m ó d i c o s , p a s e p o r C a m p a -
n a r i o , 9 3 , o l l a m e a l A - 3 7 5 0 y s e r á 
a t e n d i d o . 
1 5 Jn. 
P a r a « t r e c e r m a y o r e s fccfllda-
d e » a l p u b l i c o , e n r e l a c i ó n c o n , 
I s e r v i d o d e L a r g a D i s t a n c i a , 
h e m o s a b i e r t o u n D e p a r t a m e n t o 
e s p e c i a l a c a r g o d e u n e m p l e a d o , 
q n e • • o c u p a r á d e a t e n d e r c o n 
l a m a y o r b r e v e d a d e n l a a l l a m a -
d a s , a l a s p e r s o n a s q n e a c u d a n a 
e s t e e d i f i c i o a e f e c t u a r s u s c o m u -
n i c a c i ó n os . 
D l o h o D e p a r t a m e n t o e s t á a b i e r -
3 a l p u b l i c o d í a y n o c h e . 
CÉaQleieplioneCoRpy Aguila 161 
votac iones . 
2o . : C u m p l i r y hacer c u m p l i r los p r e - , d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
ceptos de l R e g l a m e n t o y los acuerdos do 
las J u n t a s y amones ta r a las i n f r a c t o -
M B . 
So.: A c r e d i t a r con sn f i r m a todos l o s 
documen tos de l a A s o c i a c i ó n , 
4o . : D a r cuen ta a l a D i r e c t i v a de t o -
das las comunicac iones y propos ic iones 
que se le p r e sen t en . 
5o . : F o r m a r l a o r d e n de l d í a pa ra las 
sesiones, 
6o . : Ser P re s iden t a n a t a de todas las 
comis iones pe rmanen te s . 
D E L A V I C E - P R E S I D E N T A 
A r t í c u l o 23 .—La v icepres iden ta s u s t i -
t u i r á a l a P re s iden ta en sus ausencias 
y s i empre que sea necesar io . 
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á f i j a m e n t e d e e s t e p u e r t o e l 
d í a 2 5 , a l a s 4 p . m . , p a r a l o s d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R , 
E l e q u i p a j e d e l o s p a s a j e r o s se r e -
c i b i r á p o r l a M a c h i n a d u r a n t e l o s 
d í a s 2 3 y 2 4 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
L A P I A A S O C I A f T O N D E M A S I A ATT-
G I X X A D O B A 
Día 22 ,—*. las c inco de l a t a rde , San to 
Rosa r io , e j e rc i c io d e l T r i d u o , s e r m ó n , 
p o r e l R . P . A g n s t í n P a g é s , Esco lap io , 
b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o . 
D í a 23. T e n d r á efecto en l a m i s m a 
c a p i l l a , l a m i s a de C o m u n i ó n General , 
p o r e l D i r e c t o r de esta A s o c i a c i ó n , P b r o . 
d o c t o r M a n u e l A r t e a g a B e t a n c o u r t . 
S« s e r v i r á desayuno pa ra los asociados. 
T a m b i é n se e f e c t u a r á l a b e n d i c i ó n d e l 
p r i m e r es tandar te . 
D í a 24 .—La so lemne f i e s t a a n u a l a sn 
oxcelsa P a t r o n a M a r í a A u x i l i a d o r a cu el 
T e m p l o de l a C a r i d a d , a Ins 9 a. m . 
O c u p a r á -a Sag rada C á t e d r a e l M . L 
P r o v i s o r ' l o l Ob i spado , d o c t o r A r t e a g a 
B e t a n c o u r t . 
^ ^ U a ^ o r q u o a t a e s t a r ^ a carero de l l a u r e a - , 
Se Untará8 l a " s a l u t a c i ó n l a i e s i a n a de P * " to^0i i n f o m C S _ r e l a c í o n a -
PV-n '?1AN:ÍT^ A ^ . x * „ , d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
N O T A : — « s e I m p o n d r á n meda l l a s e l d í a \ • . *- • -w 
23, d e s p u é s de l a Sagrada C o m u n i ó n , que c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E • 
D V a p o r C o r r e o F r a n c é s VENEZUELA 
d e d o s h é l i c e s y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
v i s t o d e A p a r a t o s d e T e l e g r a f í a « m 
h i l o s . 
S a l d r á s o b r e e l 2 0 d e J u n i o p a r a 
V E R A C R U Z 
Y s o b r e e l 2 8 d e J u n i o p a r s 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é -
l i c e s ) ; R O C H A M B E A U . L A L O -
R R A I N E , L A S A V O I E , C H I C A G O , 
L A T O U R A I N E , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 & 
H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
« a t e s i t 
A n t o n i o L ó p e z y C ú u 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
se e f e c t u a r á a las 8 a. m . 
I G L E S I A D B B K L K I T 
HJerc ic l de l o s Qu ince Jueves, en l a 
t a r d e de h o y . 
A las cua t ro , e x p o s i c i ó n . 
A l as c u a t r o y med ia , e j e r c i d o del d é -
c i m o jueves . A las c inco, s e r m ó n , p o r 
e l R , P . C á n d i d o A r b e l o a , S. J . 
T e m a : L a G l o r i a y e l S a n t í s i m o . 
XTN C A T O L I C O . 
Pectoral de Tebenque 
M e d i c a m e n t o p o r excelencia pa ra c o m -
b a t i r l a s afecciones de las v í a s r e s p i r a -
t o r i a s , g a r g a n t a , pu lmones y - b r o n q u i o s . 
P r e p a r a d o a baso do Tebenque , b a l s á m i -
co de e f icac ia g r ande y de condiciones 
medicamentosas asombrosas . 
J a r a b e de Tebenque, se vende en t o -
das l a s f a rmac ias , su d e p ó s i t o p r i n c i p a l 
Q K V E N D E O R I G I N A L J U E G O D E C O - i e s t á en ^ ^ r o g ' i e r í a C e n t r a l , de M a t e n -
O medor , hecho en Va lenc ia , c o m p r e s t o ! ^ y e? las d r o g u e r í a s de l a BÜ 
de a p a r a d o r , a u x i l i a r , mesa e x t e n s i ó n , 6 b a ñ a . K l empleo del J a rabe de T e b i ' i i -
f abure t e s as iento cuero, n e v e r a ' M n T t e r l a i u " a ffaraJntífl Para la c u r a c i ó n 
e s m a l t a d a , apenas s i n uso, t o d o $250; u n d<? 108 ca.HttroSl l08es Pertinaces, asma, 
j u e g o de cua r to m o d e r n o cedro c o l o r a d o , ! 1 1 1 ™ ^ 7 d i f i c u l t a d e s en la r e s p i r a c i ó n , 
de seis piezas, do sala, e s t i l o a m e r i c a n o , Tebenque , es u n a p l a n t a , a la que se 
de caoba, !?35; m á q u i n a e s t i l o s a l ó n , $40: e x t r a e n c i e r t o s p r i n c i p i o s y con el los se 
l á m p a r a e l é c t r i c a mode rna , c i n c o luces! ^ P a r a ^ J a r a b e ü e b e n q u e , b a l s á m i c o de 
$30; p a n t a l l a f i n í s i m a y elegante, $ 3 0 : ' 108 a s m á t i c o s , de los ca tar rosos y de 
a u t o p l a n o m o d e r n o , t res meses uso, $280; ' l " 6 tosan y n o duermen . J a rabe Te 
SE t t V E N D E N C O N U R G E N C I A : C Ü A -r o casas de dos p l an t a s , en la H a b a -
na, en $9.000, $12.000, $14.000 y $25.000; 
e s t á n en buen estado y p r o d u c e n buen 
I n t e r é s . Se dan ba ra tas p a r a vender las 
p r o n t o . I n f o r m a n : P r a d o . 11!>. H o t e l L a s 
V i l l a s , de 7 a 12 ; el s e ñ o r L l a n o . 
14054 " 25 m. 
0 < w t " - J -
25 na. 
SE V E N D E L A CASA M O R E N O , 43, C E -r r o , en $2.500, con p o r t a l , sala, come-
d o r , t r e s cuar tos , cocina, pa t io y t r a spa -
t i o . I n f o r m a r á n : T e l . A-9707. 
14057 29 m. 
v i t r i n a c o n Inc rus t ac iones bronce , $35; 
t a m b i é n so venden l a s c o l u m n a s , cuadros 
y t odos l o s adornos . C o n c e p c i ó n , 29, e n t r e 
San L á z a r o y San A n a s t a s i o . 
14066 25 ra. 
benque c u r a en cor to p lazo el c a t a r r o 
m á s r e b e l d e . 
C 4028 a l t . 4Ü-W 
A U T O M O V I L E S 
SU V E N D E U N A M A Q U I N A M A X V E L L , m o d e r n a , en buenas condic iones p a r a 
t r a b a j a r , v e s t i d u r a nueva y buena p i n t u -
r a . Se da b a r a t a p o r tenor que ausentarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 139, 
g a r a j e . 
140T1 25 ra. 
VE N D E M O S C H A L E T S D E $6,000 A 10O m i l pesos. V e d a d o y V í b o r a , casa en 
b a r r i o s comerc ia les . Q u i n t a de Recreto , 
f r e n t e Pa rque , t e r r e n o s en Repar tos , d i -
nero en h ipo teca , ab so lu t a reserva, t i p o 
0 p o r 100 a l 10. C o l o n i a s y censos, f incas 
r f i s t i cas p r ó x i m a s a l a H a b a n a , tenemos 
m u c h a s casas de B e l a s c o a í n a P r a d o ; de 
R e i n a a San L á z a r o , pase o e sc r iba H l a s 
o f i c i n a s de J i m é n e z y F r e i j o . O b r a p í a , 4S. 
14052 25 m . 
S e v e n d e u n D o d g e t i p o S e d a n e n b u e n 
e s t a d o . P u e d e v e r s e e n G , 4 2 , b a j o s , 
e n t r e 1 7 y 1 9 . V e d a d o . U l t i m o p r e c i o : 
$ 1 . 5 0 0 . 
13956 2$ m . 
l » ^ n e d o i * 8 de V V ^ - ^ P a f i o l í 
fe ^ J » P a S a 
S O L A R E S Y E R M O S 
AL O S C H A Ü F F E Ü R S : ¿ Q U I E N G U A R -da v u e s t r a m á q u i n a b i en y e c o n ó m i -
camente . V a y a n á V e l á z q u e z , e squ ina a 
L u c o , u n a c u a d r a do Concha. J e s ú s del 
M o n t e . 5 Jn. 
SE V I n o . 
» » £ • « 
3 
1 S 3 ^ 8 o ^ 1 a r g a d o . 
i - i / ' 0 0 : un t ^ ^ l í ? r a f a 8 i " 1 
" ^ R A l p c ñ 7 0tr08 " ^ 0 8 
2* nf. 
E N D E N : DOS L O T E S D E T E K R E -
cn l a V í b o r a , do 900 y dos m i l m e -
ros. I n m e d i a t o s a la Calzada, y va r ios 
l o t e s en el Vedado . Se dan ba ra tos . I n -
f o r m a n : P r a d o , 119. H o t e l L a s V i l l a s ; de 
7 a 12, el ' s e ñ o r L l a n o . 
14053 25 m . 
C u ñ a M e r c e r , l a m á s b o n i t a y e l e g a n t e 
q n e h a l l e g a d o a l a H a b a n a , e s t á c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a , p u e s s ó l o t i e n e c u a -
t r o m e s e s d e u s o . S e v e n d e g a r a n t i z a -
d a y e s t á e q u i p a d a a t o d o l u j o . M a r i o 
t y , B l a n c o , 8 y 1 0 . G a r a j e . 
13008 27 ra 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
U n a g r a n f o n d a y c a f é y u n a bodega, y 
una g r a n v i d r i e r a de t abacos y c i g a r r o s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
14070 25 m . 
j S t u t z , d e o c h o v á l v u l a s , t i p o S p o r t , t n 
I f l a m a n t e e s t a d o . S e v e n d e o se c a m b i a 
p o r u n a c u ñ a o m á q u i n a c h i c a c o n 
t a l q u e sea b u e n a . S r . V i d a l . O f i c i o s , 
1 . V é a s e B l a n c o 8 y 1 0 . G a r a j e . 
13967 27 r a . 
S E V E N D E 
en $1.000 una f r u t e r í a y d u l c e r í a y ) ex -
b i b l c l ó n , m u c h a ven ta y en l o c a l i n m e j o -
r a b l e de l a H a b a n a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. 
14070 m . 
D o d g e B r o t h e r , q u e e s t á c a s i n u e v o , 
e q u i p a d o c o n c o m o d i d a d y e s m e r o , se 
v e n d e p o r h a b e r a d q u i r i d o o t r a m á -
q u i n a m a y o r e n $ 6 5 0 . V é a s e B l a n c o , 
S y 1 0 - G a r a j e . 
13969 27 m . 
Crónica Católica 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e 
i a F u n d a c i ó n d e 
l a H a b a n a . 
A c u e r d o s adop tados en l a J u n t a cele-
b r a d a el d í a 15 de M a y o : 
P r i m e r o : Celebrar u n a fiesta E u c a r í s -
t i c a de l a gue a n t e r i o r m e n t e se h a b í a 
t r a t a d o en e l T e a t r o ac iona l c o n e l s i -
g u i e n t e t i t u l o : 
L a E u c a r i s t í a y las Be l las A r t e s , que 
c o n s t a r á de los s iguientes n ú m e r o s : 
R e p r e s e n t a c i ó n de u n A u t o Sacramen-
t a l . 
L a L i t e r a t u r a E u c a r í s t l c a . 
L a I c o n o g r a f í a E u c a r í s t l c a con proyec-
c iones . 
L a o r f e b r e r í a E u c a r í s t l c a con proyec-
ciones. 
L a C o r e o g r a f í a E u c a r í s t l c a c o n p r o -
yecc iones . 
L a M ú s i c a E u c a r í s t l c a con la e j e c u c i ó n 
de a l g u n o s t r ozos e jemplares . 
S e g u n d o : I n v i t a r a los Ac tos d e l C o n -
greso que se cons ideren pe r t inen tes a 
Oorporac lones y G r e m i o s que no sean 
m a n i f i e s t a m e n t e i r r e l i g i o s o s 
T e r c e r o : Que los P á r r o c o s v Supe r io -
res de Casas R e l i g i o s a s I n f o r m e n en l a 
S e s i ó n p r ó x i m a respecto a las I n s c r i p c i o -
nes r ea l i zadas y en t reguen a l s e ñ o r Teso-
rero de l C o m i t é E j e c u t i v o las can t idades 
recaudadas. 
C u a r t o : Presen ta r el P r o g r a m a D e f i -
n i t i v o de todos los festejos e i m p r i m i r 
v a r i o s m i l l a r e s para d i s t r i b u i r l o s en t r e 
*los socios d e l C o n g r e s o . 
Q u i n t o ; Que los s e ñ o r e s P á r r o c o s I n -
f o r m e n respecto a las ges t iones p r a c t i -
cadas p a r a l a f o r m a c i ó n e u sus respec-
D I A 22 D B M A Y O 
Es te mes e s t á consagrado a l a S a n t í -
s ima V i r g o n 
J u l i l l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a Maics-tad 
e s t á de ¡ n a u i f i n s t o en l a V . O . T . de San 
F i a n c i s c o . 
San tos l í o i n á n . M a r c i a n o y A t ó n , c o n -
fesores : E m i l i o , F a u s t i n o v Bas i l i sco , 
m á r t i r e s ; santas R i t a de Casia, v i u d a ; 
J u l i a y Q u i t a r í a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
M a r í a ;»o de ja de compadecerse, y so-
c o r r e r nues t r a s m i s e r i a s . 
L e f u é reve lado a Santa G e r t r u d i s que 
r u a n d o se d icen a l a V i r g e n con d e v o c i ó n 
estas p a l a b r a s : E a pnes, nhogada nues-
t r a , vue lve a n o s o t r o s esos t u s ojos m l -
f»r icordio«o<?, n o pueac d e j a r de i n c l i -
r a r s o M a r í n n favorecer l a p e t i c i ó n del 
nue a s í lo m e g a . ¡ A h : la grandeza do 
v i es t ra m i s e r i c o r d i a , o g r a n S e ñ o r a , ex-
e lnma San B e r n a r d o , l l ena t o d a la t i e -
r r a . 
PrpdIJo .va e l p ro fe t a I s n í a s que p o r 
l a j r r an i l e o b r a de la r e d e n c i ó n h u m a n a 
d e b í a p r e n . i r í r s e n o s a noso t ros mise ra -
t l e s u n aol io en l a d i v i n a m i s e r i c o r d i a . 
Q u i é n es este so l lo? Snn B u e n a v e n t u -
ra respondo que es M a r í a , en l a c u a l 
todos, n s í j u s t o s como pecadores, h a l l a n 
lof. consuelos de l a m i s e r i c o r d i a ; v des-
p v é s a ñ a d e : A s í como el S f f i o r e s t á l l e -
no de p l e d a l , a s í t a m b i é n ]o e s t á nues-
t r n S e ñ o r a : y t a n t o e l H i j o como la M a -
dre no saben negar su m i s e r i c o r d i a a 
f .uien l a Invoca . E l abad Pcrsenio , con-
s iderando j n n t a m e n t ? el poderoso v a l i -
m i e n t o de M a r í a pa ra cen D i o s , y sa 
g r a n m i s o r l c o r d l a hac ia neso t ros . l l eno 
de conf ianza e x c l a m a : ; O h M a d r e de 
m i s e r i c o r d i a ! t a n g r a n d e es vues t ro po-
der como vues t r a p i e d a d : tan poderosa 
sois p a r a a lcanzar , como piadosa para 
perdonar . 
( D e las f H o r l a s de María, '> 
San R o m á n , abad , en A u x e r r e : el cua l 
s i r v i A n San B e n i t o en l a cueva, y pa-
sando d e s p u é s a F r a n c i a e d i f i c ó n i l í un 
m o n a s t e r i o , y de jando on é l muchos d i s -
c í p u l o s do g r a n s a n t i d a d , m u r i ó en el 
S e ñ o r . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Snlcmneg, en la Ca t ed ra l l a de 
T e r c i a , y <m las d e m á s ig les ias las de 
c o s t u m b r e . 
Co r t e de M a r í n . — D í a 22.—Corresponde 
v i s i t a r a. l a A n u n c i a t a en B e l é n . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se* 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x -
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n y . 
SERMONES 
QTTE SE H A N D S P R E D I C A S , D . M . , 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D C H A N T E E l i P R I M E R 
S E M C S T R E D H L C O R R I E N -
T E ASO 
M a y o 2 9 : L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; M. 
I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
J u n i o 0 : Pascua do P e n t e c o s t é s ; M . I . 
s e ñ o r C . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 15 : i . a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; s e ñ o r 
P b r o , D . T. J . Roberes. 
J u n i o 1 9 : S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; M . I . 
s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
J u n i o 22 : T i e s t a del J u b i l e o C i r c u l a r ; 
M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
H a b a n a , 31 de D i c i e m b r e de 1918. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n do los sermones 
que d u r a n t e e l p r i m e r semestre del a ü o 
p r ó x i m o han de pred icarse D . m . en 
N u e s t r a S. J. C a t e d r a l , v e n i m o s en a p r o -
b a r l a y l a « p r o b a m o s . Concedemos c i n -
cuenta d í a s de i n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a p o r l a Ig l e s i a , a todos 
los f ie les que oyeren devo tamente l a d i -
v i n a p a l a b r a y r oga r en a D i o s p o r la 
e x a l t a c i ó n de >a Fe, p o r el R o m a n o P o n t í -
f ice y p o r nues t ras necesidades. 
L o d e c r e t ó v f i r m a S. K . K . y de ello 
ce r t i f i co . - | - E l O B I S P O . 
P o r m a u d a t o de E . B . R., D r . M U N -
dec, A r c e d i a n o Secretar lo . 
N O T A . — E n los d í a s l abo rab le s se ce-
l e b r a el San to Sac r i f i c io de la M i s a en la 
S. L C a t e d n l cada medid h o r a , desde 
las 7 b a s t a l a s 0 n. m . E u los D o m i n g o s 
y d e m á s d í a s de precepto h a y M i s a a las 
7. 7 y m e d i a y a A las 6 y m e d i a se 
« . l e b r a M i s i solemne, c o n as i s tenc ia del 
l l t m o . C a b i l d o . A las 10, Misa rezada y 
a l a s 11. M i s a rezada. D e acuerdo con 
o l d i spues to p o r e l Rrao. O r d i n a r i o D i o -
cesano, en loe d í a s fes t ivos se p red ica 
n los f ieles d u r a n t e c inco m i n u t o s en 
todas las Misas rezadas, y d u r a n t e me-
d i a h o r a en l a M i s a solemne. 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
V a p o r 
P . D E S A T R Ü S T E G U I 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t e p a s a j e r o s d e t o d a s l a s c l a -
ses y l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 D 0 . 
E l v a p o r ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U ' 
s o b r e e l 6 d e J u n i o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
L I N E A 
D a 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m o - I n t e r - Beffnn* 
r a m e d i a d a 
N e w Y o r k . . . $50 a $«3 $3$ $28 
P r o g r e s o . . . . 60 a OS 44 « a 
Verac ruz . . . . BB a SO 44 SS 
T a m p l c o . . . . Be a SO 44 43 
Naesaa . . . . . 28 28 1 1 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l e f o n i 
A - 6 1 5 4 , P r a d o . 1 1 8 . 
LVAJPOEES COSTEROS E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e a d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a i * 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s o 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i ó 
m i e n t e s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E * 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se l e s p o n -
g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n » * 
c i m i e r t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e Fle>t 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o r n é 
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l an 
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e ai 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea( 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a m 
ta l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
ra s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
EMPRESAS MERCANTILES Y SOCIEDADES 
FU v a p o r ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
PA R A I G L E S I A S , C A P I L L A S , O R A T O -r l o s . F a b r i c a c i ó n y ven t a e x c l u s i v a de 
t oda clase de r a m o s y g u i r n a l d a s de f i a -
res , t r a b a j a d a s a mano. Prec ios r e d u c i -
dos. N e p t u n o , 4 4 , a l tos . 
1S858 23 m . 
L I B E O S E I M P R E S O S 
CAÍ t o m o s que f o r m a n l a c o l a c c i ó n de 
l a « ' B i b l i o t e c a I n t e r n a c i o n a l de O b r a s 
F a m o s a s . " I n f o r m a n p o r t e l é f o n o A -3£12. 
5307 _ _ _ 22 m 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s VENEZIA 
d e d o s h é l i c e s y 2 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
p r o v i s t o d e a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n 
k i l o s . 
S a l d r á s o b r e e l 3 1 d e M a y o p a r a 
V E R A C R U Z 
V s o b r e e l 1 0 d e J u n i o p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L t d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) ; 
C O M I T E L O C A L 
P o r acuerdo d e l Consejo de L o n d r e s , en 
s e s i ó n ce l eb rada en e l d í a de aye r , sa 
p r o c e d e r á a l r e p a r t o de l D i v i d e n d o p a r -
c i a l n ú m e r o 20, de 2 p o r 100, p o r cuen t a 
de las u t l l l d i d e s d e l a ñ o soc i a l que t e r -
m i n a r á en 30 de J u n i o p r ó x i m o , s o b r e el 
S tock O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o § 0 . 6 5 M o n e d a 
O f i c i a l a cada £10 de S tock . 
L o s Tenedores de d i c h o s t í t u l o s debe-
r á n presentar p a r a s u c o b r o desde e l d í a 
31 del" ac tua l l o s cupones c o r r e s p o n d i e n -
tes a l D i v i d e n d o 20, los M a r t e s , M i é r c o -
les y Viernes de cada semana , de 1 a 3 
p. m . en l a O f i c i n a de Acc iones , s i t u a d a 
en la E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o da 
C o n t a d u r í a , Te rce r P i s o , n ú m e r o 309, reco-
g i endo sus cuo tas respec t ivas e n c u a l -
q u i e r l unes o Jueves. 
H a b a n a , 17 de M a y o d e 1S19.—FSAN^ 
CISCO M . S T E E G E R S , Secre tar io . 
C-4308 lOd 20 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " Z O I L A " 
S . A . 
E x c u r s i ó n a l a m i n a " E l D i a m a n t e ' * 
e n S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s . 
C u m p l i e n d o e l a c u e r d o t o m a d o 
e n l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c i o n i s t a s , s e p a r t i c i p a a é s t o s q u e 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s c u a -
t r o d e l a m a ñ a n a , s a l d r á d e l a s 
0 f i c i n a s . d e e s t a C o m p a ñ í a , C a m -
p a n a j r i a 1 4 5 , b a j o s , l a J u n t a D i -
r e c t i v a c o n o b j e t o d e v i s i t a r l a m i -
n a " E l D i a m a n t e " y s u s d e p e n -
d e n c i a s . E l v i a j e s e h a r á e n a u t o -
m ó v i l e s , y l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
q u e d e s e e n h a c e r l o d e b e n n o t i f i -
c a r l o a e s t a S e c r e t a r í a , e n l a s O f i -
c i n a s m e n c i o n a d a s , h a s t a e l v i e r -
n e s , a l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
I H a b a n a . 1 9 d e M a y o d e 1 9 1 9 , 
— L u c i o P . G a m b o a , S e c r e t a r i o . 
m . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 de 1 9 1 9 . A í í O 
A L Q U I L E R E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
i L U U I L O L A MANZANA, B E X A S -toAln, Pcñalver, División y Parque dr 
PefialTer, como rstá o fabricada de uñe-
ro, toda o m partes. También la vendo Angel Kcrmimlw., Inquisidor, número i». 
Telefono A-a300; de 1 a 3 p. m.; no co-
rreJoi^s. „ _ 
J.TM0 29 m , 
OJO, BARBEROS! ) BB DV BARATO T en buenas condlrlones un lecal npro-
pósito para do8 o tres Billones al íado 
del cafe. Avenida de la República y E s -
pada. Informan en el mismo. 
31 m 
S e a l q u i l a , en C u b a , 8 0 , a l tos , e n 
t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , u n a m -
pl io l o c a l p a r a o f i c inas o comis io -
n i s t a . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
'25 m. 
A I . Q I I I A IN (, A B I N E T E D E N T A L 
O completo, en magnífico local. Aguila, 
Dr. Utrera. 24 m. 04, altos. 
O E A L Q U I L A LNA NAVE D E 12 M E -
O tros frente por 33 de fondo, sin co-
lumnas en el medio, propia para fraraje 
o almacén Universidad, 19 y 21, barrio 
del Pilar;' la llave al lado, en el 1(. 
Informará: A. H. de Boche. Unión y 
Ahorro, 48, Cerro 
UK ALQUILAN, PROXIMOS A I» l>- , | / \ W I . M D A líE VA RBPÜBLICA, BK-
O ocuparse los lujosos y ventilados al- - ÍJ tro .Sun Francisco y Espada, se al-
tos d*> la casa Oquendo, 112. esquina alqui la un local, propio para taller o cosa I.spléndldas habitaciones todas con balcón 
AnimaB. tienen sala, saleta. 4 cuartos. In- análoga. También se arrienda toda la a la calle. 
lo«o baño completo, servicios do criados, propiedad, que mide 611 metros, 
tres cuartos en la ar.otea y servicios in-j 13050 
depndientcs Informan: Teléfono A-2774. 
:;i 
13708 'A m 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
orr«c« a sus depositante* fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d e 8 a l l a . i n . y d e l a 3 y d e 7 a 
. p. m. Teléfono A-M17. 
CJE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O 
O aparuynento amueblado. JTelefonear 
para informes al número A-1<<0 y pre-
gunte por AL K. 
C M>23 Ind 5 ab 
SK A L Q U I L A N . AMUEBLADOS, POR los meses de Agosto, Septiembre y 
Octubre, los espléndidos j frescos oltos 
de la casa Prado, BS. propios para una 
familia de gusto. Pueden verse todos los 
días de 2 a 4 p. m.. e informan en los 
mismos. 
13656 22 m 
26 m 
| Mr S E AD-
_ miten proposiciones para un magnifico 
local de una superficie de 3858 pies cua-
drados, construido de cemento armado, sin 
columnas ni muros, con doble frente al 
Malecón v a San Lázaro, muy próximo a 
Galiano, propio para Bancos, Kxposíclun o 
eosa análoga. Informan: Salud, 20, altos; 
A-0272. OficinaH de Alquileres. 
13854 gg ni. 
O ' R E I L L Y , 4 , B A J O S 
Local propio para oficinas de Vapores. Se-
guros, almacén, etc. con 550 metros de 
«uperflcie, se alquila cu ¡JtJOO y con los 
baos del número 2, lo que hace la esquina 
de CKel l ly v Tacón en $1.000. Informa: 
D. Polhamii.s. Habana, 05, altos. Las lla-
ves en el café de la esquina. 
13S71 g m-
SE A L Q U I L A UN L O C A L PARA ALMA-cén en Oficios y Obrapla, por Obra-
pía; tiene cuatro puertas a la calle. In-
forman: Almagro y Co. Obrapía, 37, al-
tos. 
13495 28 m. 
II \ , EN SO PESOS, LA KI.K-
CJ gante casa, calle de San Francisco. 2'J 
C-l . -B. entre Armas y Porvenir, la parte 
más alta de Ssn Francisco, Víbora, de nue-
\:\ construcción, de cuatro meses de cons-
truida, torta decorada, nadie ha vivido en 
ella, compuesta de portal, sala, saleta, 
tendido eléctrico, calentador, cuatro cuar-
tos, dobles cuartos de baños, patio y un 
gran traspatio. La llave en la casa del 
trente, númera 158, señor Puig. Informa 
en .Malo Ja. mi mero 6. Teléfono A-2333, a 
tortas huras. 
13S3D -Á m. 
LM- A L Q L I L A EN LA VIBORA, í>a.f K N -
O tre San Kianclsco y Acosta; el dueño 
en Sa. número 21; en la misma manzana, 
de 8 a 0 y de\ 12 a 2. Tiene garajé y 
cuatro cuartos. 
ISS^J -3 m. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
t 
Baño de agua callente, csmeraüp 
Precios módico». Consulado, ÍT, servicio 
entrada por Trocadero 
l:;s.v,» 24 m. 
T > EFRIíiERAÜOK C E N T R A L . OBRAPIA. 
I X 98. Alquílanse modernos departamen-
tos; uno, $20; otro, $15; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante etc.. a oficinas, 
comisionistas, bufetes hombres solos, 
moralidad. Portero 'enseñará. Ajuste: 
Mantecón. Teléfono F-lOlü. 
13877 35 m. 
LVV CIENKUEGOS, 44, SEGUNDO PISO, 
Jli se alquilan tres habitaciones con to-
da asistencia a matrimonio y Jóvenes, 
en la misma se puede comer a precios 
módicos. 
13901 24 m. 
PARA E L P R I M E R DIA D E J U N I O S E desocupa una habitación grande, pro-
pia para un matrimonio, en Cárdenas 3, 
segundo piso, en la mlema se da buena 
comida y espléndido baño. Precio módico. 
13001 24 m. CJK I»E>EA A I . Q I I L A R CASA CON 
k l Jardín y comodidades. Víbora, Veda-
do. Arrovo Naranjo o cualquier reparto 
de l.uenss comunleaclones. Se P a * * ^ 'le i mia hablUclón co'n o Vlü muebles; tiene 
alquiler b u t l 80. pesos, con contrato. )|Ue Ber seBora 8ola ^ ^ ^ 0 . Se da co 





l > O N I T A CASA SITUADA E N T R E OC-
1 3 tava v Dolores, Víbora, compuesta de sala y saleta, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor al fondo, servicio doble, 
AH O R R E TíEMPO Y DINERO. I N F O R - palio y traspntio. mide 7 por lé. pnsiin mes gratis de casas que se van a ins tranvías ñor delante la puerta. Infor-
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu 
reau de casas vacias. Lonja. 434. de 9 
a 12 y de 2 a S. Teléfono A-0560. 
11828 1 ju 
mida si lo desea. Reina, 131, primer piso, 
derecha. 
13834 23 m. 
V E D A D O 
HERMOSA CASA, EN LO MAS ALTO de la loma de Universidad, San Ka-
fael entre Mazon y Honda, bajos, de mo-
derna construcción, con Mía, saleta, 3 
hermosas habitaciones, comedor al fondo 
y lujoso baño. Informa: K. Piloto. Ca-
lles 27 v M, Vedado. Teléfono F-4475. 
14022 * 20 m 
O E ALQUILA UN CUARTO GRANOE, 
K5 más otro local, con su cocina y fre-
gadero, a un matrimonio sin muchachos, 
en $13; se prefiere que sea sastre y que 
tenga buenas referencias, por ser un 
ftstableclmlento. DlWJanse al Tofafono 
A-2737. 
13740 33 m 
S" E A L Q U I L A UN PISO A L T O , R E C I E N construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de baño, agua callente, todo cielo raso. 
Precio: |75. situada calle 27, entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina. Informes': 
Alberto G. Tufión. Tel. A-2850. F-11S3. 
Llave en los bajos. 
13843 25 m 
E 
O o 
Se necesita una casa amplia, en la 
H a b a n a , con bajos amplios. Persona* 
de completa responsabilidad. Los ba 
jos para oficinas y si tiene altos pa 
r a vivir. Se considera contrato por 
varios a ñ o s . Dirigirse: Apartado 2101 . 
13808 23 m 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e de N e p t i m o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab lec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 ln 25 ab 
4 VISO: SE ALQUILA POR S E I S ME-
j \ . sos, en Malecón, una casa chica, 
amueblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan; Malecón, o'.'s, bajos; de 0 a 
12 a. m. 
13790 3 Jn 
S e alquila moderno apartamento, en 
la. calle Neptuno, 164-166, entre E s -
cobar y Gervasio, en casa acabada de 
'abr icar . Tiene terraza a la calle, sa-
la , recibidor, tres cuartos, comedor, 
cocina, cuarto criados, y b a ñ o s para 
familia y criados. Alquiler $115 men-
suales. Informan en el F -5182 . 
13705 23 m 
ALQUILA E N 35 PESOS, UN PISO 
oempuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y baño, en los bajos de la 
casa calle lí». número 243, entre K y F . 
Vedado. L a llave al fondo; pregunten por 
Bernabé. 
13742 22 m. 
GA R A J E . SE A L Q U I L A UNO E N CASA particular. completamente Indepen-
diente y capaz para una máquina. Puede 
verse en B. número 147, entre 15 y 17, 
Vedado. Para precio y condiciones 'diri-
girse a FranJisco Blanco. Son Pedro, 6. 
13710 22 m. 
SE A L Q U I L A L A P A R T E ALTA I>EL Vedado, un chalet con todos comodi-
dades, con muebles o sin ellos. Informan 
al telefono F-4010. 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMBNTO PA-
ÍS ra oficina eu Lamparilla, 70, primer 
piso. 23 m. 
o p  í 1 O E A L Q U I L A N E S P L E N D I O AS HAHI-
man en Dolores. 5. esquina a Octava. Te- 1 O taclones, en Ancha del Norte, 300, al-
léfono 1-2777. Lisardo García Menénde/,: i tos del café Vista Alegre, 
no se Quieren corredores. Su precio: pesos 13748 
8.100. 
3348S 23 m. 
S ' 
E V E N U E UN MAGNIFICO C H A L E T 
en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbla, con Jardín a todo su alrededor, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquinas. Precio: 
.<1Í>.0(K) C. Informan en Amistad, 16. 
12570 22 m. 
27 m 
D E A N Í M A L E S 
S I ; n v , \ í I í ! V T v , : A , { , " ' A « E P E R R I 
> j ms M.mei. lanudo», blancos, de 
v medio. La Rosa, :t, 
Vista Hermosa, Cerro 
1 1013 
ano 
entre Kalgueras y 
T R A D e 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las hauitaciouei tienen baño priva-
do y agua callente a todas huras. Ele-
vador día y noche. Su prupieluriu: An-
tonio VUlanueva, acaba de adqoirtr el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, 7 ha puesto al frente' de la 
cocina a uno de loé mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá.! las persones de gusto lo mejor JVU-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4007. 
11000 SI m 
SE A L Q U I L A , A PERSONA DE Mo-ralidad, una habitación ¡imneblada, 
con vista para la calle. Infonmni en 
Aguila. 140. KcstauraiiL vpLretariaii". 
13819 « 23 m 
L A P A R I S I E N 
San Rafael, 14 (entre Consulado e in-
dustria.) Amplias y ventiladas habitacio-
nes con esmerado servicio. Luz eléctrica 
toda la noche. Baños finos y callentes. Co-
cina de primer orden. Se admiten aljona-
dos al comedor. Precios módicos. Teléfo-
no A-3037. 
l.'KiOlt 1 jn. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
C I E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 81-
O tuada en la calle Padre Várela, esqui-
na Font. "La Ceiba." L a casa se compo-
ne de cinco habitaciones y tres para cria-
dos, 'tres baños, saleta doble con portalea 
por el frente, y tres mil' metros de jardín, 
con muchos árboles frutales y un garaje. 
Para más informes diríjanse a la calle de 
Padre Várela y Font o Prado, 118, altos. 
D. P. Maybery. 
18377 22 m. 
V A R I O S 
PARA L A TEMPORADA D E SANTA María del Rosarlo: se alquila una 
espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, en la calle Real, nú-
mero lfc. Informan en la Notarla del doc-
tor Selles. Empedrado, 46. 
13428 30 m 
\ REDADO: C A L L E 17, E N T R E 8 V 10, número 451. se alquila hermosa resi-
dencia, compuesta de seis habitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua caliente; otro de 
criados, magnlfco, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man en la misma, a todas horas del día. 
13000 27 m 
C E A L Q C I L A UNA CASA CON M C E -
C? bles, calle 19, entre J y K, Informa-
rán: casa »" Mora. Calle 15. esquina a B. 
11017 24 m 
Se alquila por a ñ o o se vende la casa 
S a m á , n ú m e r o 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, sa lón de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
¡ c o n agua caliente, garaje grande, ga-
l l er ía «ubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho 
ras. 
12173 4 Jn. 
1¡1N L A CASA D E H U E S P E D E S PRADO _i 65, altos, esquina a Trocadero, se al-
quila una magnífica habltoclón con vista 
al paseo y otras Interiores, amuebladas, a 
personas do moralidad. Comida y trato 
excelentes. 
13710 22 m. 
C1A8A B U F F A L O , ZULUETA, 32, E N -J tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. En los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
L32»4 12 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartelea 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ñ032. 
Kste gran hotel se encucutra situado cu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaclonea 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios ee Pedalea 
para los huéspedes estables. 
12050 31 m 
O E ALÍJIILA, EN COMPOSTE LA, 113, 
O esquina a Luz, uno sala con balcón 
corrido, la más fresca, con pisos nuír-
moi y cielo raso. Es un nido de amor. 
l-WO J3 m. 
17*N SALUD, 2, -i moso salón SE A L Q U I L A UN H E K -con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma ae alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan tu la misma. 
12M3 9 Jn 
I>IARRITZf CASA D E H U E S P E D E S . > Industria, 124, esquina a Sau Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
11524 27 m. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y fresca habitación, con balcón, bien 
amueblada, decorada. Baños de agua ca-
llente y iría, $40 al mes. Animas, 24, 
altos. 
13543 2fi m 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de la 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Ca lzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
L o s que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
2 2 . primero, izquierda. 
13609 18 jn 
U NA FAMILIA <!ll, PIENSA BBfBAR-carse para los Estados Unidos a fi-
nes de Junio, alquilaría amueblado un 
cómodo chalet, a la entrada del Vedado, 
a contar desde el 1 de Julio hasta No-
viembre 30. Es condición indispensable 
la fecha fijada. E l chalet tiene 5 dor-
mitorios, dos baños, tres cuartos para 
criados, garaje y jardín, todo en exce-
lentes condiciones. Se exigen referencias. 
Dirigirse: Propietario. Apartado 311. Ha-
bana. 
33219 2S m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E l ' T U N O . «4, ALTOS, SE ALQUILAN 
o.* 0 departann-ntos, con sus servicios 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E R E C I E N te construcción, en la calle 20. entre 
B y C. Próximo a inaugurarse el tranvía 
de vía doble, a una cuadra. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criado, 
dos servicios, cielo rasos, baño moderno. 
Orientados a la brisa., A-2S56. r-1183. 
l""»0l 24 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
L ^ E A 
O tos. 
LQUILAD : SAN MIGUEL, 80, A L -
EN L O MAS A L T O LOMA D E L MAZO, J . A, Saco, casi esquina Patrocinio, 
próximo a desocuparse, alquilo por contra-
to o vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios. Jardín y patio; en los altos cua-
tro cuartos, hall, baño y terraza, $125. 
Teléfono 1-1270. Nota: Al lado otro mfts 
pequeño. 
14005 27 m 
AN 
icios 
completos, para oficina o matrimonio sin 
niños, hay teléfono y alumbrado, única 
hora para verlos de S a 9 y de 5 a 6. 
13980 25 m 
EVA CASA DE I I C E ' P E D E S . A L A 
.̂1 inoderna. Coiupostela. 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y 
l,;.]iitaclones, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1S32. 
11007 2« m 
H O T E L Z U L U E T A 
Se alquilan habitaciones, con agua co-
rriente, a personas de moralidad. Trato 
esmerado y excelente comida, Zulueta, 
número 3, "a media cuadra del Prado y 
del Parque Central. 
12734 24 m 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor ti-
tilada en la Habana, Neptuno. 2-A. altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Kodrígue/, 1;-
lloy. Espléndidas habitaciones. P.icn aunu-
bladas. todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y tría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, §1 diario. Prado. 51. 
12058 31 m 
EN OFICIOS. 17, ESQC1NA A SOL, S E alquila un cuarto a hombre solo Olo: 
Se venden 800 pies de tabla de pino ten, 
en muy buen estado y se venden íi pares 
de puertas de cristal, propias para di-
visión. Se venden muy baratas. 
13164 99 M 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a ; 1 6 0 , e sq . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i i a c i o n e s , c a d a una 
c o n tu b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l e fono A - 2 9 9 8 . 
11961 31 m 
T ^ A M I L I A P A R T I C I L A R , SK ALQUI-
A la un departamento a corta familia-
único inquilino. Marina. 10. Informan de 
0 de la tarde a 9 de la noche. 
g g g g * 23 m. 
Se v e n d a n 6 0 0 mulos ¡ 6 0 0 m u -
los ! ! 2 5 v a as . A c a b a m o s d e h a -
r e r u n a c o m p r a de 6 0 0 mulos a l 
G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s ; 
a u n p r e c i o m u c h o m á s b a j o q u e 
el m e r c a d o . E s t o s mulos p o d e m o s 
v e n d e r l o s a u n p r e c i o m u y b a r a -
to. C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n gan-
ga . P a r a el d í a 2 0 de este m e s 
e s p e r a m o s u n lote de v a c a s do 
r a z a s l e c h e r a s , m u y b u e n a s . H a r -
p e r B r o t h e r s , C o n c h a , n ú m e r o 1 ] , 
H a b a n a . 
M . 
R 0 B A I N A 
L A C R I O L U 
20 m 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N Í M A L E S ? 
OBAN BSTAB1 
de M A N U E L V A Z Q U E Z * ' ' 
Burras criollas. i X t d l ' L t ^ 
rielo a domicilio o en el eg^K00111^-
i-ras del día y de la nocb? ' V 
uu servicio especial de mnesaio^? ^ 
ele eta para despachar l"8 ó r f c n S Compre loa papelilloa "A.MEU" contra la ! guida que se reciban 
d i a m a de los terneros. Compre hi " A V I - , Tentro sucursales ¿n .Icsft.; H 
rjNA para las enlermcdades de las I en el Cerro: en el Vpri«ri„ i?01 ^«t» 
aves y palomas. Compre la pomada ¡ teléfono P-13«' y en «•,?;„ , c A J í 
"A.MKK" para la viruela de los, pollos.! M.ixiuio l^inez, número iftn ,acoa' ^ 
1 emedios sepnros y eficaces contra di- , los barrios de la Habana Trl-La11 ^ 
-Mas enfermedades. Pídaselos a su far-i léfono A-1610. oue spr"'' !„i*!!do »'t». 
ir.'iccutlco. Depósitos: doctor G F. Abren 
Sarrá, Johugon, Taquecbel. ' Langwith 
Ublapo, (it). " 
te K. Amer 
i jvñ a, avisan  
diatamentl'10' ^ ^ 8 ^ UUH-I 
. ^ ^ ' " f . ^ ^ ^ ^ P - ^ ' P P r a r burra,, Kepitaerttnnte, doctor Wcen- rldas o alquilar burras de IPri,íU I?5,M-| 
r. \ eterinario. Ciego de Avila. I «e a su dueño, que está a torta, k 1 " - ! 
30d-16 ¡Belascoaln y Podto. teléfono A-isim6̂ 111 
C L > BNDK UNA CRIA I)K 
O propias para cria, que las 
U ALLI.NA 8 
iue las tengo ra-
za inglesa, legas., gabaddas, españolas 
y jíiponesas. las vendo baratas. Vendan 
a verlas antes del dia 30 de Mayo. In-
forman: Castillo. entr« Omoa y Monte 
número 10; preguntar en la herrería; y 
1 «-hivas en el mismo 
1-^0 28 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. ¡Espléndida! habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-iej» Ub'JO 3) |j) 
E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huespedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
telefono, agua caliente y fría, todo el ser-
vido esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, ¡tasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono XO. 
13337 30 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva_ 
dor. Todos los cuartos Üenen baños par-
ticulares, agua callente (aenrlcio comple 
to.) Precios mOdlcos. TeL A-9700 
12065 2 Ja. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael j Consulado. Después da 
grandes refoimas este acreditado hotel 
oírecj espléndido» departa mantos con ba-
ño, para familias estable»; «recios de 
verano. Teléfono A-4S5& 
122o4 31 m 
VOFICINISTAS, KN CARDENAS, Nu-mero 3, segundo piso, se alquila una 
habitación propia para tres jóvenes con 
comida y bqños. agua fría y callente, 
con vista a la calle. Precio módico. 
13901 24 m. 
I; N I , A M P A R I L L A , 63, K8QUINA A VI-J llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones a familias de to-
da moralidad, todas tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. 
13527. 28 m 
AL Q U I L O 3 DEPARTAMENTOS mag-níficos y ventilados, propios para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
También alquilo un zaguán. Aguila. 115, 
casi esquina a San Rafael. 
134Í2 23 m 
cuarto alto, cuarto de baño, servicios sa-
nitarios, co. ina, instalación eléctrica y ser-
vicio de criados, $100. 
EAYO, 15, BAJOS, BALA, S A L E T A , 4 1 cuartos, patio pequeño, traspatio, co-
cina, doble servicio, cuarto de baño, etc. 
.$65. 
PA S A J E E N R I Q U E , NUMERO 3, E N T R E Milagros y Libertad, Víbora. Sala, sa- I 
leta, dos cuartos, cuarto de baño moder- TT'ABRICACION, VENTA E X C L U S I V A 
no, cocina y patio. $40. V. Espiüelra, S. en V X flores trabajadas a mano: para som-
C. Antiguo Hotel Sevilla. Departamento í brcios. jarroñes, centros de mesa, altares: 
309. Tel. A-ÍKI35. claveles dobles sevillanos. Canastillas 
13732 22 in. j adornadas para regalos. Neptuno, 44, al-
SE A L Q C I L A , EN MONTE. 67, F R E N T E . t0%i-lT o-, „ 
al Campo de Marte, un hermoso y ' " ' ' 
fresco piso alto, con todas las comodl-| 
dades. Estará desocupado el 21 del co- ' 
rrientc y puede verse de 2 a 4. Precio i 
$180. 
13601 23 m ' 
P A R A L A S D A M A S 
H O T E L R O M A 
Bste hermoao y anüguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
pártamentos con baños y demás erttl 
clos privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje mi» serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926a Hotel Roma; A-]rt3ü. Quin-
ta Avenida; y A-153a Prado. 10L 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
se las da más baratas (me nadie 
Nota: .Suplico a lo» numerosos 
chantes que tiene esta caga, don B U ^ I 
JaS11796 0' av'lsand0 al teléfono 
L . B L U M ~ J ! " 
M U L O S Y V A C A S 
M . R 0 B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
J . F . C 0 0 K . 
110-10 2S m 
| E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19. principal. 
13753 21) ni 
MATEMATICAS Y turas de BacbiUerato. ( lases a do-ASU.N A-
mlcllio. Profesor titular. 
78. Teléfono A-65G8. 
13im 
Kniua, número 
M A R G 0 T 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A n 
C O N R E C 1 B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e squ ina a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ^ A - 2 2 6 0 
tiene la virtud de volver jrtvcncs a los 
viejos. Y nada delata el milasro que ha-
ce "Marsot." 
No hay mejor tintura que *'Marifot." 
No mancha. No da nial olor. Devuelve al 
cábeiM su verdadero color, l-o fortalece. 
Deatruye ta caspa. Da brillo. ¡"Marjtot" 
no tiene rival! 
Tida a Margot en peluquerías, perfu-
merías, droguerías y farmacias. Vale 
$1.00 el estuche. 
Aplicación de la famosa Tintura Mar-
aot eu su depósito 
" I ' K L U Q C E R I A P A R I S I E N " 
SALUD, 47, F R E N T E A LA I G L E S I A 
D E LA CAIÍIDAU. 
C 4430 4d-22 
: 1 A - 5 2 6 8 
c 4: 13d-15 
\ LOS QL'E Ql I E R A N E S T A B L E C E R S E cedo un precioso local de sela metros 
de fondo por ocho de largo, una habita-
ción y su servicio sanitario, fabricación 
inoderna, cuatro años de contrato, es muy 
jpropiada para lechería. Se puede ver to-
dos los días de 7 a 10 de la mañana. I n -
fanta. 18. entro Neptuno y San Miguel. 
M. López. 
1371-. 26 m. 
SALI f), 11.1. A CNA CCAI)RA D E B E -lascoaín, con sala, comedor, seis cuar-
tos, propia para establecimiento o alma-
;én. L a llave en el número 86. Informan: 
Trocadero. 1: de 10 a 11 y de 2 a 3. 
13300-01 22 m 
Dn B L A D I E L O DK OJO. A 5 CENTA-VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
Testón a 10 centavoy vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
111S1 25 tu 
Se necesita una casa de planta b a j a , 
ampl ía , preferiblemente de construc-
u ó n antigua, en la parte de la cin-
Jad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Gal iano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
rariar entre $100 y $200. Se gratifi-
:ará e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. Te -
¿ f o n o A-4832. 
C4296 . 30d 16. 
E l depós i to de la m a g n í f i c a l o c i ó n "Na-
carina", se ba trasladado a Belascoaln, 
36, altos, t e l é f o n o M-1112, donde mis 
muchas fayorecedoras serán seryidas 
con la puntualidad acostumbrada. So 
lo "Nacar ina" a base de almendra her-
m o s e a r á ruestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparac ión para este 
clima tropical. No o lv idé i s : Telefona 
M-1112. 
13Ó79 16 jn. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos, 
rajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por si misma. Tirantes v cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fcruáu-
de/.. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
g 4031 ^ . 5 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra noria, teatro, baile, 4tC. Manlcure, la 
madrileña es la manlcure v peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 75. TeL A-7898. 
10RS2 22 m. 
Suscr íbase «I D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í é s í en el D I A R I O DC 
L A M A R I N A 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y máo 
ctmpleto que ninguna otra casa. E n -
í e ñ o a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba que 
i .nplantó la moda del arreglo de ce-
jéis; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qifc es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones jji-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t ambién te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa . También 
la hay progresiva, que cuesta $2 .40; 
és ta ?c aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
T T ^ ' A P R O F E S O R A , INGLESA, de Lon-
KJ dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, deHea encontrar una familia par-
ticular en la Habana o sus alrededores, 
eu un punto céntrico para dar .lases 
en francóft o inglés, en cambio de luibi-
taclón como de $8 a iflO.o comida, ne-
jar las señas por una semana, eu Lam-
parilla. 50, altos. 
13811 23 m 
"SAÍí A L B E K Í O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
1 7, n ú m e r o 233 , esquina a G , V e d a d j 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 la 7 e 
L A U R A L . D E B E U A I U ) 
Clases en Iniflés. Franrég, Tenedurt. dil 
Libros. Mecanografía y FunoA--,l 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL. A.980i| 
SPAN1SS L E S S 0 N S . 
13182 i L 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a y la Metagraf ía en la A c a -
demia de L a Sal le? Lecciones diarias 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-1 2 . Te l . A-1834. 
11S01 W jn 
"\ T A E S T R A A.MKRH ANA. Q I i : HABIiA 
ITA espaflol, quiere s^r compañera a una 
señora sola, Heñoritas, una enferma o ni-
ños, en el .viaje a España o cualquier 
país de Kuropa. Precio a su jjusto. Di-
rigirse por escrito a "Compañera.-' DIA-
RIO D E L A MAK1XA. 
13774 * 23 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísluios. bay 
Clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ccoiióinicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, lü, altos. 
liiliül 31 m 
IN S T I T U T R I Z , KXTRAN.IKRA. 111 : I \ -da por Idiomas, música, calisteniii e 
instrucción general, excelentes referencias 
de Colegio y familias, desea eolocaelón 
en familia distinguida, no hace servieio 
de criada o manejadora. Sueldo S.">0, .«co. 
M. W. Concordia, número tí, bajos. Te-
léfono A-Stí42. 
|:<tí44 25 m 
jg:adas en otro sitio; se arreglan enj HJHVÍ 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
31 m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. r í a -
bes particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'.' 
Compre usted el .MKTODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fo-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradahle; con él po-
drá cuabiuier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan aecesaria 
boy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, si. 
" A C A D E M I A P I C K E R T " 
Clases de mecanografía gratis. PrimallM 
34. Corro. 
LUSO 29 ui 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a donib ilio Angeles. VI. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. i>. 
12185 SI m 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Kiiseüanza de inglés, español taqolgra-
ti", y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4: taquigrafía, $3; y ríe-
canografía. %'¿, al mus. Coucurdia, tfl 
bajos 
12179 5 
A C A D E M I A P A R T s W " M A R T T 
l,a mas moderna. Directora: Señora Ma-
DUela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, co.'-
aéa y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se adtuite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
p a n las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante tiluk» para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: de 3 a 4 y de S a lí no-
che. Kefugio. número ."lO. Teléfono A-3847. 
A dos cuadras do l'rado. Habana. 
13U0 10 jn. 
Frotesor con lílulo académico k\ 
clase ce 2a. Enseñanza y prepara 
.a el ingreso en el Bachillerato y « I 
más carreras especiales. Curso W\ 
cial de diez alumaas para ^ 1 
en la Normal de Maestras, ¿alud, 0/. 
bajos. 
C 370 alt U 1» • 
A CACADEMIA MERCANTII. t 
A idiomas "Da ConleFCtal. 
gúu los adelantos ^ ' ^ ^ ^ wt***»* 
dencia mercantil por profesor e*j. 





A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoai.M. uúmero G37-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez d6 Díaz, Garantizo U 
cnseñan&a en doa mese*, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; as 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña curte y costura en general. Clasea 
por correo. Precios conTencionaiea. Sa 
»end«*i los ^ril«»« 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Uápidos adelantos, puea 
se toma verdadero Interés por sus discí, 
pulos. Habana, 1S3 bajos. 
11 1 Jn. 
\ ( ADJEMIA DE - - -
A Sistema Acmé. J f dos 
garantiza la ^ " " " ^ ¿ ' d n i o & «S— 
da título: se hace d ^ f f ^ de Lul«*I 
cinco centavos vara. Lalzaoa • 
nlimero 7ü. JiLil»"! 
leQTi • " T r R i . l 
P B O F E S O K A DE CORTE * CO ^ 
X Sistema Martí, con iij , , a»-| 




A ~ ñ e t r í a . Física. 
tural. Clases « ¿ « m í e 
tu rale.* y exactas .en 
Alvarez. Virtudes 
S81ÍO 
~ A C A D E M I A " M A R T I ' 
Corle y Costura. D i ^ t o r a s . ^ . 
vía. Fundadoras de este prU* 
baña, con medalla de 1. ^ 
UJÍO de la ^en ira i - preparar t 




A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa 
Curso por profesor graduado en New 
^ork Pida informes a : Profesor Ca-
bello. Neptuno. 114. Habana. 
11S05 2 jn 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas. 92. altos. (Consultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvaro/. 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L 
Materias de enseñanza, Lectura inte-
lectual y comentada. Gramática Casto, 
llana y 'Compoalelén Literaria. Métodos 
rigu rósame tue prácticos. 
11761 i Jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
se* a domicilio. Para informes enviar tar-
teia- a Acosta. 43, o bien al Colegio "La 
Milasroaa." cas* Blanca, 
13497 30 jn-
C O L E G I O S A N E L O Y 
gran 
en 
I Antiguo v acreditado Colegio, con 
i edificio para pupilos en el verano , 
el m-lor punto de los Quemados de Ma-
rianao. Cenera 1 Lee. 31. Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovctto. Teléfono 1 -74» 




pesos; alterDi" cía** * °,£0#. 
\ \ método I f l l ^^^irtudes. 
Teléfono M.LW''- -<1 , 
ttOM ' ^ á x ^ v i S ^ \ 
C K S O R I T A ^,88fsten,a ^ J r A tt" 
¡S sora de corte B¿sLuiDa. ^ ^ 
dos a mano y * ¿ j c i W Tel"0 ^to»^ 
ra dar clases « d g * n ú a i e r o ». 
Mercado do co»""> 
12l>li) 
< , U E s t r t ' V l i A ^ r ^ l 
San Nicolás , 98. TeL A ^ 
ría i'^Pvfi' no meJ0";. fu»! "'Vior»*11 
"tnn.8crsa ^«"lUr. r a ^ ^ ^ i í 
plrtoual idóneo y 
egaron 2 0 caballos d e n . 
P o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c i ? 1 15 
« r o s . de 8 cuartas ^ 7 0 s ^ 
2 T Í t 7 5 T n S H o Í ^ V 
2 5 htros ; 5 0 vacas ¿ ¡ 1 ' 
i r a z a s , de leche; 100 T i ^ 
rde ^ i ^ r o T ^ 1 
Hegaran otras clases en ' 
d a s emana . 
V i v e s , 1 5 1 . 
• 'aballos finos de 
silla, pura raza1 de 
Kentiick.v. y burros 
sementales. 
- cabal/os se-
mentalea paso y 
marcha. I 
5 jacas de paso y 
marcha. 
I jaeas de trote. 
I yeguas gran-
des ma rcha doras. 
.". burros senienfaloH. 
b a f v ^ i S ^ ^ í d T i r c ^ k í a r m . / d e . L A P R I M E R A REMESA GRANDEI 
Le\iiigtoii Kentucky. 
.'I de estos caballos aon medio herma-
nos de la famosa yegüa I la/el Dawn. 
Si usted necesita o desea comprar al-
guno de estos animales, puede pasar pofc 
ésta su casa a verlos, después del día 
2G del presentí; mes, (̂ ue se pondrán a 
l'a venta. 
5 0 vacas 
Hcislein, Jersey, Durahm y Suiza», il 
raza^, parida.s y próximas; de 16 a 23| 
¡itros de leche cada una. Todos 
lunes llegan remesas nuevas de 2> 
^aca< También vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad 
cabai os enteros de Kentucky, pwi 
ría burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: 
me]i.w y lo más barato. 
1210S W • 
' Ü— 
Í ) I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 




| M A N U E L L L E N I N i 
: 4 $4.500, CASAS MOBERXAS, AZOTKA i 
; x\. portal, sala, columnas, saleta, tres ha.-\ 
¡ bitaciones, caleta al fondo. Decorado A 
: lo brisa. Pegadit a la Calaada del Ce-1 
' rro, Calle buena. Figuras. 78. 
! A fj.OOO, CASAS, PORTAL, SALA. CO-^ 
i jtX. medor, saleta, tres habitaciones, HH-
I leta al fondo, cielo raso decorado, tran-
. , n n s v » " ^ T B - i patio, calle de arbolado, pegado a la Cal 1 
pos ^ ASA ,̂• 
, fotid0> ""¿u, ' .Vuevo, r a r a j - p i j í ^ 
> ^ sitlf»', casa de recin-1 f̂ j j , , csirretera. Reparto fotodo. Mantf-
esPIén huensu» babitacionea j lla 150 metros. Tengo plano. Figuras. 78. 
on*cl>«8 f . i L podernos y una de n tt 9. A-(j021. El ífaiefio. 
barrios para 
haiTios dirc tamen 
, T s"s i.agucn corneta 
r > I D A S o 
)s de 
lesds 
KÍ metros  fren- za(ja do Concha, a la brisa. Figuras. 78. 
de iU_.„a ipsrts Ma-1 
L ' I K K T E S CALORLS VAMOS A SEN-
J- tu- esto Terano, y una ca^a bien sl-
niaUa eu la Víbora es lo mejor que bav 
para aspirar aire puro y sano. ¿Quiere 
usted no perder su tiempo y hacerse 
pronto de una propiedad en tan saluti-
íera barriada? Vea a Francisco Blanco 
lolanco, que ae dedica exclusivamente a 
vender casas y chalets en Je sús del iMon-
te y la Víbora. Oficina: calle de Con-
cepción, mlmero 15. altos, entre Delicias 
y han Buenaventura, Víbora; de 1 a 3. 
i>- $250, SOLAR, L L A N O , MANZANA DE 
Telefono 1-1(308. 
137 1S m 
"picota. 
T VIBORA: SE VENDE O A L I N D A CA-
T sa, de Bftllda fabrkaclfin y a una 
cuadra de la Calzada, en JfO.000; otra, pa-
sado el Paradero de la Víbora, muy am-
plia y con mucho terreno, $i;;.r>00; otra, 
cerca del Parque .Santos Suárez, J e sús I 
O E VENDE L'N LOTE DE TERRENO, 
O de 3024 metros, parte de eno fabrl- U N I C A O P O R T U N I D A D C A S A D E H U E S P E D E S | 
cado de altos y bajos situado en Bom-1 Se liquidan las siguientes propiedades, por ¡Vendo una, sola v de esquina, 48 habita-! 
bil lo. n ú m e r o 29, esquina a Clavel, Ce- embarcarse su dueño : /clones, amuebladas. Deja buena ut i l idad, 
1 $5.000. Dando la mitad de contado. I n -
VEDADO, UN SOLAR COMPLETO, DE formes: Amistad, 13»;. García y Co. Te-centro, acera de la brisa, a 50 metros 16fono A-377a 
de la calle IT. rodeado de grandes resi-
dencias y terreno alto y parejo. 
rro. Su dueüo en la misma 
14010 
\ REDADO NUEVO (REPARTO MIRA mar.) Dos solares con frente a la 
M las Br ¡,aHos oar i iuo . " 1 1 
)•*? Vn I"3 oaga sinT "T' : T?N' JIlO.SOO DOS CASAS. AZOTEA. U N I 
tod0. M^s informes V. • ü i das. portal, tala, saleta, nueve habi-: 
r o n ^ . oApea Manuel Oouza-• taciones grandes las do*. Calzada de L u - ' del Monte, con portal, dos saletas, cuatro I m e n : t r a to directo. JYl. A r a n d a . Amis -
' •ífono A-C021, D e l í u a r t o s ôn lavabos de agua corriente, i , " u M f » ^ . o «»• 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
En t re las dos l í n e a s que v a n a l a Playa 
y a M a r i a n a o vendo u n solar con casa 
aue pana 10 DCS0S mensuales en XOfl Gran Avenida qué unirá a l Vedado con 1.600 pesos, rTara con el que queda que que gana * v y uaiCS, en o u u ]a vlayvL de Marlanao La única en la H a - i es práctico. Informes: Amistad. 136. 
pesos; o t ro con casa tea rrancesa que baña que tiene 50 metros de ancho y -0 
„ „ „ „ | o An $900* ntm. j*nr% ~~ I Paques centrales. Dos solares de centro 
gana l¿ pesos en ^ u u , ot ro c o n ca- en h calle 10, que es la más ancha del 
sa que gana 14 pesos en 1 .200 . A l r e -
dedor todo fabr icado . L ib re g rava-
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo un r.egoeio establecido, qnc deja 




V I D R I E R A S 
m 
i yanó. Figuras, 78; tel ífono 
11 a 3. Manuel Llenín 
MUV BARATOS, 
en todos puntos, 
compran cnse- | 
buéu bañe, ete., ? i á 5 0 0 ; ' o t r a , acabada "(le i t a d , 4 9 , altos, entrada por San M i -
edificar y todavía sin estrenar, en pun- ' A* 7» R n m 
¡ i » $7.000, CASA PORTAL, SALA, DOS1 to a - l t o (lc la Víbora. $9.500: otra, estilo S"ei, _ae • » 0 r* 
Keparto. Cuat ro ' m'ás a 20 metros de la 
doble vía del tranvía y media cuadra de Se venden, una en 250 pesos 
la Avenida y muy altos y magníf ica c i - 500 pesos; otra en 200 pesos . 
mentación, 'rodos estos terrenos habrán arriendo; todas tienen contrato y en bue-
¡ doblado de valor tau pronto esté termina- nos puntos. Informes: Amistad, 136. ü a r -
otra en 
otra la 
, tod*' dientes qufi fa.brica 
^ D O S - unoS -P ^nrtsitos. 
E < •uartos. azotea, dos Tentanaa y un te-rtéoa llano, pegado 880 metros, todo re-
parto Láwtou. Figuras, 78; A-6021; do 11 
a Manuel Llenín. 
13898' 2 4 m. 
- - - - r T 7 7 R \ N D E 8 V 
cAb^n rara í a b r k 
ejas. ^ " n J á u bien, tod 
para famiilns y 
^S fnGon^ lcz . ' "P i co t a , 30; 
00 m TTIN ÍIÜ.OOO SE VENDE UN GRAN CHA-
-> m ̂  11/ let, en la Loma del Mazo, esquina, 
450 metros, de dos plantas, garaje, cuar-
tos para criados; no es tá alquilado; dejo 
al $22.007 al 6 por 100 anual. Tel. A-8811. Ca-





A L M E N D A R E S 
^ ¿ f ^ ^ e p ^ r ^ 9 ^ plazos, en piira , n . 
ldarCflh la Oficina, de Jlario 
afie l y r Teléfono 1-7240. 
I:Í705? 




i r a - b r r ^ i S d t ó T a m b i é , , te-
de comprar varias fincas 
'"^nrovincias Compramos una 
^ RelaBCoaín a Neptuno y 
Wl» W u u S d e s bien situadas. 
o»*8 d.en,nR dinero sobre hlpote-
» F Esplfieira, S. en C. 
,,ap8ig InHíruo Hotel Sevilla. De-
^ V Tel. A-9935. ^ m 
illc A j i f I 
bacoa, ca!¿| 
Pitido al te-l 
vidos mB^I 
' ''urrai w. 
lie. dirij». 
as horu n 
A ^ J 
erosos mu.l 
lon BUS qtn.f 
fouo A4S10. 
roMPRAR UNA CASA DE 
" ^ n ü l peso». aue_ esté bien si-
V^o eou su dueño. Informes: Trato coi 
¿-2287. 30 m 
DE FINCAS U R B A N A S 
tSTED UNA BUENA CA-
vfer esta que está en blan-
o «u tennlnacii'in. Situada 
'Jdía de la Calzada Víbora. Pre-
" pesos, informan: Delicias, 60. 
1-1828. 
I 
UNA CASA, DE MAJIPOS-
r i tabla y teja, tiene sala y tres 
wdna, ífailinen. y Arboles f r u -
!• U » Sl.300<libres para el ven-
tínfcnnarái» en la misnia, callo Juan 
número V¿. Ei t'ano. 
2.j m 
_ INA CASA, PLANTA 15A-
San Nicolás, número 20; de 
I metros, sin intervención de corre-
Intonuos: calle 8, número 51, en-
v Vedado. 
Se vende la casa de m a n i p o s t e r í a M e r -
ced, 93 ( a n t i g u o ) , compuesta de sala, 
c o n dos ventanas , z a g u á n , comedor , 
ocho cuartos, b a ñ o con dos servicios de 
inodoros , g r an pa t i o y azo tea : mide 
403 metros . I n f o r m a n sus d u e ñ o s . M e r -
ced, 69 ( a n t i g u o . ) 
P-747 1 ín . 
chalet, de esquina, con jardines >• ga 
raje. $12.000. Informa: F . Blanco Polan-
co, calle de Concepción, número 15, a l -
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
1X886 
Víbora ; de 1 
13757 
a 3. Teléfono 1-1608. 
23 m 
O E VENDE UNA CASA NUEVA, EN E L 
k j Cerro, cerca de la Calzada, con sala, 
saleta, cuatro cuartea, azotea. Precio: 
$3.600. Informes: Factor ía , número 1-D, de 
12 a 2 y de 5 a & 
13360 GO m 
(CORREA, SOLA ALENTE PARA PERSO-J ñas de gusto, luermosos chalets, con 
hall, modernos, a ${^000, $10,000 y $12.000. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-4359 i d 18 
\ FUNDO ESQUINAS, EN NEPTUNO. EN $21.000; Sau Miguel, en $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadcro, $30.000; ColOn, 
$30.000; Corrales, en $14.000; Malo ja. en 
$12.000; Industria, eu $18.000; en 16 y 13, 
Vedado, en $30.000; Mouserrate, $60 000, 
OJO, VEDADO. VENDO UN SOLAR con 683 metros. Calle L, 173, entre 19 
17, dos cuadras de 
forman. J Uércz. 
13878 
En el mismo i n -
4 j n . 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado , a media 
cuadra de l a l í n e a que va a la P laya , 
vendo u n solar de esquina con tres 
f rentes : a la gran A v e n i d a Consulado, 
calles C é s p e d e s y Primelles con trea 
casas que rentan 2 9 pesos mensuales, 
Trato directo. Informes : (¡Hibar'T,' a" las c o n 4 6 9 metros O Sean 500 varas en 
12, o Lealtad. 95. de 5 a 7. J. M. V. OAA D. „ . . 
$ 3 , 3 0 0 . Piso c r ' . c n t o , aceras, servicio 
san i ta r io , agua Ven to , luz e l é c t r i c a , 
p r o p i o p a i a c h r l s t o establecimiento. 
Pun to comercia l , alrededor todo e s t á 
do el grandioso puente sobre el Almenda-
res, que se puedo ver está casi l ista la 
cimentación y su estructura de acero esta-
rá aquí para fines do Mayo. Estos so-
lares los vendo coa 10 por 100 al conta-
do. 
JpiNCAS DE RECREO V CULTIVO, CIN-
cía y Ca. Teléfono A-3773. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de Inquilinato, que 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amistad, 130. García y 
Co. A-3773. 
co finquitas con frente a carretera de 
unos 30.000 metros cada una, situación In-
mejorable. Se venden por separado, pero 1 
si se toman todas se hace una rebaja No compren nada sin hacerme una visita 
Importante. A l lado se está fomentando un .en nuestra oficina; tenemos negocios de 
gran reparto y una vez terminado hab rán ' 500 pesos basta 10.000 pesos y de todos 
O J O , C O M P R A D O R E S 
doblado 
contado. 
o más su valor. Se admite poco 
11155 25 m 
Q E VENDE CAFE Y RESTAURANT 
O con Inquilinato, o se admiten proposi-ciones por el contrato o se alquila la 
planta baja. Pupto céntrico y comercial, a 
dos cuadras del Parque Central. Infor -1 . 1 . , > t 
mes: Fac tor ía , i - D . De 12 a 2 y de 5 a 8. t a b n c a d o . Libre de g ravamen : t r a to 
13385 29 m 
VENDO E N GANGA DOS CASAS M o -dernas y productivas, Acabados de 
coustrulr, a media cuadra del t ranv ía y 
en punto alto, brisa y sombra. Una gran-
de y otra pequeüal Las dos casos $12.000. 
Havana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
13723 22 m. 
29 m 
GRANDE 
f Suizas, i 
de 16 a 23 
Todos lo! 






n casa: >9l 
r^sN CASITA, TODA DE < I E -
rjío. con portal, sala. comodor. 
rraitorios, cocina, cuarto ih: baño 
•ctrica, se Teiulc en $.4.500. Ucntti 
está situada en Jesús del Moute, 
Sintos Suárez, u una cuadra de 
BTÍM. Para verla y tratar: F . 
Polanco, callé Concepción, 15, al-
•trí bciieias v San Buenaventura, 
; di 1 a 3. teléfono 1-lüOS. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CLBA, 32; DE 3 A G. 
DINERO EN HIPOTVXAS E N TODAS 
CANTIDADES 
i <.l ACATE. ENTRE EMPEDRADO Y 
j r * . Tejadillo, para fabricar, acera de la 
brisa y cerca del Palacio Preeldencial. 
LKAI /TAD, CASI ESQUINA A NEPTU-110. de buena fabricación, atotea, pisos 
de mosaicos eu $6.500. 
/ ^ E R C A DE LOS MUELLES, PARA A L -
\ J u*ncón, 13.50 de frente y 388 de su-
pemeie, dos plantas, agua redimida en 
30.U00 pesos. 
SAN ,IOSE, ENTRE GERVASIO T BE-lascoain, buen frente, propia para fa-
bricarle altos, eu $8.000. 
PASEO, SOLAR DE CENTKO, 20 POR 50 a $22. 
CALZADA DE L A VIRORA, ANTES D E la Iglesia., acera de la brisa, dos plan-
tas, espléndida fabricación, en $21.000. 
A t . d L A , DOS PLANTAS, MODERNA, cielo rasos, escalera do m á r m o l , 11 
>D0 0 ARRIENDO LA MANZANA 
¡«Oafn, Peñalver, División y l 'ar-
^ Mnlvcr, ionio está o fabricada 
Aattei FernSndez, Inquisidor, 
i Teléfono A-3300; de 1 a 2 p. m. 
íores. 
29 m 
ÍIO 0 lOXTRO D E SOCIO EN 
*io, en la' capital o campo. Ca-
$2.000, por carta o personal, 
lo, edad 30 años, doy referen-
mi conducta y las quiero. I l a -
iCillc Acosta, número 72. José Gar-
23 m 
GANGA V E R D A D 
5* una moderna casa, a dos Cua-
™ Calzada, en S3.200, rentí* treiu-
I y otra er. $2.H00 y renta veinte 
' 'uto con corredores. Informan 
CtisWbal, 11, entre Primelles y 
wrro. Las Caüas. 












Jt H !•1 
GANGA V E R D A D 
J*lJ» una cuadra do los tranvías, 
1 wsa, toda de citarón, con 
m. I tros hermosos cuartos, un 
ut» para criados, tiene seis de 
w. . !0^; "o trato con corredo-
Crlstóbal, 11, 
'nmelles y Prensa, Cerro, Las Ca-
29 m 
^ 0 , ESQUINA D Y 1 3 
mn\̂ mQ^ caKa' de reciente 





y en el' 
mi l pesos. 
SAN LAZARO, DOS plantas, en $38.000. 
T CZ, 
1 J CO 
O A N FRANCISCO V PORVENIR, DOS 
O casas, $25.0C0. Lawton, entre San Fran-
cisco y Concepción. 3, $9.000, $8,000 y 
$7.500. D u e ñ o : en 8a., número 21. Señor 
Valdés. 1.000 metros en Luyanó, 8 a 0; 
12 a 2 y 6 a 8 p. m. 
13128 22 m. 
d i rec to . M . A r a n d a . A m i s t a d , 49 , altos-
D e 7 a 8 p . m . 
13884 25 m. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
En Mercaderes, de Obispo a Teniente Rey, 
dos plantas, l,254m. Cantería y azotea 
Renta anual, $8.400, con contrato. Pre-
cio: $120.000. (Jtra esquina, dos plantas, 
canter ía , 837 m. Renta $9.600. Precio: 120 
m i l pesos. M. Balabunde (Jr.) Cuba. 00, 
esquina a O'Rellly, de 9 a 11 y 2 a 5. 
13342 22 m. 
1 Q O L A R HERMOSISIMO, SUBLIME, CAL-
I O zada de la Víbora y Josefina, de es-
quina, en la acera de la brisa, terreno 
llano. 25 metros de frente por 45 de 
fondo. Total 1125 metros cuadrados, ideal 
para fabricar una gran casa para Ins-
talar un buen establecimiento de panade-
ría, dulcería y víveres finos, una mue-
blería, un garaje, cuatro casas particula-
res, magníficaB, libre de gravamen . a $8 
metro. $9.000. Este anuncio si le interesa 
no pierda tiempo, tenga la plena seguri-
dad que pronto se vende. González. P i -
cota, 30; de 10 a L 
13875 23 m. 
SE VENDEN UNA O DOS CASAS, CON 6 metros do frente, sala, saleta, dos 
bermosas habitaciones, cocina y servicios 
completos, a dos cuadras de la Calzada. 
In fo rman: Zequeira, 108, entre Barabia y 
Patria. 
13177 25 m 
1TUNCA A TODO LU.IO. L A FINCA MAS lujosa de la Habana, eu la carretera 
central' do Cuanajay, con una Gran Ave-
nida a todo costo, tierra superior, m á s 
de 1.200 frutales, 3.000 palmas, gran gua-i Se venden bodegas de todos precios: las 
los giros y proporcionamos socios. Hága-
nos una visita, y se convencerá que te-
nemos do todo. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
ya bal. Es una finca ideal para una per 
sona de gusto y capital. También es un 
soberbio negocio para un persona o com-
pañía, que pueda atenderlo y terminar la 
Avenida Central y venderlo en lotes de 
10 a 30.000 metros cada uno haciendo una 
util idad do uo menos de $80.000. La finca 
tlené 400.000 metros planos y puede afl-
quirirse con solo $30.000 a l contado, pues | to y no paga alquiler, buena venta y mu 
el resto se dan grandes facilidades. . cha barriada. Informes: Amistad. 136. Te-
1 léfono A-3773. García y Compañía. 
INFORMA D E TODAS ESTAS PROPIE- , dades su duofío: S. Knight , Cuba, S2;t V F N H n V A R i n ^ l 
de 3 n 5. Si le interesan no pierda tiempo, V E i l l l / l / Tr t I \ lV/»J 
pues se trata do una liquidación a l que puestos de frutos finos y de viandas, con 
hay de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todos muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. Teléfono A-3773. 
C A F E S E N $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
prlmero llegue. 
13663 27 m. 
R U S T I C A S 
local para vivir , bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntr icos, uno 
en 200 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán. Informan en Amistad, 136. Teléfo-
no A-37T3. García y Co. 
13011 24 m. 
VENDO DOS CASITAS A l NA C l ADRA C. del Monte, precio arreglado, dan 
el ocho. En Regla, otras cerca almacenes 
juntas o separadas, se dan baratas. Hay 
alguna a $500. Razón : Monte, 384, altos-A. 
13705 21 m. 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA de fraile, de 23 por 47 varas, en lo me-
j o r del reparto Mendoza, a $9. Puede de-
jarse la mitad en hipoteca. Informan en 
el' teléfono A-5S42. 
13867 23 m. 
I7»N 1,500 PESOS, FLORENCIA, NUME-l i ro 1, Cerro; en $4.000, Santa Felicia, 
19, casi esquina Acierto; en $5.700, Do-
lores, 5, entre Octava y Porvenir; Law-
ton, en $8.000; Octava, entre Concepción 
y Dolores; Lawton, en $1.500; Quiroga, 
número S. en la Iglesia de Jesús del Mon 
te; en 3.300 pesos, San Cristóbal número 
21, Cerro; en 2.200 pesos, Peñalver, 82-112, 
A-SSll. Camilo González. 
13703 28 m. 
ACERA DE LA BRISA. BUENA 
onstruccióii , 365 metros cuadrados, 
eu $10.000. 
ANIMAS, DOS PLANTAS. A LA B R I -sa. 420 metros, en $30.000. 
ESQUINA E N Ü, VEDADO, 1.80O M E -tros, a $12. 
AVENIDA DE ESTRADA PALMA, CA-sa con 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $6.000, se admite la mi tad 
en hipoteca al 8 por 100. 
" f TEDADO, CASA E N LA C A L L E TI, 
V cou jard ín , portal, sala, comedor, 4 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Con 
12.50 metros de frente en $10.000. 
LA W T O N , VENDO $3.200 CASA MAM-posterla, a la brisa, con sala, come 
dor, dos habitaciones patio, servicios sa 
nltarlos completos. Puede dejarse parte 
en hipoteca. Aguila, 70, altos. 
13533 26 m 
J U A N P E R E Z 
ESQUINA EN O 'FARRILL, FABRICA-da con 2 plantas en $0.000, se admite 
parte en hipoteca. 
VEDADO. MUV CERCA D E L CRUCE ro, espléndida casa cou garaje, para 
3 máquinas , en $50.000. Otra en Calzada, 
a todo lujo, en $80.000. 
MARIANAO, L I N D A CASA CON JAR-dfn. porta!, sala, hall, cuatro cuartos. 
Hermoso traspatio y entrada para auto-
móviles, en $6.000. 
VIBORA, SOLAR CON F R E N T E A 3 calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
( ^ O L A R 
cusa 
.reviado 
l .N D I UNA V I S T A , D E E S -
quina, con frente a la Avenida 5a., a 
$0 vara. En Almendares, los mejores si-
tuados a precios ventajosos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N TODAS cantidades, al tipo más bajo de plaza. 
Miguel' F . Márquez, Cuba. 32; de 3 a 5. 
20 m. 
LAWTON, E N T R E SAN FRANCISCO V Concepción, se venden tres casas con 
Jmil metros de superficie, $26.000; es gan-
, _ I ga. Dueño Sa. número 21; cocina de gas, 
M m ^ 'ASAS, CON 1698 A «¿i1 cuatro cuartos, entrada de automóvi l , ct-
^ L 0 3 ? ^ cmú^ Tovo, cé< 
Leon0^ fr"taIp« y seis ¿c-
^eonardo, 3. l i . Villnnueva. 
30 m 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vendo casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa Son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
12037 31 m 
T V E R D A D E R A GANGA: E N LAS A L T U -
\ ras de Arroyo Apolo, en el mejor 
lugar, vendo un lujoso chalet, de mam-
posteria, con espléndido servicio sanita-
rio y cuarto de baño. Se baila edificado 
en un terreno que mide 1.300 metros. Su 
precio $8.500. Libre de todo gravamen. 
Informará*: Enrique R. Espinosa. Oalle 
de Cuba, número 33. De 10 a 11 a. m. 
y de 3 a 4 p. ra. 
13655 22 ni 
V A R A D E R O 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho departamentos cada uno. cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : J o s é V. Agulrregavirla. Mijala, 
Cárdenas . 
12831 30 m 




de U I ^ I 
^ ' o V r , ^ ' ^ »K CENTRO, 
JJ por v, dr( ^^aclo ,entre D 
^ P V C C i1nl,rc¿ ^ d o pra-
U una\ o. Iá.rboI(,s frutales 
m. 1 fNSRMCÍIRÍTAS de madera 
M O T M I I " 0 f i c i o s • 30-
Se vende una lujosa y espaciosa Q u i n -
ta , rodeada de jardines y g r a n p o r t a l 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, supl icando no 
molestar si n o hay solvencia pa ra el 
c u m p l i m i e n t o . Calle M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. I n f o r m a n en 
Ber t ema t i , n ú m . 2 8 , su d u e ñ a . 
11532 30 m. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.500, $8.500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
rios modernos chalets de $16.500, $lS.500t 
$25.000, $20.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina v 
E VENDE UNA CASA DE HABITACIO- tendremos mucho gusto en enseñárselas 
nes, rento $1(0, con una medida es-: Mari0 A Dumas. Oficina: calle 9 y 12* 
pléndida para un garaje, itii metros, « t a | Tej^fono 1.7049 Almendares. Marianao 
11824 1 Jn 
céíera 
13841 23 ra. 
SE V E N D E N , E N $35,000, DOS CASAS de cinco cuartos, a d e m á s cuarto de 
criado, bailo completo, doble servicio; se-
paradas y fabricación de primera. El due-
Co en 8a., número 21 ; de 12 a 2 p. m. 
Valdés. 
13811 23 m. 
tres cuadras Belascoaín y una de San Ra 
fael. Habaua y Obrapío . Sombre re r í a ; üe 
10 a 11 y de 3 a 4, 
13711 22 m. 
OPORTUNIDAD. PARA ITNCA DK RE-creo, a 20 minutos do la Habana y 
cerca del paradero de los eléctricos del 
Oeste, se venden 7.219 varas cuadradas 
de terreno en una loma de dondo se d i -
visa la Habana, propia para persona de 
gusto, que desee fabricar, las parcelas 
colindantes están convertidas en magn í -
ficas fincas de recreo con hermosos cha-
lets modernos, de personas prominentes 
de esta capital, el lugar es muy saluda-
ble. E l terreno está cercado y da frente 
a la calzada "Aldabó," que comunica, con 
el reparto "Los Pinos;" hay luz eléctri-
ca y agua en abundancia, el paisaje es 
de ío más hermoso que pueda imaginar-
se, muy pronto habrá teléfono. Precio 
$1.00 vara, $2.000 de contado y resto en 
plazos cómodos. En el mismo lugar se 
es tán vendiendo terrenos ni tan altos n i 
tan bien situados, a $L50 vara. Informa: 
R. F . Larcada. Bernaza, número 5, altos. 
Teléfono A-S474. 
13755 24 m 
SOLAR, DE ESQUINA, CERRO, 217 varas, en $750, Ubre de todo, hermo-
so cuadro para fabricar y 
tableciraiento. Picota, 30 
13752 
colocar un es-
SE VENDE, EN L I V A N O , UN SOLAR esquina a la Avenida Mayor y Fer-
nanda, 10 metros por 4.0, detrás de los 
talleres de la Havana Central, con escri-
tura pública, sin n ingún gravamen. A l 
contado se da barato por embarcar su 
dueño, es de gran porvenir por ser el 
ensanche de la Industria. Informarán en 
La Benéfica, Pabellón, lío., 111, Jesús del 
Monte. 
13803 23 m 
IriN ALMENDARES, FRENTE A L cha-j let Montalvo, se vende 20 varas 
47, a 4 
Mesa. 
13810 
pesos. Informes: Colón, 9. 
por 
\ngel 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio, acera do la brisa, al 
lado del gran chalet del señor don Nico-
lás Rivero, se vende un precioso solar 
que mide 10 por 50 y en su totalidad 500 
metros. En $6000, se puede dejar en hipo-
teca $1.500. Informa: Vidal y Robaina. 
Bernazo, 1, altos. Tel. A-54Ü5. 
13731 22 m . 
V e n d o u n m a g n í f i c o solar que mide 
1 1 p o r 25 metros, f o rma esquina en 
L a w t o n y San M a r i a n o ( V í v o r a . ) Es 
una verdadera ganga por estar a cua-
t r o cuadras de la Calzada y m u y b ien 
s i tuado. I n f o r m a : Caba l . San J o s é , 5. 
T e l . A - 6 5 5 8 . S in corredores. 
13453 23 m. 
/ F R A N J A AVICOLA. SE VENDE MUY Q E VENDE UNA V I D R I E R A DE TABA-
\Jt barata la accióu de la Granja Avícola i o eos y cigarros y dulces, con contra-
Los Cocos, ubicada en terrenos de la finca to y propiedad por tener qne embarcar-
" V l l l a María" , situada ésta eu el klló- se su dueño por caso familiar. Re da ba-
metro dos y medio de la carretera que rata. Informes: Egldo, 71, a todas ho-
condpce a Guanabacoa a Santa María del , ras. 
Rosarlo. La Granja tiene cien aves de ra- 13958-50 25 m 
za su mayor parte; espaciosos gal l ine- | , — 
ros; cuartones perfectamente cercados, dos T ? N $4,000 VENDO GRAN BODEGA E N 
- I J l i el barrio Colón, muy cantinera chiqueros higiénicos con cerdos; un 
che con su yegua y sus arreos; aperos 
de labranza y abundante agua. Cuenta, 
además , con un precioso y cómodo cha-
let que posee Instalación sanitaria y de 
gas carburo. Hay árboles frutales y con-
trato por cuatro años. La finca renta 
$17-50 mensual. En l a misma infonnan. i:',s.", 23 m. 
VKNDO, E N E L PARTIDO J U D I C I A L de Güines ,con frente a la Calzada, 
una finca de seis caballerías. 'Dir í jase 
por correo: F . .1. M. Calzada, número 497, 
Víbora. Teléfono 1-3007. No quiero corre-
dores. 
13302 24 m 
T U N C A AG RICO LA, V ORAN V AQI E-
X' ría. Vendo acción, 3 caballerizas, tie-
rras sembradas de cultivos, hierba del 
paral y mi l lo , grandes arboledas y pal-
mares, buen establo, buen platanal, chi-
quero y gallinero, 40 vacas de las m á s 
afamadas razas y todo lo concerniente 
al giro de lechería con arreglo a los mo-
tlernos c higiénicos procedimientos. .1 
Diaz Minchero. Guanabacoa, en Vi l la Ma-
1SS2Í 28 to 
OCIO V E R D A D : POR CIRCUNS-
tancias especiales, se vende en este 
mes una finca dedicada a caña, arreu 
dada en tres mi l cien pesos anuales. No 
se trata con corredores. Informes: Ga-
liano, n ú m e r o 37. Alfonso G. Canales. 
13823 27 ra 
ATEGÍ A\ t i 
gran 
local, bien situada; otra en $2.000 en To-
yo. Figuras, "78. TeL A-0021; de 11 a 3. 
Llenín. 
13900 SO m. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una de esquina, punto céntrico 7 
con vida propia, bien surtida de todo, con-
trato largo, alquiler $10 mensuales. Se da 
en $3.450, por su dueño tener otras ocu-
paciones. Vale el doble. Informan en Mon-
te, 155, café. Fernández . , 
13873 23 m-
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
Ko use espejuelos con cristales nulos 
o mal elegidos porque su vista, se per* 
judlcu grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a mí 
salud pues la falta de vista pueda llegar 
a producir trastornos orgánicos . 
Todo el que usa cristales cree que tle* 
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para <*> 
negirlos. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A t A E L e s q u i n a a A M I S T A Q 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T \ 0 8 . CUATBO Y SEIS M I L PESOS 8 B 
JW toman, al 7 por 100 interés. Buena 
garan t ía . In forman: Delicias, 60. Telé-
fono I-l£28. 
_ 14003 25 ra 
T V N E R O DESDE E L 6 POR 100 A N U A I ^ 
JLy de 100 pesos hasta $100.000, para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagorts. 
pronti tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Acuiar . So. al tos. 
A-9115. 
l'iT^l- 2 j n . 
BODEGAS BUENAS. 87, SOLAS E N esqu'nas, cantineras, instaladas en 
fincas nuevas, contratos 6 años, baratas. 
González. Picota, 30, 
13752 23 m 
A L O S M U E B L I S T A S 
Se vende una casa de empeño y fábrica de 
muebles. Buen contrato y poco alquiler. Se 
da muy barata por tener que embarcar su 
dueño. VUioI Robaina. Bernaza, 1, altos. 
Tel. A-5465. 
13730 22 m. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
A-3695. R E A L STATE. HABANA, NDME 
EO 95, ALTOS 
Especialidad en la compta-venta de 
 r V O - BUEN NEGOCIO. EN UNO DE LOS 
- i \ J mejores barrios de esta capital, ven-
do una gran fonda, garantizando $00 dia-
rlos de renta. L a doy casi regalada por 
motivos que explicaré al comprador. Pa-
ra más Informes dir í janse a Gregorio Del-
gado. Habana, 75. De 0 a 8 p. m. Nota: No 
se admiten corredores ni otras ofertas que 
dinero en mano. , 
13716 2 j n . 
SE VENDE UN CONTRATO DE UNA gran casa en la calle de Moda de esta 
s urbanas, solares, dinero en hipoteca | capital. Quedan 16 oños. Su renta 600 pe-
a buen tipo y plazos cómodos para la de- I aoá. Más" informes en el teléfono A-881L 
volución, admin i s t r ac ión de bienes dando I Camilo González. 
referencias. Ofrezco casas y esquinas en 13163 25 m. 
la ciudad, sitios céntricos y comerciales, •• 
que producen del 7 al 0 por 100 en las f f t e n e r a l de e^ocios M e hñsra 
condiciones m á s favorables para ei papo c e n t r o u e n e r a i ae egocios. m e nago 
y grandes chalets en ci Vedado y j e s ú s : cargo de compra r , vender, a lqu i la r V 
del Monto. Antes de comprar p ídanme no- . . 1 1 j 1 u i : • . 
ta y eomparen precios y condiciones. | traspasar t o d a clase de estaoiecimien-
m- i tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
Si : V E N D E O S E A R R I E N D A UNA ftü-1 Snn'itilmatA O f i r i n a • Fmnedrada 4'i ca rús t ica , propia para potrero, com- | 11<lum,*?tI0- y " 0 ^ * .T;mP, j ' 
puesta de 48 > abaiierías. Es tá situada al tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
ee&i de Santa Cruz del Sur, en la pro- l n j -in n vinc a de Camagüey ; lindando con el mar 
del Sur. Dir igirse a l doctor González 
Benard, 23, número 185, Vedado. 
13S27 / 27 m 
SE VENDE, A TRES LEGUAS DE 8AN-ta Cruz del" Sur. dos fincas de 173 
cabal ler ías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarri l pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. In forma: Abalo. Línea y 
6, Vedado. Habana. 
13756 1 8 j n 
SE VENDE UN SOLAR, EN LA CALLE C, entre 10 y 12, en el Reparto A l -
mendares. Informa el jardinero del Par-
que La Sierra. 
13G32 27 m 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS So-lares, eu José de la Luz, Víbora, re-
parto Mendoza ,a 2 cuadras del t ranvía . 
Su d u e ñ o : Dragones, 71, altos. 
5307 22 m 
d ^ A ESTILO 
18 
A M E T U -'«tro. (r. 5 Ks 
?»trf(rrmLdp,,tr'? y fuera d H J •. ---Pr  e la 1 comercial, ^ J W . i.na m » p i n i n a M W » CU 
| i f «mtado- ol ur0.>'. KemaiiaH 23 I Matanzas para cafia y crianza, $90.000; una 
W?'1 7 pnr ion „ ° '? P'azos; manzana de terreno en los Quemados, fren-
.),,.?i.3C0. ftavann 'V- • ^ i n - te a la línea, y muchos sofares en los re-
ú-•46uiar, so IUÁ ."81n088; de! partos Mendoza, Sierra y Almendares. E. 
• \ 7 E N T A 8 : DOS CASITAS NUEVAS EN 
V Luvanó, $5.000 cada una. Un chalet 
nuevo en la Víbora. $15.000; otro soberbio 
en el Vedado, $50.000. Una magníf ica es-
quina en el centro de la ciudad, punto 
i l, $500. U ' agnífic  finca en 
23 m. 
^ A l R O B A I N A ^ 
T e l . A . 5 4 6 5 . 
J p V 
ten 
& » 2 buenos 
foniptarv 
5? «vigar. 
i EsplAoira. S. en C Trocadero. 1, antiguo 
i Hotel Sevilla, departamento 109. Teléfo-
no A-0935. 
1 n7:'.3 28 m. 
U P A U T O M E N D O Z A . S E V E N r»K F N 
i la Avenida de Santa Catalina, dos her-
mosas residencias ton todas las comodi-
dadoi para numorota familia. Las llaves 
en "Vi l l a Nieves", donde informan y en 
Villegos, 100, bajos. 
13576 21 «n-
vender4' enlt « ver. 
Pagarés? 
• • • - V a 
a<Wta. 
^miento: 







f A R K I o DE 
» dos euar-
l00, y $3.500; 
1 J iménez y 
\ < I N C O M I N U T O S Cl 
D E L TENNIS 
lub, hermosa casa, acabada de edi-
ficar en un terreno do 800 varas. Es un 
chalet construido a todo lujo. Tiene en 
la parte baja, portal, sala, gabinete, hall, 
baño de familia y de criados, comedor, 
pantrv, garaje, cuarto de chauffeur, etc. 
En los altos, cinco grandes cuartos, sa-
lón de costura, cuarto de baño comple-
to, terrazas y servicios. Todo les techos 
decorados y ias columnas estucadas. Pre-
cio $32.000. 
IMdBDIATO A L ANTEIUOR, OTRO chalet, muy parecido solo, que es a l -
go más pequeño, pero también muy ele-
gante, $18.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
Iremos con cl comprador para enseñar-
les las cusas. 
13792 23 m 
J E S U S D E L M O N T E 
A media cuadra de la Calzada, construc-
ción moderna, ¡8 por 25, con portal, sa-
la, comedor, saleta, tres habitaciones, un 
salón alto. Precio: $9.000. Otra a dos cua-
dras, 8 por 36. dos plantas, bajos, por-
tal , sala, saleta, tres habltaci<Tnes, doble 
servicios, al tos: sala, cuatro habitaciones 
y servicios. Precio: $12.000. M. Belaunde 
(Jr.) Cuba, 66, esquina a O'RcIH; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 m. 
Q E VENDE UNA CASITA EN E L UK-
O parto "Los Pinos," media cuadra de 
estación Miraf lores. Pasaje tí centa^cs. 
Tiene 3 cuartos, bafio, cocina, 596 va rus 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
üo Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
12066 2 j n 
SE VENDE EN E L REPARTO MEN DO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13. barber ía . 
10876 2 Jn. 
y ser- I 
• *"iorraan al 
M ANRIQUE, 78; DE U A 5. ACOMPA-ñaremos a los compradores de verdad 
a ver las casas siguientes, que vendo: 
Subirana, cerca de Carlos I I I , sala, sa-
leta, 3 cuartos. $3.750. Merced, sala, sa-
leta, cuatro cuartos amplioM con lavabo 
en todos, gran cuarto de baño. Precio 
$10.000. 
A COSTA, CERCA^TÉ BELEN, " E dos 
x \ plantas, gana ¥100. Precio fl&oOO. 
Reina, sala, saleta, 5 cuartos, $18.000. 
Aguila, de 2 plantas, de cielos rasos. Ga-
na $85. Precio $12.000. Cerca de Estévez, 
2 «-iKas en $10.000, las dos juntas. 
13793 23 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
C!E VENDEN DOS SOLARES: EN" LA 
Ampliación de Almendiires, cerca de 
la l ínea; frente a la calle 6, manzana 
516; tiene mil ciento cuatro varas, a $4.70. 
hay que pagar $1.730, y el resto a $40 al 
mes. i otro en La Sierra, informa su mes 
dueño, en Monscrrate 
1881o 
71. Teléfono A-20331, 
27 m 
C J E S O R P R O P I E T A R I O : : . . V \ 
\3 señaló su arquitecto? ¿Revisó 
USTED 
el pla-
no de su casa y halló conformidad en 
é l ? . . . l'ues ahora señálese su electricis-
ta y no permita que la chavacanerla en-
tre como electricista para alumbrar su 
morada. Adrián Zulucta le ha rá su ins-
talación sujeto a las reglas precisas del 
oficio A. Zulueta. 21 y D, Vedado. Te-
léfono U-35S9. F-1S05. 
i;j791 m 
F Í B VENDE UN CUARTO DE MANZA-
O na en 25 y B, y dos solares unidos, 
en 23,' entre B y C. Puede formarse un 
solo" lote de cinco solares o también se 
venden separadamente. Por Informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 « 6 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12(356 » Jn 
R E P A R T O C 0 U N T R Y C L U B 
E n lo m á s alto y saludable de este 
Repar to , se desea traspasar u n con t ra -
to de compra de 2 ,500 metros. L l a -
m e : M - 1 5 7 7 . 
132S? 23 m . 
A v i s o a l o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : 
Se desea a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
d e , c e r c a d e l a H a b a n a , s o b r e t o d o 
q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
10 y de 12 a 2 . 
135 28 m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo una con 50 habitaciones, todas 
amuebladas, $400 renta, buen contrato. 
Otra con 40 habitaciones, largo contrato, 
se da barata. Otra con 40 habitaciones. 
Renta 350 pesos. Otras dos con 22 habita-
ciones cada una, cinco años contrato. Pre-
cio. $3.200. No compre siu verme. J . Mar-
tínez. Cuba. 66, esquina a O'Reilly, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 ra. 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n c a f é - c a n t i n a , f o n d a y 
p o s a d a , e n E l P e r i c o , p r o v i n c i a d e A , f . ^ T. 
M - i . i — - . i : j . i (A l f r edo D iago . D i n e r o en hipoteca e i 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades a l tipo más bajo d« 
plaza con toda pront i tud y reserva. Mi-
guel K. Márquez. Cuna, 32; do 2 a 8. 
12062 31 m 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Da, facilita desde $100 basta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 hasta $100.000. Informes j r a -
tis. Real Estate. A. del Busto. Aguacate. 
3i>. A.U273. De y a 10 y i a 4, 
10734 21 m. 
U l N k K O , Í E K K £ N 0 £ \ C A S A S 
2>e da dinero en h 'poteca* en g r a i u t a 
cantidades pud iendo cancelarse , 
r i a lmente con comodidad , 
nos hacemos cargo de l a vente. > c e » 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes, jft» 
lascoain , 32 . A p a r t a d o 1965 , 
h a b a n a . 
C 7802 l n 27 • 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u o 
s o l a r e n l i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
D e 
C 10817 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
l n s i a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil i to en todas cantidades en esb 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y eu todos los repartos. También lo do-
para el campo y sobre alquileres. Interé'i 
el mAs bajo de plaza. Empedrado, 47; ¿ 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
12038 31 m 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e | M a t a h z a s , e l m e j o r p u n t o d e l p u e - ^ - ^ ^ s T c o m p r a venta de c a 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n - 1 j , ) ^ b u e n a m a r c h a n t e r í a y t i e n e vv- «a s . Solares en el Vedado . Cal le d» 
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a sea j ^ p r 0 p i a . I n f o r m e s : H o t e l " L a 
g r a n d e , s i l a f i n c a l o a m e r i t a . Se i U n i ó n E s p a ñ o l a , " P e r i c o , 
d a n g a r a n t í a s y se t o m a r á c o n 13108 
Cuba, 5 2 , bajos . T e l . M - 2 6 6 5 . 
13347 12 Jn 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o 
a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : G r e g o r i o G a r -
c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
Y J o s é N o v o a . S a n J o s é y M a r q u é s 
B O D E G A S E N V E N T A 
SE D £ S £ A TOMAR, DE sos, en primera 
IpN LA VIBORA, KEPARTO MENDOZA, -i se vende un magnífico solar, en la 
Avenida Santa Catalina, frente al parque; 
le pasa el tranvía por cl frente, in for -
man : Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor do la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende utres solares. Miden cada uno 
J^XIO. Precio de oportunidad. Informa. 
M Dumas. Teléfono 1-7210. Calle Carmen, 
11. Vibora. 
M g j 1 j n 
ENv 
Tengo muchís imas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para «l comprador, ral hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
r . , demostrado a rais numerosos clientes. F i -
G o n z a i e z , r o n d a H a b a n a ; n o se 78. yerrn de Monte, j e i . A-6021. De 
* , 1 11 a 9. Manuel Llcnm. Corredor Legal 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
12833-34 25 r 
O A 80.000 P H 
hipoteca, de abso 
luta solidez. Ha de ser trato directo 3 
en manera alguna se admite la interven. 
ci6n de corredores. También ha de set 
interés mOdico: de otra manera no plei> 
da tiempo. Dir í jase a Campanario, ufii 
mero 19I-B. De 5 y media a 8 p. tn 
13313 22 m 
\ r E X D O CENSO, FINCHA RUSTICA, en 1 la provincia de la Habana. No pago 
corretaje. Teléfono A-0133. 
13786 23 ra 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
con licencia. 
13114 
L A P E A Y A D E M A R I A N A O S E 
vende un solar muy barato, con frente 
al mar. Informan: ( i . San Pelayo. Lonja 
del Comercio 408. Teléfono A-121S 
12«S0 23 m. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Se hiK'e cargo de vender ráp idamente y 
con reserva toda clase do establecimien-
tos de lodos los giros y cuabjuier clase 
de negocios; tongo compradores para 
casas de huéspedes, de inquilinato y po-
sadiis; si Uosen vender alguna véame en 
Monte 155, café. 
SE VENDE EN E L REPARTO MENDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mido 
1.112 varas y se da barato; para más l u -
frmes: Dragones, 13. barbería . 
MgM 4 jn . 
H O S P E D A J E 
Se v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
seosas " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
G r a n d e . E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a -
das y t i e n e s o l a m e n t e u n a ñ o d e 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
m i l p e s o s . I n f o r m e s : E . B e r t r á n . 
R a y o , 7 8 , H a b a n a , y F . C a l v e t , 
E L M E J O R 
cuarto do manzana del Vedado, 2 000 me-
tros, se vende eu precio módico". Llame 
para informes al Teléfono E-lüóO 
115S7 29 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solaros a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7240. Almen-
dares. Marlanao. 
U g M 1 j n 
t J E TRAS PASA EE C ONTRATO D E UN 
solar, a plazos, por la misma cantdiad 
que hay daaa. en cl reparto Miraflores. 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la' 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Infonnan en Gallano, 02 altos 
Teléfono A-7353. 
U f i U 24 m 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a « c C \ C 
la bflea, Bltua^B en el mejor punto d« la ! L O i O U , O, o a g u a l a U r a n d e . 
C-4567 15d. 29 ab. ciudad de la Habana, deja m á s do $.1001 mensuales, se deja a prueba y se da ba-
rain. T;íiui.irn W admite un socio, siendo ¡ T>OR NO PODERLO ATENDER SE VEN-
trabajador y formal : es nesoclo seguro. I de en $1.200, el garaje de San Uafael 
Para Üftls Informes en Monte e Indio, ca- y San rrancisco. con 3 afios de contrato 
fé. A. Fernández. • I y una entrada de fc-ViO mensual, pudlén-
' 1 dose montar a l doble Puede verse a to-
P U E S T O D E F R U T A S I ^ j J t ó * " 4 
finas v ar t ículos del país, vendo uno, si- - • 
T t ^ ^ T ¡ J ^ ^ ^ % ^ S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
trato. Vende de 50 a 60 pesos diarios y 
se deja a prueba. Vista hace fe. I n -
forman en Monte c Indio. Café. Fe rnán-
dez 
13SS2 24 m. 
O " 
PORTI N I D A D : 1N B I E N NEGOCIO: 
rende una vidriera do tabacos y 
cigarros, por no poderse atender. Se da 
en 500 pesos, deja lihre de todo $100. D i -
rigirse a la misma, a todas horas: Ba-
yo v Dragones. Manuel Virero, café. 
1.7.1(10 29 ra 
POR T E M Í : Q1 R K M B A R C A R S E por enfermedad, se cede un contrato por 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse BU dueño. Informes: 
Oficina del doctor B. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
D I N E K O E 
1 1 v y 1 V J X J J ^ V 
DIEZ M I L PESOS DOY A E 1 POR 100, en J e s ú s del Monte. Cerro, Vedado. 
P E K D 1 D A S 
9 3 
T LAVES EXTRAVIADAS. BE G R A T I 
XJ ficará esp léndidamente a la persom 
que entregue un llavero conteniendo sie 
te lleves que se ext ravió cl día 20, . 
las cinco de la tarde, en el trayecto da 
Muelle de Luz al Malecón. Informan « 
Industria, 1(52, segundo piso. 
13907 " 24 ra. 
C A R T E R A P E R D I D A 
M u y b u e n a g r a t i f i c a c i ó n se 
d a r á a l q u e e n t r e g u e a l se-
ñ o r A n t o n i o E r v i t i , e n e l 
B a n c o E s p a ñ o l , A g u i a r , 8 1 y 
8 3 , l a d e j a d a e n e l d í a d e 
h o y e n u n F o r d , a l a s 2 1 2 
p . m . , a l a p e a r s e d o s c a b a -
l l e r o s e n l a c a l l e d e C u b a , 
f r e n t e a u n a f o t o g r a f í a ; l a 
c a r t e r a n o c o n t i e n e d i n e r o 
a l g u n o s i n o d o c u m e n t o s , l i -
b r e t a s y l l a v e s q u e s o l o i n -
t e r e s a n a su d u e ñ o . 
H a b a n a , 2 1 d e M a y o d e 
1 9 1 9 . 
139S5 2ó m 
8 afios y todos los Otiles para explotar Habana, con tal de que hava garant ía 
una industria importanfo. Se cede muy Tengo otras cantidades mavores v m^-
0rMnO. m A K Í o ^ ^ ^ ^ ^ 1 x f ? ^ tÍP08 mMlcos- ^ " i q u e . « 1 * 
13965 " i 13792 23 m 
U>A M E D A E L I T A : SE HA PERDIDO una medallita de oro que rspresenta 
de un lado una imagen de la P u r í s i m a ; 
del otro tiene el nombre de Roberto y 
una fecha. Es de poco valor pero se es-
tima por su dueño. SI se devuelre en U 
rompaflla Nacional de Comercio, Marina 
y Príncipe, se gratificara a la persona 
que la entregue. 
13824 24 m 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QK S O L I C I T A UNA CRIADA. S U E L D O : 
O $25. 21, esquina a Vedado. 
13840 23 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l í c i t a u n a m a n e j a d o r a , de 
c o l o r , q u e s e p a c u m p l i r c o n m l S " ^ ^ ? " ^ ^ . 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n - j ^ / ^ ^ " S u S ^ ' s 6 ! , 8rrrvlaclov 
f o r m a r á n : L u z , n ú m e r o 4 , J ^ , ^ , ^ ^ ^ g & ^ c & a S f " 
d e l M o n t e . 13919 







, . C E S O L I C I T A E X K E I N A , 91, L N C K L \ -
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA áo y UI1 portero cou referencias. 
O de mano, en los altos de San Lázaro, 
29, entre Cárcel e Industria. Sueldo vein 
ticinco pesos y ropa limpia. 
131)14 m 
13642 23 m. 
C 1888 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA I'ARA E L 
k3 servicio del comedor. Se paga hasta 
$25. trizada de Jesús del Monte, U2ü. 
13'.)21 -•) m _ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA ULANCA, 
que sepa leer, para los quehaceres de S ^ . ^ a una 
una casa de curta familia. Ha de t r ^ r míe seim servir ° 
buenas referencias. Se dan buena comida I súoldo • ¿30 
v buen sueldo. Informan en la calle de c 
Hospital, número 20, entre Zanja y \ a-
lle; de 11 a 1 solamente. 
i:;it;:o -9 m _ 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
QJI SOUOITAJN D O B L A D I L L A D O R A S , 
kJ bordadoras y costureras, ricota, nú-
mero 10. 
UM5-M 2« m 
SE S O L I C I T A N MENSAJEROS E N L A S oficiuas de la American Steel Oompa-
ny of Cuba. Dirigirse personalmente a 
Empedrado, 17. 
18967 ' 25 m 
IN S T I T U T R I Z : EN L A QUINTA " V i -lla Mina, en Buena Vista, Marlanao, se 
solicita una Institutriz Afrancesa o ame-
ricana, con preferencia francesa, para un 
nifio de ocho aíios. que habla francés e 
inglés. Informan en dicha Quinta, de 1 
a 3 p. m. 
1301)0 * 31 m 
Ind. 1 mi 
S 1 
IE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
doce a catorce años, para los queha-
ceres de una casa. Informarán: Cárde-
nas, número 52, bajos. 
13040 gg m , 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N J E -
kJ sú.s del Monte, 241, entre Municipio y 
Rodríguez. 
13052 - j m 
( J E DES KA UNA C KI ADA, PENIN8U-
¡T) lar, joven, para limpieza de habitacio-
nes. Buen sueldo. Dirigirse al Hotel 
Trotcha, Vedado. 
13003 gg g» 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
orta familia del Vedado, 
bien y que traiga referen-
$30. Informan en San Lázaro, 
221, bajos; de 7 a 12 o. m. y de 7 a 10 
p. m. 
13038 22 m. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $40; dog 
chauffeurs, $00; un portero $28; dos de-
pendientes, $25; diez trabajadores para 
una fábrica $2.50 diario y casa y va-
rios muchachos para comercio. Habana, 
número 12(5. 
13722 22 m. 
CA R P I N T E R O S : S E SOLICITAN CAR-plnteros en Pedro Pemas, entre Con-
cha y Teresa Blanco, a media cuadra del 
Paradero de Luyaud. 
"088 2R -« 
EN CUBA, NUMERO 108, S E S O L I C I -
ta un vendedor de 17 s 10 afios, con 
referencias. 
13070 25 m 
SOLICITA UNA BfUCHACHA, PA-
ra coser a' máquina y a mano, ha de 
quedarse en la casa. San Miguel, número 
200, antiguo, bajos. 
14011 25 m 
CCAMARERO, SE SOLICITA UNO QUE 
^ traiga referencias. Informan: Pra-
do, 3. Hotel Biscuit. 
13414 21 m 
SO M B R E R E R A S Y A P R E N D I Z AS A D E -lantadas, se necesitan, con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de la 
peliuiuerla Josefina. Galiano, 54. 
_ l iuli' ; 81 m 
"1>AKÁ LIMPIBZA D E C A S A S S E S O -
X licita un hombre en las horas de la 
maDana a mediodfo. Y una criada mayor 
do 10 años para habitaciones. En familia 
de cuatro personas. Carlos I I I , 5. 
LS87<3 24 m 
S e s o l i c i t a n b u e n a s b o r -
d a d o r a s a m á q u i n a " S i n -
g a r " . B u e n s u e l d o . T a m -
b i é n n e c e s i t a m o s dos 
o p e r a r í a s c a m i s e r a s . 
" E L E N C A N T O " 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d io , c o n e x i o n e s entre l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; entre c a r r o s , e t c . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos . H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
C-4208 lOd 13 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que sea formal. Linca, 93-C, esquina 
a 8, Vedado. „ 
13905 25 m 
/ C E S O L I C I T A UN CRLVDO D E MANO, 
O joven, con aptitudes para desempeñar 
su cargo en casa particular, pudiendo pre-
sentarse en Compostela, 111-A, altos, des-
de las 12 en adelaute. 
130S2 22 m 
UNA CRIADA D E MANO, S E SOLICU ta en Galiano, 20. antiguo, altos 
Sueldo $20 a l mes y ropa limpia. 
13001 -0 m 
EN L A C — Vedado, se solicita una criada de ma 
no. Sueldo 23 pesos 
130S3 
C E D E S E A UNA MUCHACHA, PARA 
O criada do mano, que cumpla bien. Suel-
do. 25 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría. 57. altos. __ 
14016 2o m 
S" E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no v otra para cuartos. Sueldo _'o pe-sos. Calle 2, número 85. entre Linea y 11. 
1401S -u m — 1 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
ia> p a n avudar a los quehaceres de 
una casa, os •indiferente que duerma en 
la polocaclón. Informan en Amargura, 
IC. 1er. piso. 
14(125 g m 
PARA UN 3IATK1MONIO, SE S O L I C I -ta una criada, peninsular, para cuar-tos v coser, si cose bien a mano y a 
knáqulna M lo dará más de $23, ropa lim-
pia v uniformes. Se le paga el viaje. Pre-
sentarse después de las dos. Informan 
ji Calzada de la Víbora, 700. 
14024 2o m 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , for-
KJ mal y trabajadora, para la cocina y 
hacer alguna limpieza, i Sueldo 30 pesos 
y ropa límela. Jesús Maria, 57, altos. 
14015 23 m 
C » S O L I C I T A UNA OOCINEHA, P E -
KJ ninsular, que ayude a la limpieza, pa-
ra una corta familia, ha de ser joven, 
quo duerma en la colocación y traiga 
recomendación de las casas en que ha-
ya servido, que sean personas conocidas. 
San Mariano, número 11, entre Calzada 
}• Buenaventura, en la Víbora. 
13073 25 m 
TPy SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-
XU licita una buena cocinera, que sepa 
hacer plaza; se paga buen sueldo. 
13034 31 m 
A VISO A LOS S A S T R E S : S E S O L I C I -
^ V ta lin operario sastre, para socio de 
un taller; en la misma se alquila una 
fresca habitación, para hombres solos. E s -
peranza, 115, altos. 
13744 23 m 
VE N D E D O R T E J I D O S : CASA COMI-sionista, solicita vendedor para alma-
cenes tejidos, debe conocer el ramo y 
estar bien relacionado. Escriban dando 
referencias, detalles donde han trabajado, 
sueldo que desean. Apartado 267. l l á -
bana. 
13759 23 m 
I ; APRENDA A C H A U F F E U R II 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
í?.^"® en ningún otro oficio. 
IUU. A.Ü.IVLX le enseña a manejar y todo 
ei mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. La 
escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Luoa, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se ensena pe-
ro no se deje entrañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar uuestra Escuela. 
>enga hoy mismo o escriba por un U-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
To^Ssr,ir(ÍSJtranv1*1 del Vedado pasan por 
ÍRE.NTE A L PARQUE D E MACEO 
OP E R A R I O S ZAPATEROS, E N P A -los. Provincia do la Habana. Za-
patería y talabartería, de Juan Cabrera 
y Artiles, se necesitan cuatro operarios 
zapateros y dos talabarteros. 
13760 23 m 
SI R V I E N T E , S E S O L I C I T A E N R E I N A . 71. Botica del doctor Morales. 
13763 23 m 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
ayude a la limpieza de una casa chi-
ca, que sepa su obligación. Sueldo ?30; 
puede dormir en la casa. Darán razón: 
San Lázaro, 42, altos. 
13023 - J m 
Se solicitan una cocinera y una cr iada 
con buen sueldo, dormir en la colo-
c a c i ó n , corta familia. Informan en £1 
L a z o de Oro. Manzana de G ó m e z . Te -Se solicita una buena manejadora, 
para una niñita de cinco meses. Tie- lefono A-6485 o 1 ¿ 5 7 9 . 
ne que traer buenas recomendacio-
nes. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
G , n ú m e r o 42 , entre 17 y 19, Veda-
do. T e l é f o n o F 1627. 
í:;77!t 2.» m 
C E D E S E A l NA MAMMADOKA KN 
O Samá, 20, Marlanao. TcL 1-724S. Suel-
do; .1:25 y ropa limpia. Se exigen rofe-
rcnchis. 24 m.^ 
A V I S O . S E SOLIOITA UNA CRIADA D E 
J \ . mano, buen sueldo. Chalet de O'Fa-
rri l l v Lr¿8 Estévei! l'í "n'¿ 
¿rada PamiaJ Tel. 1-2071. Víb 
uadr.i de E s -
ora. 
3 
SE NECKSITA UNA MUCHACHA, ,IO-ven para el cuidado de una niña; no 
importa s. ;i blanca o de color; es igual. 
Hotel Quinta Avenida, cuarto 20, Zulueta 
y Dragones. 
13SOt 2 3 j n . _ 
F, DKSUA UNA CRIADA QUE SEA 
formal y trabajadora, de lo contrario 
que no se presente. Sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia. Jesús María, 57, altos; tam-
bién una cocinera; ha de ser aseada. 
i.'Mii 2:! m. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada para comedor, sueldo 
$30; dos para cuartos $25; otra para una 
señora sola $28; una manejadora que quie-
ra ir a Nueva York $25; dos camareras 
$25; una costurera $30; una ayudanta eu-
tértnera $:;o. Habana, 126. 
11860 23 m. 
24 m. 
\ V I S O : SE S O L I C I T A UNA COCINE-
X X ra, buen sueldo. Informan en el cha-
let de O'Farrill y Luis Etévcz (a una cua-
dra de Estrada Palma.) Tel. 1-2671. Ví-
bora. 
13SC9 23 m. 
C E S O L I C I T A UNA MUJER BLANí A, 
IO do mediana edad, para cocinar y ha-
cer la limpieza en una casa de un matri-
monio solo; tiene que ir al campo y tener 
buenas referencias. Unen sueldo y ropa 
limpia. E n Jesús María, 57 (altos.) E n -
tre Habana y Damas. 
13S45 23 m. 
S O L I C I T A UNA OEXETSAL COCI-
era, repostera o cocinero, no se re-
para sueldo si es cosa buena. Prado, 77-A, 
altos. 
13!;0G 23 m 
SE nc 
SB S O L I C I T A UN R E P R E S E N T A N T E residente relacionado con el giro de 
ferretería para agenciar la venta do ar-
tículos fabricados en la Habana, en ca-
da una de las ciudades siguientes: Ma-
tanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, San-
ta Clara, Cionfuegos, Manzanillo, Guan-
Uinamo, Santiago de Cuba, Camagüey, 
Ciego de Avila y Pinar del Rio. Los so-
licitantes han de residir en la ciudad 
para donde pidan la agencia y tener 
otras representaciones más que se re-
lacionen con ferreterías. Escribir dando 
amplios detalles al Apartado 1300. Ha-
bana, i . «A 
C 4387 4d-20 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-313» Ind. 9 ab. 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS PARA una fábrica de gaseosas, que sepan lle-
nar a pedal y con presión. También so 
necesita persona serla para dejarlo de en-
cargado en la fábrica. Para informes di-
ríjanse a Angel Labrador, San José. 91 
altos. • 
13302-63 22 m. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-4000. Fadlito 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc., para 
bótele*; rostaurants, fondas y casas da 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA buena limpieza al mes. para conser-
varla nueva Una cocina sucia consumo 
mucho más gas. La llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-0914. 
11CS6 30 m 
Cables de acero. Y a llegaron los unes 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá compra: 
¿ o s cables por el precio antiguo á* 
uno. Jul ián Aguilera y Co . Mercaderes, 
27 . Apartada 575. Habana . 
C121i m. 2 L 
* a V i r s v ^ 
EN $4.000 SE v T ~ 
puesto de 0iad« W w i f c i J S . 
motor S e n i i - n i ^ ^ ' f a r i a ; ^ 
crudo, de 25 " esel H<'f *- ' ^ 
Trumbui] 
TENGO U r TRACTOR D E GASOLINA, tle 4o caballos, oue cambio nnr imn 
SI quiere usted tener un buen cocinero de vapor, que no tenca m"io8 de 40 iri 
de casa particular, hotel, fonda o esta- Francisco Ló̂ ez. Guarelras 
blecimlento, o camareros, criados, depen- C lüW " ' oo OH 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido- I "" 1 —• aD 
ros, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
r acreditada casa que se los facilitarán Tenumna 0Ti«t.n. . i . . 
l eñemos ezistenelaB en nuestro almacén 
_ •• -a «otti •• ¿."«i 
angulares de huír plzaiTa ' l» 
céntrico, 1 >•„,'er50' con «ü í 0 » ^ 
Per6raetro C ' . 0 1 ^ C- ^ 2 # ? í ( 
equipo puede versP 7 y * ^ . ^ T 
127G2 0- Cm̂ 1 
y E N D O S DOS p í í ^ r r 
V Propias para fh,-RTAS 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
con buenas referencias. Se- mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo 
12932 31 m 
S ! SOLICITAN APRENDIZAS PAKA sombreros de señora. Aguila, 107. L a 
Italiana. 
1^16 24 m 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9y¿t a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Toteamos toda clase de persona Que „•-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tasto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oflcinistai, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
laa mejores firmas, casas particulares, In-
Senieros, Bancos y al comercio en general, into de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly, 9Mt. altos, o en el bdlficto 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadwai. New York. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
So solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones, l'ara mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 ' « 1n 
SE DESKAN V E N D E D O R E S CONOCE-dores del ramo de ferretería. Acceso-
rios para Ingenios, Drogas o Víveres. E s -
criba dando pormenores completos a S. 
y A. Apartado número 2004. Habana. 
13830 27 m 
SO L I C I T O CRIADA PARA E L S E R V I -CIO de corta íamilia. Informan cu Glo-
ria. 80, altos. V.VMs 23 m 
Q E S O L I C I T A UNA SEfíORA, P E N I N -
O sillar, (li> edad, para el servicio de 
una casa. Dolores, número 59. Jesús del 
Monte. 
18766 23 m 
^ O I 
A t e n c i ó n . Se precisa un socio con cin-
co o seis mil pesos de capital para ex-
plotar un producto de i n v e n c i ó n quo 
produce m á s de cien mil pesos a l a ñ o . 
E l negocio será administrado por el 
£ ' f & í l S l i f f e I capitalista hasta que r e t j e so 
capital. Informaran en la calle Zulue-
ta, 44 , pregunten por un s e ñ o r que 
acaba de llegar de Europa . 
13848 23 m. 
O E NECKSITA CN P R O I K S O K O PRO-
.í.^0rx-.-.c ^Ul(i,iiJfr,}?'.ía' mecanogrofía e i inglés. Neptuno, oí, librería. Informarán. 
• 22 m. 
Q E SOLICITAN APRKNOICKS DE T V-
M Í S S S ^ lDforman eu Uabana. 85-
C-4363 8d 18 
SE N E C E S I T A JOVEN. PENINSULAR para recado8 v limpieza oficina. Be-
lascoaín, 641. Teléfono M-24C0. 
13714 22 m. 
M A Q U I N A R I A 
"ITENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-
T vos, do planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, tarrajas, poleas. Apodaca, 51. T . J . 
9196 19 Jn. 
para entrega I mediata, de romanas pa 
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, uonkeys o bombas, máquinas moto-
re^ wmches arados, gradas, desprana 
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampsnlla, 1 
Ha bu na 
10 jn 
MOTOR. S E V E N D E UNO ALEMAN, de muy poco uso, 4 caballos, corrien-
te 220. Informan: Tostadero de café. Real, 
135, Marianao. 
13540 22 m 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica ies d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
- o . p r o P i , r p r r r ¿ ¿ ^ " ^ a a ¿ 
M A Q U I N A R I A 
dera especial " TodnU" >lnc l i í , « 
tado sobre b a s e f ^ n » nu"« I J 
solo cuerpo, m¿y M ^ » 8 c W Í l 
mano en obras.7 barcos 6 tran«Pi2j 
nios cargadores* de c ¿ i 
toneladaas. También s ^ J ^ ^ 
de vapor, muv í i W ^ Tende n* 
25 caballas d^fuma t í ^ 
afios de uso, la m&™f¿* l n- íol'> a 
muy c c o n ó t i l c a , ^ ! ^ ^ ^ { n e l e s a . 5 
clavado y forrado todo de hrl ***** 
los fluses y condensador ronce í «3 
camiones tengo muy barato n6701 h 
^ • t e , ^ ^ 
t e . ^ en la v i d r f e ^ V - l í ^ J 
A V I S O S 
bajos pendientes, S ^ r TSJÍ 
^en^ . Aguila, l>4, altos, pora 
atendidos. v tt W 1 
R O T A T I V A " D I A M O N D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e -
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , 
2 2 p o r 3 0 , s e v e n d e e n $ 5 0 0 ; 
p u e d e v e r s e e n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
de C a j a s de C a r t ó n . 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUí 
S}00 al mes y más gana un buen 
ffl»¡«. Empiece a aprender 1 , 0 ^ 
l id? "n f<J let0 de instrucciín griuil 
de tres sellos de a 2 centavos puí 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de noctapíSjj* 
C a l l e Paseo . Vedado. F.313U 
122C0 
I :i 
| M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ ¡ U n a c a s a s in 
E S P E J O S ! ! 
tos, en 
una cocinera, (jue haga plaza y una cria-
da de mano. Buenos sueldos y so abonan 
los viajes. 
13705 23 
S e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r p a r a c o 
c i n a r y l a l i m p i e z a , q u e d u e r m a e n N 6 ^ ; ^ 8 ™ ^ 
l a c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o . R e i n a , 
1 3 1 , t e r c e r p i s o , i z q u i e r d a . 
13712 IU. 
C E S O L I C I T / . UNA CRIADA QUE E N -
ÍO tienda de cocina, buen sueldo; si no 
«abe su obligación que no se presente. 
San Itafael 31 altos. 
C-127] In. 4 t 
SE SOI.K ITAN DOS M U J E R E S , D E mediana edad, para limpiar habitacio-
nes y repasar ropa. Si no son formales 
no so presenten. Ilotel. Zulueta, 3. 
18789 ; 2:; m 
C J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para corta familia. Sueldo ^20. 
Calle J , número 11, entre 9 y 1L Viajes 
pagos. 
13046 23 m 
CJll S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
IO limpiar cuartos y coser. Sueldo $20. 
Calle L , 100. entre 11 y 13. Vedado. 
i:;M.-. 23 m 
Q O M C I T O CRIADA T A R A E L SKHVI-
IO ció de corta familia. Informan en tilo-
ria. 80, altos. 
13378 23 m 
( J E SOLICITAN UNA CRIADA X UNA 
IO manejadora, se paga buen sueldo; 
traigan buenas referencias. Baños, uú-
mcru 53 Vedado. 
18821 ' 24 m 
O E S O L I C I T A COCINEKA, PENIN8U-
IO lor. que sepa cumplir con su obliga-
ción, <iue ayude algo a la Ifoiplexa y duer-
ma cu la colocación y que sea persona 
seria. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calle 
21, entre A y Paseo. Vedado. Villa Hay-
dce. /-
11 , 22 m. 
' ^ K ><»I.l( ITA UNA < «K I M KX <M 
¡O pa su oficio; para corta familia. Buen 
sueldo. San Lázaro, 231, bajos. 
1o—o- OO .-o •MJO — ra. 
ga $30 y ropa limpia, un cocinero fon 
da $60, un dulcero $100, dos segundos 
cocineros $35, dos dependientes fonda 
$30, dos criados casa vivienda inge-
nio $40 . V ia je s pagos a todos. Infor-
m a n : Villav^rde y C a . O'Rei l ly , 32 , 
antigua agencia. 
13859 23 m. 
^VÍECKSITO UN SOCIO, SEA E N T K N -
JL™ dido cu venta de cafe?, tengo local 
céntrico, en lo más comercial de la 
Habana. Dirigirse por correo a K. Emi -
lio. Tejadillo, 53, altos. 
135C1 22 m 
C O C I N E R O S 
E n K , e s q u i n a a L í n e a , P u e r t o A r -
t u r o , se so l i c i tan u n a y u d a n t e o 
a y u d a n t a de c o c i n a y u n c r i a d o de 
m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . 
C H A U F F E U R S 
E n L e a l t a d , 6 6 , b a j o s , en tre C o n -
c o r d i a y V i r t u d e s , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a de m a n o . 
^ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P E -
IO ninsular. para limpieza de habitacio-
nes y servir a la meso, que traiga bue-
nas referencias. Informan: l'rado, 05, a l -
tos, esquina a Trocadcro. 
i;C(7r> 23 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA Q t E S E -
io pa camplir con su obligación, buen 
sueldo y ropa limpia. San Uafael. 73, al-
tos, informan 
13717 23 m 
Ífl» SAN I.AZARO, a^l, RAJO», C E SO-j licita una criada de mano, para uu 
matrimonio solo. Sueldo: ?2ü a $25, según 
cualidades. Hay otra crioda que ayuda 
a la limpieza. Informan de 7 a 12 a. m. 
y de 7 a 10 p. m. 
18838 22 m. 
t I L NLCKSilTAN: UNA MANEJADORA 
VJ para cuidar un niíio y limpieza habi-
taciones. Belascoaín, Ü4L Tel. M-2400. 
13714 ' 22 m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albcrt C Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.09 
y os necesaria para los Colonos, Ha- i 
condados. Pesadores de caña. Quíral<aoa 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
1304S 22 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E D E S E A B A B E E E L PARADERO D E 
¡O Antonio Péréfc y Ares^ por haber fa-
llecido dos de la familia.' Lo solicita su 
hermano Andrés IVrez Ares. Maloja 109, 
que escriba Habana. 
13886 2S na 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
120S7 
s 
^ E V E N D E UN E S P L E N D I D O Y E L E -
gante Juego do cuarto, de cedro y 
marquetería, con pocos meses do uso; se 
compone de un escaparate de luna gran 
de. una cama, una cómoda, coqueta, un 
lavabo y mesa noche, so da en la mitad 
de su valor, eu San Rafael, 130. Habana 
13797 24 m 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n v e r -
d a d e r o gus to y c o n p o c o g a s t e , 
v i s i te l a a c r e d i t a d a m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o z , u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de c a -
m a s d e h i e r r o . 
V i s í t e n o s . 
V e n d e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, en cien pesos, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador y mesa noche. Industria. 103 
12720 23 m 
V I AQtINA DE E S C R I B I R BUENA, S E 
I L L vende en $40, marca Kcmington. San 
Micuel 80, bajos. No se quieren especula-
dores. También una Corona, de viaje, fla-
mante, $50. 22 m. 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 2 Jn. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una magnifica máquina de escri-
bir, visible, con retroceso, cinta bicolor, 
etc. En $55. Una caja contadora, grande, 
$150. Otra más chica, $50. Cintas para má-
quinas de escribir, 50 centavos una. Nep-
tuno, 57, librerío. 
22 m. 
U m 
•p^ESEA SAlíEK E L l'A ICADERO 
J L / Manuel «ilvo I'onsada, do 17 aüos, 
que en Diciembre filtimo trabajaba en el 
Reparto Almendares. Lo solicita su pa-
dre, para asuntos de familia. Manuel Sil-
va. Avenida Consulado y calle 8. Reparto 
Buenavista. i 
13315 22 m 
( C O S T U R E R A . EN L A C A L L E T E R C E R A , 
\ J n 1>. \cdado. casa de Montalvo, se so-
—- | licita una buena costurera para coser en 
" L | la oásiu 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E 
»0 ninsular, para limpieza de habitacio 
nes y servir a la mesa, que traiga buenos | 
referencias. Iníorman: Prado, 05, altos, 
esquina a Trocadcro. 
13717 22 m. 
O E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-
io ra criada de mano, que sea trabajado-
ra y sin preteuslones. Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. Maloja, 19, bojos. 
13720 22 m. 
Í¡>N ESTRADA PALMA, 30, SE S O L I -j cita una manejadora que ayude en 
los quehaceres de la casa. Buen suel-
do v ropa limpia. 
13541 22 m 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA L A 
O limpieza de uua casa, solamente horas de la mafiana. Informes 





SE BOLI4 ninsular. |( IT A l N MATRIMONIO, P K -sin iiifius. para la limpieza 
de una casa. Be Aa habitación y grati-
ficación. Se abiiiibi la casa Damas, 78. 
dan razón en Chacón, 34; de 12 a 2 y 
^ isaoo 22 m 
Se desea saber el paradero de J o s é 
V a l e n t í n y Lapay , que hace dos a ñ o s 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral C u p é y , Onente, natural de Puer-
to R ico , de 17 a ñ o s de edad. D i r e c c i ó n 
de su padre: Bernabé V a l e n t í n . Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 23 m. 
S E D E S E A SADER E L P A R A D E R O DE Emilio Suárez, sus hermanas Ramona 
Auria Suíirez, Vedado, calle 5a, entre 
y 4. 
13476 23 m 
V A R I O S 
¿ e necesita en seguida una operaría 
en collares y aretes de f a n t a s í a (cuen-
tas y per las ) , que sepa trabajar. Diri-
girse a S . Souchay, 58. Monte 
13S94 24 m. 
13578 24 m. 
^ E S O L I C I T A UN VENDEDOR D E C A L -
O zado, a recibir que estó bien relacio-
nado con los almacenistas, importadores 
y detallistas del giro en la Habana, pa 
ra ofrecerle la venta de muy buenas lí-
neas de hombres. Jóvenes, niñas, nifios, e 
infantes, tanto en tipos baratos Como en 
medianos y finos. Contamos con más de 
000 muestras en todas las líneas. Mag-
nífica oportunidad para vendedor activo 
y conocedor de la plaza. Escriban con 
informes y referencias a "Comerciantes 
en Calzado." Apartado número 008. Ha-
bana. 
. 13C08 21 m 
S 
E D E S E A UN EMPLEADO PARA HA-
cerse cargo de la tienda de un garaje. 
Dirigir las ofertas al Apartado 173G. 
188M 23 m. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . en C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l er t o d a c la se de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 29 mx. 
j I m p o s i b i 
T o d a s las c a s a s n e c e s i t a n E S -
P E J O S y t e n i é n d o l o nosotros en 
c u e n t a , h e m o s i m p o r t a d o l a m á s 
p r e c i o s a y d i v e r s a c o l e c c i ó n . 
E s b u e n o q u e v e n g a h o y a c o -
n o c e r l o s y v e r á q u e son b a r a t í -
s imos . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 4429 lOd 
C 4372 10d-21 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto ron coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JKSR B I E N : E L 11L 
11959 31 m 
PARA OEICINAS, BE V E N D E N UN SO-fá y dos sillones de caoba, del país, 
estilo americano; un estante, y uua mesa 
para máquina de escribir. 5a., uümero 
¿j. entre E y Baúos, Vedado. 
13097 -2 m 
C¡E COMPRAN CUADROS W E J O S DE 
O barcos de vela americanos (Clíper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York. Boston y Filadclfia, etc. 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 902. 
124*9 23 m 
ti RAN OPORTUNIDAD, S E V E N D E T una vWriera, toda de cristal y már-
mol por debajo, es de dos cuerpos, de 
las más modernas qne hay, propia para 
tabacos, quincalla, dulcería o cosa aná-
loga. Informan: Esperanza, 90. 
13778 23 m 
ir»N APODACA, 22-A, S E V E N D E POR 
H Í tener que ausentarse sus dueflos, un 
Juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una lámpara de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso; y uua cama de hierro. 
13C02 ^ m 
SE VEN DEN MI E15EKS r i N O d Y Co-rrientes. Piano de cola, de caoba. Un 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial," almacén Importador! 
muebles y objetos de fantasía, ulótl 
cxpositión. Neptuno, 15B, eutre Sta 
y Gervasio. Teléfono A-7ti20. 
Vendemos con un 50 por 100 de 
cuento Juegos de cuarto. Juegos dtl 
medor. Juegos de recibidor, juegot I 
sila, sillones de mimbre, espejm M 
dos. Juegos tapizados, camas de bn| 
camas de hierro, camas de niño, M 
escritorios de señora, cuadros de ni 
comedor, lámparas de sala, comedol 
cuarto, lámparos de sobremesa, colj 
ñas y macetas mayólicas, fisuns 
tricas, sillas, butacas y esquines 
dos, porta-macetas esmaltados, 
coquetas, cuttemeres eberlones, adori 
y figures de todas clases, mesas col 
deras redondas y cuadradas, relojeq 
pared, sillones de portal, escaparate* i 
rica nos. libreros, isillas giratoriii,̂  
veras, aparadores, paravones y 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una rUN 
• La Especial," Neptuno, 159, J • 
bien servidos. No coníuudir, -Nepn UH'J. 
Vendemos muebles a plazos y 
mos toda clase de muebles o fujwf 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagu 
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebies JTJIJ 
das por hacer grandes reforma* 
Eu Neptuno, 153, casa de prwai 
" L a Especial." vende por la m tMI 
su valor, escaparates, cómodas, U»»i 
o unas de madera, sillones de mimDrt| 
llouea de portal, camas de hierro, c-
tas de niño, clicrlones chiíemerei, 
pejos dorados, lámparas de sala, coi 
y cuarto, vitrinas, aparadorea, 
ríos de señora, peinadores, 1<>«5I 
quetas. burós, mesas planas. cuM»f 
cetas, columnas relojes, mesaa w_w[ 
deras redondas y cuadradas. JMW 
sala, do recibidor, de comedor I f 
artículos que es imposible euuii 
alquilamos y vendemos a P̂ "0* 
ventas para el ca^P0 s o n J ^ i k l 
y puestas eu la estación o mnfUM 
No confundirse: " H . Especial qj 
eu Neptuno, número 153. entre wwj 
v Gervasio. 
Boston Terrier, legitimo, macho. 




SE V E N D E UNA MXSA PARA i N \ sas-trería o tintorería, es casi nueva y 
pueden trabajar cuatro operarlos en ella, 
se da muy barata. Informan: Lampari-
lla, IOS. 
13918 2.') m 
SE V E N D E UN E L E O A N T E JUEGO de cuarto, moderno, completamente 
nuevo, uso seis meses y costó $400, se 
da en ?250. Aguacate, 60, altos, esquina 
Obispo. 
13955 25 m 
A F A M I L I A S D E tiUSTO, E N EA CA-Ile 8, número 30. Vedado, se venden 
un Juego de sala y otros muebles y ador-
nos, antes del 30 del actual. 
13993 25 m 
SE V E N D E UNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
13987 23 m 
" t T I D R I E R A C O R R E D E R A , TROPIA 
V para casa de modas o cualquier es-
tablecimiento y una chiquita, se vende 
en la peluquería Josefina. Galiano, 54. 
14020 25 m 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto do piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número U7. 
Telefono M-2755. 
11727 30 m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger Pío Fernández. 
11722 30 m 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 15». casi esquina a Belascoain, de Ronco 
A EOS DUESOS DE S A S T R E R I A S , A los maestros cortadores: Teniendo 
montado nn «ran taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Muctia 
puntualidad. Buena confección. * re, ü8 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7397. 
1301S ••1 m . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a ia 
" E L N U E V O R A S T R O CUBAN 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase ^ mueb^ 
propongan. Esta c « s t f ie su gir* H 
por ciento más q"e ^ a%f *or HJ 
líiéi. compra ^ " ^ J J Z J ^ A 
Varán todo lo ^ ' « ^ Te^í" oos bien y a satisfacción, -leí 
12056 . 
Q E VENDE I N V K N U ^ 0 ^ "3 
b de, casi nuevo corrlen^ll"- J 





B I L L A R E S 
Forte». A^l««, 
Se venden nuevos, ton fo 
rios de primera ^ 
mas automáticas. L o " ^ 
accesorios frauceses^para 
da e Hijos de -
Teléfono A-5Ü30. 
12250 TíTTr^ ^ 
X 1QI IDAMO» * ,'Or ^ v i í d 1 J mueble., moderno^ ^ Mcol 
S f ^ P t » - " ; Concordé 
VS4» ,nf 
m U e i & Ú R e ¿ a , 9 3 ' T e i A l q u i l e , e m P e ñ e : « r e ^ i® 
M . m ^ o . sus muebles y r . ^¡M-
C u b a > a c 
l é f o n o M-1059. 
11623 29 m. " L a Hispano-
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a j H e r m a n o , Monserrate y M 
y Tr'go, casa de compra-venta. Se com 
pra, vende, arregla y cambia toda Plnse 11'r__rt A 
de muebles v objetos de uso. Teléfono i IClOnO / V - O O J t . 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e 
de 
A-2035. Habana. 
12636 7 Jn C-3357 
ind 17 ab. 
L A P E R L A 
Animas 84. casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es lü casa que vende muebles 
más baratee Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientei y tapl-
ZaJUEGOS D E COMEDOR 
Camas lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión 
D I N E R O 
Damos diucro sobro alhajas 
co interés; garantía y reserva 






L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a át 
o r o , 1 8 L y r e l o j e s m a r c a A r -
gent ina , d e super ior c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 3 6 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 
8B VK un* 
para de saia, 
13771 
Ü 
A L * 1 , ^ ^ 
edor, e ^ s t o . Sen 
nuy fí"» 7 persona 
C-4339 
D E 
RIÑA y M A R " * * 
PAGINA DIECINUEVE D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 22 de 1919 
M A N O , M A N E J A D O R A S , C R I A D A S 
DE T K n e j a d o r a s 
^ S s i ^ ^ i o r no ra l ldad . de 
I T r ^ n ca58, la o t r a de cocine-
T * & * r J $ ¿ i " f o r i n a n : L o r 
juforman en * b ^ m 
-—rTTi- i \ K . D E S E A 
' ^ ^ C ^ 1 - fie i n a r a l i d a d . de 
( T ^ f ^ - r a todo el t r a b a j o 
V ^ i n o o P « » ja c o l o c a c i ó n . 
d u e r m e ^ ^ J f ; T e j a d i l l o . 
C R I B A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
7 T N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
locarse, con solo m a t r i m o n i o , p a r * 
c o r t a l i m p i e z a ; en t iende de c o c i n a ; pa-
ra l a H a b a n a ; due rme fue ra de BU d o -
m i c i l i o . Sueldo no menos de S30 O f l -
cloB, 74 ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 24. ' 
13015 25 m 
J ^ E S E A C O L O C A R S E l N A M U C H A C H A , 
J _ / p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o -
nes y coser o mane jadora , no se e o l o e l 
menos de 25 pesos ; t iene referencias . 
A r a m b u r o , 3 1 ; c u a r t o , n ú m e r o 28. 
13931 _ _ _ _ _ _ 25 m 
25 m 
: — ^ Í E A C O E O C A K S E 
K ^ Í Ó B A ' " T ^ ñ o r a sola o m a -
LJjí " ^ d . 25 m 
t " T ^ T F V A L E G A D A D E 
^ Í N O . E S P A . ^ 
IT^ CM- ' -Viene rcfcrcnclaR. J"™*: 
R o f ^ S e r o 380. entre 2 y 4. 
I 25 m 
r > - - ^ T - ^ ñ Ñ 8 ü L A B ^ D E S E A 
í r ^ ^ V r d a d á o de mane jado ra 
I «olo Sueldo de 25 a 3o pc-
[%ÚDCeVro, fo tog ra f í a . 
25 m 
^ - T ^ Ñ I N S C Í A B Í D E S E . \ 
I í0>E He criada de m a n o o coc i -
n a n 6 en Keina. 7 L 
T \ K S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , D E 
XJ co lo r , de c r i a d a de cua r to y z u r c i r , 
en t i ende bas t an te de cos tu ra pe ro qu ie re 
enrocarse con f a m i l i a que se Taya para 
Nueva Vork^ t iene m u y buenas rererencla* 
en l a casa que ha servido. L a g u n a s , TO, 
en t r e Gervas io y B e l a s c o a í n . 
13089 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A , pen insu la r , p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
casa, p o r horas , p o r l a m a ñ a n a , de 7 ft 
11, o sea de 8 a 11. I n f o r m e s : C a m p a -
n a r i o . 220. 
14027 25 m 
DE S E A COJ>OCARBB U N A S E S O R A . de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , de t o c i -
nera, coc ina e s p a ñ o l a v c r i o l l a , t i ene 
(menas r e c o m e n d a c i o n e s ; p u e d ^ d o r m i r 
en la co locac l f tn . I n f o r m a n en A g u i l a 26. 
13999 25 m 
SE O F R E C E U N A B E E X A C O C I Í Í E R A , e s p a ñ o l a , b i e n p r á c t i c a en e l o f i c io , 
c ó n c inco af los en l a A r g e n t i n a y dos en 
l a H a b a n a . D i r í j a n s e a Apodaca , 17. 
14000 25 m 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse. T i e n e referencias de 
las casas d o n d e h a estado Coc ina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : C a l l e j ó n 
de Espada , 10. 
14014 25 m 
CO C I N E R A , E S P A S O L A , SE O F R E C E pa ra so lo l a coc ina . No sale de la 
H a b a n a . U l o r i a , 227 
14026 25 m 
D EBIDA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , p a r a cua r tos y c o s t u r a ; 
t iene r e fe renc ias ; p re f i e re e l Vedado . T e -
le fono F-2131. T i n t o r e r í a . 
14028 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu l a r , en e s t a b l e c i m i e n t o o casa 
; p a r t i c u l a r ; sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a , c u m p l e con su o b l i g a c i ó n y 
t iene referencias . M a l o j a 31 . 
13SS0 24 m. 
i A G Ü I L A , 851, U N A C O B U Í í E S A D E 40 
| X J L a ñ o s , v i u d a , con una c r i o l l a de 1 3 
a ñ o s de edad , s o l i c i t a una cocina a la 
e s p a ñ o l a ; l a h i j a pnede s e r v i r la mesa o 
asear l a casa y c u i d a r n i ñ o s si la co-
c ina n o es de m u c h o t r a b a j o . T i e n e q u i e n 
responda d t sus ac tos . 
13851 23 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A de c r i a d a de m a n o o do c o m e d o r , no 
t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l campo. Suel -
d o : 25 pesos. I n f o r m a n en 17 y F , sas t re -
r í a . 
13893 24 n u 
— \ ¡Tjp O F R E C E P A R A c r i a -
o todo t rabajo , no se a d -
**!nan= ni Ta pa ra fuera de ta 
. ^ f ' n t P 197 entrada p o r A n t ó n 
V S 'del zapatero ^5 m 
Í ^ T T O Í O C A R V S A S E Ñ O R A D E 
|5í*EA^fi de cr iada de m a n o o de rr¡¿, edad ae t i ' be cof,er " ^ J ^ r o V c u a r t o s ; sabe coser 
campo. 
24 va. 
f̂ rTñTM S.Vt, l N A J O V K N , I ' K -
K CdfmaneJa.Iora o c r i ada de 
•fBernaza, «3, bajos. ^ ^ 
F ^ T c T M A T R I M O N I O J O V E N Y 
[ • " f su c^do de t r a t a , se colocan 
P « ra balueario. hotel o en buena 
r r / n í a r t a m b i é n saben c o c i n a r ; 
K l f r P«ra el campo, c u a l o u i e r 
fe de Cnba. Referencias i n m e 3 i r a -
P r n a n : Someraelos, 44. ^ ^ 
E>, V B N I N S U L A R , D E M l . -
• i - i etod desea colocarse de c r i a d a 
eu la Habana; sabe su o b l i -
"Vponde por ella. Obispo , 37. 
fcRiTera. 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuar tos o m a -
n e j a d o r a ; t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e ; en la 
m l é n i a o t r a que se coloca de c r i ada . I n -
f o r m a n en 13, en t re C y D , q u i n t a de 
Pozo D u l c e , c u a r t o n ú m e r o 7. 
13830 23 ra. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sul'ares, una pa ra habi tac iones y o t r a 
pa ra se rv ic io de comedor . D i r i g i r s e : B e r -
uaza. 25. 
13826 23 m 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser o T i a j a r con f a m i l i a a l ex-
t r a n j e r o : no t iene referencias. I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a , 24, bajos. 
33736 22 m . 
CRIADOS DE MANO 
SE D E 8 E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o , p r á c t i c o en el o f i c i o y que sea 
el t r a b a j o en la H a b a n a o J e s ú s d e l 
M o n t e y que l o dejen i r todas l a s no-
ches a c lase de 8 a 9 ó de 9 a 10. Je-
HÚS de l M o n t e , 059, a n t i g u o , c a r n i c e r í a E l 
M o d e l o . 
13027 25 m 
fe* COLOCAR U N A J O V E N . 
Seriada de mano. I n f o r m a n en l a 
U i T de la Machina . T e l é f o n o 
21 m 
b u COLOCARSE C N A J O V E N , pe -
lÉdolar, para los quehaceres de l'a 
nbe eowr. Tiene casas que l a 
itinii Informan: I n q u i s i d o r , 14. 
23 m 
IDEÍEA COLOCAR U N A J O V E N , pe-
lainlir. de criada de mano, con re-
Vií. Informan: Corrales. 4, a l tos . 
23 m 
iX COLOCARSE DOS H E R M A N A S 
m, de criadas de mano, en casa 
allli honrada; una entiende de co-
fj Jetean un sueldo de $25 cada una . 
T. Neptuno. 237, h a b i t a c i ó n a l t a . 
22 m . 
COLOCARSE U N A J O V E N , P E -
lÉnltr. con personas de m o r a l i d a d , 
iUmpieza de cuartos o mane j a r una 
Llibc bien su o b l i g a c i ó n . Desea ga -
|*5 a 28 pesos. D i r e c c i ó n : Vives . 170, 
" piso, cuarto 18. 
22 m . 
IWKA COLOCAR UNA J O V E N , pe -
T")ar, de criada de m a n o y en -
iin poco de cocina, gana buen sue l -
'forman: Vives, n ú m e r o 170. a l t o s . 
25 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , b l a n -
O co. de c r i a d o de mano , no t i ene i n -
convenien te en v i a j a r ; t iene buenas r e -
ferencias ; n o se coloca m e n o s de 40 
pesos. T e l é f o n o r -3142 . 
18787 23 m 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , p a -r a c r i a d o de m a n o ; t iene buenas r e -
c o m e n d a c i o n e s ; p re f i e re c o m e d o r ; r e -
qu i e r e buen sueldo. I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 50, f r u t a s ; de t res a seis. 
13631 23 m 
UN J O V E N , E S J A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de c r i a d o de m a n o en cosa de 
m o r a l i d a d . Perseveranc ia y San L á z a r o , 
I n f o r m a n , c a r n i c e r í a . 
13781 22 m . 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , j o v e n , casada, pa ra cocina o p a r a 
l i m p i e z a , buenas referencias. San Miguel ' , 
276; c u a r t o , 19. Desea colocarse cerca de 
a q u í . 
13954 25 m 
UN A P E N I N S U I ^ A K , D E S E A C O L O C A R -se. en casa de m o r a l i d a d , de coc ine-
ra . T i e n e referencias . I n f o r m a n : San L á -
zaro . 27. 
13962 25 m 
DE S E A O O L O C A K S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , b i e n en casa p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o , sabe c o c i n a r a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l a m e n t e p a r a coc inar . 
T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : Refug ios , 
2, bodega, 
13750 23 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , p e n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d ; 
no se co loca en menos de 25 a 30 pesos. 
I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e r o 125. 
13793 23 m 
AVISO 
A LOS 
H E L A D O R E S 
UN A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R se, en casa de comerc io . T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 2!53. 
13812 23 m 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , S A B I E N D O 
m u y bien su o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n 
n ú m e r o S; c o a r t o , 10. 
13S13 23 ra 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , j o -ven , p a r a coc ina o a r r e g l a r una ca-
sa ch ica , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , no 
le i m p o r t a a t e n d e r p o r horas . D i r í g e s e a 
San M i g n e l , 276, c u a r t o 19. T i e n e bue-
nas referencias . 
13529 23 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A -repos te ra , p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u -
l a r o de comerc io , coc ina a l a c r i o l l o , es-
p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; t i ene bnenas referen-
c ias de Ins casas donde ha t r a b a j a d o ; no 
rec ibe posta les n i due rme en l a c o l o c o c i ó n . 
Pef ia lver , 08, a l t o s , 
13707 22 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y u n a muchacha p a r a cuar tos . No 
d u e r m e n en l a c o l o c a c i ó n . P o r a i n f o r m e s : 
P o r v e n i r , 13. D e 2 a 4. 
13717 22 m . 
UN A B U E N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , se ofrece p a r a casa de m o r a l i d a d . 
p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e re fe ren-
cias. I n f o r m a n : D r a g o n e s , 42, a l t o s . 
13739 22 m . 
COCINEROS 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , E N T I E N D E r e -p o s t e r í a , se coloca en c o m e r c i o o par-
t i c u l a r , no desea plaza . l i a z ó n : K e i n a , 98. 
T e l é f o n o A-1727. 
14017 25 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, en casa 
de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a, l a 
cubana, e s p a ñ o l a y a lgo a la francesa. 
D a n r a z ó n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. 
H a b a n a . T e l é f o n o A-9081. 
13745 23 m 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de co-1 
c i ñ e r a . N o sale de l a H a b a n a n i d u e r m e 
en e l acomodo . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 
25 
13981 í t m 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -n e r o y r e p o s t e r o p a r a casa p a r t i c u l a r 
o e s t ab l ec imien to , f rancesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a I n f o r m e s : Tel ' . A-5163. 
13002 24 ra. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A ^ fiol; é l c o c i n e r o ; e l l a c r i a d a o v ice -
versa , p a r a e l campo e x c l u s i v a m e n t e , b a l -
n e a r i o , h o t e l o casa p a r t i c u l a r . D i r e c c i ó n 
en L u z , 07. T e l . 9577. 
13806 24 m . 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 m l l l a l 
I d . , Id . , con paletas de c a r t ó n $5-00 .. 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el d i ñ a r * en 
g'ro nos ta l o chele 
He ladoras triples do mano v de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a ca'tálogo do 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
do c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , e s p a ñ o l a , con buena y a b u n d a n t e 
leche; t iene ce r t i f i c ado de San idad y t i e -
ne dos meses de p a r i d a . Se puede ver 
su u l f l o . I n f o r m a n en Omoa, 66. mode r -
no. C e r r o . 
13917 25 m 
EN L A C A L L E 18, E S Q U I N A A W , V E -dado . a l t o s de l a bodega, se desea co-
loca r u n a c r i ande ra con buena y a b u n -
dan te l eche ; t i ene nueve meses de p a r i d a , 
su h i j o pesa 23 l i b r a s ; e l l a se co loca a 
leche entera p o r q u e su n i ñ o a b a n d o n ó e l 
pecho. N o d o r m i r á en la c o l o c a c i ó n ; no 
t iene i n c o n v e n i e n t e en c r a i r en su casa 
o i r a d a r l e de m a m a r p o r horas . No 
a d m i t e t a r j e t a s ; p a r a t r a t a r , de fas ocho 
en adelante . P a r a e l Vedado p re f i e re la 
c o l o c a c i ó n s i es p a r a c r i a r e l n i ñ o en su 
casa l o m i s m o l e da que sea de la H a -
bana. 
13905 24 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de c r i ande ra , a b u n d a n t e 
l e che ; t i ene 13 meses en e l p a í s y 3 de 
p a r i d a . T i e n e ce r t i f i cado de S a n i d a d . 
Cal le 11, e s q u i n a a 22, n ú m e r o 107. V e -
dado. 
CHAÜFFEÜRS 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n de a y u d a n t e de chauf feur . 
O ' R e l l l y , 01 . 
13920 25 m 
AV I S O : 8 E D E S E A C O L O C A R U N J O -ven. e s p a ñ o l , ser io y f o r m a l , de a y u -
dan te do c h a u f f e u r o de c r i ado , p a r a o f i -
c inas . I n f o r m e s : G l o r i a , 12L 
13079 25 m 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E U N j o v e n e s p a ñ o l , p a r a chauf feu r , en casa 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t iene buenas r e -
rerenclas . I n f o r m e s : M a l o j a . 53. T e l é f o n o 
A-3000. 
13840 23 m . 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , SE O F R E -ce p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
t iene r e c o m e n d a c i ó n de las p r i n c i p a l e s ca-
sas. T e l é f o n o F-3107. 
13S14 23 m 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , i n m e j o r a b l e s referencias de casas p a r -
t i cu l a re s , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io . L l a m e n a f t e l é f o n o A-8618. 
13837 23 m . 
TENEDORES DE LIBROS 
UN S E Ñ O B D E 36 A Ñ O S , SE O F R E C E p a r a a c o m p e ü a r a a l g u n a persona que 
v i a j e p o r e l c ampo o I n g e n i e r o o v i a j a n t e y , 
t a m b i é n se ofrece p a r a s a l i r c o n f a m i l i a 
pa ro el e x t r a n j e r o o c u a l q u i e r p a r t e que 
sea. I n f o r m e s : Ten ien te R e y y Zu lue t a . 
Bodega . 
1371Í7 22 m . 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D . con p r á c t i c a de j a r d i n e r o , se ofrece p a -
ra c u i d a r J a r d í n en casa de f a m i l i a . P r e -
f i é r e s e en e l Vedado . E n L í n e a , 136. za-
p a t e r í a , d a r á n r a z ó n . 
13S02 23 m 
APENDICITIS 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en l o s pr imeros ac4 
ceaos. O p e r a c i ó n s i n d o l o r de la h idroce- í 
lo , p u d i e n d o el pac i en te dedicarse a m4 
ocupaciones . D o c t o r G a r g a n t a . L a m p a r i l l a i 
"iü: de 2 a 4, 
12790 28 ta. 
APENDICITIS 
JO V E N , C O N O C E D O R D E L A P R O -v l n c l a de Or ien te , se ofrece p a r a v i a -
j a r a sueldo o c o m i s i ó n p o r aque l l a p r o -
v i n c i a . Casas de comerc io me g a r a n t i z a n 
de ser serio, p r o b o y l a b o r i o s o . M . L 
L i s t a Correos . 
13806 23 m 
i C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los p r i m e r o * 
accesos. O p e r a c i ó n s i n d o l o r do l a M-
drocele, p u d i e n d o e l paciente dedicarse 
I a sus ocupaciones. Doctor Garganta* 
L a m p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
12n{K) 23 os 
MA Q U I N I S T A : SE O F R E C E P A R A c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a o p a r a t r a b a j a r como m e c á -
n ico ; t i ene buenas re ferenc ias . D i r i g i r s e 
a M . S. Sol , 110; h a b i t a c i ó n , 3 L 
13412 23 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -renc ias , ofrece sus se rv ic ios . T iene I 
q u i M i lo g a r a n t i c e . D i r í j a n s e ; A p a r t a - i 
do 2147. . 
13948 26 m 
VARIOS 
EV I T E S I U S T E D Q U I E R E U N E M -pleado. E n F a c t o r í a , 9, a l t o s , so t r a -
duce t oda clase do co r r e spondenc i a co-
m e r c i a l en i n g l é s o e s p a ñ o l . E n l a m i s -
m a se d a n clases do m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a , etc., so l amen te a s e ñ o r i t a s . 
13022 29 m 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
"U locarse p a r a p o r t e r o o o r l ado de m a -
no. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 142. T e l é f o n o 
A-4110. 
13986 25 m 
T T N J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
\J carso pa ra l i m p i a r o f i c inas y a y u d a r 
en l a m i s m a . Sueldo m í n i m o : $60. I n f o r -
m a n en Curazao, 5. T e l . A-1722, 
13863 23 m . 
DESEA COLOCARSE 
T'n buen chauf feu r , e s p o f í o l . j oven , s i n pre-
tensiones, m u y p r í l e t i c o y con recomenda-
ciones de d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n en H a -
bana. 126. T e l . A-4702. 
13722 2 2 m . 
SE O F R E C E A Y U D A N T E D E C A R P E -ta con c o n o c i m i e n t o s de c o n t a b i l i d a d 
y e s c r i t u r a a m á q u i n a . T iene q u i e n l o 
ga ran t i ce . B e l a s c o a í n , 041. T e l é f o n o M-2460. 
13714 22 m . 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A mensajero y o t r o p a r a t r a b a j o s en l a 
bot ica . San R a f a e l y A r a m b u r u . 
13737 22 m . 
TA Q U I G R A F A A M E R I C A N A , D E S E A p r e s t a r sus se rv ic ios d u r a n t e una ho-
ra, todos los d í a s , a f i r m a o p a r t i c u l a r 
que t e n g a a l g u n a cor respondenc ia en i n -
g l é s que pueda despachar en ese t i e m -
po. P rec io m ó d i c o . Con te s t a r a : s e ñ o r i -
t a r á p i d a . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13770 23 m 
CA R P I N T E R O : S O L O C O N T E S T O P O R esc r i t o , n o p e r d e r á su t i empo . H a g o 
p u e r t a s de t o d a s clases. E s p e c i a l i d a d en 
a rmatos tes y o rnamen tac iones de todas 
maderas . 50X100 m á s b a r a t o y p r o n t i t u d 
y esmero. Quemados de M a r i a n a o . B e -
p a r t o H o r n o . San Sa lvado r y Santa Pe-
t r o n i l a . M . D o c u j r o 
13777 " 27 m 
UN A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O L O R , l a v a r en casa p a r t i c u l a r , para r o p a 
f i n a , se hace c a r g o de las camisas . Ca-
l l e H y 25, bodega. 
13790 23 ra 
HI J O D E L P A I S S E O F R E C E P A R A c o b r o s de sociedades o casas de co-
merc io , g a r a n t i z a n d o m o n t e r i a m e n t e l o 
que a l c i t a d o cobro se le c o n f í e . Referen-
c i a s : Somerue los . 65; de 1 a 3 p . m . J u -
l i o P a v ó n , 
135S3 31 m . 
A L O S A L M A C E N I S T A S Y CASAS D E comis iones , dos h o m b r e s e n t e n d i d o s 
en e l c o m e r c i o y c o n referencias , acep-
t a r í a n negocio con casas i m p o r t a n t e s de 
esta c i u d a d , p a r a a b r i r u n a casa de co-
mis iones en Ciego de A v i l a y t r a b a j a r las 
d e m á s p r o v i n c i a s s i hubiese negocio . £ n 
caso que a l g u i e n se i n t e r e s a r a p o r es-
te a n u n c i o puedo d i r i g i r s e a Guer ra y 
C a p ó . H o t e l L a s V i l l a s . E g i d o . 20. C i u -
dad . 
13641 25 m 
SE O F R E C E U N A G E N T E . P A R A L A p r o p a g a n d a o v e n t a de c u a l q u i e r a r -
t í c u l o , conocedor de l c a m p o : p re f i e ro pa-
ra l a P r o v i n c i a de Caraaguey. I n f o r m e s 
en San N i c o l á s . 105; c u a r t o , n ú m e r o 1. 
a l tos . 
13603 25 m 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
T r a d u c c i o n e s t é c n i c a s , legales y co-
mercia les . 
Copias en m á q u i n a . 
Car tas (C i r cu l a r e s ) en M u l t l g r a f o . D i -
recciones en A d r e s ó g r a f o . G a r a n t í a en 
los t r aba jos . 
RESERVA PROFESIONAL 
E s p l é n d i d o s p r i v a d o s a d i s p o s i c i ó n do 
n u e s t r o s c l ientes . 
Bureau de Propaganda directa 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 202 Y 355. 
T E L E F O N O S A-4481, A-1376. 
C-4329 19d. 17 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L . D E 20 A Ñ O S de edad , c o n buena p r e s e n t a c i ó n , que 
sabe t r a t a r b i en a l p ú b l i c o , t i ene f a c i -
l i d a d do p a l a b r a y con referencias , se 
ofrece p a r a vendedor do casa de c o m e r -
cio, conoce e l g i r o de v í v e r e s y l i cores . 
E c o n o m í a y Cor ra l e s , bodega . 
1784 23 m 
AL COMERCIO 
Me ofrezco pa ra v i a j a r . E s t o y b i e n r e l a l 
c lonado con e l m e j o r comerc io de l i n t e -
r i o r y deseo espec ia lmen te negoc ios pa-
ra a lmacenes m i x t o s , f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
l o c e r í a s , j ugue tes , efectos e l é c t r i c o s y do 
spo r t , a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para a u t o -
m ó v i l e s , muebles , m a d e r a s , ma te r i a l e s do 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C . M a r -
t í , 106. Guanabacoa . 
11365 27 m . 
MOTORES ELECTRICOS 
Tenpo en existencia. Son trifási-
cos, de 220 y 440,60 ciclos, des-
de 1 HP. hasta 50 HP. E. De Ber< 
nard. O'Reilly, 16. Tel. M-1699, 
C-4361 14 d l9 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros **PAS-
I £ U R . " Cuatro de 62 bujíai 
y uno de 8 3 , todos con su-
f i c i e n t e materiai de repuesto. 
Iniorines: Muralla, número 
6 6 | 6 8 . Teléfono A . 3 5 1 8 . 
PA N T E O N : SE V E N D E U N O , C O N B o 3 veda y osar lo , nuevo. I m p o n d r á n : S t a 
t r e l l a , l a 
13402 80 m 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
BU S I N E S S W O M A N , E X P E R T S T E N O g r a p h e r i n f o u r langueges , l a r g o b u - 1 
y i n g and s e l l l n g exper lence . ab le to i n - , 
t roduce n e w l i nos , m a n a g e off ice o r de-1 
p a r t m e n t , w o u l d l i k e to l ó c a t e w i t h c o m -
m e r c i a l house. $1250 a n d c o m i s s i ó n . A d - ! 
dress. "Bus iness W o m a n . " c|o D I A R I O D B ( 
L A M A R I N A . 
13743 22 m . 
EN E L V E C I N O P U E B L O D E B E J U -cal , ca l le 7, n ú m e r o 20, so vende u i 
m a g n í f i c o p l a n o a l e m á n , ca s i n u e v o , pue-
de verse todos los d í a s , menos los m i é r 
coles y s á b a d o . H a y ca r ros t odas l a í 
horas . 
13768 23 m 
M I S C E L A N E A 
AU T O P I A N O , SE V E N D E , C O M P L E T A / m e n t e nuevo, 88 no t a s , c u e r d a » cruza» 
das, m a g n í f i c o . Se d a m u y b a r a t o . Espa i 
da esquina a San M i g u e l , a l t o s ; m e n w 
de noche, a c u a l q u i e r h o r a de l d í a . 
1874i) 23 m 
" D I A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A 
X clones y compos ic iones . B l a n c o V a l 
d é s . P e ñ a Pob re , 34. T e l é f o n o A-5201. 
13163 15 j n 
LA N C H A . SE V E N D E , C O N M O T O R de dos c i l i n d r o s , 8 caba l l o s de fuerza , 
magne to , p i l a s y r eve r s ib l e . Puede verse 
en e l e m b a r c a d e r o de í a p u n t a , p r e g u n -
ten p o r A l e j a n d r o . 
13938 20 ra 
SE V E N D E , E N E L C E M E N T E R I O D E Regla , una b ó v e d a con re ja , en l a ca-
l l e c e n t r a l , y e s t á desocupada . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 2, ba jos . T e l é f o n o A-7421. 
1-100S 25 m 
SE V E N D E N T R E S M O T O R E S E L E C -t r i cos , t r i f á s i c o s , uno de 25 caba l los , 
u n o de 1 y o t r o de % y v a r i a s h e r r a -
mien t a s de m e c á n i c o . M o n t e , n ú m e r o 2. 
T a l l e r de ca rga r a c u m u l a d o r e s . 
i;!754 23 m 
H0RTAUZA 
Semi l las frescas de h o r t a l i z a y f lo res . 
H a g a su ped ido p o r cor reo o expresa. 
R a m b l a de las F l o r e s . San J o s é y Z u -
lue ta . 
1340»-Oi 13 j n 
S 
E V E N D E U N P I A N O E N I N D x O , 11 
Se da b a r a t o . 
AGUACATE, 53. T « L A^228 
Pianos a plazos, de *10 al moa. Aun 
tapíanos de los mejores fabricante* 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos f anta* 
pianos. 
12055 31 m 
Plantas para vulcanizar 'Haywood' 
Comple to s u r t i d o en m a t e r i a l e s p a r a v u l -
canizar , espec ia l idad en l o n a s y cemento. 
B e l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 12, T e l é f o n o 
A-8147. 
18606 15 j n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
h « d . ^ E C I ? S A CL 5F A " S T U T Z , " 
^ y 1 b . a r a t a ' con 8el8 ruedas 
V B ^ » . p l e t ¿ 8 con 8U8 g o m a s y 
W ? 6 , ' ? Elosch' aob,e e n c e n d í -
imc ^ ^ m o r a d o e l é c t r i c o s , cua-
¡ B í J • f Tá ,vulas . Puede verse 
« S p a r a .bUCenn' e*1^6 de l DOC-
• u Wí- Teléfono A-0110 . 
CU S A F O R D , C O M P L E T A M E N T E E Q U I -pada , se da a toda p r u e b a en JOOO. E n 
F a c c i o l o y C a l i x t o G a r c í a . Reg la . 
13883 4 j n . 
conrtú) itnij 17, E N 
est* t r a b a j a n d o , 
\ p o r " 6 V,8ta Hermosa y F a l -
• 25 m 
' « W t o 75A**<íMOV'1 ' ' ' O V E K -
•PieOe J r ; » l u ? í e J o r a b l e 8 c o n -
^ l i O . Dre^nn? P r a d 0 y SaD 
' Pegunte p o r Quin tas . 
2ü ra c u ñ a s t u t z 
f ^ t í ^ e t e . t iene magne-
Í C * 1 ^ . Soíl .,oble P izar ra , a l u m -
L ^ b l i e a . ^ " ^ á s conio es ta 
• W ^ t i z a en todos 
W o , * " ^ r r ^ V e 1 ^ 
l: no compre gomas sin 
^ Cuidamos a mi-
áe pre«o en Nueva del 
ÍÓmero 45, garaje; 
Varias marcas y me-
i W * ^ " - ^ 'n tado crema. 




Colé 8: Se vende un Colé, 
8 cilindros, tipo Sport, casi 
nuevo, urge su venta por te-
ner que embarcarse su due-
ño. Informan en Nueva del 
Pilar, número 45, garaje. 
13097 26 m 
DOS G O M A S U . S. C A D E N A 30 P O R 3-113 p a r a F o r d , r u e d a t r a se ra , nuevas y 
en su paquete, l a s vendo en 24 pesos cada 
una , ú l t i m o prec io , no q u i e r o cuen t i s t a s . 
V é a l a s en Perseveranc ia , (17. 
13852 23 ra. 
PAIGE 
> E V B N D E l NO D E 4 C I L I N D R O S , D E 
S ' 
K V E N D E U V A U T O M O V I L M A R C A 
P a n h a r d . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 1-A. 
T e l é f o n o A-152L 
13008-09 25 m. 
UNA CUÑA STUTZ 
Se vende, b a r a t a , f u n c i o n a per fec tamente , 
se g a r a n t i z a , t iene a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
puede verse en H , n í l m e r o 118, esquina 
a ca l l e 13, V e d a d o ; de 1 a 2 y de 6 eu 
ade lan te . 
13782 23 m 
Premier, tipo sport, cuña, 
dos pasajeros. Carro de gran 
velocidad, con fuelle, se da 
muy barato. Marina, 12. Ga-
raje. 
13781 24 m 
P A S A J E R O S , A C A B A D O D E P I N T A R ¡ Q E V E N ' D E U N C A M I O N " . P R O P I O pa-
O r a e x p r é s o casa de c o m e r c i o , carga 
dos t one l adas , puede verse en S i t ios , 40 ; 
de 11 a. ra. a 1 p . m . 
13788 23 ra 
D H C O L O R AZUI> . PJSTA E N P E R F E C - S 
T ' i S < O N D I C I O N E S Y SE G A R A N T I Z A 
C O M P L E J A M E N T E . SE V E N D E M t V 
K A R A T O . P A R A I N F O R M E S : E D U ' I N " W . 
- M I L E S . P R A O O Y G E N I O S . 
13850 26 m . 
TR E S C A M I O N E S P O R A U S E N T A R M E , vendo , acep tando en pago i g u a l d inc -
JO c o m o g a r a n t í a o c a m b i o o t r a p rop iedad 
o cosa que t e n g a v a l o r a p r o x i m a d o , son 
t r e s buenos m o t o r e s con sus chassis po ra 
c u a l q u i e r c a r r o c e r í a . T r a t o d i r ec to . San 
N i c o l á s , 240 (a l tos . ) 
13833 29 m . 
}/ 8 Í ' L E N D I D O M E R C E R , D E DOS ttsien-u tos, se v c l i d e p o r e m b a r c a r su due-
ñ o . T i e n e a r r a n q u e . K l a x o n y a l u m b r a -
do e l é c t r i c o s . C a r b u r a d o r Z e n i t b , m a g n e t o 
Bosch . I n f o r m a n : B a ñ o s , 174. T e l é f o n o 
F-1157. 
13817 23 m 
1 Guagua Packard, 18 asie-n 
tos, 6 ruedas $1.200 
1 Chalmers, 4 cilindros, mag-
neto Bosch $ 709 
1 motocicleta Hariey David-
son $ 400 
1 Indian, tipo ligero, 2 
cilindros $ 250 
Todas gran ganga. Garaje Maceo, en 
el Parque Maceo, preguntar por Cai-
los. 
Mercer deportivo, cuatro pa-
sajeros, último modelo, com-
pletamente renovado y ga-
rantizado, a precio muy ra-
zonable. Verlo enseguida en 
Marina, 12. Garaje. 
137C4 23 ra 
CH A N G A : SE V E N D E U N A U T O M O V I L T M a r m o n "34 ." casi n u e v o ; puede verse 
en e l ga ra je " E u r e k a , " Concord ia , f r e n -
te a l F r o n t ó n . 
13113 ti m 
13762 24 m 
Se rende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa 
en Morro, 30. Sefior Francisco Nava. 
137 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, SE 
da ba ra to . I n f o r m a r á n : So l , 15*4, Ga 
r a j e 
ISBM 22 m 
A U T O M O V I L , M A R C A F O R D , D O T d i n e r o sobre el los y los c o m p r o , nue -
vos. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. M a -
nuel P ico . 
13513 -4 ra 
DO Y C A S I R E G A L A D O U N E L E G A N T E H u d s o n , p r o p i o pa ra f a m i l i a o e l p a r -
que, no h a y que gas t a r en é l en todo u n 
a fio. U r g e su v e n t a y se d a a t oda p r u e -
ba. I n f o r m e s : Cer ro , 835. 
i r t t i H 24 m . 
Q E V E N D E U N A C U S A F O R D , D E m n y 
O poco uso, t iene c inco ruedas de a l a m -
bre, a r r a n q u e e l é c t r i c o , fue l l e nuevo y 
acabada de p i n t a r , e s t á en excelentes 
condic iones , p a r a pe rsona de gus to . Pue-
de verse en l a agencia d e l V e r m o u t h I m -
ppro. San M i g n e l , 2 0 1 ; de 3 de l a t a r d e 
en ade lan te . 
1 3 5 H 23 m 
Camión "White", de volteo, 
cinco toneladas. Se vende a 
precio de sacrificio en la Ha-
vana Auto. Marina, 12. 
13761 25 m 
Q E V E N D E U N C H E V R O L E T , E S T A 
( o t r a b a j a n d o . Pueden v e r l o en R e v i l l a -
g i g e d o , «2, de 11 a 2. 
13694 23 m . 
"Cadillac" cerrado con sólo 
dos mil millas de funciona-
miento, con su pintura de fá-
brica flamante. Se da suma-
mente barato, por necesitar 
su dueño el dinero en segui-
da. Véalo en Marina, 12, ga-
raje. 
13670 23 m 
Acumuladores 
La mejor carga en la Habana. 
A> C E D R I N O 
Bajos del Payret. Parque Central. 
Precios 50 centavos y un peso. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -dler , u r g e su v e n t a p o r embarca rme , 
cua t ro pasa j e ros . Ruedas a lambre , 5 go-
mas c o r d e l , se da a t o d a prueba. Puede 
verse en San L á z a r o , 90-B. P r e g u n t e po r 
s e ñ o r Lecuona . 
18446 27 m 
SE V E N D E U N B U I C K , T I P O M E D I A -no, 5 pasajeros , $S75. Cal le 17. en t r e 
T. v y. g a r a j e . 
13523 23 m 
NADIE PUEDE 
mejorar nuestro serricio en el ramo 
de automóviles. Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y Fernández. Cuba, número 22, 
teléfono A-1328. 
13210 11 Jn. 
Se vende un elegante Cadilacc, tipo 
especia!. Puede verse en Manrique, 96. 
13299 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina. 12 
12771 5 Jn 
CJE V E N ' D K U N A U T O M O V I L H U D S O N 
O Super S i x . de 7 pasa jeros , c o n seis 
ruedas de a l a m b r e , su p o r t a ruedas a t r á s 
y defensa. Se puede ver en la ca l le de 
M o r r o , n d m e r o 30. Su d u e ñ o : C o n s t a n t i -
no M a r t í n e z -
13tí<H 1 Jn 
MO T O C I C L E T A S : S E V E N D E N V A R I A S en per fec to es tado, con y s i n coche; 
un d i n a m o especial p a r a a l u m b r a d o , c o n 
«u regulador, f a r o l e s e i&jrtalaclÓD. U n 
marca m i l l a s de los m e j o r é i s , comple to . 
Se compran toda clase de mo toc i c l e t a s , 
•e a r r e g l a n , pintan, n i q u e l a n , d e j á n d o l a s 
po r poco d i n e r o perfec tamente . Z a n j a y 
H o s p i t a l . T r e n de b i c i c l e U s . 
1333 24 m 
PO R T E N E R S E Q U E E M B A R C A R , S E vende u n c a m i ó n , p r o p i o p a r a casa d e 
comerc io • c u a l q u i e r clase de r e p a r t o , 
e s t á en buenas condic iones y t i ene l a s 
c u a t r o gomas nuevas, p rec io rnny b a r a t o , 
puede verse en M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e -
r o 60 , e n t r e M a l o j a y S i t io s . T e l é f o n o 
A-f l l f» . 
-"Orto *» ra 
NO COMPRE CAMION 
nuoyo o de uso sin antes infor* 
mam acerca d d l 
también d e otras marcas 
c a m b i a d o s por Autocar. 
p f f i f f l K f l D B l N S p x 
V) f C A B A N A • 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 i n d . 22 ab 
UN HISPAN0-SÜIZA 
E n ganga . E n I n d u s t r i a , n ú m e r o 136, m 
vende casi r ega lado , u n m a g n i f i c o a u t o 
m ó v i l , m á q u i n a de 4 c i l i n d r o s , de 45 H P 
p a r a siete pasajeros , p o r q u e su d u e ñ o n » 
cesl ta e l l o c a l p a r a o t r o s negoc loa . L i 
p r i m e r a o fe r t a r a z o n a b l e se acepta. Pue-
d e n v e r l a de 9 a 12 a, m . y de 2 a 5 p. m, 
13277 2« m 
DE O P O R T U N I D A D : 8 B V K N D B TTN a u t o m ó v i l W i n t o n , completamente nue-
v o , con seis gomas cue rda , nuevas , y seii 
ruedas a l a m b r e . San J o s é , 174, entre Hoe, 
p i t a l y Espada . 
13205 28 m 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N C O C H E P R I C I P K A L . b e r t o y unos ar reos . I n f o r m a n : Ro-
d r í g u e z , n ú m e r o 2, e squ ina a A c i e r t o , J & 
s ú s d e l M o n t e . 
13937 25 m 
POR N O N E C E S I T A R L O S U D U E S O se vende u n railord, cas i nuevo; j 
una l i m o n e r a p l a t i n a . Jun to o eeparado 
I n f o r m e s : A r a m b u r o , 8 ; de 10 a. m. 4 
10 p. ra. 
13332 22 ra 
"MACK" Camiones "MACK' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
CURAN ÍMPORTING C0. 
A p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
AU T O M O V I L E S E S P E C I A L E S P A R A bodas y paseos. L l a m e a l M - H 5 7 y 
e n c o n t r a r á u n esmerado se rv ic io , con cha-
pas p a r t i c u l a r e s y de a l q u i l e r T e n g o 
H u d s o n Super S ix en r e n t a , ce r rados y 
a b i e r t o s pa ra l o s nov ios . S i u s t ed qu ie re 
ser fe l i z y goza r b i e n de l a v i d a n i d a 
l a m á c j n l n a a l ga ra j e de l o s Si lva . Nep-
t u n o , 206. 
13134 27 m. 
AUT0M0VIUSTAS 
P o r necesi tar las , se c o m p r a n 1 o 2 ruedas 
a l a m b r e . 35 p o r 4 - l | 2 , s i n p e s t a ñ a . Se p re -
f i e r e n con su g o m a s i i o n n u e v a s Se pa-
gan $ 1 0 0 por cada una . I n t e r e s a d o : I g -
nac io G a r c í a . B e r naza . tí. T c L A-6363. H a -
bana. 
12247 4 j n . 
MERCER 
Tipo sportivo, modelo 1918, con 
dos ruedas y sus gomas de repues-
to, acabado de pintar y en perfec-
t o estado mecánico. Se puede ver 
en Reina, 82, esquina a Lealtad. 
13449 
SE V E N D E U N O V E R L A N D , C O N C A -r r o c e r í a , p r o p i o p a r a r e p a r t o de c i -
ga r ro s o pan, en buenas cond ic iones . Pue-
de verse en Concha, 234, e squ ina a I n -
f a n z ó n . P a n a d e r í a . 
332S- "* _ 
A L O S D U E Ñ O S D E E S T A B L O t S í vende u n M i l o r d , en bnenas condL 
clones, y dos caba l los do rados , de och« 
cua r t a s y media , c o n todos l o s srreo i 
y r o p a de cochero, se da barato p o r q i K 
su d u e ñ o no es d e l o f i c i o . I n f o r m a n : 5a. 
en t re A y 6 . A g e n c i a de mudanaas . 
12716 23 m 
SE V E N D E N T R E S C A B R O S D B CUA-t r o ruedas, fuer tes , m e d i a vuelta, a m » 
r i canos . Una zo r r a , prop ia para heno 3 
d o s prensas fuer tes p a r a empacar tercioi 
de tabaco. I n f o r m a n en I n f a n t a y Sa i 
M a r t í n . N . Varas . T e L A-S517. 
C-4016 30d. 6 m. 
Decano de los de la isla. Sucursal:! 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servia 
ció a todas horas en el establo y ro< 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños «a 
DOS y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de afecciones intcstics-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
11967 81 m 
Suscríbase al UIAKIÜ Ü t LA MA-
RINA y anvaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a y o 2 2 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v 
CAMARA 
(Viene de Ni P R I M E R A P L A N A ) 
dos de la tarde. E l "leader" conservador, 
doctor Carlos Manuel de la Cruz, mante-
nía el criterio de que el acuerdo única-
mente obligaba a la Cámara a dedicarle 
dos horas a los Presupuestos. Y como 
que el debata se prolongaba, y el doctor 
Vázquez Bello no cedía en su criterio, 
«1 doctor Cruz aceptó que los Presupues-
tos se discutiesen de cuatro a seis de la 
tarde, prorrogándose la sesión hasta 
agotar la orden del día y discutiéndose 
después de los Presupuestos ^os demás 
asuntos. Así se acordó. 
E l doctor Horacio I>6a2 Pardo se inte-
resa nuevam3nto por el acueducto de Ma-
tanzas. E l problema do la escasez y ma-
las condiciones del agua—dice—continúa 
en pie y hasta el presente no se ha adop-
tado ninguna medida tendiente a conju-
rarlo. Recaba nuevamente la remisión 
de los antecedentes que existan sobre el 
arrendamiento del acueducto y pide que 
su proposición de Ley, expropiándolo a 
favor del Ayuntamiento de Matanzas, 
quede sobre la mesa para ser resuelta 
oportunamente. L a proposición de Ley, 
es tomada en consideración y no se re-
mite a comisiones. 
Cuarenta Proposiciones de Ley quo fi-
guraban on la Orden del día, pasan a co-
misionoes. Y al sonar las cuatro de la 
tarde, comlftabase la «discusión de loa 
Presupuestos. 
Previamente, el doctor Maza y Artola 
"—recordando que en ol pasado año la 
mayoría conservadora rehusó tomar par-
te en el debate sobre los Presupuestos,—, 
pregunta si t i debate ha de desenvol-
verso en forma normal, consumiéndose 
los turnos quo indica el Reglamento, a 
Zona Fiscal ds la Habana 
RE0AUDAGIQ.1 OE A í £ l 
M A Y O 21 
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favor y en contra. Los señores Germán 
S, López y Carlos Manuel da la Cruz, 
leaders coasei^vadores, afirman quo el | 
Presupuesto rerá discutido con el deteni-
miento que evige materia tan importante. 
Comienza entonces su discurso ea con-
tra el doctor Vázquez Bello. 
Consumió t i leader liberal en su dis-
curso las dos horas que debían dedicar-
se a los Prísupuestos, y aún quedó en 
turno para terminarlo en la prNxima se-
sión. E l doctor Vázquez Bello dió en la 
Eesión do ayer una prueba de resistencia 
oratoria, consumiendo un nuevo turno, 
sobre otro asunto, al terminar, a las 
seis de la t.-u-de, el debato anterior. 
Con la elocuencia que acostumbra, 
analizó el doctor Vázquez Bello las ci-
fias presupuéstales, y al compararlas con 
la última L«y que mantuvo el poblenro 
liberal, sentó la siguiente premisa: "SI 
los gastos racionales han de continuar 
elevando, dináminamente, hasta el x-
tremo de durllcarse en un período de 6 
años, la bancarota y el desastre econó-
mico amenazan a la nación". 
También combatió el orador el sistema 
administrativo que se emplea para la 
confección d«l Presupuesto. 
Luego se refirió a los créditos para 
obras púbii-MS y en este extremo, el 
Presldeuto de la Comisión de Obras Pú-
blicas, señor Germán S. López, demos-
tiando su dedicación a esta materia, ci-
tó datos y señaló cifras, oue comprue-
ban la eseisa diferencia en la cantidad 
de obras ieilií'.ndas, que existo entre una 
y otra administración. 
E l señor Ccyula será el miembro de 
fa mayoría «¡ue refutará los argumentos 
del doctor V-ízquez Bello. Y esto lo ha-
tt en la prósima sesión. 
Discutióle luego el Proyecto do Ley 
de la Comisión de Ferrocarriles y na-
vegación, Eiodiflcando la Ley de seis de 
Julio de Mil novecientos st-ls y autori-
zando al rcrrocarrll del Norte para la 
ampliación de sus líneas. 
E n ratonado debate, ss consumieron 
turnos sobre este asunto, haciéndolo en 
contra los doctores Vázquez Bello, Gi-
ménez Lanier y Freyre de Audrade y a 
favor los señores Cruz y Sagaró. 
L a discusión de este proyecto duró 
cerca de tre^ horas, no solo por la am-
plitud con que se trató el problema, si-
no también i,i>r el sistema que se empleó, 
de interesar votaciones nominales para 
la adopciói de acuerdos; de presentarse 
en el curso del debate multitud de pro-
posiciones incidentales, y de enmendarse, 
finalmente t«"i todo su articulado. 
Manteqiiílla VELARDE 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en latas de 4, 1 y ^ l ibras 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien sortidas de la ISLA DE CUBA 
tunamente juiblicaremos, creando el Con-
sejo acion-il de Trabajo. 
L a ses ló i ayer terminó a las diez. 
SENADO 
(Viene do la P B I M E K A P L A N A ) 
E L CONGRESO D E L T R A B A J O 
E l doctor Crtiz presentó ayer su Im-
iportantísimo Proyecto do Ley, que ©por-
tarlo do «esunda clase en la Legación de 
Lima y al dvetor José T . Barón y Val-
dés, para secretario de segunda clase en 
la Legación de Washington y al doctoi 
Antonio Meja y Plasencla, para secreta-
rlo de segunda clase en la Legación de 
Panamá y otro nombrando al señor Roge-
lio Giquel y del Villar para desempeñar 
la plaza de agregado a la Legación de 
Cuba en Madrid, España. 
LOS JUZGADOS M U N I C I P A L E S 
Suspendió;.* ).ise después los preceptos 
reglamentarlos para tratar de la ponencia 
del doctor Cosme de la Torriente a la pro-
posición de Ley del doctor Gonzalo Pé-
rez (dictamen de la Comisión de Códigos) 
modificando varios artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial que trata 
sobre los Jujgados Municipales. 
E l proyecto de que se trata divide en 
cinco clases los uzgados Municipales; 
convierte a los mismos, con excepción de 
Jos de quinta clase, en funcionarios de la 
Carrera Judicial; fija sueldos decorosos 
a aquellos e introduce en el articulado 
de la Ley Orgánica todas las modifica-
P E R F U A f l N T E 
R E J U Y E N O L 
IPnoN VEGETAL PARA 
ELrñREILO Y LA BARBA 
clones necesarias para hacer efectiva la 
reforma. 
E l ponente, después de haber consultado 
con funcionarios Judiciales de los más 
componentes, y con el propio autor del 
Proyecto, ha Introducido las modificacio-
nes que ha creído oportunas. 
E l doctor Maza y Artola pronunció un 
discurso en contra del dictúraen y el doc-
I g e n t e en C u b a : 
Bernardo Gonzá lez . 
Apartado S5. Matanzas. 
C. 1441 alt. I N . 16 L 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufr ir sos dolores. 
baMendO e l « P A R C H E O R I E N T A L ' 
t>e hchd E n tres (lia i quitan los ca-
i os- s in dolor, n i pegarse la inedia 
.v pndV -Ldose b s ñ a r los pies, pues no 
se caen Pidase en todas las farma-
c ias . Si su boticario no lo tiene, n;an-
quince ceatayos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z . Apretado 1244, R a b a -
na, / !e m a n d a r á tros curas , para 
ír.v. ca'Jos y curará sus callos para 
s iemorc. 
tor Gonzalo Pérez consumió un turno a 
favoí. 
Se prorrogó la sesión para tratar del 
asunto. 
Exponiendo las razones que tenían pa-
ra sostener sus puntos de vista, los doc-
torts Gonzalo Pérez y Maza y Artola de. 
baeltroa coa energía y twleron frases vi-
brantes que estuvieron a punuto de alte-
rar la tranquilidad "que habitualmente rei-
na en la -Uta Cámara. 
A l fin se aprobó la totalidad del dlc-
támen. 
E * * senador so* 
Gonzalo P ¿ ^ ^««To. 
yecto^IpUc4 c o n v ^ « ^ 
nencia-fr.iat9 a ^ fazoaT"! « « T 
Maza. k ^ s l c S ; ^ ^ 
E l doctor c , " -tj 
Proposición y ^ ^ f ^ 
triunfante. 7 ^ fia c r l t e ^ 
• —«¡no -
Aviso AL COMERCIO 
E s t e mes l l e g a r á directamente 
de Holanda la sin r iva l legít ima 
fiHIEBIU H R U M A T I C A D E J [ [ f 
Habana, 10 de Mayare 19ia 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
ÜNICOS IMPORTADORES El! ESli HEPDBLICA 
O B R A P I A , 18. H A B A N A . T E L . A-
o 4142 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W i 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconstitoyeote. Be m 
e a todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de Víyeres 
f i ó o s , a l por m a y o r y menc? y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 1 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 
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Q Gran Parque de Residencias de la 
e s t á e n 
U C O R O N E L 
B A R A N D I L 
Heve sus niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
C a l l e s d e T e i f o r d , s i n p o l v o . A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o . 
A N G E L G. D E L V A L L E 
Prado 118, altos. - Teléfono A-68/S 
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